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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probablo harnta. la* 
eeis de l a tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos del 
tercer cuadrante y cielo con nubes. Temperatura: m á -
x i m a de ayer. 26 en Sevil la; m í n i m a , cero gradea en 
Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 21; m í n i m a . 7. 
( V é a s e ^ e n q u i n t a plana el Bole t ín Meteorológico.) 
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L o s t o r o s , U n a m u n o y e l S u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s 
f u e r o u n i v e r s i t a r i o e n 
Los mítines podrán prohibirse si se 
temen insultos a las institu-
ciones y a la religión 
i /-no D c : D i r » n i o n o r>i ic rnc-Anjir-M ina Santa. Pa lmas y olivos, p lantas aro-LOS PERIODICOS QUE DIFAMEN ^ llenan la¿ iírlesiasf a las que 
AL PODER PUBLICO SERAN 
SUSPENDIDOS 
parece que vuelve de nuevo l a figura ra-
d ian te del M e s í a s . 
L a l i t u r g i a c a t ó l i c a enciende estos 
España vista por un extranjero 
Reproduc imos u n dlvier t ido a r t í c u l o 
de D a v i d T . T y r r e n , publ icado en "The 
T r a v e l l e r " , en el que a vue l tas de a lgu-
nas desenfocaciones, p rop as de ojos ex-
t ranjeros , hay m u y at inados ju ic ios so-
bre nuestro pais y sobre nuestros revo-
luc ionar ios . M r . T y r r e n sabe ve r a Es -
p a ñ a a t r a v é s del " h u m o u r " i n g l é s . H e 
a q u í el a r t í c u l o : 
E l s e ñ o r U n a m u n o es u n v ie jo profe-
sor de l a Univers idad de Salamanca, fa -
mosa en o t ro t iempo, pero actualmnete 
sin l a menor impor tanc ia . E l s e ñ o r Una -
m u n o explicaba antes Griego, pero m u -
chos _años no explicaba nada, porque en 
E s p a ñ a no estudia el Griego casi nadie. 
Los e s p a ñ o l e s t ienen una Idea especial 
ej^mpfo í í t T u i e ^ s a r e ^ ü n ^ e s í á l i í í í blicado u n decreto 'suspendiendo las ¿ a - l ¡ H o s a n n a a l h i j o de D a v i d ! ¡ B e n d i t o el 
d í m Í L ^ ^ ^ ^ ^ en el nombre del S e ñ o r i 
leer en ¡ a s revistas de las corr idas deUos a r t í c u l o s 114, 115. 117, 118. 123. 124 Debemos acud i r a rec ib i r l e con l a p a l -
toros : " E l to ro s a b í a l a t í n " , con lo que i y 152. A s í quedan suspendidas las l íbe r - ^ t r ad i c iona l . S iempre nos es necesa-
r i a su paz; pero ahora, como en pocas 
ocasiones, necesitamos que su t r i u n f o , 
su p a s i ó n y m u e r t e pongan sobre nues-
t r a s agitaciones y revuel tas , por lo me-
nos una tregrua de Dios . 
La Universidad y 
Pueden prohibirse los viajes comu -
nistas de propaganda antirreligiosajiada^t^b^Tenra que nos toca v i v i r , es-
El decreto se comunicó a los partidos 
antes del cierre del Reichstag 
tos l l a ma mie n to s a u n mundo me jo r , a 
l a paz i n t e r n a de l a a lmas ; este t r a e r -
nos a l a m e m o r i a l a figura d i v i n a del 
Redentor , en t rando t r i u n f a n t e sobre u n a 
B E R L I N , 28.—Cuarenta y ocho h o - j m a n s a p o l l i n a a J e r u s a l é n , nos l evan t a 
ras d e s p u é s de haber suspendido sus se-:sc>bre !a g r i t e r í a y tu rbulenc ias del m o -
slones el Reichstag, e l Gob.erno ha p u - | m e n t o pa ra d i r i g i r n o s a J e s ú s y dec i r l e : 
los revisteros quieren decir que el t o ro j t a de s de r e u n i ó n y de a s o c i a c i ó n , l a i n -
estaba lleno de resabios y presentaba i v io l ab i l idad de l a correspondencia y de 
senas dificultades pa ra ser toreado. Delldomi„i]1o iibprtad de Prenda v dP na-
Griego no dicen nada, pero supongo que f ™ 1 ™ 0' ^ ^ t ^ T l l l J l ^ 
t ienen fo rmada de él una idea lamenta-
ble. E l s e ñ o r U n a m u n o es u n hombre 
m u y l l a m a t i v o . V a siempre vestido de 
negro y l leva unos sombreros m u y pe-
q u e ñ o s . E l chaleco es como el de nues-
tros pastores. L a nar iz , aguda y unas 
grandes gafas han inc l inado el á n i m o de 
los car ica tur is tas e s p a ñ o l e s a d ibu ja r le 
como una t r i s te lechuza. 
T iene inf in idad de m a n í a s . L a m á s gra-
ve es la de l levar siempre en los bols i-
llos grandes migas de pan. Constante-
l ab ra y el derecho de los alemanes a co-
nocer en el plazo de v e i n t i c u a t r o horas 
los mot ivos de su d e t e n c i ó n . E s t o se ha 
hecho invocando el p á r r a f o segundo del 
a r t í c u l o 48 de l a C o n s t i t u c i ó n . E l de-
cre to t iene v igenc ia indef in ida . 
A l m i s m o t iempo se h a publ icado o t ro 
decreto d ic tando normas p a r a l a apl ica-
c i ó n de estas medidas excepcionales, en 
el que se dispone que las reuniones po-
l í t i c a s y todas las manifestaciones p ú - s idad se h a y a sol idar izado con los actos 
mente las pellizca y hace con ellas unas blicas d e b e r á n ser anunciadas con ve in - de los estudiantes levantiscos. Es c laro 
t i c u a t r o horas de a n t i c i p a c i ó n a l a Po-;qUe c ie r to g é n e r o de so l idar idad no se 
L o s c r é d i t o s e x t e r i o r e s 
L a no ta f acu l t ada por el m i n i s t r o de Hac ienda sobre l a a p e r t u r a de u n c r é -
d i t o de sesenta mi l lones de d ó l a r e s en M o r g a n y o t ros Bancos i m p o r t a n t e s 
del ex t r an j e ro ha tenido l a v i r t u d de fijar l a a t e n c i ó n p ú b l i c a sobre u n proble -
m a real e i m p o r t a n t e . Todas las ficciones, puestas sobre el tapete p o r el b a r u l l o 
po l í t i co , han pasado a segundo t é r m i n o . 
F a l t a r í a m o s a la ve rdad si d i j é r a m o s que l a no ta del s e ñ o r Ven tosa ha en-
con t rado en general buena acogida. A y e r y anteayer el ambien te se m o s t r a b a 
t u r b i o , y son v a n o s loa grupos s i tuados en a c t i t u d f rancamente h o s t ü a l m i -
n i s t r o de Hacienda. A é s t e se le ha combat ido en t é r m i n o s vehementes e incluso 
violentos. Sin embargo, las razones que mueven a unos y a o t ros son m u y 
v a n a s y nos parece conveniente u n in ten to de c l a s i f i cac ión . 
Aparece en p r i m e r l u g a r un n ú c l e o que se mueve por razones p o l í t i c a s . Cons-
t l tuc iona l i s t a s , republicanos, social istas, comunistas. . . , todos ellos, con u n pre-
t e x t o u o t ro , t r a t a n de i m p o s i b i l i t a r l a ob ra de la g o b e r n a c i ó n del p a í s , c e r r an -
do todas las salidas a l r é g i m e n , con l a esperanza de p rovoca r de esa mane ra l a 
r e v o l u c i ó n , f racasada has ta el d í a en todos sus ensayos. Los inc lu idos en este 
g r u p o dan l a i m p r e s i ó n de que pa ra ellos el c r é d i t o de los sesenta mi l lones no 
es m á s que u n a bandera de combate , como puedan ser lo las Const i tuyentes , l a 
eentencia de un T r i b u n a l o cua lquier m o t í n cal le jero. 
F i g u r a n en o t r o g r u p o p e r i ó d i c o s que, a j u z g a r po r l a vehemencia con que 
se producen, parecen influidos por c i e r t a an imosidad personal . A l u d i m o s a los 
que a d m i t e n inspiraciones de u n conocido financiero cuyas enemistades son del 
d o m i n i o p ú b l i c o y que se lanza en los ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s que m a n e j a a una 
c a m p a ñ a estrepitosa bajo l l a m a t i v a y d r a m á t i c a r o t u l a c i ó n , y conste que no 
queremos n e g a r por esto el i n t e r é s de a lgunos a r t í c u l o s de personas compe-
tentes aparecidos en esos d ia r ios . 
H a y u n t e rce r g r u p o f r ancamente respetable con el cua l debe con ta r el 
Gobierno, y es el de los enemigos declarados de toda e s t a b i l i z a c i ó n . Grupo res-
petable po r l a can t idad y la ca l idad de quienes l o componen. Se comprenden 
en él t é c n i c o s de v a l í a genera l y of ic ia lmente reconocida, no pocos banqueros y 
a ú n pudiera decirse i n s t i t u t o s bancarios y rent i s tas de r e n t a fija que merecen 
especial c o n s i d e r a c i ó n por la buena fe que los a n i m a en l a j u s t a defensa de sus 
cuantiosos intereses. P u d i é r a m o s I n c l u i r a q u í , po r su p o s i c i ó n f r en te a l m i n i s -
t r o , a lgunas personas que, siendo p a r t i d a r i a s de l a e s t a b i l i z a c i ó n , n o h u b i e r a n 
quer ido que se abr ie ran c r é d i t o s exter iores . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r Ventosa no tiene comple t amen te a su l ado a muchos 
estabi l izadores temerosos que se l leve el asunto con demasiada p r i s a y ex i s t a 
e l p r o p ó s i t o de fijar un t ipo i n f e r i o r al v a l o r rea l de l a peseta. Noso t ros m i s -
mos no queremos ocu l t a r a l m i n i s t r o de Hac ienda que, a pesar de nues t ro apoyo 
a l Gobierno y de que defendemos l a o p o r t u n i d a d de disponer de una i m p o r t a n -
te masa de maniobra , hemos v i s t o con a l g ú n recelo declaraciones del s e ñ o r 
Quesnay y pos te r io rmente del p rop io s e ñ o r Ventosa que, s i n deci r nada concre-
t o , p a r e c í a n peligrosas po r su m i s m a vaguedad y l a f a l t a de t é r m i n o s e x p l í c i -
tos. A l deci r el s e ñ o r Quesnay que " l a p a r i d a d que corresponde a l a peseta en 
f u n c i ó n de l n i v e l i n t e r i o r de precios e s t á ent re 43 y 44 por " l i b r a " p a r e c í a de 
t a l modo fijar u n t i p o de e s t a b i l i z a c i ó n que no p o d í a p a l i a r el m a l efecto con 
a d v e r t i r a r e n g l ó n seguido que no t r a t a b a de t a l cosa. A l g o a n á l o g o p o d r í a de-
ci rse de frases del m i n i s t r o . 
Noso t ros hemos sostenido que h a de ser l a exper iencia l a que nos d é ese 
t i p o sobre e l que no cabe pre juzgar . L a f ó r m u l a defendida hace poco en estas 
columnas p o r el s e ñ o r M a r í n L á z a r o nos parece eminentemente razonable : ha-
b l a r s iempre de " r eva lo r i za r l a peseta" que " d í a s l l e g a r á n en que sean tales los 
gemidos y su f r imien tos de l a e c o n o m í a nac iona l que forzosamente nos deten-
g a n " . Es to es, e l Gobierno debe i r reva lor izando s in menc ionar s iqu ie ra que 
puede haber "revalor izaciones excesivas". E l p a í s l o d i r á . 
P o r l o d e m á s , el Gobierno ac tua l , compuesto de p o l í t i c o s m u y exper imen ta -
dos, creemos que no s e n t i r á la m e n o r a l a r m a por el efecto p roduc ido . S í n t o m a 
es, a l fin y a l cabo, de que empieza a haber en E s p a ñ a o p i n i ó n p ú b l i c a . ¡ Q u é 
d i fe renc ia desde los t i empos en que se h izo l a ley de O r d e n a c i ó n b a n c a r i a a los 
t i empos actuales! Se d i s c u t í a n entonces estos asuntos en t o m o de una mesa 
por reducido n ú m e r o de t é c n i c o s y p o l í t i c o s y a lgunas personas interesadas 
d i rec tamente en medio de la abso lu ta ind i fe renc ia de la o p i n i ó n p ú b l i c a . H o y , 
con m a y o r o menor p r e p a r a c i ó n , una g r a n pa r te del p a í s s igue de cerca el a t i r a r bolas de pan, me co loqué de-
Gobierno F e l i c i t é m o n o s de que se d iscuta . Los min i s t ro s deben saber que e s t e i t r á s de una co lumna. ¡ Q u é d e c e p c i ó n ! 
es asunto que no puede l levarse m á s que en contac to m u y estrecho con la. | f * . j f ^ r Unamuno nos ^aé contando to-
op in lón-
E l s e ñ o r Ventosa e s t á cumpl iendo ga l l a rdamen te con u n deber di f íc i l . M e r e -
ce el concurso de todos, bien entendido que concurso no es a d h e s i ó n i n c o n d i -
c iona l . E l m i n i s t r o y ios que apoyan sus pun tos de v i s ta , deben recoger a ten ta -
men te cuanto se d iga de a l g ú n i n t e r é s sobre esta m a t e r i a y responder adecua-
damente, i l u s t r ando a todos y uni f icando el c r i t e r i o nacional . H a y que deshacer 
muchos prejuicios , y ac l a r a r no tas y ac t i tudes oficiales que no h a y a n tenido rec-
t a i n t e r p r e t a c i ó n . Y , sobre todo, i n s i s t i r en que el Gobierno no se ha compro -
m e t i d o a nada. Tiene ab ie r to u n c r é d i t o , dispone de u n a masa de m a n i o b r a y 
p o r lo p r o n t o su p o s i c i ó n en el e x t e r i o r es m u c h o m á s firme. B i e n l o acusaba 
aye r la Banca de A m s t e r d a m . 
N i se h a comprome t ido el Gobierno, n i se h a r á n a d a def in i t ivo s in el v o t o 
de las Cortes. Ya se ha dicho y conviene r epe t i r l o s i n cesar. L o que i m p o r t a 
a h o r a es ü u s t r a r cada vez m á s a l pueblo p a r a de s t ru i r l a obra de la I g n o r a n -
c ia y de l a maledicencia a fin de que, cuando l legue l a d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a , 
e l debate t e n g a l a suficiente a l t u r a y hable po r ella l a verdadera o p i n i ó n del gr i tos , t a n l e n i o i e s ias amenazas y t a n N a t u r a l m e n t e , los p e r i ó d i c o s ext re-
p a í s . Por eso es v i t a l i r r á p i d a m e n t e , s i n c o n c e s i ó n a l g u n a a los eternos a lboro- m a t a d o r ^ * N mis tas c o n t r a cuyos pa r t idos v a d i r i g i -
tadores. a l a r e u n i ó n del P a r l a m e n t o . 
L O D E L D I A N o e x i s t e e l f u e r o u n i v e r s i t a r i o 
Domingo de Ramos 
L a " p r o c e s i ó n de los ramos" , s i m b ó l i -
co recuerdo y c o n m e m o r a c i ó n de l a en-
t r a d a t r i u n f a n t e de J e s ú s en J e r u s a l é n , 
antes de s u p a s i ó n , i n i c i a las grandes 
f iestas y p a t é t i c a s ceremonias de. Sema-
Así lo declarará el Gobierno a consecuencia del examen 
de la cuestión que hizo en el Consejo de ayer. Una 
ponencia del ministro de Instrucción pública para deli-
mitar las facultades de la autoridad académica 
SERA MANTENIDO CON TODO RIGOR E L ORDEN PUBUCO 
E l p r i m e r asunto del que se o c u p ó el Gobierno en el Consejo de anoche 
f u é el de la c u e s t i ó n escolar. A p o r t a r o n in fo rmes el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, el del E j é r c i t o po r l o que respecta a l a a c t u a c i ó n de l a B e n e m é r i t a , y, 
d í a s nuevas l l amas de fe y de piedad en ú l t i m o , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n p r i m e r l uga r se t r a t ó con-
los pechos de los fieles. E n l a v i d a a g í - c re tamente de l o oc u r r i do en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y todos convin ie ron en 
que nada s ignif icaba el fue ro u n i v e r s i t a r i o f r e n t e a una p e r t u r b a c i ó n del o r -
den p ú b l i c o , que e l Gobierno no p o d í a t o l e r a r en n i n g ú n momen to . Ademas, 
se l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de que no exis te t a l fuero un ive r s i t a r io y el Gobier-
no a c o r d ó que a s í se h a r í a cons tar y se o b r a r l a en consecuencia en las u l -
te r iores resoluciones que h a n de tomarse . 
E n v i s t a de l o ocur r ido , el Gobierno cree necesario a b r i r una i n f o r m a c i ó n 
p a r a esclarecer los hechos, asi como las responsabilidades que pud ie ran de-
rivarse. Q u e d ó encargado de ello e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , al que se f acu l -
t t ó t a m b i é n pa ra que redacte una ponen-
^ L c i a que U e v a r á a l Consejo antes de que 
se reanuden las clases. E n el la q u e d a r á n 
de l imi tadas las facultades de las a u t o r i -
_ jdades a c a d é m i c a s y las que correspon-
3 den a l a a u t o r i d a d c i v i l . D e este modo 
se espera concre ta r de una vez p a r a 
s iempre c u á l e s son los l í m i t e s de esta 
c u e s t i ó n y ver has ta q u é p u n t o pueden 
de jar de i n t e r v e n i r las au tor idades c i v i -
les en los Centros docentes ante casos 
como los recientemente ocurr idos . los amotinados 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
a lud ido a u n suel to publ icado en E L 
D E B A T E y, a l rec t i f icar lo , ha negado 
que l a J u n t a de gobierno de l a U n i v e r -
" L e J o u r a a l " p r e g u n t a s i 
La actividad abusiva de los revolu-
cionarios es absurda 
bolitas m u y sucias que a r ro j a violenta-
mente a los t r a n s e ú n t e s . Me dicen que 
en Co imbra tuvo una vez, a causa de esta 
incurable mania, u n serio incidente por-
que en una velada que se celebraba en 
aquel la Univers idad en honor de Camoens 
el s e ñ o r U n a m u n o le b o r r ó un ojo con 
l i c ía local , que p o d r á p r o h i b i r l a s o diso-.-
verlas, si se pudo prever o comprueba l a 
e x c i t a c i ó n a l a desobediencia de las le-
yes u ó r d e n e s de las autoridades o i n -
sultos c o n t r a el Gobierno, iglesias c r i s -
una bo l i t a de é s t a s al c a t e d r á t i c o d e ! t i organizaciones del c u l t o asi-
Hisr tona del Derecho. Siempre fue milyiTT,í1odaq 
buena l a m i g a p a r a borrar . H a s t a en 
Po r tuga l . 
O t r a chocante m a n í a que h a producido 
verdaderas perturbaciones cerebrales en-
t re los alumnos que se examinaban ante 
el T r i b u n a l de que fo rmab i par te el se-
ñ o r U n a m u n o es la de hacer, mien t ras 
examinaba, una numerosa f a m i l i a de pa-
j a r i t a s de papel. Comienza con una paja-
r i t a de t a m a ñ o descomunal y , luego, s i -
gue fabr icando pajar i tas de t a m a ñ o me-
nores hasta l legar a una casi m i c r o s c ó -
pica. Las va ordenando a medida que 
las construye en el borde de la mesa, an-
E l decreto-ley da facil idades p a r a l a 
d i s o l u c i ó n de las organizaciones ex t re -
mis tas , p r o h i b i c i ó n del uso de t rajes o 
insignias un i fo rmes y c o n f i s c a c i ó n de 
carteles y fol le tos . 
Los p e r i ó d i c o s que d i f amen a l Gobier-
no o a las ins t i tuciones pueden ser sus-
pendidos por seis meses si no son dia-
r ios ; los d iar ios pueden ser suspendidos 
por ocho semanas. E n cuanto a los fol le-
h a establecido entre l a J u n t a y los amo-
t inados . A nadie se le puede o c u r r i r 
que l a J u n t a de una U n i v e r s i d a d aprue-
be u n m o t í n ; menos el asesinato de u n 
g u a r d i a . H u e l g a decir que no es de esa 
so l idar idad de l a que hemos hablado 
nosotros. Nos hemos refer ido a a c t i t u -
des y peticiones. Y la so l idar idad es pa-
tente . H e a q u í el t e x t o de l a n o t a of i -
ciosa de l a r e u n i ó n celebrada p o r la 
Junta, y de los acuerdos tomados en 
a q u é l l a : 
" L a J u n t a de gobierno, enterada por 
manifestaciones de algunos de sus voca-
les que presenciaron los sucesos desarro-
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 28. — S a i n t B r i c e , en " L e 
J o u r n a l " , comen ta l a s i t u a c i ó n de Es-
p a ñ a , p a r a conc lu i r diciendo que si los 
republ icanos creen que e s t á n en m a y o -
r í a , deben hacer lo pa ten te po r las v í a s 
legales y que en medio del desarreglo 
gene ra l de las ins t i tuc iones , ú n i c a m e n -
te e l Rey conserva p rudenc ia y sangre 
f r í a . 
¿Hay lógica en este 
lado del Pirineo? 
¿ D ó n d e se h a refugiado l a l ó g i c a a i 
o t ro lado de los P i r i neos? , dice Sa in t 
B r i c e . Seguramente no ha sido entre las 
filas de los p o l í t i c o s que son con t ra r ios 
a l p r o y e c t o de saneamiento moneta r io . 
Es te indudablemente es el medio m á s 
seguro de d e r r i b a r a un Gobierno m á s 
b ien que d e r r i b a r l a a c c i ó n financiera. 
El orden público 
Con m o t i v o de las a lgaradas calleje-
ras de estos d í a s o t r o asunto que f u é 
examinado en el Consejo f u é el del or-
den p ú b l i c o , acordando el Gobierno que 
es su deber man tene r lo a t odo trance, 
p a r a l o cua l se e x t r e m a r á n las medidas 
si es necesario. P o r lo que respecta a 
l a d i m i s i ó n del d i r ec to r genera l de Se-
g u r i d a d e l Gobierno a c o r d ó no aceptar-
la, s i b i en el genera l M o l a ins is te en sus 
deseos de abandonar el cargo. 
La desttución del ge-
neral Burquete 
E s t a a c t i v i d a d abus iva de los r e v o l u -
l lados en e l d í a de hoy en l a F a c u l t a d jc ionar ios es verdaderamente absurda 
de M e d i c i n a y d e s p u é s de escuchar el po r pa r t e de personas que pre tenden 
ser hombres de gobierno. 
E n cuan to a i caso del genera l B u r -
tos, carteles y hojas volantes de p r o - ¡ i n f o r m e del s e ñ o r r e c t o r d e s p u é s de su 
.paganda d e b e r á n ser aprobados p r e v - a - - v i s i t a a l l u g a r de los sucesos, a c o r d ó 
plerTeTLfo^^^^^ a su P u W i c a ^ ó n ^ l a PolicSa- " u n á n i m e m e n t e " l amen ta r los ; poner en guete, e s t ima que se t r a t a rea lmente 
ei ocfó or, Qi tvíh,,^! « 0r, nr, Vn-rr,,** ^ defensa de la religión conocimiento del Gobierno l a manifes- de una i n t i o m i s i ó n en l a p o l í t i c a pre-si e s t á en el T r i b u n a l o en un Parque 
zoo lóg ico . Cuando quiere que el a lumno 
se vaya, el s e ñ o r U n a m u n o sopla a las 
pajar i tas , que vue lan en un instante y 
caen desplomadas mien t ras el a lumno 
huye despavorido. 
Le oí hablar el o t ro d í a en el Ateneo 
de M a d r i a , que se ha conver t ido en u n 
centro revolucionar io . Por si empezaba 
con u n tono desmayado, monote no, s i n 
m i r a r a l púb l i co , s i n que l a voz deno-
te la menor p a s i ó n . M á s que orador, es 
u n reci tador. E l sonsonete es lamente-
ble. N o me explicaba como de p ron to 
los a t e n e í s t a s comenzaron a dar unos 
gr i tos desgarradores, a ap l aud i r y a da r 
vueltas a los ojos dentro de las ó rb i -
tas. Los cor .-esponsales extranjeros que 
asist imos a este deplorable acto de pro-
paganda, c r e í m o s que a la salida esta-
l l a r í a por l o menos u n grave m o t í n ; 
pero yo no he v i s t o nada m á s pací f ico 
que los e s p a ñ o l e s d e s p u é s de que se les 
pasa la crisis de his ter ismo que provoca 
en ellos la pa labra de los oradores. E s 
el mismo f e n ó m e n o que se observa en 
l as . corr idas de toros. L a p r i m e r a vez 
que a s i s t í a una de ellas, e ran tales los 
gr i tos , t a n ter r ib les las amenazas y t a n 
P o r ú l t i m o , en una c i r c u l a r t e l e g r á -
f ica d i r i g i d a po r el m i n i s t r o del In te -
rior del Re i ch a sus colegas de los Es-
tados par t i cu la res alemanes, se hace ob-
servar que el decreto f i rmado hoy por 
el presidente del I m p e r i o pa ra la repre-
p^on de los excesos po l í t i co s , pe rm ' t e 
imped i r las manfestacioneis y p a r t i c u -
l a rmen te los yjiMftí de propaganda o r -
gin-za^Oci por ri>¿ edmuti ' s tas con mot ; - ; A s i r i : s i n o a c o r d é i a J u n t a de gobier- .- i io qOQ el .vo.rr.anario de P o l í t i c a ¡ t i l e r -
 
c isamente del que l a p r e t e n d í a p r o h i b i r . 
L a d i m i s ó n del d i r ec to r genera l de 
Segur idad le parece una p r á c t i c a con-
t r a r i a a l a r e g l a genera l seguida en 
casos semejantes en todas par tes 
El Gobierno "más paternal" 
t a c i ó n de su m á s v i v a repulsa p o r lo 
acaecido, que viene a i m p o s i b i l i t a r l a 
l abo r de d i r e c c i ó n que l a J u n t a t iene 
encomendada, y so l ic i ta r , como sat isfac-
c i ó n a sus sent imientos de j u s t i c i a las-
t imados , l a " i n m e d i a t a d e s t i t u c i ó n del 
d i r ec to r genera l de Segur idad" y la de-
p u r a c i ó n de toda clase de r e s p o n s a b i ü - E s t e concepto del o rden que se acusa 
dades con m o t i v o de los sucesos con-jen a lgunos p á r r a f o s de Sa in t Br ice , se 
t r a í d a s . I m a n i í i e s t a m á s patente en el comenta-
D e s p u é s el presidente d ió cuenta de 
l a d e s t i t u c i ó n del general Burgue te , l l e -
vada a cabo de acuerdo con los m i n i s -
tros, a quienes el jefe del Gobierno con-
s u l t ó p rev iamente por t e l é f o n o . 
Se h a b l ó , aunque sólo de pasada y 
casi s i n concre tar nombres, de la per-
sona que ha de sus t i tu i r l e . Es casi se-
gu ro que s e r á designado el t en ieme ge-
nera l M a r z o , ac tua l c a p i t á n general de 
Baleares. Se h a b í a pensado t a m b i é n en 
el genera l Cava lcan t i , pero el Gobierno 
considera que es insus t i tu ib le en l a Ca-
p i t a n í a genera l de Sevil la . 
El crédito exterior 
vo de las p r ó x i m a s fiestas de Pascua, 
que hieren a los sent imientos cr is t ianos 
del pueblo a l e m á n . 
h a c ' r cu l a r l l a m a l a a t e n c i ó n de los 
expresados min ' s t ro s acerca de l a i m -
p o r t a n c i a p ó l i t i c a de l a p r o h i b i c i ó n de 
tales viajes. 
Se sabe que este decreto f u é comuni -
cado a los diversos pa r t idos de l Reichs-
tag' y que é s t o s no se a t rev ie ron a san-
cionarlos , pero no h i c i e ron o p o s i c i ó n a 
que se p romulgase . P o r ello se e s p e r ó 
a que l a C á m a r a hubiese t e rminado sus 
pesiones. 
Comentarios de Prensa 
Seguidamente el Consejo p a s ó a ocu-
parse del asunto del c r é d i t o exter ior , po r 
los comentar ios que ha p romov ido y que 
el Gobierno considera en su m a y o r í a i n -
fundados, en p r i m e r lugar porque todo 
lo real izado ha sido en v i r t u d de acuer-
no a d m i t i r cuantas i n f o r m a c i o n e i se l e | ¿ ' ¿ c i ^ J , "^'^"¿á^^l 'V íd8mQa'en^la á ? s t o ^ o f en Consejo di- min i s t ros , i n -
cluso se h a b í a au tor izado a l m i n i s t r o ae 
Hac ienda pa ra que convocase a los d i -
a a e z ¿o 
Disparado a distancia y desde 
plano superior 
E n va r i o s p e r i ó d i c o s de I zqu ie rda se 
h izo esta a f i r m a c i ó n : " L a bala causante 
de l a mue r t e del g u a r d i a D o m í n g u e z 
d e b i ó s a l i r de los propios companeros 
del gua rd i a . " L a her ida t iene "todas las 
c a r a c t e r í s t i c a s del m á u s e r " . 
H e a q u í l a r e s e ñ a de l a au tops ia que 
copiamos de " L a L i b e r t a d " : 
"Los m é d i c o s mi l i t a res p rac t i ca ron la 
autopsia a l c a d á v e r del guard ia c i v i l Her-
m ó g e n e s D o m í n g u e z , muer to po r dispa-
ro i n l a calle de Atocha , frente a l a Fa-
cu l t ad de Medicina , du ran te los sucesos 
desarrollados e l m i é r c o l e s pasado. 
E l in forme, que ya obra en poder del 
luez m i l i t a r ins t ruc tor del sumar io incoa-
do por los hechos de referencia, aclara 
la fo rma en que d e b i ó ser her ido y e. 
po r q u é de la muerte del guard ia c i v i l . 
Parece ser que en el in forme se hace 
constar que el disparo no fué hecho a 
quemarropa, sino a dis tancia , con a rma 
corta , de ca l ibre 9, y que el agresor es-
taba en n ' oio superior a l en que se en 
contraba el agredido, teniendo este el 
brazo en a d u c c i ó n y el antebrazo en fle-
x i ó n y en contacto con el cuerpo. Que el 
p royec t i l e n t r ó por l a cara pos te r ior del 
antebrazo, y d e s p u é s de atravesarlo, en 
d i r e c c i ó n descendente, a t r a v e s ó el abdo-
men, y siguiendo la m i s m a d i r e c c i ó n des 
cendente, fué a incrustarse en l a tercera 
v é r t e b r a l u m b a r . " 
L a a u t o p s i a d e S e m p e r e 
L a bala extraída no era de fusil, 
sino de arma corta 
í n d i c e - r e s o m e r 
29 marzo 1931 
P á g . 6 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Charlas del t iempo (De u n 
tempora l a o t ro ) , po r " M e -
teor" 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L a moda y l a casa P á g . 8 
Los caminos de la f e l i c idad 
( fo l l e t ín ) , por E m m a n u e l 
Soy P á g . 9 
L a novela del abuelo, p o r 
A n t o n i o Reyes Huer t a s . 
(Dibujos de A l m e l a Costa) . P á g . 10 
D e l color de m i cr i s ta l (Me-
nudencias) , po r " T i r s o M e -
d i n a " ^ g . 12 
Notas del b lock P á g . 12 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 12 
M A D R I D . — E l Rey impone l a g r a n 
cruz de Carlos I I I a l general San-
j u r j o . — Burguete , des t i tu ido y arres-
Lado ( p á g i n a 2).—Asamblea Nac iona l 
de Tr ibunales tutelares de Menores 
( p á g i n a 12). 
PROVINCIAS.—Se pide l a e lec t r i f i -
c a c i ó n del f e r r o c a r r i l vasco-navarro. 
Se c e l e b r a r á en m a y o una Expos i -
c ión regional andaluza en C ó r d o b a . 
Se incorporan otros dos buques de 
guer ra a las maniobras de la Es-
cuadra ( p á g i n a 3) . — L a s izquierdas, 
m u y divididas en Barce lona ( p á g . 12). 
E X T R A N J E R O . — S u s p e n s i ó n de ga-
r a n t í a s en Alemania . Se ha decreta-
do cuarenta y ocho horas d e s p u é s 
de cerrado el Par lamento .—"Le Jour -
n a l " se pregunta si se ha perdido 
el sentido de l a lóg ica a este lado de 
los P i r ineos ( p á g i n a 1 ) . 
A y e r t a rde , a las cua t ro y media , se 
p r a c t i c ó l a autopsia a1, c a d á v e r de Ra-
m ó n Sempere, en el d e p ó s i t o del cemen-
te r io de l a A l m u d e n a . R e a ü z á r o n la d i 
l igenc ia e l decano de los forenses, don 
J e s ú s Canseco; el forense de gua rd i a 
doctor L i n o , en presencia del doc to r O l i -
vares y de" juez del Congreso, encarga-
do de este asunto. 
Se a p r e c i ó que l a ba la h a b í a a t r ave -
sado el h í g a d o , e l r i ñ ó n derecho y l a co-
l u m n a v e r t e b r a l por el conducto medu-
l a r , donde h a b í a detenida g r a n cant idad 
de sangre. E s t a d e t e n c i ó n es l a causa 
que d e t e r m i n ó l a mue r t e , aunque es pro 
Dable que las o t ras « s i e n e s t a m b i é n la 
hub ie ran ocasionado. L a ba la e x t r a í d a 
no es, desde luego, de f u s i l , sino de ar-
m a cor t a . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á b o y do-
este hombre—me dije—lo v a n a l i n c h a r 
en cuanto l o encuentren en la cal le" . 
Pero no i._só nada. E l matador , que se 
hospedaba en m i mismo hote l , se p a s ó 
la noche recibiendo visi tas de admi ra -
dores que iban a -otestar de las i n -
ju r i a s . E n t r e és tos , r e c o n o c í a varios -3-
ñ o r e s de los oue le amenazaban desde 
el tendido con los p u ñ o s cerrados o se-
ñ a l á n d o l e gruesos bastones o d i c i é n d o l ° 
atrocidades parecidas a las que oí a l se-
ñ o r Unamuno en la conferencia uel 
Ateneo. 
Puedo asegurar que no hay u n solo 
c a t e d r á t i c o i ng l é s , sean las que fueren 
sus ideas po l í t i cas , capaz de usar u n len-
guaje parecido, . ib lando de nuestro Rey 
y de nues t ra P a t r i a , n i en p ú b l i c o n i 
en pr ivado. 
E l p ú b l i c o s a l i ó de l a conferencia t a n 
dulce y t r i s temente como suelen sa l i r 
de l a plaza de toros los d í a s m á s t u -
multuosos. 
Estos r e v o ü u c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s , se ca-
rac ter izan , en p r i m e r t é r m i n o , po r ser 
^uüoá m u y morenos. Todos tienen el pe-
l o m u y negro, v a n afeitados y ios m á s 
j ó v e n e s . usan unas ganas m u y grandes, 
de filósofos o de tur is tas norceamerica-
u-jíi. Mueven m u c h o los brazos cuando 
nab ian y en sus t e r tu l i a s de los s i m p á t i -
cos c a f é s mac i r i l eñoa , suelen subrayar 
las f l ases m á s ro tundas con unos t remen-
dos p u ñ e t a z o s sobre la m e ¿ a de m á r m o l . 
Has ta ahora todo e l mov imien to revolu-
cionar io se ñ a reducido a que u n n ú m e r o 
ue estudiantes, a los que fian becho creer 
que en su m a n o estaba e l porven i r de 
n ^ p a ñ a , ha deidido no estudiar y ape-
drear a los g u a r c í . a s . Es ta segunda par-
te de su p rog rama regenerador, h a sido 
m a l v is ta por los guardias, que para de-
mos t ra r su d i s o o n í o n n i d a d con el nuevo 
p lan de e n s e ñ a n z a ha cargado sobre ios 
t íoeolares . Pero en E s p a ñ a hay una g ra -
ciosa y o r i g i n a l costumbre. L a fuerza p u -
blica no puede e n t r a r en la. Univers idad, 
i ü s t a viene a ser—y escribiendo desde 
a q u í siempre surge el s í m i l t au r ino—la 
ba r re ra en l a p laza de toros. E n cuanto 
el to rero se ve persegu-do, salta la ba-
r r e r a y e s t á salvado. Puede m a r t i r i z a r al 
toro cuanto quiera, i n j u r i a r l o de pa labra 
v de obra. E n cuanto el t o r o in ten ta de-
fenderse, el torero se echa a correr, pe-
ga u n salto y se esconde d e t r á s de la 
barrera . 
L o m i s m o hacen lo» estudiantes con 
los guardias . L o s insu l tan , los apedrean 
y los excitan, y en cuanto los guardias 
van a perseguirlos, como a cualquier o t ro ! 
ciudadano que cometiese i d é n t i c a sal- , 
vajada, se meten en l a Univers idad . Si • 
-oá guardias l l a m a n a l a puer ta , entonces 
el rector y los c a t e d r á t i c o d se ponen sus 
togas y avanzan majestuosamente hasta j 
do p r inc ipa lmen te el decreto, p ro tes tan 
fur iosamente y describen el" acto del Go-
b ie rno como el ú l t i m o y desesperado i n -
t en to p a r a aplas tar a l a opos i c ión . E n 
cambio, l a Prensa moderada, hasta los 
d e m ó c r a t a s como e l " B e r l i n e r Tageb la t " 
ap lauden a l Gobierno por su in ten to de 
elevar el n ive l de las luchas p o l í t i c a s 
que en l a A l e m a n i a ac tua l describen co-
m o b a j í s i m o , aunque p a r a ello h a y a si-
do preciso r e s t r i n g i r du ran te una t e m -
porada l a l i b e r t a d de Prensa y l a l iber-
t ad de r e u n i ó n , sobre todo. 
E l " B e r l i n e r Tagetalat t" d ice que el 
decreto es "ex t remadamente sensible", 
pero que en el a ñ o 1930 hubo 300 muer-
tos a causa de las luchas p o l í t i c a s en 
l a cal le y que si no se t o m a n medidas 
e n é r g i c a s en e l a ñ o 1931 h a b r í a proba-
b lemente m á s a ú n . E l "Deutsche A U -
gemeine Ze i t ung" , derechista , dice que 
el decreto es inevi table , pe ro que q u i -
z á s en algunos puntos es demasiado d ra -
coniano y puede volverse con t r a sus au-
tores . 
al v iernes . 
presenten, p a r a el m á s exacto y c o m - ¡ p á g i n a i b é r i c a a los suces(s anter iores 
p le to conocimiento de dichos sucesos." 
I m p o r t a f o r m u l a r a lgunas observacio-
nes al t e x t o precedente. 
L a p r i m e r a , que l a Unan imidad p ro -
E l Gobierno de su m a j e s t a d - d i c e - e s |rect1ores de 1oas P e r i ó d i c o s con el f i n de 
el m á s l i be ra l , el m á s pa t e rna l y t a m b i é n ! e x p l l f c a r y da r m a y o r P ^ h c i a a d a l 
no l o hemos de ocul tar , e l m á s déb i l que 
c lamada p o r l a J u n t a no e x i s t i ó . A la¡ existe en el mundo. Se puede consp i ra r 
r e u n i ó n no asis t ieron var ios vocales de 
a q u é l l a ; unos porque no rec ib ieron c i t a -
c ión, o t ros porque la conocieron con ta-
les ap remio y p r e m u r a que, en a t e n c i ó n 
a compromisos anter iores , no p u d i e r o n 
asis t i r . Lamen tab l e es. y notor ia , l a pre-
c i p i t a c i ó n con que p r o c e d i ó l a Jun ta , t a l 
vez p o r insuficiente i n f o r m a c i ó n ; desde 
luego, po r l igereza de j u i c i o . A s í , es fla-
g r a n t e l a pa rc i a l idad con qne en ju ic ia 
los sucesos y decide sus acuerdos. ¡Ni 
u n a pa l ab ra p a r a condenar a los agre-
sores a l a fuerza p ú b l i c a ! ¡ N i u n a a l u -
s i ó n a l decano de la F a c u l t a d de M e d i -
c ina que p e r m i t e d u r a n t e c u a t r o horas 
l a c o m i s i ó n de del i tos den t ro de l r ec in -
to de San Carlos, sin p e d i r a l a a u t o r i d a d 
g u b e r n a t i v a l a i n t e r v e n c i ó n res taurado-
c o n t r a el Rey, hacer asesinar guard ias , 
p r e p a r a r descubier tamente l a r e v o l u c i ó n 
asunto. 
T a m b i é n considera el Gobierno in jus -
t i f icados los temores y recelos que se 
han dejado entrever , toda vez que t iene 
con el dinero'yTas' a rmas d ¡ f ¡ x t r l n f e - i e l PyoPósito decidido de de jar al P a r l a -
re, y todos i nva r i ab l emen te son i n d u l - l111611,10 l a 0 P c i ó ° de proceder o no a l a 
tados. Si po r azar, una pena es impues- e s t a b l l i z a c j ó n - ¿ ' Vo* o t r a Par te es tuca 
ta p r o n t o l l e g a l a g r ac i a del i ndu l to que i ̂ ue el hecho de abT ^ credlto ^ 
l a bor ra . Pero esta mansedumbre no a d e m á s corre p r inc lPa lmente a carg0 del 
b o r r a j a m á s el reproche man ten ido por Banco de p3?^3 *"> s ign i f i ca que ne-
l a o p o s i c i ó n , que hace pasar a l Gobier- cesanamente h a de hacerse uso de l 
no como por una insopor table t i r a n í a mismo- Responde t a n sólo a l a p o l í t i c a 
Cada medida de clemencia es acogida monetaria que viene desarrol lando el Go-
cen protes tas ruidosas c o n t r a l a perse-
c u c i ó n . — S o l a c h e . 
LA SUMISION AL PODER COÜSTITUIDO 
bierno. 
A este efecto nos d e c í a n anoche v a -
r ios m i n i s t r o s que el Cent ro regulador 
de los Cambios e m p e z ó sus operaciones 
con t r e s mi l lones de l ibras, que luego se 
a m p l i a r o n a cua t ro por compras que se 
h a n efectuado aprovechando l a m a r c h a 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en el t e a t ro de l a Comedia el 
anunciado m i t i n organizado p o r el Cen-
t r o Nac iona l i s t a E s p a ñ o l (Legionar ios 
de E s p a f " ) . Los oradores s e r á n don Jo-
£3 R o d r í g u e z , es tudiante c a t ó l i c o ; don 
Dimas Madar iaga , obrero c a t ó l i c o ; don 
V í c t o r Pradera , e x d ipu tado a Cortes, 
y el doc to r A J b ñ a n a , j e fe del pa r t ido 
nacional is ta e s p a ñ o l . 
E n el mismo t ea t ro de l a Comedia se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las siete de la tar-
de, el m i t m p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
los candidatos de l a coa l i c ión m o n á r -
quica. Los oradores y los t emas s e r á n 
los s iguientes: d o n J o s é M a r t í n e z A g u -
Uó, " E l ideal m o n á r q u i c o en los momen-
tos actuales"; don H o n o r i o V a l e n t í n Ga-
mazo, " E l orden y l a paz social como 
elementos imprescindibles pa ra l a v i d a " . 
Don M i g u e l H e r r e r o G a r c í a , " M ejer-
cicio de l a c i u d a d a n í a y las elecciones". 
l¡!¡!B!liiH!IIIH!M 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N AS 
E s t a tarde, a las siete, se d a r á l a se-
r a del orden, que a l a fuerza p ú b l i c a jo1111011 conferencia del cu r s i l lo organ-za-i favorab le del cambio . Hace dos d í a s se 
compete! H a b l a de responsabil idades la j^0 sobre este t e m a por l a C o n g r e g a c i ó n I c o m p r a r o n t a m b i é n 250.000 l ibras . 
no ta ; pero es claro que se refiere a l a s ¡ ^ e los Luises de M a d r i d , 
supuestas de las autor idades y de sus! ^ acto se c e l o b r a r á en e i s a l ó n - t e a t r o 
agentes y, p a r a que no sea posible l a ^e la C o n g r e g a c i ó n , y en él d i s e r t a r á 
duda, so l ic i ta " l a i nmed ia t a d e s t i t u c i ó n 
del d i r e c t o r genera l de Segur idad" . 
¿ A ú n parece al s e ñ o r m i n i s t r o déb i l o 
escasa esta so l idar idad de l a J u n t a con 
los revoltosos? 
Sent imos decir que a l m i n i s t r o toca 
no p e q u e ñ a cu lpa p o r l a r e d a c c i ó n de 
esa nota . Seguramente no se hub ie ra 
escr i to si no l a precedieran las p ú b l i c a s 
y re i teradas inhibic iones del s e ñ o r Gas-
c ó n y M a r í n , en r e l a c i ó n con los d i s tu r -
bios, in te rpre tadas , con r a z ó n , como 
muest ras de c r i t e r i o vaci lante , compla-
ciente con los del " c a n t ó n de A t o c h a " , 
ra t i f icado p o r el p r o p i o m i n i s t r o al abs-
tenerse de ex ig i r las debidas responsa-
bilidades. ¿ E s que no las h a y ? E n t o n -
ces ¿ q u i e r e decirnos el m i n i s t r o q u i é n 
responde de los actos real izados den 
de u n r ec in to u n i v e r s i t a r i o ? Nos 
don A n g e l H e r r e r a sobre " L a s u m i s i ó n 
al Poder, s e g ú n l a mente de los Pa -
pas". 
H a m u e r t o A r n o l d B e n n e t 
L O N D R E S , 2 8 . — D e s p u é s de siete se-
manas de enfermedad h a fal lecido el co-
nocido nove l i s ta y a u t o r d r a m á t i c o A r -
n o l d Bennet . L a enfermedad se i n i c i ó 
con u n a taque g r i p a l , que d e g e n e r ó des-
p u é s en fiebre t i fo idea . 
Con estas cantidades t iene u n ampl io 
m a r g e n p a r a operar en su cometido el 
Cen t ro regulador , antes de que sea ne-
cesario u t i l i z a r el c r é d i t o de referencia. 
D e c í a n t a m b i é n nuestros in fo rmado-
res que incluso las condiciones en que 
se h a concertado e s t á n hechas con m i -
ras a l a ape r tu r a y a c t u a c i ó n del Par -
l amen to y que el hecho solamente de 
que dispongamos a manera de reserva 
de esa can t idad nos favorece de u n a 
mane ra e x t r a o r d i n a r i a s i se ha de l l eva r 
adelante la p o l í t i c a m o n e t a r i a que el 
Gobierno juzga m á s conveniente en es-
tos momentos . 
P o r o t r a par te , el Gobierno e s t i m ó 
que, en v i r t u d de l a ley de Presupues-
tos, se h a l l a au tor izado p a r a concertar 
estas operaciones. 
A n t e * l a n - i c ía de que se proponen 
del doc to r S u ñ e r . N o h a c i a dos horas 
que E L D E B A T E h a b í a salido a l a calle 
con e l V i r i l escr i to del eminente profe- , 
sor, cuando comenzaron a l lover en su 'quere l la rse c o n t r a el Gobierno.r el* Con-
t r o casa mensajes de f e l i c i t a c i ó n de Ma- | se jo se m o s t r ó e x t r - ñ a d o de que p a r t a n 
a ( j . ¡ a r i d y d e s p u é s han l legado de to-lesos p r o p ó s i t o s de elementos host i les 
v e r t i r á que é l y a lo h a dicho: las au-!das pa r tes de E s p a ñ a . ¡ T a n ansiosa e s t á ' a l r é g i m e n b a s á n d o s e en u n a r t í c u l o de 
toridades a c a d é m i c a s . E s t á b ien ; pero ^ o p i n i ó n p ú b l i c a de actos de c i v i l i d a d l i a C o n s t i t ' " ' i . cuando ellos alegan que 
como los del doctor S u ñ e r . y t a n ah i t a i é s t a no existe. Y que a d e m á s funda-
de presenciar prevaricaciones profesio- ' 
nales en los elementos que el Es tado 
paga p a r a f o r m a r hombres de temple y 
de c a r á c t e r ! 
Es p r o p ó s i t o de muchos admiradores 
de este c a t e d r á t i c o e j e m p l a r rendir le u n 
homenaje p ú b l i c o y solemne en cuan to 
pasen los d í a s de Semana Santa. A este 
acto a c u d i r á n todos los que entienden l a 
c i u d a d a n í a y e l p res t ig io un ive r s i t a r io 
de d i s t i n t a m a n e r a que los f i rman tes de 
l a n o t a dada a la Prensa por algunos 
c a t e d r á t i c o s y aux i l i a res de Medic ina . 
Y l o m á s ind ignan te es saber que va-
esas autor idades e s t á n d i r ec t amen te su-
jetas a l a del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , 
obedientes a sus ó r d e n e s , sometidas a su 
discipl ina . A n t e él responden. Pe ro e l 
m i n i s t r o n i s iquiera ha in ten tado depu-
r a r esa responsabil idad, en el respect ivo 
expediente. M á s a ú n ; h a exculpado o 
disculpado a l a J u n t a , a t rueque de de-
c i r cosas inexactas . Queremos creer que 
por defecto de i n f o r m a c i ó n . E n cua l -
quier caso, todo esto es poco decoroso 
pa ra l a a u t o r i d a d de u n m i n i s t r o . 
Pues no o lv iden el de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica y el Gobierno u n a cosa, y es: que 
la o p i n i ó n j u z g a estos procederes con 
g r a n dureza. P o r cuan to t i enen de i n - | r i o s de estos s e ñ o r e s que ahora entonan 
jus to , y porque los i n t e r p r e t a como for - u n h i m n o a l c iv i smo de l a clase esco-
mas de s e r v i l ha l ago a los e lementos 
levant iscos y no por e s t í m u l o s de s i m -
p a t í a , sino por p u s i l á n i m e t emor . 
Sin miedo y sin tacha 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o de Puericul tu-Jde los notas de Prensa se sabe inmedia-
r a de la U n i v e r s i d a d Cent ra l , don E n - t amente qua e s t á n insp i radas por l a m u -
rique S u ñ e r . ha sabido condensar en e l ' s a del miedo. 
lar , ' andan p r i v a d a m e n t e renegando del 
" insopor tab le sov ie t i smo" y jus t i f i cando 
l a i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a . De -
b í a n considerar esos cabal leros que el ¡ p r ó x i m a s car reras de caballos, como en 
m u n d o es u n p a ñ u e l o , y las g a l l a r d í a s ; a ñ o s an ter iores . 
Y a no h a b r á Consejo probablemente 
men ten su propues ta c o n t r a e l miniáVro 
do H a c i e n d a en u n decreto de l a D i c -
tadura , que a d e m á s fué d ic tado porque 
no a c t u a b a n las Cortes , y a que en p»e-
no r é g i m e n cons t i t uc iona l no corres-
ponden estas funciones al T r i b u n a l S u -
premo. 
Otros asuntos 
A l g o se ocuparon t a m b i é n en s i Jon-
sejo de las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales. P o r l o que respecta a las de Ate-
l i l l a , a causa de las dif icul tades de p ro -
ced imien to se a c o r d ó re t rasa r las cua-
t r o d í a s . „ 
A propuesta del conde de B u g a í l a l , 
se a p r o b ó u n c r é d ü t o de c incuenta m i l 
pesetas destinado a l a m e j o r a de ia 
c r í a caba l l a r de San S e b a s t i á n y a las 
i a puerta, donde exclaman: " ¡ A t r á s la je : . , n r p r ¡ n p<í df> D I F 7 O F N T I M n ^ emocionante a r t í c u l 0 que anteayer p u - | H a y que acabar con la ins-nceridad. 
fuerza armada! . . . ¡No pueden ser p r o f a - p * " V* u c v > ^ i ^ 1 iiv»u^ W;có en nuestras columnas t oda l a jus - m á s c a r a de l a c o b a r d í a . A l lado del doc-
l- ' - opr!s inhumado 'ados los umbra les del Palacio de lasi^: — 
m i n g o , por la m a ñ a n a , oe i* Ciencias!... ¡No toleraremos que sea ho-itos ho l lé e l umbra l . Pe rmi te esto a los 
el c a d á v e r en ia sepul tura perpetua q u ll¡láo ei fuero u n i v e r s i t a r i o ! . . . " estudiantes hacer p e r i ó d i c o s ejercicios 
posee la f a m i l i a . 
Los gastos del en t ie r ro los a b o n a r á el 
A y u n t a m i e n t o , por t r a t a r s e de u n caso 
de desgracia. . . , 
U n a c o m i s i ó n de estudiantes d e p o s i t ó 
junto a l c a d á v e r una corona de flores. 
Mient ras el Claus t ro defiende el fuero, 
los estudiantes se suben al tejado del 
Palacio de las Ciencias, a r r ancan las te-
jas y se las a r r o j a n a i a cabeza de estos 
dulces y t i e r n í s i m o s guardias , que pre-
fieren m o r i r a que uno solo de sus zapa-
de h e r o í s m o , que ios revolucionarios, que 
ya no estudian o que no h a n estudiado 
nunca, contemplan con los ojos enterne- l a O r a c i ó n p ro funda que en los e s p i n -
cidos y el c o r a z ó n palpi tante . ¡Ah, s i es- l tu5 amilanados ante t a n t a c o b a r d í a y 
toa ca fé s m a d r i l e ñ o s tuv ie ran t a m b i é n 1 t a n t a d e j a c i ó n de l a a u t o r i d a d a c a d é -
un poco de fuero un ivers i ta r io ! 
t a i n d i g n a c i ó n que h a sacudido l a s | t o r S u ñ e r , y con igual caballerosidad, se 
conciencias ante los bochornosos suce - ' 
sos de San Carlos. " L a N a c i ó n " y e l 
" A B C" se han apresurado a recocer 
h a s t a e l S á b a d o de G l o r i a . 
De política 
P o r las m a t e r i a s que se iban a t r a -
t a r en el Consejo, es esperaba el reaul-
i m i c a ha producido e l decoroso procederitereses de l a Un ive r s idad . 
h a colocado el doctor E n r í q u e z de Sala- | tado con a lguna e x p e c t a c i ó n , 
manca . Los escolares deben agradecer-! T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , los per io- intas 
les que les d i g a n l o que sienten, y t o - ¡ c a m b i a r o n impresiones con e l conde de 
dos los buenos e s p a ñ o l e s t i enen quejRomanones, quien aludiendo a .a3 d i ñ -
agradecer a estos hombres que sientan1 cu i tados p o l í t i c a s que se amme *jan( 
y hablen cua l conviene a los al tos i n - i d i j o : 
r—Hemos pasado el bar ranco y afor-
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tunadamente m u y bien. Y a h a b r á n us-
tedes notado las caras de s a t i s f a c c i ó n 
en todos los m i n i s t r o s . 
N e g ó que e^ c! Consejo se hub ie ra 
producido l a menor Jiscrepancla, y que 
por el con t ra r io , se m a n t u v o toda la 
r e u n i ó n d e n t r o de l a m a y o r u n a n i m i -
dad, reflejada en los acuerdos que se 
t o m a r o n . 
— A h o r a , a g r e g ó , a las elecciones m u -
nicipales. Y a v e r á n ustedes c ó m o den-
t r o de quince d í a s estamos todos co-
mentando los resultados. 
R e f i r i é n d o s e a los comentar ios sus-
ci tados con m o t i v o del c r é d i t o ex te r io r , 
d i jo el conoe que ahora m á s que nun -
ca se echaba de menos el P a r l a m e n t o 
—Bendi tas Cortes, c o m e n t ó , s i las t u -
v i é r a m o s y a reunidas, porque en una 
sola s e s i ó n q u e d a r í a todo aclarado. 
» * » 
E l Consejo estuvo reunido desde las 
cinco de l a ta rde has ta las nueve. A la 
en t rada n i n g u n o de los consejeros hizo 
manifestaciones de i n t e r é s . E l m i n i s t r o 
de Hac ienda a n u n c i ó que h a b í a l levado 
u n p royec to sobre r e o r g a n i z a c i ó n del 
Consorcio de Zonas francas, pero que to-
da vez que i m p l i c a m o v i m i e n t o de perso-
n a l no se p u b l i c a r á has ta d e s p u é s .del 
p e r í o d o e lec tora l . 
A l s a l i r el s e ñ o r C ie rva m a n i f e s t ó lo 
s igu ien te : 
—Se h a t r a t ado de todos los proble 
mas con g r a n cord ia l idad y a l t o e sp í -
r i t u . 
A l conde de Romanones le p r e g u n t a -
r o n los periodistas que c ó m o se h a b í a 
desarrol lado el Consejo, y a q u é l respon-
d i ó : 
— M u y bien, como todos los Consejos 
que has ta ahora hemos celebrado. 
E l conde de B u g a l l a ! c o r r o b o r ó las 
manifestaciones anter iores , a ñ a d i e n d o 
por su p a r t e : 
—Se ha deliberado mucho sobre t o -
das las cuestiones, pero a l ñ n a l a l a 
h o r a de vo ta r , todos estamos de acuerdo 
E l presidente d i j o : 
— H e m o s redactado dos notas, en las 
que se reí"-cia exactamente todo l o ocu-
r r i d o en el Consejo. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n f a c i l i t ó l a 
s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l Gobierno ha examinado l a s i tua -
c i ó n creada por los lamentables sucesos 
ocurr idos en l a F a c u l t a d de San Carlos 
y en d i s t in t a s Univers idades de E s p a ñ a . 
E l Gobierno a f i r m a su d e c i s i ó n de I m -
pedir a todo t r ance que los centros do-
centes puedan u t i l i za r se p a r a p r o m o v e r 
impunemen te t u m u l t o s y d i s tu rb ios , y su 
p r o p ó s i t o de que toda f a l t a que se co-
m e t a t enga l a s a n c i ó n correspondiente. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca h a quedado encargado de propo-
ner a l Consejo de m i n i s t r o s los acuer-
dos que deban adoptarse antes de que 
se proceda nuevamente a l a a p e r t u r a de 
ios centros un ivers i ta r ios . 
E l Gobierno ha examinado las i m p u g -
naciones y c r i t i c s s fo rmuladas respecto 
a l a o p e r a c i ó n concertada por e l Banco de 
E s p a ñ a de acuerdo con el Es tado para 
l a r e g u l a c i ó n del mercado de cambios, 
revisando los t ex tos per t inentes , a s í de 
l a ley de O r d e n a c i ó n B a n c a r i a como de 
los presupuestos generales del E s t a d o 
en las que e s t á p r ev i s t a y dotada la i n -
t e r v e n c i ó n en los cambios . 
E l Gobierno, convencido de que l a ope-
r a c i ó n rea l izada no i n f r i n g e t e x t o legal 
a lguno y de que a l d i c t a r l a h a c u m p l i -
do su deber de defender el i n t e r é s p ú -
blico, r ep i t e una vez m á s que l a esta-
b i l i dad l ega l de l a peseta queda í n t e g r a -
mente reservada a l P a r l a m e n t ó , Sin que 
exis ta compromiso a lguno que coar te y 
l i m i t e su plena l i b e r t a d y s o b e r a n í a . 
Mar ina .—Propues t a sobre c o n c e s i ó n 
de cruz del M é r i t o N a v a l . R e f o r m a en el 
Reg l amen to de A u x i l i a r e s de M a r i n a . 
Fomen to . — A c l a r a c i ó n del a r t í c u l o 
cua r to de l real decreto de 7 de oc tubre 
de 1930 que r e g u l ó l a i n c a u t a c i ó n por 
el Es t ado del F e r r o c a r r i l de Va l l ado l id 
E c o n o m í a N a c i o n a l . — A u x i l i o a l A y u n -
a M e d i n a de R í o s e c o . 
t a m i e n t o de San S e b a s t i á n p a r a me jo ra r 
l a raza de l a c r í a caba l la r" . 
slas con una comis ión del ferrocarril def 
Zafra a Huelva. EL GOBIERNO BRITANICO Y EL PARLAMENTO 
Despacho con el Rey 
Con su majes tad d e s p a c h ó e l presi-
dente del Consejo, que, a l sa l i r , m a n i -
f e s t ó que h a b í a asist ido en l a c á m a r a 
r eg i a a l a i m p o s i c i ó n de l a g r a n cruz de 
Carlos I I I a l d i rec to r genera l de l a Guar-
d ia C i v i l . 
D i j o d e s p u é s que l a "Gaceta" pub l i ca -
ba el re levo del genera l B u r g u e t e , quien 
de m o m e n t o no h a sido su s t i t u ido por-
que no es absoJutamente necesario; el 
consejero m á s a n t i g u o se hace cargo i n -
t e r inamen te de la presidencia. 
R e f i r i é n d o s e luego a las especies ten-
denciosas lanzadas con m o t i v o del em-
p r é s t i t o , d i jo que, como ya h a b í a ex-
pl icado m u y c la ramente el m i n i s t r o de 
Hacienda, no era u n e m p r é s t i t o , sino una 
o p e r a c i ó n de c r é d i t o , del que se puede o 
no hacer uso; del que pud ie ra incluso 
no usarse. L a g r a n conveniencia de la 
o p e r a c i ó n l o demues t ra e l que no obs-
tan te los sucesos de estos d í a s , que in -
dudablemente hubiesen hecho b a j a r 
nues t ra moneda, é s t a no só lo se ha man-
tenido firme, sino que ha aumentado al-
go su v a l o r . 
A g r e g ó que es una saludable medida 
con t r a los ag io t i s tas que se h a b r í a n l a n -
zado a l a e s p e c u l a c i ó n . N o es una me-
d ida c o n t r a la C o n s t i t u c i ó n , n i una usur-
p a c i ó n de los poderes de las Cortes, 
porque no es un e m p r é s t i t o y porqi- ; 
las Cortes s e r á n las que, en su d í a , d igan 
l a ú l t i m a palabra . 
» * » 
E l presidente h a recibido aye r la v i s i -
t a del genera l B o r b ó n . 
i c a s 
Las negociaciones his-
panofrancesas 
L a C o n f e d e r a c i ó n de V i t i c u l t o r e s nos 
r emi t e la siguiente n o t a : 
" E n las sesiones del Senado f r a n c é s , 
de 24 del acual, i n t e r v i n i e r o n algunos 
representantes de la v i t i c u l t u r a , a f i r -
mando que durante el mes de febrero 
ú l t i m o , se h a b í a n Impor t ado 1.200.000 
hectol i t ros de vinos e s p a ñ o l e s , y que 
por efecto de estas importaciones, se en-
contraba toda la cosecha francesa en las 
bodegas y s i n poder vender u n solo l i -
t r o . 
Estas af i rmaciones h a n causado ver-
dadera sorpresa ent re loa v i t i c u l t o r e s 
y exportadores de vinos que f o r m a n la 
C o m i s i ó n permanente em M a d r i d . D u -
ran te los cua t ro p r imeros meses de es-
ta c a m p a ñ a , E s p a ñ a no ha expor tado 
la cant idad que. con excesiva l igereza, 
a f i r m a n los senadores franceses. P o r 
o t r a p,arte. si el consumo de Franc ia , se-
grún sus e p t a d í s t i c a s , oscila alrededor de 
cua t ro mi l lones de hecto l i t ros p o r mes, 
y el p romed 'o de lo que expor ta Espa-
ñ a en un a ñ o . supone el consumo de 
dos o tres semanas, m a l puede hablarse 
de bodegas l lenas y s i n poder vender u n 
solo l i t r o , a los cinco meses de la re-
colecc ión . 
Tampoco ha convencido l a contesta-
c ión de M , Tard ieu , m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a hoy, ex presidente del Consejo 
de Min i s t ros que p r o m u l g ó l / i l ey de 
"coupage", que, conocedor de las esta-
d í s t i c a s oficiales, pudo desv i r tuar estas 
af irmaciones en lugar de tomar las como 
base para hab la r de una p r i m a de se-
guro, de u n cont ingente que ha desper-
tado Justificados recelos emtre ios v i t i -
cnltores y exportadores e s p a ñ o l e s . 
Estas infundadas act i tudes de I n t r a n -
s'la-f^ncla, han l levado al á n i m o de l a nu-
merosa p o b l a c i ó n v i t í c o l a e s p a ñ o l a la 
idea de establecer medidas de represa-
l i a con t r a el consumo de los productos 
francesas. 
N o dudan los renresentantes de l a v i -
t i v i n i c u l t u r a e s p a ñ o l a , que nues t ro Go-
bierno, conocedor de la Impor t anc i a so-
c ia l y e c o n ó m i c a de esa p r o d u c c i ó n y de 
las razones que en este caso le asisten, 
r e c h a z a r á toda propuesta que deje In-
defensos estos Intereses y ponga en en-
t red icho la d ign idad nac ional de nues-
t r o p a í s . " 
La reforma corporativa en 
M U N D O C A T O I P Í L 
¡ o a y e r 
a 
LA AUDIENCIA DURO 20 MIMUTOS 
^ i i r " w ^ - ton % 
O T R O J I N E T E A T I E R R A 
el Consejo de Trabajo 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
el Consejo del T raba jo f u é presentado a 
in fo rme de este o rgan i smo u n p royec to 
de decreto del m in i s t eno , po r eü que se 
r e fo rma el r ea l decreto de o r g a n i z a c i ó n 
co rpora t iva , a l te rando e l papel de los 
presidentes de C o m i t é s P a r i t a r i o s . 
S e g ú n dcho decreto, se a m p l i a r í a n 
las facul tades de los presidentes en o r -
den a p roponer l a c o n c i l i a c i ó n en t re las 
partes, pero les s e r í a re t i rado el voto 
de c a r á c t e r d i r i m e n t e que ahora po-
seen. 
L a a p r o b a c i ó n de las bases de t r a b a -
j o y d e m á s acuerdos de l a competencia 
de loe C o m i t é s en cuya v o t a c i ó n hubie-
se empate q u e d a r á reservada a l min i s -
te r io , y se l l e v a r á a cabo por l a C o m i -
s i ó n i n t e r i n a de Corporaciones o bfen 
en su defecto, po r ed m i n i s t r o . Dada 
cuenta de l a propuesta, , los pa t ronos y 
los vocales co rpora t ivos del Consejo se 
p ronunc ia ron en f a v o r de esta r e f o r m a . 
Los vocales obreros, antes de dar su opi -
n ión , se t e m a r o n u n plazo p a r a consul-
tar , s e g ú n d i j e ron , con l a U ñ ó n Gene-
ra l de Trabajadores . 
Reunión del C. Superior de 
( "Glasgow B u l l e t í n " . ) 
expedientes y t o m ó acuerdos acerca de 
las aspiraciones expuestas po r las C á -
maras . 
Conferencia de Unamuno 
las C. de Comercio 
E l 27 t e r m i n ó su r e u n i ó n cua t r imes-
t r a l el Consejo Super ior de las C á m a -
ras de Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a -
c ión del Re ino . 
A s i s t i e r o n a esta s e s i ó n los vocales 
s e ñ o r e s Acc too , Blesa, Boada, Cancho, 
Casasncvas, D o r i a , Escr ibano, Grau , 
Gui l l én , M a h o u , Noguera , O l i v a , P é r e z 
del Mol ino , P r a s t y Velasco de Pando, 
y los asesores s e ñ o r e s Amengua! , Ca-
ch>t, C a r v a j a l , Costales, D í a z de U r -
meneta, G o n z á l e z , M a t a , R a m í r e z Ma-
gen t i , Rlvas , Tif fón. Z o r r i l l a , y el se-
c re t a r lo general , s e ñ o r V a l c á r c e i . 
Se p r o c e d i ó a l a d e s i g n a c i ó n de l a 
Mesa p a r a el t r i en io de 1931 a 1934, re-
sul tando elegido presidente, por unan i -
midad don Car los Pras t , a quien ade-
m á s se c o n f i r i ó la r e p r e s e n t a c i ó n de este 
Consejo en el del Banco de E s p a ñ a . 
P o r i m a n i m i d a d fue ron elegidos: v i -
cepresidente p r i m e r o , s e ñ o r A r m e n t e -
ras; v icepres idente segundo, e l s e ñ o r 
M a i i o u ; tesorero, el s e ñ o r Escr ibano , y 
contador e l s e ñ o r Velasco de Pando . 
A p r o b ó e l Consejo l a l i q u ' d a d ó n de su 
presupuesto de i e jercicio 1930; p r o c e d i ó 
a des ignar sus representantes en o t ros 
rganismos, se e n t e r ó de la d i m i s i ó n del 
vocal suplente de l a aona t e r c e r a y 
a c o r d ó comunica r l a vacante de dicho 
cargo a la D i r e c c i ó n genera l de Comer-
cio. 
Se d l ó cuen ta de las gestiones l l eva -
das a cabo desde la s e s i ó n an t e r io r ; se 
estudiaron los asuntos que f i g u r a b a n en 
el orden del d í a , en t re los cuales : el 
problema del cambio, e) f e r r o v i a r i o , ia 
o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va y el a r renda-
mien to de lóca l a s pa ra el comerc io y l a 
indust r ia . Sobre estos asuntos se deli-
ü e r ó y se a c o r d ó r e i t e r a r al Gobierno 
ios puntos de v i s t a que el Consejo viene 
sosteniendo. 
A d e m á s e s t u d i ó e l Consejo diversos 
E n el Ateneo p r o n u n c i ó ayer . t a rde , 
a las siete, u n a conferencia el s e ñ o r 
U n a m u n o . 
E l s a l ó n y las t r i bunas a p a r e c í a n t o -
t a l m e n t e ocupados. Muchos de los a te -
n e í s t a s se encont raban p rov i s tos de va-
ras de fresno, de u n m e t r o a p r o x i m a d a -
men te de largas , en p r e v i s i ó n , s in duda, 
de que a lgu ien se pronunciase en con-
t r a de las ideas que h a b í a de exponer 
el s e ñ o r U n a m u n o . 
E s t e o c u p ó l a presidencia, j u n t a m e n -
te con l a D i r e c t i v a del Ateneo , a l a h o r a 
en pun to . Su a p a r i c i ó n fué acogida con 
una o v a c i ó n y g r i t o s subversivos. 
E l s e ñ o r U n a m u n o dice que esta con-
ferenc ia l a t e n í a p reparada pa ra el d í a 
16 de d ic iembre ú l t i m o , con m o t i v o del 
centenar io de B o l í v a r ; pero como no p u -
do entonces p ronunc ia r l a , po r ha l la rse 
cerrado el Ateneo , l a v a a p r o n u n c i a r 
hoy . A n u n c i a que a l final de l a confe-
renc ia hay una o r a c i ó n f ú n e b r e d i r i g i d a 
a una a l t a personal idad, que l e e r á y 
g l o s a r á hoy. 
T e r m i n a d o el exordio, el s e ñ o r U n a -
m u n o en t ra de l leno en el t e m a de su 
conferencia, de l que constantemente se 
separa, por c i e r t o . 
H a b l a , en efecto, de B o l í v a r , del Rey, 
a qu ien a taca y achaca ac t i tudes cen-
surables y frases que dice que le han 
asegurado que las ha pronunciado el 
Rey, "aunque bien puede ser que se las 
achaquen sin haberlas p ronunc iado" ; de 
l a Gua rd ia c i v i l , de R i z a l , de los suce-
sos de Vera del Bidasoa, de l a Revo lu -
c ión francesa, de Riego, de la g u e r r a de 
Cuba y F i l i p i n a s , y al final, puesto en 
pie, pa ra reves t i r lo , s i n duda, de m a -
y o r solemnidad, lee l a o r a c i ó n f ú n e b r e y 
t e r m i n a con la frase de los fo l le t ines : 
"Se c o n t i n u a r á " , porque él, asegura, es-
t á dispuesto a cont inuar . 
E l ac to " t r a n s c u r r i ó s in incidentes . 
La deroejación de un decreto 
s t í t u í d o y 
Ayer salió para el castillo de Santa 
Catalina, en Cádiz 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n decreto 
que dice: 
"Vengo en disponer que el teniente ge-
ne ra l don Rica rdo Burguete L a n a cese 
en el cargo de presidente del Consejo 
Supremo del E j é r c i t o y M a r i n a . 
Dado en Palacio a 27 de marzo de 
1931." 
« * » 
A l genera l B u r g u e t e le ha sido i m -
puesto un ar res to de dos meses, que 
c u m p l i r á en el cas t i l lo de Santa Ca ta -
l i n a en C á d i z . 
Con este fin s a l i ó de M a d r i d ayer en 
a u t o m ó v i l , a las seis de l a tarde, acom-
p a ñ a d o de un jefe de l a G u a r d i a c i v i l . 
La presidencia del 
Supremo de Guerra 
L a "Gaceta" publ ica ayer l a siguien-
te R e a l o rden : 
" P a r a •oumplimiento- y e jecuoión de. lo 
establecido por el Real decreto de la 
Presidencia del Consejo de Min i s t ros de 
24 del corr iente mes de marzo, en lo 
que afecta a la J u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . 
S. M . el R e y (q. D . g . ) . ha tenido a 
bien disponer que las causas por deli-
tos de los que viene conociendo l a Ju-
r i s d i c c i ó n del E j é r c i t o , con arreglo ai 
Real decreto de 25 de d ic iembre de 1925 
derogado, y en las que aun no hubiere 
r e c a í d o sentencia f i rme , se r e m i t a n con 
toda urgencia, en el estado en que se 
encuentren, p a r a su c o n t i n u a c i ó n y fa-
l lo , a los Tr ibuna les de la J u r i s d i c c i ó n 
o rd ina r i a a quienes corresponda cono-
cer de ellas." 
La cédula de Mentifioación 
L a "Gaceta" publ ica el proyecto de 
Bases para l a I m p l a n t a c i ó n de la c é d u l a 
de i d e n t i f i c a c i ó n en Sus t i t uc ión de l a cé-
dula personal, y dispone que en u n pia-
ra prudencia l i n fo rmen acerca del mis-
mo las Diputaciones provmciales y Ca-
bi ldos insulares, a cuyas Corporaciones 
m á s directamente afecta. 
Se publ ica t a m b i é n e l modelo de c é -
du la de ""dentificación on S u s t i t u c i ó n del 
de l a c é d u l a personal, e igualmente la 
f icha de dicho modelo. 
El Consejo Ferroviario 
L a "Gaceta" dispone lo s iguiente: 
Quedan en suspenso las facultades 
e c o n ó m i c a s de c a r á c t e r ejecutivo que 
confieren al Consejo Superior de Fe r ro -
carri les, el Es t a tu to del R é g i m e n fe r ro-
v i a r i o de 12 de j u l i o de 1924 y el Real 
decreto de 17 de dic iembre de 1925, por 
el que fué reorganizado dicho orga-
n ismo. 
E l Consejo Superior de Fer rocar r i l es 
t e n d r á todas las d e m á s atr ibuciones de 
m s p e c o i ó n . f i s ca l i z ac ión y consul t ivas 
que le confiere el Es ta tu to y d e m á s dis-
posiciones reglamenarias que regulan su 
func ión . 
Acto de afirmación 
monarqirca 
J A E N , 28.—Ayer noche se c e l e b r ó en 
A n d ú j a r , u n acto de a f i r m a c i ó n mo-
n á r q u i c a , organizado por l a U n i ó n M o 
B A R C E L O N A , 28 .—El c a p i t á n gene-
r a l de Baleares, que esta ta rde d e b í a 
embarca r pa ra su destino, r e c i b i ó un 
aviso del genera l Despujols c o m u n i c á n -
dole que a las diez de la noche d e b í a 
celebrar una conferencia t e l e f ó n i c a con 
M a d r i d . E fec t ivamente , el genera l M a r -
zo c e l e b r ó d icha conferencia. Con res-
pecto a esta c o n v e r s a c i ó n se ha dicho 
que el m i n i s t r o del E j é r c i t o !e o f r ec ió 
a l genera l M a r z o l a C a p i t a n í a genera l 
de Sevi l la , por pasar el m a r q u é s de Ca-
v a l c a n t i a l a Presidencia del Consejo S u 
premo. 
n á r q u i c a Nacional . H a b l a r o n los s e ñ o r e s 
Pu ig , Sotomayor, Yanguó i s y conde de 
Guadalhorce. E l teatro estaba completa 
mente lleno de púb l i co , que p e r m a n e c í a 
de pie en los pasillos, quedando en l a 
calle mucha gente por insuficienoia del 
local. D e s p u é s del acto desf i laron comi -
siones de la m a y o r í a de los pueblos de 
la. p rov inc ia para saludar a los s e ñ o r e s 
la p rov inc ia , para saludar a los s e ñ o r e s 
conde de Guadalhorce y Yanguas. en el 
palacio, del c p n d § de Q u i n t e r í a , 
L E O N , 28.—El " D i a r i o de L e ó n " des-
miente la r e s e ñ a dada por " E l Norte de 
Castella", de Val lado l id , de la m a n i í e s -
t a c i ó n celebrada ayer en é s t a . Dice " E l 
Nor te de Cas t i l la" que hubo asalto a l 
Casino para he r i r a l presidente de la 
Juven tud M o n á r q u i c a , hecho que nadie 
presencio aqu í . 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—El P o n t í f i c e ha recibido 
a l gobernador general del Estado L i b r e 
de I r l anda , M cnell , a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a y del m i n i s t r o de este p a í s cerca 
del Va t icano . F u é recibido en la escalera 
papal por M o n s e ñ o r Nardone, secretario 
de Ceremonias, y po r dos camareros se-
cretos. E n la Sala Clement ina le sa l ió al 
encuentro M o n s e ñ o r C á c e l a D o m i n i o n ! y 
la A n t e c á m a r a noble, e c l e s i á s t i c a y laica. 
L a audiencia con el P o n t í f i c e d u r ó unos 
veinte minu tos y se r ea l ixó en l a B ib l io -
teca p r ivada . A c o n t i n u a c i ó n v i s i t ó a l 
Cardenal Pacel l l y d e s p u é s v i s i tó la ba-
s í l ica , donde fué recibido por una repre-
s e n t a c i ó n del C a p í t u l o Vat icano. 
Por l a tai-de el secretario de Estado, 
Cardenal Pacell l , d e v o l v i ó la vis i ta al 
gobernador general .—Daffina. 
Las palmas 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28. — M o n s e ñ o r Feder ic i , pro-
tector de las monjas Camaldulenses, y el 
profesor Musso, representante de la fa-
m i l i a Bresca, de San Remo, han presen-
tado a l P o n t í f i c e , s e g ú n costumbre, las 
palmas que todos los a ñ o s le ofrecen. E n 
la p r i m e r a un d ibujo representa el Con-
c i l io de Efeso y la segunda ostenta un 
"Agnus D e i " . 
E l lunes el Papa d i s t r i b u i r á la comu-
n i ó n pascual a la A n t e c á m a r a la ica y el 
Jueves santo a la A n t e c á m a r a ec les iás -
t i ca .—Daff ina . 
Círculo de Estudios 
B A D A J O Z , 28.—El Obispo doctor Jo-
'• M a r í a Alcaraz y Aleda, que acaba (1 
l legar a l a d ióces is , p r e s i d i r á un Circuir, 
de Es tudios ex t raordinar io , que le ofre-
cen las Juventudes de la d ióces i s , y en 
"¡l que por deseo especial suyo se t ra ta-
r á preferentemente el siguiente tema-
"Deberes po l í t i cos de les ciudadanos ca-
tAücos, s e g ú n la au tor idad e c l e s i á s t i c a " 
Re ina entusiasmo ex t r ao rd ina r io en ios 
diversos Centros de la d ióces i s para asis-
t i r a este acto, que se c e l e b r a r á m a ñ a n e , 
d í a 29, en el que los j ó v e n e s s a l u d a r á n 
por vez p r i m e r a a l Prelado. 
E n ese acto se r e p a r t i r á un resumen 
de la pastoral del Cardenal Pr imado , so-
bre esta ma te r i a con las normas de la 
Santa Sede, vigentes en nuestra pat r ia 
y que la Juven tud C a t ó l i c a h a r á llegar 
a todos los pueblos del Obispado. 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A . 28.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i l a r alcanza l a suma de 
3.476.122,85 pesetas. E n la l i s ta de hoy 
f igura un donat ivo de 5.000 pesetas del 
Centro M e r c a n t i l I n d u s t r i a l y Agr íco la 
de Zaragoza, y o t ro de 3.000, de don To-
m á s U s ó n y d o ñ a M a r í a de la Concep-
ción de Yarza . 
Esta tarde, a las seis, en l a Lonja , se 
ha celebrado un concierto a b e n e ñ c i o de 
estas obras del P i la r , en el que han to-
mado parte la Scola de Saint Jacques de 
Pau y el O r f e ó n zaragozano. A l acto 
asist ieron el c a p i t á n general, represen-
tante del alcalde, c ó n s u l de Franc ia , otro 
representante del Arzobispo, Jun ta de 
peregrinacicnes y selecto p ú b l i c o que lle-
naba completamente el local. Los dos or-
feones han obtenido u n verdadero éxi-
to a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o pa ra el fin que 
p e r s e g u í a n . H a n sido m u y ovacionados. 
Illpipip pijllljil pilllli lipwwillillp || 
E L -DEBATE. oírece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores !as ciases más pu-
dientes de 'a nación 
S U M A R I O D E L D I A 29 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo se 
puntua l icen de un modo concreto, en la 
f o r m a que se indica, los extremos que 
gua rdan r e l a c i ó n con el servicio de tras-
lado de c a d á v e r e s y atr ibuciones de ca-
da una de las autoridades civiles y ecle-
s i á s t i c a s ; nombrando tesorero del Cole-
gio de Hi jos de Func ionar ios de los Cuer^ 
pos de Vig i l anc ia , Seguridad y Gober-
n a c i ó n a don Melecio D o m í n g u e z Ga-
r r á n , c a p i t á n del Cuerpo de Seguridad. 
I . p ú b l i c a . — R . O. concediendo al A y u n -
t amien to de E o ñ a s ( L e ó n ) la s u b v e n c i ó n 
de 40.000 pesetas por los edificios cons-
t ru idos con destino a cua t ro Escuelas 
un i t a r i a s y viviendas para sus maestros; 
concediendo a l A y u n t a m i e n t o de Vinuesa 
i Sor ia) la s u b v e n c i ó n de 10.000 pesetas 
por el ed iñe io que ha const ru ido con des-
t i n o a Escuela u n i t a r i a para n i ñ a s . 
E l BEY i P i E W C i Z 
D E 
El acto se CQlebro en Palacio 
Palabras del Soberano elogiando 
a !a Benemérita 
Esta prestó ayer la guardia exterior 
del Alcázar 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Nuevo redactor jefe efe "La Voz" 
H a sido nombrado redactor jefe de 
" L a Voa" ^1 redactor de dicho p e r i ó d i -
co don Ben i to A r t i g a s A r p ó n . 
VÍTORES Y APLAUSOS AL REY 
Y A LA GUARDIA CIVIL 
3 ÜÜS' "•2í"i'f5'!!ii?3,!il:a'li|ia;lillH!'lii 
Y F 
Los m é d i c o s aconsejan el caldo de 
cereales y vegetales " V i g o r " , M u y efi-
caz como ú n i c o a l imento . Venta en co-
mestibles y Plaza Mayor , 24. 
EL 
es el de Is 
q u e c o m e n c o n a f á n 
p o r su a g r a d a b l e 
s a b o r y su m a m á no 
la e s c a t i m a p o r q u e 
c o n o c e su 
valor c o m o <5a53B¡^: 
a l i m e n t o 
x q u i s i t a s f ^ E R i ^ E L A D A S 
Fabricamos: Palácios y Fanlubo 
Industria..i • Zuragozu 
üc venta en iodos los bu'c-oo.s L/ííi ciinurinos 
PRIMER ANIVERSARIO DE 
C a p i t á n de ingen ieros d e l a A r m a d a 
i FtLEGIO EL OIA 30 OE IRARZO DE 1930 EN GIFUi 
a los ve in t i c inco a ñ o s de edad 
a c o n s e c u e n c i a d e u n acc idente de a u t o m ó v i l 
Sus padres, doña Elena y corone! Martín Llórente ("Armando Guerra"); 
su hermano, don Francisco; tíos, primos y padrinos 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones 
Las misas que se celebren el lunes día 30, a las diez, once y doce, en el 
Templo Nacional de Santa Teresa (plaza de España), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
A y e r m a ñ a n a , d e s p u é s del despacho 
con el presidente del Consejo, su ma-
jes tad impuso al d i r ec to r general de 
la Gua rd ia c i v i l , m a r q u é s del R i f . la 
g r a n cruz de Carlos I I I , que le conce-
dió el 23 de enero ú l t i m o , y cuyas in-
signias le han sido regaladas por la ofi-
c ia l idad del b e n e m é r i t o i n s t i t u to . . 
Poco d e s p u é s de las diez comenzaron 
a l l ega r a Palacio el genera l Sanjur jo y 
¡os generales y comisiones de la Guar-
dia c i v i l que h a b í a n de as is t i r al acto, 
y que fueron c o n g r e g á n d o s e en la ante-
c á m a r a regia . Cuando el d e s p a c h ó ter-
m i n ó , su majestad, que v e s t í a un i fo rme 
de I n f a n t e r í a , p a s ó a la c i tada estancia, 
a c o m p a ñ a d o del presidente del Consejo, 
general A m a r ; comandante general de 
Alabarderos , general L ó p e z Pozas; o f i -
ciales mayores de] Reul Cuerpo, sallen-
c^.y en t ran te de guard ia , teniente coro-
nel s e ñ o r T o m á s de Luque. y comandan-
te, s e ñ o r A l v a r e z A y ú c a r . y ayudan-
te de d í a , s e ñ o r Moreu . 
Con el genera l Sanjur jo estaban el 
general Zubia , ex d i rec to r general dei] 
i n s t i t u t o y coronel honorar io de é l ; los 
generales J u l i á , Las P e ñ a s y S á n c h e z y 
S á n c h e z ; los coroneles de los tercios y 
unidadea de M a d r i d y una c o m i s i ó n de 
ij0fes y ofic.;aje? de Iof mismos, a to^os 
os cuales nd;v!dua!mente fué saludan-
do su majestad. 
Palabras del Rey 
E n seguida p r o c e d i ó a imponer l a con-
d e c o r a c i ó n a l m a r q u é s del R i f y pro-
n u n c i ó un breve discurso en el que co-
m e n z ó enumerando y enalteciendo los 
servicios prestados a l a P a t r i a por el 
genera l . Expuso los mot ivos que ha te-
nido pa ra concederle la c o n d e c o r a c i ó n y 
e n c a r e c i ó los m e r i t í s i m o s servicios de la 
Guard ia c i v i l , de la que hizo un caluroso 
elogio, diciendo entre otras cosas que su 
va lo r y d isc ip l ina se pa ten t izan siempre 
que t iene que i n t e r v e n i r para imponer 
jel orden. A g r e g ó que la B e n e m é r i t a ac-
t ú a de la manera m á s humana, l i m i t a n 
do su a c c i ó n a lo puramente imprescin-
dible, sin abusar de su fuerza, por todo 
lo cual se^ l a tiene en t a n t a estima y 
respeto por los amantes del orden. 
Respuesta de Sanjurjo 
E l general Sanjur jo c o n t e s t ó a s;i Ma-
jes tad , e x p o n i é n d o l e su g r a t i t u d po r .'a 
merced concedida y por el honor que le 
ha dispensado i m p o n i é n d o s e l a personal-
mente . L e s a l u d ó luego en nombre de la 
! B e n e m é r i t a y le r e i t e r ó su inquebranta-
| ble lea l tad , e hizo, por ú l t i m o , un elo-
g i o de la Guard ia c i v i l , de la que d i j o 
que el I n s t i t u t o es un fiel guardador 
del honor m i l i t a r y del orden. 
E! general Sanjur jo o b s e q u i ó m á s tar-
de con un a lmuerzo a los generales je-
fes y oficiales que concur r i e ron al acto 
La Guardia civil hace la guar-
dia exterior de Palacio 
En Gobernación 
EH m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n di jo 
que no t e n í a not ic ias que comunicar . U n 
per iodis ta a l u d i ó a l a adver tenc ia quo 
se hace en las inv i tac iones de l m i t i n 
nac iona l i s ta en la Comedia, donde se lee 
que el orden s e r á man ten ido por los 
legionar ios . E l m i n i s t r o c o n t e s t é que eso 
no t en i a i m p o r t a n c i a . 
O t r o per iodis ta p r e g u n t ó al m i n i s t r o 
sobre de terminados rumores de crisis y 
el m a r q u é s de H o y o s c o n t e s t ó que e i 
Gobierno v e n c e r á todas las dif icul tades 
qus se p.esenten y p r o c u r a r á da r al p a í s 
el verdadero cauce cons t i tuc iona l . 
Visitas 
H a c i e n d a . — C a p i t á n Charles, represen-
tante de l a C o m p a ñ í a de Rio T i n t o ; pre-
sidente de la Junta de obras de l a ca-
pi l la F o m e n t de la Pietat, de Barcelo-
na, d o ñ a Dolores Grau ; C o m i s i ó n de co-
merciantes e industr ia les de E s p a ñ a ; pre-
sidente del C o m i t é consul t ivo de P e t r ó -
leos; don Jorge L o r i n g , del servicio fo-
tográ f i co a é r e o del Catas t ro ; don Juan 
Migue l y los s e ñ o r e s Roca y Migue l . 
Fomento.—Conde de Gimen o,, d o n 
Augusto Barcia y m a r q u é s de Valdeigle-
-¿Me quiere usted dar cambio de una peseta? 
-Ya lo creo. Ahí lo tienes. «, 
-Muchas gracias. Mañana le traeré la peseta. 
("Pagets Gales". I ve rdon) . 
—También es mala sombra. Ha 
empezado a llover y el paracaídas 
no se me abre. 
( " D i e Muake te" , V l e n a ) 
EN TIEMPOS DE CRISIS ECONOMICA 
E! negociante a quien le piden la mano de su hija. 
( "Everybody ' s " . Londres) 
A y e r , aniversar io de l a c r e a c i ó n de la 
Guard ia c i v i l , d ió é s t a l a guard ia exte-
r i o r de Palacio, por g rac ia especial con-
cedida po r e l Rey hace algunos a ñ o s . 
L a fuerza de l a B e n e m é r i t a que h a b í a 
de concu r r i r a la Parada se f o r m ó y salió 
del cua r t e l de l a A v e n i d a de la Reina 
V i c t o r i a , y m a r c h ó en co lumna de v ia -
je hasta la calle de los M á r t i r e s de A l -
c a l á , desde donde m a r c h ó en f o r m a c i ó n 
por l a calle de l a Princesa, plaza de Es-
p a ñ a y calle de Ba i l én . Delante, prece-
dida de los gastadores, iba la banda de! 
Colegio de guard ias j ó v e n e s , t r a í d a de 
Va 'demoro para el acto. 
A l a r rancar , con la m ú s i c a , por la ca-
:l le de la Princesa, el p ú b l i c o que al l í se 
h a b í a congregado, ai v e r l a estacionada 
etn la calle antes mencionada, la aplau-
idió y v i t o r e ó , y por t odo el t rayecto 
fué l a B e n e m é r i t a recogiendo muestran 
de s i m p a t í a . A l l l egar a la plaza de 
Or iente , el Rey a c o m p a ñ a d o del presi-
dente del Consejo, se a s o m ó a un bal-
: cón pa ra presenciar el desfile de la fuer-
z a que marchaba rnarcia imente , al com-
p á s de "Los Volun ta r ios" , y l a presen-
cia del Soberano fué acogida por nume-
roso p ú b l i c o que allí se estacionaba pa-
r a el relevo, con calurosos v ivas y aplau-
i sos, que h i c i e ron t a m b i é n extensivos 
para la B e n e m é r i t a . 
A las once en punto c o m e n z ó el rele-
v o de las fuerzas de L e ó n , que eran ia^ 
salientes, y un púb l i co mucho m á s nu-
meroso que de o rd ina r io p r e s e n c i ó la 
parada . 
D u r a n t e el relevo. la banda, compues-
ta por 66 individuos, m á s el m ú s i c o ma-
yor , don I ldefonso Moreno, in terpre to 
" L a Casi ta blanca", de Serrano; la del 
r e g i m i e n t o de León " E l desfile del amor" 
y . como a ú n quedara t iempo, la de ¡a 
G u a r d i a c i v i l , t o c ó el pasodoble "San-
tander" , 
E n t r e el p ú b l i c o se v e í a n muchas per-
sonalidades, famil iares de los que com-
p o n í a n l a guard ia , m i l i t a r e s y el coro-
nel d i rec to r del Colegio de Guardias J ó -
venes, con el c a p i t á n ayudante, s e ñ o r 
V a l l e . 
C o m p o n í a n la guard ia fuerzas de i n -
f a n t e r í a y de C a b a l l e r í a del 27 Terc io ; 
las p r imeras , a l mando del c a p i t á n se-
ñ o r E s p a ñ a con los oficiales don Julio 
Ayuso , don Enr ique A l v a r e z y don Ju-
l ián G i l del Rosal ; las de c a b a l l e r í a las 
m a n d a e l teniente don Domingo Pueyo. 
j u e abanderado el teniente don Angel 
¡ G o n z á l e z P r i e to y jefe de Parada el co-
' rone l del 14 Terc io , don J o s é Juncosa 
Recio. 
D e s p u é s de hecho el relevo, e l coronel 
j e í e de la pa rada m a n d ó f o r m a r las fuer-
zas y les hizo saber que el Rey le h a b í a 
expresado su s a t i s f a c c i ó n por el buen 
estado de p r e s e n t a c i ó n , discipl ina y raa^ 
c a l idad de las t ropas de l a Guardia c i -
v i l . 
Su majestad o b s e q u i ó a toda la guar-
d i a con una e s p l é n d i d a cena, c a f é , l ico-
res y tabacos. , 
Como es costumbre, la oficialidad ae 
l a guard ia e n v i ó un m a g n í f . c o ramo ae 
Lo re s a la Soberana y o t r o a l a i n f a m a 
d o ñ a IsabeL 
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s i c fon 
S« c e l e b r a r á e n m a y o y s e r á d e 
p r o d u c t o s r e g i o n a l e s . IVlás b u q u e s 
d e g u e r r a s e i n c o r p o r a n a l a s 
m a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
^ — 
SE PIDE LA ELECTRIFICACION 
DEL F . C. VASCO-NAVARRO 
Sanción contra un agente ejecutivo 
A L I C A N T E , 28.—El presidente de l a 
p i p u t a c i ó n ha publicado una nota en que 
da cuenta de haber dest i tuido al agente 
ejecutivo recaudador del impuesto de cé-
dulas del d i s t r i t o de Dolores-Orihuela, 
porque en el pueblo de Algorza habia co-
brado a todos los vecinos c é d u l a s mayo-
res de las que les c o r r e s p o n d í a n . E l pre-
sidente i n v i t a a los contr ibuyentes a que 
denuncien hechos semejantes p a r a impo-
ner la debida s a n c i ó n . 
—Esta tarde se ha inaugurado el ser-
vicio del t e l é fono a u t o m á t i c o en la capi-
tal. As i s t i e ron todas las autoridades. Ben -
dijo el edificio y las instalaciones el Obis-
po de Or ihuela , que p r o n u n c i ó un discur-
so. C o n t e s t ó el d i rec tor de la C o m p a ñ í a , 
señor Lozano. E l alcalde, t ras breves pa-
labras, puso en m a r c h a el nuevo servi-
cio. 
Un crédito para obras en Avila 
A V I L A . 28.—El presidente de l a -Comi -
sión de monumentos ha recibido una co-
m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n de Bellas A r -
tes en que se le notifica que se ha l i -
brado por a q u é l departamento la canti-
dad de diez m i l pesetas con destino a la 
r e p a r a c i ó n de la mura l l a , con lo cual se 
c o n j u r a r á l a cr is is de t rabajo en esta ca-
pi ta l . 
— E n ©1 pueblo Rocalejo, el vecino Ju 
l lán J i m é n e z López , fué a poner pienso 
en el pesebre a las c a b a l l e r í a s de su pro-
piedad y una m u í a le dió t a n t remenda 
coz que fa l l ec ió a poco de ingresar en 
el Hosp i t a l de A v i l a . 
Las maniobras de la Escuadra 
C A R T A G E N A , 28 .~Esta ta rde zarpa-
ron pa ra P a l m a de Mal lo rca con objeto 
de uni rse a l a Escuadra, los destruc-
tores "Velasco" y "Lazaga". 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S LE 
El ministro de Hacienda dice que 
está satisfecho de haber cumpli-
do con su deber 
icion 
C O R D O B A , 28.—La C á m a r a de Co-
meroio, c e l e b r a r á del 25 a l 31 de mayo 
durante l a fe r ia de C ó r d o b a una E x p o -
sic ión reg iona l andaluza de aceites de 
oliva y de muestras de productos indus-
tr iales, como vinos, aguardientes, con-
servas y otros adaptables a l c a r á c t e r de 
la E x p o s i c i ó n . 
— U n auto que c o n d u c í a A n t o n i o R o l -
dan Carreras a t r e p e l l ó a l n i ñ o de siete 
a ñ o s A n t o n i o G a v i l á n Vil legas, que que-
dó mue r to en el acto.. E l conductor f u é 
detenido. 
Dos yates en Palma de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28.—Han 
fondeado en la b a h í a los yates "Cresida", 
norteamericano, y "Sar i ta" , f r a n c é s , a 
bordo de los cuales v ia jan sus propieta-
rios. 
El cultivo del algodón 
S E V I L L A , 28.—Por i n i c i a t i v a del pre-
sidente de l a C á m a r a A g r í c o l a , se ha 
de la D i p u t a c i ó n pa ra que convoque y 
d i r i g ido una c o m u n i c a c i ó n a l presidente 
presida en fecha p r ó x i m a una Asamblea 
para p rocura r p o r todos los medios que 
no desaparezca el cu l t ivo de a l g o d ó n en 
esta p rov inc ia . E l presidente de la D i p u -
t a c i ó n , por su par te , se ha d i r i g ido a l 
Gobierno interesando su ayuda urgente 
'para que el desarrollo del c u l t i v o de 
a l g o d ó n adquiera una mayor intensidad. 
La electrificación de un ferrocarril 
V I T O R I A , 28.—Se han reunido en l a 
D i p u t a c i ó n los s e ñ o r e s Abreu , presiden-
te de la de A l a v a ; A ñ i v a r r o , presidente 
de la de G u i p ú z c o a ; los alcaldes de V i -
tor ia , Ve rga ra y Este l la y los diputados 
de A l a v a , que h a n acordado pedir a l Es-
tado la e l ec t r i f i cac ión del f e r r o c a r r i l 
vasco-navarro en l a s ecc ión de V i t o r i a 
a Mecolalde. 
Monseñor Andrea en Vigo 
V I G O , 28.—A bordo del t r a s a t l á n t i c o 
"Cap Ancona" h a llegado a este puer to 
el Obispo - a rgen t ino m o n s e ñ o r Andrea , 
que f u é saludado por personalidades de 
la local idad. Se hospeda en la casa de 
un an t iguo a m i g o suyo. De a q u í i r á a 
D a c ó n y Orense, y d e s p u é s s e g u i r á en 
viaje a M a d r i d . 
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En el presupuesto figura una parti-
da para atender a la interven-
ción en el cambio 
Telegramas de nuestros embajadores] 
dando cuenta del buen efecto pro-
ducido en el extranjero por 
la operación 
A y e r t a rde r e c i b i ó a los per iodis tas 
el m i n i s t r o de Hacienda, qu ien les co-
m u n i c ó que a l a sa l ida les f a c i l i t a r í a n 
una n o t a acerca de l c r é d i t o c o n t r a -
t ado por el Banco de E s p a ñ a con l a 
banca ex t ran je ra . D e s p u é s de l a m e n t a r 
l a p a r c i a l i d a d con que se h a enjuiciado 
esta c u e s t i ó n por pa r t e de l a Prensa, 
h izo resa l t a r que no se t r a t a , como se 
ha dicho, de un e m p r é s t i t o ex t r an j e ro 
concedido a l Gobierno sino de u n con t ra -
t o p a r t i c u l a r ent re el Banco de E s p a ñ á 
y o t ros del ex t ran je ro . 
— E n l a r e a l i z a c i ó n de este c o n t r a t o 
se ha t en ido presente — c o n t i n u ó el se-
ñ o r Ven tosa— no s ó l o l a ley de ordena-
c ión bancar ia , sino todas las d e m á s dis-
posiciones vigentes. E s t a a c t i t u d de una 
pa r t e de l a Prensa con t r a s t a notable-
mente con el buen efecto producido en 
e l ex t r an j e ro po r l a d e c i s i ó n del Go-
b ie rno en orden a l p r o b l e m a mone ta -
r i o , y como t e s t imon io de esta buena 
i m p r e s i ó n , el m i n i s t r o ha rec ib ido n u -
merosos te legramas de nuestros embaja- l 
dores, en los que le comunican que hay j 
una m e j o r d i s p o s i c i ó n y que se j u z g a i 
m e j o r l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , en l o que] 
se refiere a l a s i t u a c i ó n de su moneda. 
— N o he de negar — c o n t i n u ó el m i n i s -
t r o — el derecho de c r í t i c a que asiste a 
todos los ciudadanos; pero de l o que si 
he de p r o t e s t a r es de que parece ser 
que se h a quer ido e x t r a v i a r a l a op i -
n i ó n o c u l t á n d o l e m u l t i t u d de detal les qué1 
conviene conocer. E n t r e o t ras cosas se 
h a ocul tado que en los presupuestos del 
Es tado figura y a u n a p a r t i d a con desti-
no a esta clase de atenciones. 
L iego se oc ;pó de las querel las que 
se ha d icho iban a presentar a lgunas 
personas. Desde luego é s t a s — d i j o el se-
ñ o r V e n t e a — , pueden hacer lo cuando 
gusten, pero hay que tener presente que 
m 
P r o t e s t a d e l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s c a t a l a n e s 
Enarbolar en la Universidad emblemas de la anarquía social 
es una tiranía. El acto de destrozar el patrimonio universi-
tario es indigno de un país civilizado 
AYER NO SE REGISTRO NINGUN INCIDENTE ESTUDIANTIL 
ES m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re- ichada del C í r c u l o de la U n i ó n M o n á r q u i -
c ib ió l a v i s i t a del d i rec to r y u n a comi-ica Nacional , r o m p i endo el rotulo col oca-
s i ó n de profesores de l a Escuela Supe- do en los balcones del mismo. 
r i o r del Mag i s t e r i o , que fueron a t r a t a r 
del r é g i m e n i n t e r i o r y nukvo Reg lamen-
t o de d icho cen t ro de e n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n f u é v i s i t ado por u n a c o m i -
s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Padres de F a -
m i l i a , qu i en h a b l ó a l m i n i s t r o de los ú l -
t i m o s sucesos escolares y de las med i -
das que, a su j u i c i o , deben adoptarse 
p a r a ^ e v i t a r vue lvan a repet irse. 
Protesta de la Federación 
Catalana de E E . CC. 
* * * 
O V I E D O , 23—Los alumnos del M a -
gis ter io se h a n declarado en huelga por 
sol idar idad con los estudiantes m a d r i -
l e ñ o s . 
* * * 
Z A M O R A , 28.—Autorizada por el go-
bernador se c e l e b r ó una m a n i f e s t a c i ó n 
es tudiant i l . E n el I n s t i t u t o sólo quedaron 
en clase algunos alumnos. E n la Escuela 
N o r m a l de Maestros se dieron con n o r m a -
i l idad , s u m á n d o s e unos pocos y debido 
¡a esto f r a c a s ó el acto, pues las^ a lumnas 
¡ t a m p o c o se sumaron. C o n t r i b u y ó t a m b i é n 
;a esto el que uno de los manifestantes 
B A R C E L O N A , 28.—La Fedc*acion ca-| 1.ompió un c a r t e l ó n que q u e r í a n l levar al 
t a lana de estudiantes ca tó l i cos , h a en-|frente> Trag l a bandera del I n s t i t u t o se-
v iado a los p e r i ó d i c o s una no ta en i.a.|gUían solamente unos t r e in t a escolares, 
que dice: "Con nuestros sentimientos deiqUe nevaba.n u n cartel , en que se p e d í a el 
ca tó l i cos , catalanes y estudiantes p r o - ! p r o c e s a m ¡ e n t o del general Mola. L a Po-
fundamente heridos, d i r ig imos estas _lí- i j c ía jeg i n v i t ó a que desfilasen ordena-
jneas a l a o p i n i ó n p ú b l i c a de C a t a l u ñ a , i damente. N o hubo incidentes. U n a co-
i pa ra que se sepa l a verdad de los h e - | m i s i ó n v i s i t ó al gobernador uara entre-
¡ c h o s a-caecidos en l a Unive r s idad de| gar ie ]as peticiones conocidas. 
¡ B a r c e l o n a . Desde hace a l g ú n t iempo, se 
no t a en nues t ra v i d a un ive r s i t a r i a y o -
I a c a d é m i c a , una p e r t u r b a c i ó n p ro funda y . , 
e s t é r i l , que convier te nuestra v i d a de; A a n e S Í O H 6 S E i l O í * . 
| estudiantes en una p r o f e s i ó n absurda e 
¡ inú t i l . B i e n e s t á la protesta por cuestio-j E l doctor Sufier ha recibido duran te 
! nes de j u s t i c i a cuando las c i rcuns tan- todo el d í a de ayer una g r a n can t idad 
Cias lo requ ie ran ; bien e s t á que tos es- de fel ic i taciones po r su val iente a r t í c u -
¡ t u d i a n t e s in te rvengan en l a v i d a pub l i - i , I o publ icado en E l D E B A T E del v ier -
Ica, p j r o de lo dicho a crear den t ro de 1 
l.á Un ive r s idad un estado permanente de 
' a g i t a c i ó n y a .na rqu ía , aprovechado por 
elementos ajenos a l a clase escolar, hay 
nes pasado. 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o nos r u e g a que 
desde estas columnas t r a n s m i t a m o s su 
Los catedráticos de la Facultad de Medicina docto res don Enrique Suñer y don Fernando Enríquez de 
Salamanca, que han dado brioso ejemplo de valor cívico y de dignidad profesional con motivo de ios 
sucesos de San Carlos 
u n abisme y diferencia. I g n o r a m o s la ¡ g r a t i t u d a las personas que le h a n m a -
I i ncompa t ib i l i dad que pueda ex i s t i r en- jn i fes tado su a d h e s i ó n ; el n ú m e r o de t a r -
t re cualquier idea po l í t i c a y el as is t i r a ; je tas , t e legramas , -car tas y l lamadas te-
la c á t e d r a . Si a p l i c á r a m o s esta t e o r í a a | i e f ó n i c a s que ha recibido le i m p i d e n 
contes tar personalmente . He a q u í ahora 
m o n á r q u i c o s n 
una l i s t a de las adhesiones recibidas: 
D o n Laureano Olivares, c a t e d r á t i c o de 
la Facu l t ad de Med ic ina de M a d r i d : 
mSTÍclI •'-'os e'enientos m o n á r q u i c o s 
I unidos en las elecciones. 
toda? la.s profesiones del p a í s , nues t ra 
vida social s e r í a imposible y los irntere-
;ses de los estudiantes son, no obstante, 
i t an to o m á s respetables que los de cual-
¡ q u i e r clase social. . . . " M u y bien, amigo S u ñ e r . Le fe l ic i to por 
Los u l t i m o ^ a c o n t e c i m i e n ^ , su val iente art ícsulo. Suy0) Laurean0 
llado.3 en l a Unive r s idad de Barce lona i vares " J 
han presentado algunos m a t i ^ cont ra j D o n P lo res t áE l Agui Ia r ( c a t e d r á t i c o , d i -
rec tor de l a EscSela de O d o n t o l o g í a : m á s e n é r g i c a y v i r i l protesua. hecho, .<Acabo de leer con e m o c i ó n su b ien%s . 
{de enarbolar determinados emblemas , cl.i to a r t í c u l o que reproduce " L a N a c i ó n " 
] u c h a - á n , & i m t o l l ? a d ^ esta noche. inspirado en un e s p í r i t u ju |anai.quia social en la h i s to r ia de l a Um-1 mjft mor^r.* ^ aplauso sincero de los 
A l ~t-~~~:-. - u ' i jl A L M E R I A , 28.—Se han reunido los re-j 
M | a i e m Z a r , CIIOCO e l a p a r a t O COn i presentantes de los par t idos l iberal-con- F E R R O L , 28.— P o r l a Feedr 
un poste cerca ds ia Plaza de 
Armas, de Sevilla 
merece 
i n á r q u i c a s y oponer una candida tura ú n i 
ca, frente a l a candidatura izquierdista . 
S E V I L L A , 28.—Esta m a ñ a n a s a l i ó del! ap' r l e b r a r á n ntra=; reunifmpq narp a c ó -
de i m p e r a r este c r i t e r i o l egahs ta no se-j a e r ó d r o m o de Tab l ada p a r a hacer un! p iar ios SndidaSs. reanioneS para 
r í a n t ampoco legales los presupuestos ¡ v u e ^ de p r á c t i c a s el apa ra to Bregue t 8,¡ * * » 
y, po r lo t a n t o n i se p o d r í a n abonar los :que t r i p u l a b a el c a p i t á n don M a n u e l ! P O N T E V E D R A , 2 8 . - L o S elementos 
cupones de ia. Deuda, m los haberes d e ¡ A r i z a ) sol tero, n a t u r a l de M á l a g a , al i m o n á r q u i c o s celebran frecuentes reun ió-
los func ionar ios y h a b r í a que derogar qUe a c o m p a ñ a b a su asistente A n t o n i o ¡nes todos los d í a s para confeccionar la 
todo ]o dispuesto du ran te l a é p o c a en D u r á n i soldado de A v i a c i ó n . Cuando v o - ¡ c a n d i d a t u r a de coa l i c ión con personas 
que no se ha r eun ido el P a r l a m e n t o . l a b a n sobre las inmediaciones de l a es-;de pres t ig io que e s t á casi u l t imada . F i -
E s t o es, q u e d a r í a i n t e r r u m p i d a l a v i d a t a c i ó n de l a p l a z a de ArinaS) a o r i l l as i ̂ l r a n en ella Prestlgiosos elementos, 
del p a í s . del Guada lqu iv i r , r a t e ó el m o t o r a 200¡ nn _ * * * „ , . ,T , 
L o m a l o de l caso no es l a c a m p a ñ a rnof-™., ñe¡ o i t n m v na rp r* mií . n i i n ^ n V I G O , 28.—La U n i o n M o n á r q u i c a N a - j P a r a los 46 puestos de que se compone 
. s í . sino eme parece que quienes ia „+Q~L^ A y u n t a m i e n t o se presentan 120 can-
¡ s e r v a d o r y del Centro Const i tucional , que; A g r a r i a se procede estos d í a s a la aesig-mel rectorado cestrozanao nuestro p a t n - : y u n abrazo de su amisro v c o m p a ñ e r o ' 
¡ a c o r d a r o n la u n i ó n de las fuerzas m o - n a c i ó n de candidatos para las p r ó x i m a s | m o n i o un ive r s i t a r io , es ind igno de u n Doc tor Palanca, d i rec tor general de Sa-
elecciones municipales. Re ina g ran e n t u - ; p a í s c ivi l izado. Protestamos t a m b i é n d e l n i d ^ . sincera f e l i c i t a c ión por su ar-
siasmo entre los labradores, que se dis- iqug ia Un ive r s idad se encontrase t an ¡ tí culo en el que se sustenta el ú n i c o c r i -
ponen a e je rc i ta r sus derechos po l í t i cos ;¿ies,ampai.a(ia que h ic i e ra posible aquellos | t e r io posible ei 
en la p r ó x i m a contienda. ¡aí-ropeílos, y protestamos, ' por o t ro lado, 
P ^ n H i H n t l i r a c Pn R Ü h a n í d e extral- 'mitaciones en que hub ie r a po-
, lancnaaimas en K i m a o ^ . ^ . n o u r r i r la fuerza p ú b l i c a . Nosotros 
B I L B A O , 28 .—Después de publicadas!acudimos a la c i v i l i d a d de t oda U clase 
las candidaturas de los par t idos j a i mista escolar, para que estos hechos te rm.nen . 
y comunis ta , han quedado y a formadas ¡La d ign idad ^ ^ n u e & t r a ^ U n i v e r s i d a ^ c a -
todas las de los que l u c h a r á n en las p r ó -x imas elecciones. Los comunistas pre-
sentan 18 candidatos y los paimistas 12. 
en s í , sino q u é parece que quienes 
hacen no oyen, porque no qu ie ren o i r . 
C e n s u r ó d e s p u é s que personas que as-
p i r a n a gob ornar a l p a í s empleen para 
conseguir el Poder, el camino de l a bu-
l l a n g a y de l desorden, que nunca ha 
podido ser v i ab le p a r a una s i t u a c i ó n de 
gobie rno . P o r "ot ra p a r t é , uo debieran 
mezclarse l a p o l í t i c a y las pasiones en 
p rob lemas que, como este del cambio, 
son de t a n g r a n i n t e r é s nac iona l y t a n 
l igados e s t á n con l a e c o n o m í a de la 
n a c i ó n . E l s e ñ o r Ven tosa a g r e g ó que 
t en i a t r a i - i u i l a • conciencia, porque ha-
b í a procedido lega lmente , y a t r i b u y ó las 
voces de p ro tes t a a m ó v i l e s interesados 
de las personas a quienes no conviene 
l a e s t a b i l i z a c i ó n . P o r ú l t i m o , d i j o que 
c o n t i n u a r í a r e u n i é n d o s e con los organis -
mos encargados de es tudiar l a c u e s t i ó n 
del cambio , y que den t ro de poco que-
d a r í a n recopila aas todas las disposicio-
nes d ic tadas en r e l a c i ó n con este p ro -
b lema . 
Nota del ministro 
t a r a t e r r i z a r el p i l o t o en una explana-; desiginar los c a n d i d ¿ t o s en las p r ó x i m a s 
da, el a l a derecha c h o c ó con t r a u n pos- elecciones municipales . 
t e de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a , y e l a v i ó n 
' ! ayó v io l en t amen te a t i e r r a d e s t r o z á n -
dose. 
R á p i d a m e n t e acudieron var ias perso-j r e u n i ó n , con objeto de acordar el ace-
ñ a s en. a u x i l i o de las v i c t i m a s que fue-iP'^a mien to de la cand ida tu ra ú n i c a que 
r o n recogidas y t ras ladadas al Hospi-1 p r e s e n t a r á n para, las elecciones de con 
didatos, cuya d i s t r i b u c i ó n es l a siguien-
te por par t idos : bloque m o n á r q u i c o . 30; 
nacionalistas vascos, 30; bloque de iz-
Z A M O R A , 28.—Los elementos m o n á r - quierdas, 30; comunistas, 18; j a imis tas 12 
quicos de esta capi ta l han celebrado una 
ce jales.: E l lunes se r e u n i r á n nuevamen-
te pa ra t o m a r acuerdos definit ivos. 
A c t i v i d a d e l e c t o r a l ! ! 
t a l . E l c a p i t á n , que presentaba grandes 
heridas, f a l l e c i ó a poco de ingresar en 
el b e n é f i c o es tablecimiento . E l asistente 
t iene lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
A c u d i e r o n a l H o s p i t a l el c a p i t á n ge-; T A L A V E R A D E L A R E I N A , 28.—Cre-
n e r a l de l a r e g i ó n , los gobernadores ci- ice la a n i m a c i ó n electoral . Las derechas 
v i l y m i l i t a r , el jefe de l a base de T a - l u c h a r á n en todos los d i s t r i tos po r las 
b lada y el Juzgado m i l i t a r . 
ll|{g!IIIIBIIIilH!iB¡IIIIBi!llini!l!ll!IIIBII 
en Medic ina , human idad y 
sentido c o m ú n . U n abrazo." 
Conde de G-imeno: "Querido E n r i q u e : 
Un_ buen abrazo por l a muest ra de valor 
c ív ico que has dado y que t an escaso va 
siendo en estos t iempos." 
D o n J u l i o Palacio, c a t e d r á t i c o : " F e i i -
t a lana a s í lo exije. Que cada uno cumpla . c i to a usted con todo entusiasmo por el 
su deber en i n t e r é s de C a t a l u ñ a como \ hermoso y val iente a r t í c u l o que acabo 
nosotros, estudiantes ca tó l i cos , cumpl i re -
mos el nuestro.—La Jun ta federal ." 
Completa normalidad 
I no f r a H i P Í n n H k t n Q Í U n i v e r s i d a d ' que ins t ruye sumar io por u u b l i d u i o i u i i a u c s i a o | jog SUCesos ocurr idos el jueves pasado 
_ . _ 'TZ—S 7~7^ 1 — l Sen aquel la Plaza ha enviado las di l igen-
B A R C E L O N A , 28.—En el_ Ci rcu lo tra-,c5as ^ [ « | Audiencias cuya Sala de go-
dic ionahsta de Pue r t a f ernsa, se cele- b i e m o h a nombrado juez especial al fi 
Lunes p r ó x i m o 
Acontec imien to 
E S T R E N O 
por 
R i c h a r d Ta lmadge 
( R i c a r d i t o ) 
i n s t i tuc iones bancar ias b r i t á n i c a s fue-
r o n precedentemente asociadas a l a p ro-
u c i r ent re - e m p r e s m o y ape r tu ra ae i t i ó n de l a p g ^ t a , l a i n t e r p r e t a c i ó n 
r é d i t o " , t é r m i n o s esencialmente dis tm- de ^ ausencfa parece ser que no ha 
sido necesario n i n g ú n nuevo a r r e g l o en 
I n g l a t e r r a . 
E l " F i n a n c i a l T i m e s " concluye d ic ien-
do que los esfuerzos de las autor idades 
e s p a ñ o l a s p a r a obtener mejores conse-
SALDRA DE LONDRES EL DIA I,0 
DE ABRIL 
L O N D R E S , 2 8 . — E n ~ e l Pa lac io de 
Kens ign ton han manifes tado que l a p r i n -
cesa B e a t r i z t e r m i n a r á l a convalecen-
cia en Torquey. S a l d r á de Londres el d í a 
1 de " a b r i l y se a l o j a r á en u n ho te l po r 
u n t i e m p o indef in ido . 
" L a lega l idad de l a o p e r a c i ó n de aper-
t u r a de c r é d i t o concertada por el Banco 
de E s p a ñ a con l a g a r a n t í a del Estado, es 
t a n c l a r a que sólo la p a s i ó n p o l í t i c a la 
puede negar o desconocer. 
E n p r i m e r t é r m i n o , hay que hacer no-
t a r l a c o n f u s i ó n que se pretende In t ro-
d i r t r  " e r é s t i t   r t r  de 
Mitos. 
E n segundo lugar , se s i lencia que el 
c r é d i t o ha sido abier to al Banco de Es-
p a ñ a , que lo ha concertado en uso de 
| u ñ indiscut ib le derecho. 
E n cuanto a l a g a r a n t í a del Estado, en 
v i r t u d de Convenio celebrado con el Ban-
co de E s p a ñ a , no le obl iga m á s que a 
c u b r i r l a m i t a d del descubierto que pue-
da resu l ta r de la u t i l i z a c i ó n eventual del 
c r é d i t o , conforme a lo establecido en la 
base 7.a de la L e y de O r d e n a c i ó n ba.n-
car ia , y a este respecto i m p o r t a consig-
nar que las sumas en pesetas que pu-
d ie ran resu l ta r de l a u t i l i z a c i ó n del c r é -
d i to , q u e d a r á n bloqueadas y no p o d r á n 
ser destinadas a o t r a cosa que a adqui-
r i r las divisas necesarias pa ra reinte-
g ra r lo . Con lo cua l es evidente que el 
descubierto h a b r í a de quedar siempre 
forzosamente l i m i t a d o a la diferencia 
que pud ie ra exis t i r entre e l prec io a que 
se h u b i e r a n vendido las divisas y el pre-
cio a que se r ecompra ran . 
E n l a propia Base 7.a se p r e v é el caso 
de que el Estado decida ejercer una ac-
c ión in te rven tora en e l cambio in terna-
cional y en la r egu la r idad de l mercado 
monetar io . 
Y en los Presupuestos vigentes figura 
e l c r é d i t o necesario pa ra a tender al pa-
go del descubierto que eventualmente 
pudiera resul tar a cargo de l Estado, 
puesto que el c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 2. 
i NUEVOS MOOSL03 
Cargas garantid 
Ierres»»)» Glorieta de San Bernardo. 3-MWiaiD 
»y ri£ZA» ot HEPUtSTO 
l i s t a de cent ros interesados en l a ope-
r a c i ó n acomet ida por el Gobierno espa-
ñ o l ; pero, s i se t iene en cuenta que las 
ca! s e ñ o r M a r í n , pa ra que s iga las d i l i -
gencias. 
» * » 
B A R C E L O N A , 28.—La P o l i c í a ha en-
b r ó una r e u n i ó n . E n v is ta de la r u p t u -
ra con l a L i g a , se p id ió a l a Jun ta regio-
na l t r ad ic iona l i s t a que presente una can-
d ida tu ra por algunos d is t r i tos de Barce-
lona. L a propuesta, a ú n a sabiendas de sul 
difícil r e a l i z a c i ó n , ha sido hecha con ob-l t regado a l Juzgado u n trozo de l re t ra to 
je to de ver l a manera de l legar a l a can-i destrozado por los estudiantes j u n t a m e n -
d ida tu ra fo rmada por don M i g u e l Jun- j t e con el atestado correspondiente que 
m a y o r í a s . Cuando se const i tuyo la a g r u - t i don Ba r to lo ,mé Tl.íag y don Juan íes m u y vo luminoso y en el que se ex-
pacion. i n t e n t a r o n la -unión con los eIe-;Baut.sta m s e r í a presentada por I presa todo lo sucedido en l a Univers idad , 
mentes liberales pa ra presentar candida-, . d i s t r i t o p r ¡ m e r o . I " L a R a z ó n " , asegura que los estudian-
t u r a ú n i c a m o n á r q u i c a , pero el resulta-, tes qí ie el ofcro d í a pr0dujeron algaradas 
LOS a n t i m O n a r q i J I C O S ; e n l a Univers idad , t e n í a n un f u s i l ame-
t r a l l adora . 
de leer en E L D E B A T E de hoy, con 
cuyo contenido estoy de completo 
acuerdo." 
D o n Juan Moya , c a t e d r á t i c o de la Es-
cuela de A r q u i t e c t u r a de M a d r i d : "Tiene 
B A R C E L O N A , 28. — H o y h a habido el honor de t r i b u t a r a l doctor S u ñ e r el 
completa no rma l idad . E l j u z g a d o de la mas ferviente aplauso por su no t ab i l í s i -
mo y va l ien te a r t í c u l o " L a puer icu l tu ra 
de l a r e v o l u c i ó n " . 
D o n C é s a r Cort , profesor de l a Escue-
l a de A r q u i t e c t u r a de M a d r i d . 
D o n Gonzalo Calamita , c a t e d r á t i c o de 
organismos de fue ra de la provincia-
tres candida turas : de la derecha, l i b e r a l ! 
y republ icana, presentando cada uno do-j L E R I D A , 28.—Las agrupaciones de iz-
ce candidatos para veinte puestos. Selquierda han decidido l a f u s i ó n del par-
anuncian t a m b i é n otros candidatos mde- t i d o ú n i c o c a t a l á n independiente con los 
pendientes. 
Anoche se c e l e b r ó un m i t i n republ ica-
no, s i n incidentes. 
* * « 
C O R D O B A , 28.—Han quedado u l t i m a -
das las candidaturas pa ra las p r ó x i m a s 
eleccianes. Los liberales conservadores y 
centristas presentan 27, los const i tucio-
* * * 
L O N D R E S , 2 8 . — E l "Ne ws Chron ic l e " 
dice saber que l a princesa Bea t r i z , m a - ia S e c c i ó n 11.a es del tenor s iguiente , 
dre de su ¿ S ^ l a R e m a de E s p a ñ a , 
nalistas, nueve, y las izquierdas a n t i d i -
n á s t i c a s , 27. 
* * « 
V I G O , 28.—En toda la p r o v i n c i a se ad-
vier te ex t r ao rd ina r i a a n i m a c i ó n electo-
r a l . M a ñ a n a se c e l e b r a r á n var ios m í t i n e s 
m o n á r q u i c o s y republicanos. E l bloque 
a n t i d i n á s t i c o se p r e s e n t a r á unido en las 
elecciones, con ve in t ic inco candidatos pa-
.ra t r e i n t a y siete puestos de concejales, 
jos d e b e r á n asegurar resul tados felices j - ^ g izquierdistas presentan como candi -
en l a o p e r a c i ó n , que indudab lemente es- datos a nueve socialistas, nueve republ i -
t á b i en d i r i g i d a . canos y siete agrarios. 
Ciencias de Zaragoza. 
D o n A n g e l Zualdua, c a t e d r á t i c o de Cá-
diz. 
D o n R o m á n G a r c í a D u r á n , inspector de 
Sanidad I n t e r i o r . 
A lva rez Ude, c a t e d r á t i c o de la Facul -
tad de Ciencias. 
Doc to r A l c a l á , c a t e d r á t i c o de la Fa-
cu l t ad de Med ic ina de Sevilla. 
Doc tor Va l l e jo d e ' S i m ó n . 
Rafae l G i l de Alba l le , méd ico . 
Carlos S á i n z de los Terreros, m é d i c o . 
Doc tor Jus to Lora , de Sevilla, d i s c ípu lo 
del doctor S u ñ e r hace veint iocho a ñ o s . 
Doc tor V i t a l Aza. 
Doc to r Solache. 
P O N T E V E D R A , 28.—Esta m a ñ a n a losi Doc tor J . de S i m ó n , Carlos M i l l á n , de 
a lumnos de la Escuela N o r m a l e Ins- San J o s é y Santa Adela, Doc tor Val le -
Manifestaciones 
r o j a e n 
t i t u t o celebraron una m a n i f e s t a c i ó n pa-
| r a p ro tes ta r con t ra los sucesos de Ma-
: d r i d . Reco r r i e ron var ias calles en act i -
j t u d pac í f ica , dando algunos v ivas , y sejdfi A s ú a , conde de Plasencia, duque de 
E n Kishoros , en laj de tuvieron en la Plaza del A y u n t a m i e n - j N á j e r a . J o s é Elisedo Calatayud, T i r so 
j o N á j e r a , Salud Creus de López Pozas: 
Le fe l ic i to po r su a r t í c u l o como madre., 
como m o n á r q u i c a y como e s p a ñ o l a ; Lu i s 
B U D A P E S T , 28. 
g r a n l l a n u r a h ú n g a r a , se h a observado! to, donde un escolar desde un banco pn>;Alonso Alonso, Hel iodoro Ruiz, profesor 
en los d í a s pasados y en las ú l t i m a s ! nuncio algunas palabras. Luego fueron de cu l tu ra f í s ica , A n t o n i o Olalla F e r n á n -
horas de la ta rde , una l l u v i a de sangre,! a l Gobierno, donde una c o m i s i ó n subip 
m u y tenue, que los habi tan tes no nota- * ver a l gobernador para dar le cuenta 
de sus peticiones. L a m a n i f e s t a c i ó n se 
d i so lv ió sin incidentes. 
dez, Jorge S o l í a M a r t í n e z , Lu i s de la Ve-
ga L a m e r á , Manue l de Polanco Alvear , 
conde de Mayorga , J o a q u í n A r n á i z de 
Paz, Gonzalo G o n z á l e z Lacampre, aboga-
do, Lu i s Soler, J u l i á n M a r t í n Salazar, 
M a r i a n o B a r s i . Juan de Orozco y s e ñ o -
A l m e d i o d í a se ce l eb ró Ira (Lau ra Rozaacha), E l o y A r n á i z de 
iiBiiiniiiiiEiiii •iiüini • ü i i K i i n n i m n iiHiii iüüneiimninii iüin 
de 
i r á l a semana p r ó x i m a a t e r m i n a r su 
convalecencia a Bognor, a l m i s m o pa-
lacio donde p a s ó u n a t emporada el ; ey 
Jo ige , d e s p u é s de su enfermedad. 
E l expresado d i a r i o a ñ a d e que los Re-
yes de E s p a ñ a v i s i t a r á n a l a Pr incesa 
e n Bognor d u r a n t e l a segunda semana 
/de a b r ü y q u i z á t a m b i é n l o hagan las 
m í a j i t a s d o ñ a B e a t r i z 5 d o ñ a C r i s t i n a . 
L a infanta Eulalia en 
San Remo 
S A N R E M O . 28 .—Ha l legado l a in fan -
t a d o ñ a Eu la l i a , siendo rec ib ida po r su 
h i jo , el P r í n c i p e de B o r b ó n O r i e á n s . y 
su esposa, l a Pr incesa de B r o g l i e , y por 
el i n fan te don Al fonso . 
L a i n f an t a d o ñ a E u l a l i a s e r á r u é s p e d 
d u r a n t e dos semanas de l a condesa de 
M:,rehouse. 
La Reina de Rumania 
Diferencias de cambio, comisiones y 
gastos en los pagos que ejecute el Te-
soro en el extranjero , por cuenta de los 
diferentes minis te r ios en las "operacio-
nes .de r e g u l a r i z a c i ó n o c o n t r o l a c i ó n del 
cambio. Pesetas 3.000.000". 
Y en el a r t í c u l o 3.° del R e a l decreto de 
3 de enero ú l t i m o en r e l a c i ó n con el ar^ 
t í c u l o 4.¿ del R e a l decreto de 3 de ene-
ro de 1930, dicho c r é d i t o se declara am-
pliable hasta e l l í m i t e de las obl igacio-
nes oue se reconozcan y l i q u i d e n . 
L a ' ú n i c a o b j e c i ó n que puede formu-
larse es que los Presupuestos vigentes 
no h a n sido votados p o r las Cortes. Perp. 
en este caso, l a m i s m a o b j e c i ó n p o d r í a | 
formularse respecto de todas las d e m á s 
consignaciones que figuran en el p r e -
supuesto de Gastos y que e s t á n exacta-
mente en la misma s i t u a c i ó n . Si uiles 
consignaciones se considerasen ilegales e 
inaplicables, no p o d r í a P a g a ^ e . f 
pón de la Deuda, n i e l sueldo de los f u n - | 
cionarios. n i los c r é d i t o s de los contra-! 
tistas, n i atender n inguno de los ser-
vicios; es decir, que se p a r a l i z a r í a l a v i -
o c a p a z p a r o 
¿-ya ey t 
S A I N T M A L O , 28 .—La Reina de R u -
han i a y su h i j a l a pr incesa I leana, l l e -
g a r o n esta m a ñ a n a con e l f i n de pasar 
una t emporada en l a propiedad del d u -
que C i r i l o de R u s i a 
da nacional . ' ' Un comentario inglés 
L O N D R E S , 2 8 . — O c u p á n d o s e de l a s i -
t u a c i ó n r e l a t i v a a l a e s t a b i l i z a c i ó n de 
l a peseta, el " F i n a n c i a l T i m e s " dice que 
Londres es u n ausente notable de l a 
ron a l p r i n c i p i o , pero cuyos efectos se 
de ja ron ver, pues aparecieron cubier tos 
de p e q u e ñ a s manch i t as rojas los muros 
blanqueados, las ropas puestas a secar, H U E L V A , 28.-
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L o s apicul tores de l a r e g i ó n han com- t i t u t o y ae la N o r m a l que l levaban sus R u i z de V a l d i v i a , J o s é M a r í a V a í d é s v 
probado en seguida que esta l l u v i a tienei estandartes- No hubo b i d e n t e s . ¡Díaz Caneja, ingeniero de Caminos, Juan 
su o r i g e n en las abejas que, a l abando-j- * * » ¡ A n t o n i o de l a Vega L a m e r á , abogado, 
nar las colmenas d e s p u é s de l a inverna- V A L E N C I A , 2 8 . - E S t a noche, unos es-i^o j l v ^ 
d a d i funden u n l í o u i d o s a n s T i í n e o . I tudiantes y obreros han apedreado la fa- f á j e m e C a l ^ 
i/ndo, agente de Cambio y Bolsa, J o a q u í n 
Frade P é r e z , banquero, V i r g i l i o S a g ú e s 
M u g u i r o . b a r ó n de Cast i l lo de Chirel , 
Francisco de Mugu i ro , b a r ó n de Bene-
d r i x , Diego P a t i ñ o Mesa, conde de los 
Vi l l a res , M a n u e l M a r t í n Berganza, J o s é 
A g u i l a r Bermejo . 
A le j and ro Berenguer, conde de L izá -
r raga, condes de Alcubier re , marqueses 
de B ó v e d a de L i m i a , A r t u r o Soriano Fra -
de, A g u s t í n E c h e v a r r í a Elorza, agente de 
Cambio y bolsa,, Mar iano O r d ó ñ e z y M á r -
quez, A l f r edo Frade, J u l i á n F rade P é r e z , 
conde de T o r r e Isabel, J o a q u í n R u i z Ca-
r rera , agente de Cambio y bolsa, Rafael 
S á i n z de l a Cuesta, agente de Cambio y 
bolsa, J o s é H e r n á n d e z F e r n á n d e z , Ale-
j andro P é r e z Zabalgoi t ia , Migue l B . Ce-
niceros, agente de. Cambio y bolsa, R. 
P é r e z Calvet, ingeniero a g r ó n o m o , mar -
q u é s de B e n d a ñ a , Juan de S i m ó n M a r t í -
nez, conde de Quemadas, Marcel ino So-
riano, M a r i o N a v a s c u é s , ingeniero jefa 
de la J e f a t u r a indus t r i a l , marquesa de 
Pelayo, desde M á l a g a , duque de G r i m a l d i , 
conde de Casal, marquesa de San M i -
guel Daspena, vizcondesa de San E n r i -
que, en nombre de "Mujeres E s p a ñ o l a s " , 
m a r q u é s de Santa Clara, ba rón de Sa-
t r ú s t e g u i , barones de S a t r ú s t e g u i , mar -
quesa v i u d a de Comil las , M a r t í n Vé lez 
del V a l , c a p i t á n de Intendencia, Vicente 
iCamarena Or t l a , c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
Fernando Puche Estremera, c a p i t á n de 
la Guard ia c i v i l : " V i v a por su a r t í c u l o 
de E L D E B A T E de hoy," J o s é Ve láz -
quez Guerra, c a p i t á n de l a Guardia c i v i l : 
" L e fe l ic i to por su va l ien te a r t í c u l o en 
E L D E B A T E de hoy", J o s é G a r c í a Silva, 
i c a p i t á n de la Guardia c i v i l : "Hombres 
| como usted hacen fa l ta para la regene-
| r a c i ó n de E s p a ñ a y le felici to po r su 
v a l e n t í s i m o a r t í c u l o de E L D E B A T E de 
hoy" ; general L ó p e z Pozas, jefe de l a Ca-
sa M i l i t a r del Rey: " L e fel ici to de cora-
zón por su a r t í c u l o de hoy en E L D E -
B A T E " , Juan de Orozco, coronel de Ca-
ba l l e r í a , Francisco Fermso Blanco, gene-
ral de br igada . 
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D o m i n g o 29 de marzo de VJül (4) E L U E B A I E 
l a p 
Partidos fáciles para el Madrid y el Athletic. Duodécima 
reunión de carreras de galgos. Inglaterra gana el 
"cross" de las Seis Naciones 
E l 
F . r 11 i r a " , del conde de L é r i d a . N o colocados: 
O O t C í a u ¡4 " G a l l i t o " ; 5, " L u c h a n a " ; 6, "Centeno"; 
sorteo pai-a el campeonato de 1^ "Pe lo ta" ; y "Tras to" . 
E s p a ñ a T i e m p o : 33". 
A y e r al medio d í a en el local de l a V e n t a j a s : 2 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 
Real F e d e r a c i ó n Nac iona l de Foo tba l l , y cabeza. 
bajo la presidencia del m a r q u é s de So- A p u e s t a s : , ganador, 1,80; colocados, 
meruelos, se ha celebrado el sorteo pa- 1,10, 2,50 y 1,40. 
ra l a p r i m e r a el minator-.a del campeo-j Segunda ca- rera ( l i sa ) , segunda cate-
n a ' o de E s p a ñ a . A s i s t i e r o n los dlrec- g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas .—1, S A -
t ivos s e ñ o r e s Ros ch e I r e z á b a l y repre- M A R I T A N A , del conde de L é r i d a ; 2, 
sentantes de Clubs y Federaciones. :"Pompeya". de M i g u e l D iaz Custodio; 
Ha sorteo a r r o j ó el s iguiente resul - y 3, "Polaco", de E m i l i o MoraJes. N o 
tado* colocados: 4, " T r o s k y 1 1 " ; 5, " M i s e r i a " ; 
A l f o n s o X i n de P a l m a con t r a C. D . 6, " P r i m o r o s o " ; 7, "Tony ' s I c e " ; y 0. 
C a s t f l l ó n . " G i r a l d i l l a " . 
C. D . de l a C o r u ñ a c o n t r a R. M u r c i a T i e m p o : 3 1 " 2 /5 . 
F . C. Ven ta j a s : 1 1/2 cuerpos, 1 1/2 cuer-
Rea l U n i ó n con t r a R. C. Celta. 'p0iSi cuello. 
C. D . A l a v é s con t r a C. S. Sabadell.: Apues tas : ganador, 8,50; colocados, 
p . C. Barcelona con t r a B a l o m p i é de 2 20, 1.30 y 1,40. 
D o n Beni to . 
R. Va l l ado l id con t r a A t h l e t i c C. de 
M a d r i d . 
R a o i n g C. de M a d r i d c o n t r a Sevi l la 
F . C. 
R . M a d r i d P . C. con t r a Ecl ipse F . C , 
de Santander. 
R . Oviedo con t r a c a m p e ó n de Cana-
r ias . 
L o r c a F . C. c o n t r a R. S p o r t i n g de G i -
j ó n . 
R. Bet is B a l o m p i é con t r a R. Sociedad. 
C. D . L o g r o ñ o con t r a C. D . Leonesa. 
R a c m g C. de Santander con t ra A r e -
nas C. 
Q u e d ó exento en l a p r i m e r a e l i m i n a -
t o r i a el A t h l e t i c ds BUbao p o r ser c a m -
p e ó n de E s p a ñ a . 
E l p r i m e r p a r t i d o se j u g a r á el 12; "Fado" . 
T e r c e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a cate-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas.—1, R E -
L A M P A G O V , de M i g u e l Brea , y 2, 
"Selva", de A m a l l o G á l v e z . N o coloca-
dos: 3, "Chula I " ; 4, " Q u i n a " ; 5, " V o -
lante I " ; 6, " M e z q u i t a " y "Pa le to" . 
T i e m p o : 31 s. 4-5. 
V e n t a j a s : 6 cuerpos, 2 cuerpos, t res 
cuar tos -de cuerpo. 
Apues tas : Ganador, 2,90; colocados, 2 
y 3,90. 
C u a r t a ca r re ra ( l i s a ) , segunda cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas.—; 
B L E J A S , de J u l i á n R o d ' 
" W i n g s " , de Rober to M a r t í n e z . „, 
t a O l a l l a I " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n . N o 
colocados: 4, "Bizcocho" ; 5, "Ch icue lo" ; 
6, "Cent ineda" ; 7, " B o n i t a I " ; y 8, 
T i e m p o : 29 s- "Reco rd" l a p i s ta . 
Ven ta j a s : lejos, doa cuerpos, u n 
cuerpo. 
Apues t a s : ganador, 1,30; colocados, 
1,30 y 5.00. 
S é p t i m a c a r r e r a (l l isa), M a t o . 700 
yardas .—1, W H I P P I N G B O Y . de A l v a -
ro de F igueroa , y 2 . - " R i o j a " , de Lu i sa 
M a r t í n . 
T i e m p o : 45 s. 1-5. 
Ven ta jas : dos c u e r p o » . 
Apues tas : ganador, 1,40. 
S é p t i m a ca r re ra (va l l a s ) , p r i m e r a ca-
t e g o r í a , 400 pesetas; 500 yardas .—1, 
" C r i o l l o " , de Felipe Sanz, y 2, " A d d 
Santel l" , de S a c r i s t á n - S á n c h e z Cabezu-
do. N o colocados: 3, " M a d r i l e ñ a " ; 4, 
" L u c k y L o v e " ; 5, " F r i t a TUson", y 6, 
" T a q u i " . 
T i e m p o : 33 s. 1-5, 
Ven ta j a s : cuello, t res cuerpos. 
Apues tas : Ganador, 5,60; colocados, 
2.10 y 3,20. 
P e d e s t r i s m o 
E l cross de las seis naciones 
D U B L I N , 28.—Cross c o u n t r y . H e a q u í 
l a c l a s i f i cac ión del cross de las seis na-
ciones d isputado en esta cap i t a l . 
P r imero , I n g l a t e r r a , 32 pun tos ; segun-
do, F r anc i a , 102 pun tos ; X , Escocia, 102 
puntos ; cua r to . I r l a n d a , 112 pun tos ; 
quin to , P a í s de Gales, 184 pun tos ; sex-
to. B é l g i c a , 201 puntos . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "El oficial de marcha" | ^ r b ^ ^ 
L a c o m p a ñ í a del t ea t ro E s p a ñ o l es " E l Corpv on Sevi l la" (de l a "sui te ' ' 
la ú n i c a que no ha dejado pasar m a d - " i b e r i a " ) , A l b é n i z ; " E l gal lo de oro 
v e r t i d a la fecha del centenario de d H < Í n t r ^ c c i ó * 
de c r u z , ñ e r o el recuerdo ^ k - ^ ^ 
sodia en " re" , L i sz t ; s e l e c c i ó n de " E l 
c a s e r í o " , G u r i d i . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4: Pies, para q u é os quiero. D r á c u -
i a _ A las 6,30 y 10,30: Actual idades L,-au-
mont . Pies, pura q u é os quiero (d ibu-
j o ) . A c u á l m á s bestia. D r á c u l a (habla-
da en e s p a ñ o l , por L u p i t a Tovar y B a -
r r y N o r t o n ) (21-3-931). 
CílN-id D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. Te l l fonos 95801 y 93158). — A las 
R a m ó n de l a Cruz, pero 
sido bien modesto, n i u n a e v o c a c i ó n de 
ambiente, n i una i t c o n s t i t u o i ó n de é p o -
ca, n i siqu e r a u n discurso, de los que 
t an to se p r o d i g a n ; ú n i c a m e n t e l a repre-
s e n t a c i ó n d-el s a í n e l e " E l o f i c i a l de m a r -
cha". 
P o r lo menos, l a o b r a ha estado b ien 
elegida; es uno de los menos conocidos 
s a í n e t e s de don R a m ó n , y es uno de los 
m á s c a r a c t e r í s t i c o s , porque en él se dan 
todas las Dotas esenc ales del g é n e r o , 
aunque no con el desarrol lo que luego 
le d ie ron sus continuadores. 
Es u n f i n í s i m o estudio de t ipos, he-
cho con esa s impl ic idad y ag i l idad de 
aprnue r á p i d o pecul iar del autor , y y a 
se advierte que el asunto, p e q u e ñ í s i m o , 
casi embr ionar io , es, m á s que causa de 
l a obra, m o t i v o p a r a l a p i n t u r a de t i -
pos, t ipos de elevada sociedad, hasta 
U r q u l j o , 11. Empresa S. A . G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 4: Revis ta Para-
mount . M e l o d í a de a n t a ñ o . ¡ Q u e f enó -
meno! ( H a r o l d L l o y d ) . — A las 6,30 y 
10,30: Revistas P - r a m o u n t . Ojos negros. 
¡ Q u é f e n ó m e n o ! (12-12-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796). — A las 4,15: L a ba-
ta l l a del co r . a l (d ibujos) . E l g r a n char-
co.—A las 6,30 y 10,30 noche: N o t i c i a r i o 
Fox. L a bata l la del cor ra l (d ibujos) . Bo-
n i to regaio ( c ó m i c r ) . E l g r a n charco (so-
nora, por Maur ice Cheval ier) (10-1-931). 
reyes ( P a s i ó n y Muert« d« Nuestro Se- y 
ñ o r Jesucr is to) , obra aprobada por la I 
Censura e c l e s i á s t i c a . Fastuosa presenta- v 
c lón . _ 
I N F A N T / x B E A T R I Z (Claudio Coello 
45).—A las 6,30 y 10,30: l a emocionante 
p e l í c u l a L a t ragedia del Gó lgo ta , con 
saetas po . Va l l e jo y otros. Butaca, dos 
pesetas. 
I N F A N T A I S A B E L ( Ba r q u i l l o , l 4 ) . - _ 
A las 6,30 y 10,30: L a noche loca (cla-
moroso é x i t o de H o n o r i o M a u r a ) (5.3, 
931). 
L A R A (Corredera Baja , 17). —6,30 y 
10,30: T i e r r a en los ojos (e l é x i t o de los 
éx i t o s ) (13-2-931). 
M U i í O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — 
6,30 y 10,30: De m u y buena fami l i a , de 
Benavente (12-3-931). C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-; 
^ V ^ a T Í l e r t u S o ? e T ^ 0 . ! — 6,30 y 10,30: ^ 
E l moderno C a s a n o v a . - A las 6,30 y c m c o JDE P B I C B - ( p i ^ a del Reyi 8)> 
10,30: Pe r iqu i to y el r a t ó n . E l desierto 
de la n ie /e . E l moderno Casanova (8-
11-931). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
4,15, 6,30 y 10,30: Corazones en el des-is> ^ ( j . e . ) _ a laa 4: I n f a n t i l . G r a n 
t i e r r o (Dolores Costello). I n v i e r n o ( d i - | p r 0 g r a m a cómico . — A las 6,30 y 10,30: 
bujos sonoros). No t i c i a r ios sonoros Fox. u n a boda acc iden t ida . Condesita M i m í . 
Locuras de amor (hablada en e s p a ñ o l , 
por Charley Chasse) (26-3-931). 
C I N E DOS D E M A l ^ ( E s p í r i t u San-
to, 34. E-npresa. S. A. G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 4: P e r i u - l í t o y el gigante. 
Casado por d i s t r a c c i ó n . L a evadida.—A 
donde l l e g ó el s a í n e t e con su ve rdad y ¡las 6,30 y 10,30: Casado por d i s t r a c c i ó n . 
L a w n - t e n n i s 
A r g e n t i n a e l i m i n a a P a r a g u a y 
A S U N C I O N , 28.—En l a p r i m e r a vue l -
t a de los par t idos e l immato r io s del tor -
neo pa ra l a Copa Dav^s de A m é r i c a del 
b u r ha resul tado vencedor el equipo de 
jugadores argent inos . Los argent inos 
su i r o n í a c o n t r a l a creencia, t a n gene-
ral izada, de que sólo d e b í a t r a t a r a m -
bientes populares . 
M a r í a Guer re ro , Joseifina A l m a r c h e , 
T á r s i l a Cr iado, D í a z de Mendoza, Ca-
L a presa del •v .;*o. L a evadida. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: E l renegado, po r Bob Stee-
lle. Novela v iv ida , por Olive Borden y 
H u n t l e y Gordon.—Tarde, a las 6,30: L a 
mid ine t t e neoyorkina , po r Al ice W h i t e . 
p l i a y B e r i n g o l a acer ta ron a d a r a l sai- L a francesita, por B e b é Daniels y B e n 
nete toda su graciosa f l e x i b l i d a d . su'Lycm.—Noche, a las 10: Tres po l i c í a s de tu 
vp rdadem irAMrtniÁn v w r -as t i™ d^s-lP680- Novela v i v i d a y L a francesita. Ma- 3.̂  
nana lunes, estreno: E l a v i ó n s in p i lo to 
por S íe l l e A r b e n i n a (28-3-931). 
Novela v iv ida (28-3-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: M i c k e y en el me-
rendero (dibujos sonoros fllmófono). Oui , 
oui , Mar i e (hablada en e s p a ñ o l ) . Aunque 
parezca m e n t i r a (curiosidades sonoras 
en tecn ico lor ) . U n d rama en la nieve 
(sonora, por L u i s T r e n k e r ) . 
A las 10,30: G r a n velada de boxeo. Ul-
t i m a de l a temporada. Cinco combates 
de fondo, cinco. Loa dos ú l t i m o s encuen-
t ros : A r r a n z con t ra Barboteaux y Fl ix 
cont ra Iglesias. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 
T e l é f o n o 17093). — A las 4. Pr imero, á 
pala : Bad io la y P é r e z con t ra F e r n á n d e z 
y Le j o ñ a . Segundo, a remonte : Echá-
niz ( A . ) y Zabaleta con t ra M i n a y Sala-
ve r r í a 11. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15. 
P A Í S C Í O ^ E L A M U S , C Á ( P i y M a r - •^^PJ6!*,.^?a^^Vo?' ^ T 6 ^ ? / ^ ! ^ ^ * " ^ 
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
16209).—A las 4: Ge:;to de hidalgo. Tífem-
bla y t i tubea.—A las 6,30 y 10,30: N o t i -
c ia r io Fox. Gesto de h ida lgo (Renee 
A las 6 y 10: Vis tas de Estocolmo. Rey 
de reyes ( l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n diri-
g ida por Cecil B . de M i i l e ) . 
CINE D E L - A L L A o (Plaza del Qa-
Í d o r é e y W i l l i a n CoTlier). T i e m b l a y t i - "ao. T e l é f o r 3 aoSOl y 93158) . -A la8 
Acioree y w i n i d i i ^ u u ^ y H a r d v ) (27-!6,30 y 10,30: Corazones en e l destierro 
tubea (Stan L a u i e l y Ol iver H a r d y ) U l . ^ o l o r e s Costello). I n v i e r n o j d i b u j o s S 
eaiado. F u e r o n m u y aplaudidos. 
Jorge de l a C U E V A 
En memoria de Juan José Lorente rad Nagel).—A las 6,30 y 
de a b r i l en el campo del C lub c i tado en 
p r i m e r lugar . 
L a s fechas del 19 y 26 de a b r i l que-
d a n l ibres p a r a los par t idos in te rnac io-
nales con I t a l i a e I r l a n d a . 
T i e m p o : 31 s. 2-5. 
Ven ta j a s : M e d i o cuerpo, u n cuerpo, 
t res cuar tos de cuerpo. 
Q u i n t a ca r re ra ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
g o r í a , 975 peseta*; 700 yardas .—1, M E -
P R O G R A M A D E L D I A 
Excu r s ion i smo . . . 
A l P u e r t o de Navacer rada , l a G i m -
n á s t i c a y P i n i c 
Cic l i smo 
C a r r e r a Inaugura l de l a U . V . E . en 
. P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza á e l ^ r o s ) . No t i c . anos sonoros_Fox. Locuras 
Callao, 4 ) - A las '.30, 6.30 y 10,30: Hol ,a , i fe ^ o p a b l a d a en e s p a ñ o l , por Char-
C I N E M A D R I D . — 4 ta rde : N o t i c i a r l o R u s i a ' (hablada en e s p a ñ o l ) . S i n f o n í a l l e y C h a s s ^ íttw.u,, o 
Fox (reportajes) . El d iamante X ( W a l l y noc tu rna (dibujos sonoros ñ l m ó f o n o ) . \, .?[ Trwfr.^f 'f^ ^ A r P ' r i i -?an" 
Wales ) . Pris ioneros de la niebla ( C o n - A u n q U e parezca m e n t i r a ( c u r i o s i d a d e s i t o » 34. i m p r e s a b A . G. Telefono 
10,30: ¿ Q u i é n L o n o J a s on tecn ico lor ) . Balac lava ( S e l e c - i 1 ^ ) - i . las 6 y 10,30 (lunes Popu. 
S T F i l m ó f o n o ) (2(KL-931); " í / a n t e í C b r i s f S dlStraCC10n- AveS 
P R I N C I P E A L F O N S O ^Genova, 2 0 ) . - - S 1 ^ N M I G T T F I A 1 ^ 
A las 4,30: Encic lopedia Pathi- . U n e r ro r ^ N M I G U E L . — A las 6,30 y 
de los gordos. A m a a t u vecino. Jugan- f0.30= Revistas s o n ó .s Peregrinos (di-
s é Lorente . L ^ d a s las numerosas adhe- (v ida de San Francisco de As í s ) (2-4-!do a l ¿ v a m o i r e s a . - A las 6,30: A c t ú a - oujos>-e1 caballero ( í l lni sonoro, por 
slones recibidas, hab la ron el s e ñ o r Cas- 930). l idades Gaumont . A m a a t u vecino. L a R i c h a r d l a l m a d s e ( R l c a r d i t o ) . 
t á n Pa lomar , quien v ino desde Z a r a g o - | C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. To-
za exclus ivameme pa ra t omar pa r t e en ' é ^ o 72827) — 4 , 6,30 y 10,30: ú l t i m a s 
E l 5 de mayo v o l v e r á a jugarse es ta !RRY B U G L E R , de A n a Rosa F igueroa , 
e l i m i n a c i ó n a l te rnando los campos. Los y 2, " A r t f u l Choice", de R o d r í g u e z de 
vencedores en l a "poule" ( i d a y v u e l t a ) 
o sean 15, j u n t o con el A t h l e t i c , en t ra -
r á n en un nuevo sorteo p a r a los oc ta -
vos de final. Los empates se d e c i d i r á n 
por el "goal average". 
Campeonato b r i t á n i c o 
L O N D R E S , 28. — Resul tados de los 
Torres . N o colocados: 3, " E a g e r Eyes" ; 
4, "Judas"; 5, " B u i c k , y 6, "Cor i s t a " . 
T i e m p o : 44 s. 3-5. 
Ven ta j a s : Dos cuerpos y medio, t res 
cuerpos, u n cuerpo. 
Apues tas : Ganador, 2.20; colocados, 
1,90 y 2.30. 
Sexta ca r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
pa r t idos correspondientes al campeonato clase ^ 700 y a r d a s , Q L D 
b r i t á n i c o celebrados esta t a rde . SON, de S a c r i s t á n - S á n c h e z Cabezudo, y 
2, "So l i c i t o r " , de l m a r q u é s de V i l l a b r á -
g i m a . N o colocados: 3, " A r t f u l C l i c k " ; 
4, " S t y l s h V í c t o r ; 5, "Ojos Ansiosos, y 
ü'üniiiiinniiai! 
LIGA I N G L E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A S T O N V I L L A - B l a c k p o o l 4—1 
C H E L S E A - Leed U n i t e d 1—0 i6. " A r t f u l Comrade" . 
G R I M S B Y - B i r m i n g h a m 4—1 
L I V E R P O O L - P o r t s m o u t h 3—1 
S H E F F I E L D U N I T E D - * M a n -
ohester U n i t e d 2—1 
A R S E N A L - *Midd lesb rough 5—-2 
N E W C A S T L E U N I T E D - Sun-
der land 2—0 
S H E F F I E L D W E D N E S D A Y -
Leices ter 4—o 
D E R B Y - *Wes t H a m l o 
B o l t o n Wanderers - Manches te r 
C i t y ! _ ! 
Hudders f ie ld T o w n - B l a c k b u m 
Rovers 1 1 
Segunda D i v i s i ó n 
i ^ A D E O R D - ^ . G a r d i f f . . . . v . 5 8 o 
M I L L W A L L - B u r y 1—o 
N O T T S F O R B S T - Swansea 3—0 
O L D H A M - P l y m o u t h 2—1 
P O R T V A L C - *Pres ton N . E . . . . 3—1 
R E A D I N G - Barns ley 6 _ i 
S O U T H A M P T O N - C h a r l t o n 3—0 I 
S T O K E - E v e r t o n 2--Q Í 
B R I S T O L C I T Y - • W o l v e r h a m p -
_ton 1—O Í 
B u r n l e y - B r a d f o r d C i t y l 1 
T o t t e n h a m H o t s p u r - Wes t B r o m -
w i c h 2 2 • 
L I G A E S C O C E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A T R - Queens P a r k 3 1 
C O W D E N B E A T H - M o r t o n 3—0 
K I L M 9 R N O C K - « D u n d é e 2—0 1 
C L Y D B - *Hear t s , 3—o j 
Escocia vence a I n g l a t e r r a 
G L A S G O W , 28 .—En e l H a m p d e n 
P a r k se h a j u g a d o e l " m a t c h " Escocia-
I n g l a t e r r a . Los escoceses d o m i n a r o n ca-
si s iempre y vencieron p o r 2 a 0. As i s -
t i e r o n unos d e a m i l espectadores. 
C a r r e r a s de galgos 
L a X I I r e u n i ó n de Inv ie rno 
C o n una t a r d e p r i m a v e r a l se h a ce-
lebrado l a . X l I re/unión de i n v l e m o del 
C. D . Galguero. E l p r o g r a m a , de los me-
jores que se h a ofrecido a l p ú b l i c o , ase-
g u r ó una buena entrada, superior a l a de 
l a ú l t i m a r e u n i ó n , sobre todo en l a ge-
ne ra l . 
L a s carreras respondieron a l i n t e r é s 
que se esperaba, t r i u n f a n d o en general 
los f avor i tos . E n l a de va l l as , " F r i t z 
T U s o n " pudo ser el ganador , pero t u v o 
u n percance en u n sa l to . 
L a n o t a m á s sal iente f u é l a b r i l l a n t e 
c a r r e r a rea l izada p o r " O í d Son", que su-
p e r ó su an t e r i o r " record" , fijándolo aho-
r a en 29 segrundos, es decir , r e b a j ó en 
2 / 5 de segundo. L l e g ó " S o l i c i t o r " en se-
c u n d o lugar , y en t re los dos hubo nada 
menos que 1" 2 /5 de margen , l o cua l y a 
es u n a buena venta ja . 
De ta l l e s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra cate-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas.—1, D O -
R I G U I L L A , de J o s é J i m é n e z ; 2, "Car te -
l a velada; don Pedro G a r c í a M a r í n , d o n j ^ ^ V ^ P ^ ^ r C a v ^ r 
J o s é G a r c í a M s r c a d a l y don A n t ó n ;o R-j-
y o V i l l a n o v a . * 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , a l t e r m i n a r , de-
d i c ó breves palabras a l i n fo r tunado p a i -
sano y am:go, y f ina lmente , el presiden-
l a Castel lana. A las siete. 
Concurso de e s q u í e s . 
A medio d í a en N a v a c e r r a d a pruebas 
de Pefialara, A l p i n o y Excurs ion i s ta . 
Pedestr ismo 
Prueba Fuertes, e n el campo de l a 
F e r r o v i a r i a A las nueve t r e in t a . 
Carreras de caballos 
Q u i n t a l e u r i ó n a las tres, en l a Cas-
te l lana. 
Foo tba l l 
F i n a l dea campeonato reg iona l "ama- ^ ^ ^ 3 de l a cIage de D e c l a m a c i ó n de 
t eu r " N a c i o n a l - A r a n juez. A las dos de l a sef lor i ta A n a M a r t o s de l a Escosu-
ia tarde en C h a m a r t l n . |rat ge p o n d r á n en escena como estre-
R E A L M A D R I D c o n t r a R. S O C I E D A D | n0j l a de ^ ac to y en verso, c r i -
de San S e b a s t i á n . A las cua t ro en Cha-! ? ina l (le don Fe rnando c r i a d o y don Ja i -
(el mayor é x i t o do A n n y Ondra ) . C i n 
namond Magazzine (actual idades) . M ú -
sica salvaje (dibujos sonoros). Suegra 
pegajosa ( c ó m i c a ) . M a ñ a n a lunes, a pe-
t i c ión de numeroso púb l i co , el g randio-
so c::ito á e la " o x U n p la to a la ame-
r icana (Charles F a r r e l l y Janet Gaynor ) . 
E l S á b a d o de Glo r i a : L a fierecilla do-
te de l a Casa de A r a g ó n , don Jus t ino mada (Dougias y M a r y ) (19.3.931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 4,30, 6,30 
y 10,30: No t i c i a r ios sonoros Fox. Pere-
Bernad, d ió las gracias a todos. 
Fin de curso en l a clase de Decla-
mación 
M a ñ a n a , a las c u a t r o de l a t a rde , se 
e f e c t u a r á n , en el t e a t r o de l a Pr incesa, 
los ejercicios de fin de curso, de los 
gr inos chinescos (dibujos sonoros). No , 
no, Nanet te ( " ñ l m " sonoro, por Bernice 
Cla i re ) (25-2-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
c iudad a sus pies. De cabeza a l m a t r i -
monio .—A las 10,30: Enciclopedia P a t h é . 
U n e r ro r de los gordos. Jugando a la 
vampiresa. L a c iudad a sus pies. 
B L A L w N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: Tres n i ñ o s de 
peso ( m u d a ) . Actual idades sonoras Gau-
mont . Mickey , cabal l is ta (dibujos sono-
ros fllmófono). E l express azul (Selec-
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,x5 y 10,30: Revis-
tas Paramountc Ojos negros. ¡Qué fenó-
meno! ( H a r o l d L l o y d ) (12-12-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 Í I ¿ 
che: N o t i c i a r i o F o x . L a ba ta l la del co-
r r a l (d ibujos) . B o n i t o regalo (cómica). 
c ^ e r F ^ n o ) . Mickey , "director" de g L v S r ) ^ ^ ^ 0 1 1 0 " ' ^ ^ rquesta (Selecciones F i l m o f o n o ) ( 2 6 - 3 - 1 ^ ^ ( 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 
931). 
r W o (Aven ida E d u a r d o Dato , 10). be r i ^ E m p r e s a ^ ^ G. E 
m a r t l n . 
HII!IH:illiHII!:;Ei!li;BliHIÍ!!»¡!i;W!II!n ílilüBiiillDIIIIHIHÜBnillHIÜIlBIIIIf. 
F r a n c é s , I n g l é s , A l e m á n 
C a d a m e s e m p i e z a n c lases p a r a pr inc ip iantes 
P i d a n prospectos en 
•IIIII1!!II1B,!?WI!« H ? 3 B f T - W í W 
C A L 
me Aznar , a lumnos del Conservator io , 
t i t u l a d a " L e y n a t u r a l " ; estreno en M a -
d r i d del d r a m a i n f a n t i l en prosa, o r i g i -
na l de don A n t o n i o de H o y o s y V i n e n t , 
t i t u l a d o " E l f a n t a s m a " ; s a í n e t e de B r e -
t ó n de los Herreros , en verso, t i t u l a d o 
" U n a ensalada de po l los" . P o r ú l t i m o , 
l a D o l o r a de C a m p o a m o r " Q u i é n supie-
r a escribir" , p o r l a n i ñ a M a t i l d e F e r n á n -
dez V i l a r i ñ o y su he rmano Rober to . 
GACETILLAS TEATRALES 
" L i t e r a t u r a 
se t i t u l a l a cor .edla de 5on Jac in to Be-
j iavente» que^elz-próxi i í io -sábado,--en f u n -
c ión da noche, se estrena en el A L K A -
Z A R , Pa ra el estreno, y a a pun to de 
agotarse, y representaciones sucesivas, 
se despacha en c o n t a d u r í a desde las cua-
t r o de la tarde . 
Infamia B e a t r i z 
U l t i m o d í a del h i l a ran te Rafae l Arcos. 
Lunes y martes, tarde y noche, la emo-
cionante p e l í c u l a " L a t ragedia de l Gól-
gota", con saetas por Va l l e jo y otros. 
Butaca a dos pesetas. 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
A las 4, 6,30 y 10,30: Sólo u n sueno. 
Aunque parezca men t i r a . B a r n o g bajos 
(dibujos sonoros). ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! Re-
s u r r e c c i ó n , por L u p e Vélez (25-3-931). 
C I N E T I V O L - (Alca lá , 84. " M e t r o " 
P r í n c i p e de Ve rga ra . TelCfono 55575). L a 
m á s moderna i n s t a l a c i ó n sonora Wes te rn 
E l e c t r i c — A las 4,15, 6,30 y 10,30: ¡Cui-
dado, doctor! ( c ó m i c a , hablada en espa-
ño l ) . Magazine sonoro. M i c k e y en la 
c á r c e l (dibujos sonoros) y Oriente y Oc-
cidente (hablada en e s p a ñ o l , por l a s im-
p a t i q u í s i m a Lupe Vélez y B a r r y N o r t o n ) . 
I Lunes (popu la r ) , butaca, una peseta. E l 
mismo p rograma (12-2-931). 
Z A R Z U E L A . — 6,30 -10,30: l a p e l í c u l a 
L a t ragedia del G ó l g o t a . Saetas por M a -
nuel Val le jo . Opera flamenca; tocador, 
R a m ó n Montoya . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
33277).—A l a j 6,30 y 10,15 (lunes popu-
l a r ) : Pe r iqu i to y e l r a t ó n . A caza del 
gor i la . Chr is tus . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
a r i s t o c r á t i c o s ) : E l lasque. Rey de re-
yes ( la g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n dirigida 
por Cecil B . de M i l l e ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Mickey , en el meren-
dero (dibujos sonoros fllmófono). Oui, 
oui , M a r i - (hablada t n e s p a ñ o l ) . Aunque 
parezca m e n t i r a (curiosidades sonoras 
en tecn ico lor ) . U n d r a m a en la nieve 
(sonora, por L u i s T r e i J i e r ) . 
P A L A C I O D E L A M ü S I C ^ ( P i y Mar-
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Not i c i a r io Fox. 
Gesto de hidalgo ( R e n é e A d o r é e y Wi-
l l i a n Co l l i e r ) . T i e m b l a y t i tubea (Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y ) (27-3-931). 
PALACaO D E L A P R E N S A (Plaza del 
A T V A V I T , . ,oc c AK /T ,„rmia-V Callao, 4) .—A las 6,30 y 10,30: Hola, Ru-
A L K A Z A R . - A las 6,45 ( p o p u l a r ) . sia (habiada en e s p a ñ o l ) . S in fon í a noc-
t u r n a (dibujos sonoros fllmófono). Aun-
que parezca m e n t i r a (curiosidades sono-
ras en tecn ico lor ) . Ba lac lava (sonora) 
M a r i - B e l (13-3-931). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,30 ( tres pesetas 
bu taca ) : E l ba rbe r i l lo de L a v a p i é s . — 
10,30: L a n i ñ a M e r s é (16-3-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas bu taca ) : Hace f a l -
t a u n suicida (14-3-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores da la N a t i (butaca, cinco pese-
tas) (14-3-931). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
J u a n Orduña .—6,30 y 10,30: E l Rey de 
•iiiiBiiüiniii •IIÜHlillBIiHIlllIHIIIIE 
P u e r t a de l S o l , 1 3 
P u e r t a de l S o l , 8 
P l a z a de l P r o g r e s o 
P r í n c i p e , 3 5 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 4 
F U E N C A R R A L . — Todos los d í a s , l a 
grandiosa ob ra " E l Rey de reyes" (Pa-
s ión y muer te Ú.3 Nues t ro S e ñ o r Jesu-
cr is to) . E l i -yor exito de la actual idad, 
aprobada por la Censura e c l e s i á s t i c a . 
Soberbia p r e s e n t a c i ó n . 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S Ú L C E R A S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . ~ P r o n ó s t i c o s de l a P r e n sa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B C 
A h o r a 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l . 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n . 
E l Sol . 
E l T u r f . 
1.» C A R R E R A 
A n d r ó m e d a 
Guinea 
Guinea 
M a n t e a u de Cour 
Guinea 
A n d r ó m e d a 
The B a t h 
Guinea 
Cuadra Boeci l lo 
Falsaoapa 
Guinea 
A n d r ó m e d a 
Guinea, cuadra 
A n d r ó m e d a 
The -Bath, cuadra 
Falsacapa 
F A V O R I T O S 
Guinea, cuadra 
Cuadra Boeci l lo , 8; 
A n d r ó m e d a , 1 
2.» C A R R E R A 
Roby 
Pro te ine 





P ro t e ine 
Roby 
Pro te ine 
Roby 
Pro te ine 
Roby 
Pro te ine 




Roby . 6 ; 
Proteine. 2; 
Pomposa, 1 
3.» C A R R E R A 
Sandino 
T o i s ó n d'Or 
Sandino 
Sa tu rno 
Sandino 
T o i s ó n d 'Or 
Sandino 
Sa tu rno 
Sandino 
T o i s ó n d 'Or 
Sandino 
T o i s ó n d 'Or 
Sandino 
T o i s ó n d 'Or 
Sandino 
Sa tu rno 
Sandino 
The W í n t e r Queen 
Sandino, 
u n a n i m i d a d 
4.' C A R R E R A 
A t l á n t i d a 
Duende 
A t ' á n t i d a 
Duende 
A t l á n t i d a 
Sor ren to 
A t l á n t i d a 
Sor ren to 
Cuadra C imera 
Sorrento 
A t l á n t i d a 
Sorrento 
Cuadra Cimera 
Sor ren to 
A t l á n t i d a 
Duende 
A t ' á n t i d a 
Sor ren to 
Cuadra C i m e r a 
u n a n i m i d a d 
5.» C A R R E R A 
Bionde 
M i a m i I I 
Bionde 
O v e r l a n d 
Bionde 
F l e u r de P é c h e r 
Bionde 
O v e r l a n d 
M i a m i I I 
F l e u r de P é c h e r 
Bionde 
F l e u r de P é c h e r 
F l e u r du P é c h e r 
Bionde 
F l e u r de P é c h e r 
M i a m i I I 
M i a m i I I 
Bionde 
Bionde. 5 ; 
F l eu r de P é c h e r , 2; 
M i a m i I I , 2 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 11 de l a m a ñ a n a : 
Rec i t a l de piano por T . C e r p é . — A las 
4: Despedida de Chin , Pun , Zas, don 
Pancracio y B a r r a b á s (butaca, dos pe-
setas).—A las 6,45 ( p o p u l a r ) : M a r i - B e l . 
A las 10,45: P a p á G u t i é r r e z (butaca, tres 
pesetas) (13-3-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i ca t i t u l a r . — A las 4 (tres pesetas bu-
taca) : E l ba rber i l lo de L a v a p i é s . — A las 
6,15: L a n i ñ a M e r s é y E l d ú o de la a f r i -
cana.—10,30: L a n i ñ a M e r s é (16-3-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30 
(butaca, c inco pesetas): Hace f a l t a un 
suicida.—A las 10,30 (; opular , tres pe-
setas bu taca) : Hace f a l t a un suicida (14-
3-931). 
C O m C O ( M a r i a n a Pineda, 10 ) .—Ul t i -
mas funciones. Despedida de la compa-
ñ í a Loreto-Chicote.—4 (popular, tres pe-
setas butaca) , 6,30 (esp c ia l ) , 10,30 (po-
p u l a r ) : D o ñ a Herodes (13-3-931). 
L 3 P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
Guarrero-: lendcza . —6,30 y 10,30: Los 
amores de la N a t i (14-3-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Lola 
Membrives .—A las 6,30 y 10,30: E l h o m -
bre que se deja querer (de B e r n a r d 
Shaw) (21-3-931). 
F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
Juan O r d u ñ a . — i , 6,30 y 10,30: E l R e y de 
reyes ( P a s i ó n y Muer te de Nues t ro Se-
ñ o r Jesucris to) , obra aprobada p o r la 
Censura ecles iás t ica , . Fastuosa presenta-
c ión . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
•15).—A las 6,30: L a t í a de Carlos y De 
sociedad.—A las 10,30: E n u n b u r r o tres 
baturros y Y o amo, t ú amas. 
I N F A N T A I . Í 5 E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
A las 6,30 y 10,30: L a noche loca ( é x i t o 
formidable de I i o n o r i o M a u r a ) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — 6,30 y 
10,30: T i e r r a en los ojos (el é x i t o de los 
éxi tos) (13-2-931). 
M Ü Í Í O Z SECA. — M a r g a r i t a X l r g u , — 
6,30 y 10,30: De m u y buena f a m i l i a , de 
Benavente (12-3-031). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 4, 6,45 y 10,45: F lo -
res de lujo (20-3-! 31). 
C I R C O D E P B I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 4, 6,30 y 10,30: Grandes funciones 
de ó p e r a flamenca. P r o g r a m a Vedr ines . 
Los mejores ar t is tas . R e a p a r i c i ó n del 
i d i v o Perosanz, Palanca, Pepil lo el Mo-
linero, A u r o r i t a I m p e r i o y otros . 
I M A R A V I L L A S v M a l a s a ñ a , 6 ) — A las 
!4,30: 8 M a r a v i l l a s ( l i l t i m o d í a ) , G i r l s , 
L i l i , Ar ias , G u i l l é n y Balder .—A las 6,30 
y 10,30: 8 Marav i l l a s , G-rls, L i l i , Ar i a s , 
'Gu i l l en , B a l d e r y Pepi ta Llaser . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Te l é fono 17093) . -A las 4 t a rde (ec ; ; -
c ia l ) . P r i m e r o , a remonte: I r i g o y e n ' y 
Vega con t ra M i n a y S a l a v e r r í a L Se-
gundo, a p a l a : A r a q u i s t a i n y V i l l a r o I I 
contra I zagu i r re y J á u r e g u i . Tercero , a 
pala: Fernandez y G a l l a r t a I I con t r a 
Badiola y Lejona . 
B A N D A M U Ñ I ''AL.—11,30 m a ñ a n a . 
-Fuerte estás, 
¡ 0 ^ ' % , 1 aunque no te entrenaste. 
f~Ni me hace falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
Da la vitalidad y vigor necesarios, evitando 
Este g r a n t ó n i c o es i n a l t e r a b l e y se t o m a en t o d o t i e m p o . 
A p r o b a d o por la Real A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Pedid J A R A B E S A L U D para evi tar imi t ac iones . 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
(20-1-931). 
PRINvaPE A L F O N S O ( G é n o v a , 20).-
A las 6,30 y 10,30: Encic lopedia Pathé. 
Castigadores. Sombra fugaz. Pasiones de 
Oriente . 
B ^ A L C I N E M A (Plaza de Isabel II). 
A las 6,30 y 10,30: Tres n i ñ o s de pesa 
(muda ) , .i-ctualidades sonoras Gaumont, 
Mickey , caball ista (dibujos sonoros fll-
m ó f o n o ) . E l express azul (Selecciones 
F l l m ó f o n o ) . Mickey , d i rec tor de orques-
t a (Selecciones F l l m ó f o n o ) (23-3-931). 
B I A L T O (Aven ida Edua rdo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: í^ólo un sueño. 
Aunque parezca m e n t i r a . Ba r r io s bajos 
(dibujos sonoros). ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! Ke-
s u r r e c c i ó n , por Lupe Vélez (25-3-931), 
* * * 
( E l anuncio d j los e s p e c í á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha e n í r e p a r é n t e s i s a! p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de publica-
c ión de E L D É B A T E de l a cr í t ica de 
l a obra.) 
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QSLIGiTOH DE U S 
ÍL 
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A V I S O A L P U B L I C O 
Hab.cndo sido dispuesto por real or-
den c i r c u l a r de la Presidencia del Con-
Isejo de min i s t ros de 21 del corriente qu3 
| todos los billetes fer roviar ios que se uti-
l l i cen a p a r t i r del pr l .nero de abr i l p r ^ 
x imo , queden sujetos a l aumento de pri-
mas del SEGURO OBLIGATOjuw a que 
se refiere l a an te r io r d i spos ic ión , se par-
t i c ipa a los poseedores de ki lométricos, 
tarjetas de abono y de L»bre circulación 
que, con el fin de no dif icul tar , en lo 
posible, la a d q u s i c i ó n de oaletes en el 
momento de la salida de los trenes, pue-
den pre; ?ntar dichos t í t u l o s de transpor-
te e n las taquil las de las estaciones y 
despachos centrales a las horas en que 
ord inar iamente e s t á n abiertas, para re-
gu l a r i za r el pago de la diferencia d?l 
S E G U R O O B L I G A T c RIO de la tarifa 
ac tua l a la que h a de r eg i r a contar 
del p i v n - r o de a b r i l p r ' - i m o . 
INSTANTANEO 
E l S E L L O Y E R tomado al sentir h s primeros síntomas de !a en-
ermedad: ENFRIAMIENTO, RESFRIADO, DOLOR DE CABEZA, QUEBRANTA-
MIENTO DE CUERPO, CEFALEA, etc., evitará a usted tan PELIGROSA DO-
LENCIA con todas sus graves consecaencias. 
En todos los estados nerviosos: DOLORES REUMATICOS, D O L O R E S DE 
MUELAS y OIDOS y TODOS LOS ESPECIALES D£ LA MUJER 
¡LO MAS S E G U R O EN S U S E F E C T O S ! 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.772 E L DEBATE ( 5 ) 
D o m i n g o 29 de marzo de 19S1 
y m a e s t r o s 
^ ^ ^ T r ^ T ^ J ^ ^ ^ l y I V l i g u e i _ R o y o . d e S e v i i l a ¡ ^ « ¿ j ^ ^ o 
¡ lores , que le o b l i g ó a aceptar el E s t a - ¡ D o n J o s é A r a n g u r e n , j e f e s u p e r i o r N o r m a l de Maestros de dicha capi ta l y 
A L M I R A N T E , 14 
i P a r t i c i p a a su d i s t ingu ida cl ientela que 
desde el lunes 23 presenta su nueva co-
l e c c i ó n de vestidos de p r imavera . 
i i i W i i i n i i M 
amm m ^ % j * • m * 4^ . C * _ N o l o s e r é i s usan-
| / \ C A L - V O O S do P e l o v i t a l Azte-
ca. R e c u p e r a r é i s vuest ro pelo con l /oc lón 
Azteca, P r í n c i p e Vergara , 17. — M a d r i d . 
- T a m b i é n f u é recibido por su majes-
tad, a c o m p a ñ a d o del duque de V i s t ahe r -
mosa, el embajador de Cuba s e ñ o r Gar-
c í a K o h l y , quien di jo que h a b í a ido a 
dar gracias al Soberano por las atencio-
nes que h a b í a tenido p a r a con él d u -
lu to- i d e l a P o l i c í a d e M a d r i d , y D . J u a n 
L a p l a t a h a b r á de ser desmonetizada: d..í:u««u„ . A * d«^^i««« 
por unos 500 o 600 mi l lones . S u p é r d i d a ' 
s e r á compensada con l a gananc ia de 
nueva v a l o r a c i ó n del oro. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n es f ác i l . Só lo hace 
rante su enfermedad y el t e l eg rama per- f a l t a — t e r m i n a — u n ' poco de p a t r i o t i s m o , 
sonal que le d i r i g i ó cuando fué operado. \ de conf ianza v de buena fe hac ia quien 
— E l M o n a r c a estuvo en el estudio ;Se prooone rea l izar la , 
•del s e ñ o r Ben l l iu re para a d m i r a r su ú l - | 
t i m a obra, el paso que acaba de hacer! 
para las procesiones de Z a m o r a . L a v i - i 
s i ta fué m u y detenida, pues r e c o r r i ó t o -
do el estudio viendo o t ras obras t e r -
su graduada aneja. 
* * * 
Se n o m b r a de Real orden maestros de 
T ó r t o l a de Henares (Guadala jara) , a don 
F é l i x P é r e z ; de G a v i r á a ( G u i p ú z c o a ) , a 
don Juan M ú g i c a , y de N a m h r o c a (To-
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A P R I D 
«IHiliiyillllIlHIW^ 
H U E V O S D E L D I A 
Terciados, 2,80. Gordos, 3,00. P laza San-
ta B á r b a r a , 7. D e l f í n Migue l . Teléf . 32366. 
•liiiiiiniiiiifliiiiniiiiiBiiiiiBiHiiiiiiimiiiiaiiiiiB'iiiiaiiiiHiiiiiiiii! 
B o f e t a d a c o t i z a b l e 
" N e g o c i o " q u e d e j a 1 3 5 p e s e t a s . 
F á m u l a d e t e n i d a 
minadas y aJgunas sin conclu i r , en d i -
versos mater ia les . 
— C u m p l i m e n t ó a la Re ina el general 
Jordana. 
-Con. m o t i v o de haber cumpl ido no-
G O B E R N A C I O N . — N o m b r a n d o jefe su-
per ior de la P o l i c í a guberna t iva de Bar-
celona, a don Juan Rufl lanchas Lozano, i ]edo), a don Mateo Monge M u ñ o z . A s í 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n en el cargo de |miSino se publ ica o t r a R ^ a l orden reha-
jefe superior de la P o l i c í a gubernat iva! b i l i t ando por t r e i n t a d í a s el n o m b r a -
¡ d e M a d r i d , a don A g u s t í n Marzo Bala-i mi,e,nto ¿te don Constant ino Alvarez . T I K S 
igue r y nombrando pa ra dicho cargo a;mae5tro propie ta r io electo de l a escuela • 1E" 
F i e s t a a n u a l d e l C o - | d o n J o s é A r a n g u r e n Roldan , que desem-: nacdon,al de Arangas-Cabrales (Oviedo) , j 
pena igua l cargo en l a p rov inc ia de Bar- i * * « 
celona. * * * 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — N o m b r a n - i Nuevamente nos ruegan vanos oposi-
do Comendadores ord inar ios de l a Or-!tores insistamos cerca de las autor ida-
den C i v i l de Alfonso X I I a M r . Richard ides ' Para ^ne se i m p r i m a mayor rapidez 
n;!i!»;:i¡!B¡iiiiBB¡iiiniiii!Hi 
L A M E 3 0 
: v D I 
IIBIlWüinillllKllliWllil 
l e g i o d e A b o g a d o s 
L a J u n t a de Gobierno del Colegio de 
Abogados de M a d r i d ha acordado que H o f f m a n n , ' d o n ' E n r i q u e * G h i c ó t e * " F d o n ' a los t r á m i t e s previos de l a c o n v ó c a t o -
todos los a ñ o s el d í a 31 de marzo se ¡ ipecjerieo A n u i í i o y A m i l : y Caballeros • ri'a' a f i n de Q116 ^os ejercicios de las 
celebre una fiesta de c o m p a ñ e r i s m o . L a I de l a m i s m a Orden a don V í c t o r s á e n z ^ 0Pos'iciones s'e anuncien con toda urgen-
de este a ñ o — e n que el Colegio cumple ! Canel l y a don Rica rdo Pora l V i l l a m i l . ic ia- Nos exponen los perjuicios que se les 
S . I . C . E . 
A V . E D U A R D O D A T Q 9 
. T E L E F O N O "•9.3.924 
MOLINOS 
WONDERS 
G R U P O S B O M B A S 
Plaza de Isabel I I , n ú m . 5 dupl icado 
M A D K I D 
quedan vestigios 
N o m b r a n d o rector de l a Univers idad Por resolver. De Jos opositores de é s t a s , 
de Sevi l la a don M i g u e l Royo G o n z á l e z i se nos asegura que se i n t en t a f o r m a r 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n en d icho cargoi una nueva l i s t a supletor ia con los que, 
a don R a m ó n Garande y Thovar . excluidos de las anteriores, hayan á l -
Nombr.ando rector de" la Univers idad 'canzado u n a de te rminada p u n t u a c i ó n , 
m t r a l , a don P í o Zabala y L e r a . * * * 
nada el infante don Jaime, a c o m p a ñ a d o t ro d a r á un conSierto a las presas de l a ; d a c i e n t í f i c o - p e d a ^ ó g ' c a que con tanto1 
de su ayudante s e ñ o r C a p d e p ó n . Como c á r c e l de Mujeres, l a Masa coral de M a - j r i a exp l ica t iva es m u y detallada y con- é x i t o viene celebrando. C o m e n z a r á la! 
d r i d . t iene muchas i lustraciones. | m i s m a con una i n t r o d u c c i ó n musica l eje-
cutada por l a s e ñ o r i t a Josefina M u ñ o z 
g r a m a de f e L c l t a c i ó n . Con los condes ^ e l e b r a r á ' ^ d.iez y ^ ^ / ^ la ^ f " 
= „ „ ' ^""^^o nana, en l a Ig les ia pa r roqu ia l de Santa 
de C i e r t a , que residen en Cannes, se B á r b a r a , un funera l en sufragio de los 
ha l l an ac tua lmente los infantes don Car- abogados fallecidos. P r o n u n c i a r á l a ó r a -
los y d o ñ a Lu i sa . íción f ú n e b r e el c a n ó n i g o de Toledo, don 
—Anoche en el expreso de Algec i ras , j R a m ó n M o l i n a . , P í o Zabala v Lera , 
que sale de l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a a A las tres de l a tarde, d a r á u n con l ̂ t r a l , a don P í o Zabala y Le ra . 
in!yilllll:;«ililiB!llllB!iil!B¡¡¡illl¡lllHliil!lilllin 
•itómago) 1 f | i g ^ d m (r íñones) 
G R A N D E - G R I L L E ¥ I I j M I C H O M E L 
íhÍRAdoj « 8 V • • B (h ígado , es tómago) 
Son litó aguas iniiwVralea naturales m á s superiores y las de mejores resul-
tados tomadas ¡i domicil io. Insustituibles para la me'sa. _ 
ss sabe, su a l teza v a a pasar l a Sema-
na Santa en l a ciudad de l a A l h a m b r a 
y p r e s i d i r á va r i a s procesiones, ent re 
| BililifflillilBíll^l^Sli^ilH'lillWllliHIliilB'lPa Wl i i lBI 'WtWiWB'PBi i l l l l lWI» 
d r i d . 
A las c inco de l a tarde, en la_ U n i -
versidad Central , don Vicente P i n i é s , d i - Cuadros. G a l e r í a s Fe r r e r t s . Echegaray, 271 D o n Gabr ie l G u t i é r r e z del V i l l a r diser-
t a r á a c o n t i n u a c i ó n sobre " L a Escuela. lias: la dp la Sunf n Optiíi Wnó riocrvoiii putado p r imero de l a J u n t a de Gobierno - * . t a r a a con t i r IIBÜIIIBIIIIIBIIIIIBU IIIIIIBIIIHE 
l idades. icia sobre " E l a r te de abogar". A las sie-
• E l d í a 1 a las nueve de l a m a ñ a - | t e el c a t e d r á t i c o de l a Unive r s idad Cen-
na. r e g r e s a r á de San F e m a n d o su a l teza 
el in fan te don Juan, que viene a pasar 
las vacaciones ce Semana Santa con sus 
augustos padres y hermanos. 
— H o y , a las once, c ap i l l a p ú b l i c a 
d e l Domin g o de Ramos. 
E l e n s a n c h e d e l a c a l l e 
d e P e l i g r o s 
t r a l . don A n t o n i o Ballesteros, p ronun-
c i a r á en el s a l ó n de actos del Colegio 
una conferencia con proyecciones sobre 
" E l proceso de A n t o n i o P é r e z " . 
A las diez de l a noche banquete de 
los colegiemos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
t e r m i n á n d o l e con l a i n t e r v e n c i ó n 
coro de n i ñ a s que i n t e r p r e t a r á uns c a n - , -
Vias respirator ias . Residencia S t a d m m tos d i r ^ i d o s por la d i r ec to ra de l a Es- = 
(Guada r rama) P e n s i ó n 12 pesetas, 1 cuela Mo.delo de es.ta C o r ^ y la ! = 
chi ida l a asistencia medica. Direccxon: , v e c c i ó n de pe.l ícu]as p e d a g ó g i c a s : L a cé- = 
Doc to r Palacios, A y a l a . 36. l ü l a v ; v i e n ¿ y el J r e compr imido , e x - = 
A plazos, sin fiador, n i cuota de p i o ^ ' V o r j l m •Óa^nj í r©. M ^ t i n , i n t ó E 
t rada . vende E l C r é d i t o F a m i l i a r (Pre- ^ . 1 d ^ , l a s i E •cuelas Nacionales de M a | = 
ciados, 27) aparatos de radio, g r a m ó f o - E1 ^ comenzara a las seis de l a i = 
nos, muebles, bicicletas, l á m p a r a s , relo- t a i d V " el ^ l o n ^ actos áel I - C- A- I - 5 
jes de plata , eto. Alber to Agu i l e ra , 25. 
E n r i q u e t a G a r c í a A lva rez . de cuaren-
t a y cinco a ñ o s , s in domic i l io , d e n u n c i ó 
que en l a ronda de Segovia u n desco-
nocido se p r e s t ó con f inos modales y pa -
l a b r a a r r eba t adora a a c o m p a ñ a r l a a loa 
C u a t r o Caminos . 
E c h a r o n los dos a andar, dispuestos 
a "comerse" los me t ro s en l a m a y o r ar-
I m o n í a , y de p ron to el a c o m p a ñ a n t e d i ó 
l a E n r i q u e t a una de esas bofetadas i r r e -
Ibatibles, de t a l resultado, que a l repo-
ne r se l a m u j e r v ió que todo daba vue l -
i tas y que t a m b i é n l a h a b í a dado el f i m -
i s imo i n d i v i d u o con 90 pesetas que e l la 
g u a r d a b a en el bols i l lo . 
A t r o p e l l o g r a v e 
Juan G u l l l é n S a n f ó n , de c incuenta y 
| nueve a ñ o s , con domic i l io en H e n n o s i -
11a, 5, s u f r i ó graves lesiones a l ser a l -
canzado en el paseo del P rado por l a 
b ic ic le ta que m o n t a b a Enr ique Cantos 
Carmena, de diez y ocho, que hab i t a en 
Hermos i l l a , 63. 
C a r a m b o l a a u t o m o v i l i s t a 
E l el k i l ó m e t r o 5 de l a ca r re te ra de 
E l Pa rdo un a u t o m ó v i l que estaba pa-
i rado p o r haber sufr ido una a v e r í a , f u é 
I embestido por o t r o coche, que v e n í a a 
i M a d r i d , propiedad de don T o m á s E l o -
j r r i e t a . U n tercer coche, que l levaba 
¡ igua l d i r e c c i ó n , c a y ó con t r a aquellos 
L A S M E J O R E S M E D I A S , G U A N T E S , dos. 
I b a gu iado este v e h í c u l o p o r su p ro -
pie tar io , don J o s é V é l e z Marchan te , v i a -
j j an te , con domic i l i o en Ib iza , 15, y le 
l!B"iliWI 
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de un ^ | | | U | l i m m n ; ! n n m i m i i í i m i i m i ! m Josefa D í a z Po í" ras . de siete 
E l alcalde d ió cuenta a los per iodis tas ¡enciro.a de l para le lo 50. Se f o r m a en el 
de haherse firmado l a e sc r i t u ra de eom-i centro del mismo Cont inen te u n peque-
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a en l a cos-
t a occidenta l M Cont inen te amer icano r , c ^ 0 f Peluquero de s e ñ o r a s T.° 90423. 
, - , . „ „,-4.,,„j„ ^ 'Ondulaciones permanentes, ai agua y 
u a zona de p esiones bajas s i tuada por marc6l c SanF J e r ó n i m o , 5 y 9. 
p r a de l a casa n ú m e r o 3 de l a calle de 
Pel igros , a cuyo derr ibo se v a a proce-
der p a r a ensanchar d i cha v í a . 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z a g r e g ó que se 
p r o c e d e r á . ahora a l desahucio de los i n -
ñ o n ú c l e o depresionarlo y se ex t ienden 
por t o d a l a pa r t e sep ten t r iona l del m i s -
m o las presiones altas. L a d e p r e s d ó n de i 
A t l á n t i c o persis te casi es tacionar ia con 
su centro sobre e l m e r i d i a n o 35 y en t re 
qui l ines , y que espera que antes de q u i n - l l o s paralelos 45 y 50. Se s i t ú a n sobr& I s -
ce d í a s pueda comenzarse las obras de j l and ia las presiones altas cont inenta les 
de r r ibo . jy ex is ten n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n a tmos-
Con respecto a i p r o b l e m a del t r a t a - j f é r i c a a l N o r t e de l a P e n í n s u l a E c a n d í -
m i e n t o de las basuras d i j o que el dicta-1 nava sobre Es ton ia y Rus ia . A u m e n t a 
men de l a C o m i s i ó n no p o d r á ser l l eva - la nubosidad en nues t ra P e n í n s u l a . 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " , Ba rqu i l l o , 3. 
H a recibido las ú l t i m a s novedades en 
c a m i s e r í a y g é n e r o s de punto. 
P r imave ra , sangre al tera. H a g a su cura 
de p r i m a v e r a tomando Manzan i l l a "Es-
p igadora" . 
do a, l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a Pe rmanen-
te, p o r ser necesario i n t r o d u c i r en él 
a lgunas re formas . 
P o r el concejal don Fu lgenc io de M i -
guel ha sido presentada l a s iguiente p r o -
p o s i c i ó n : 
"Que se deje en suspenso el pago de 
derechos de las l icencias de cons t ruc-
c i ó n que se so l i c i t en d u r a n t e los meses 
de a b r i l , m a y o y junio , s iendo valederas 
d u r a n t e t res meses a p a r t i r del d í a de 
l a fecha de p r e s e n t a c i ó n en el R e g i s t r o 
de l a ins tancia , con t r ibuyendo de este 
modo a que puedan sol ic i tarse el m a y o r 
T e m p e r a t u r a en E u r o p a . — M á x i m a de 
ayer: 13 en L i sboa ( P o r t u g a l ) ; m í n i m a , 
11 bajo cero en Sarna ( N o r u e g a ) . 
P a r a h o y 
A g r u p a c i ó n de ex colegiales de los Her -
manos de ¡as Escuelas Cr is t ianas (Bravo 
M u r i l l o , 106).—8,15 n . Reverendo padre 
f r a y T o m á s S. Perancho: "Juventudes 
s in va lo r " . 
A s o c i a c i ó n de Empleados Alemanes 
"Gda" (Cine San Miguel ) .—11 m . " F u n -
c ión p a r t i c u l a r de cine c ien t í f i co" . 
Conferencias sobre la s u m i s i ó n a l Po-
der cons t i tu ido ( S a l ó n - t e a t r o de los L u í -
n ú m e r o posible de cons t i acciones en las seá) .—7 t . D o n A n g e l H e r r e r a : " L a sumi -
a 
T 
D E S D E 3.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 
Amor t i zab les en diez, quince, veinte o v e i n t i -
c inco a ñ o s , los hace 
5» 
pe 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi taciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Cap i t a l emi t i do ; 
6.000.000 de P E S E T A S 
que puedan encon t ra r t r a b a j o los obre-
ros que se encuent ran s in é l " . 
C o n f e r e n c i a d e i s e ñ o r T a l l a d a 
E l s e ñ o r T a l l a d a ha dado en l a Re-
sidencia de Es tud ian tes dos conferen-
cias sobre los problemas de l a es tab i -
l i z a c i ó n . A s i s t i e r o n a las conferencias, 
ent re o t ras personas, los s e ñ o r e s C a m -
b ó , Wa i s , Olar jaga, V i d a l y Guard io la , 
F e r n á n d e z B a ñ o s , G o n z á l e z , e t c é t e r a . 
E l p r i m e r d í a expuso el p l a n y exa-
m i n ó los problemas generales. 
s ión a l Poder, s e g ú n l a mente de los 
Papas", 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Ar tes e Indus - : 
t r i a s (Albe r to Agu i l e ra , 25).—tí t. Vela-1J 
da c i e n t í f i c a p e d a g ó g i c a organizada por " 
l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros Es-
p a ñ o l e s . D o n G a b r i e l G u t i é r r e z del V i -
l la r , d i s e r t a r á Sobre l a Escuela ú n i c a 
ante l a r a z ó n y ante l a p r á c t i c a " . 
Colegio de Agentes Comerciales (Pla-
za del Celenque, 3).—De 10 m . a 4 t . | 
E l e c c i ó n de cargos para la C o m i s i ó n ; 
Permanente en l a J u n t a Cen t r a l del Co- | 
legio. 
R e a l Conservator io de M ú s i c a y Decía-1 
m a c i ó n (Teat ro de l a Princesa) .-—4 t . Cla- | 
TAN mwtKSa ES 
D o m i c i l i o social : 
(edif icio de l a Sociedad) 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 5. 
M A D R I D 
"La Cooperativa Hipotecaria 
con g a r a n t í a de p r i m e r a hipoteca de 
FINCAS RUSTICAS Y 
F a c i l i d a d y rapidez en la t r a m i t a c i ó n . — F a c u l -
tad pa ra l i q u i d a r a v o l u n t a d del prestatario.— 
P a r t i c i p a c i ó n de é s t e en las ganancias sociales. 
M á x i m a espera en los atrasos. 
P í d a n s e ins t rucciones a l director-gerente. 
Es ta Sociedad t iene actualmente en v i g o r m á s 
de m i l ochocientos p r é s t a m o s concedidos con 
g a r a n t í a h ipotecar ia . 
^ i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i n i i n n s i i ü s n ^ 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las e n c í a s 
VI Peregrinación Nacional a Tierra Santa y Roma 
Unica aprobada y bendecida por el Episcopado E s p a ñ o l , p res id ida por 
u n R v d m o . Prelado, a c o m p a ñ a d a por u n D i r e c t o r E s p i r i t u a l , m é d i c o y 
personal t é c n i c o competente. 19 de a b r i l 3 de j u n i o . 
Peregrinación Nacional Española a Roma 
con o c a s i ó n del 40.° aniversar io de la E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " . 
D e l 10 a l 20 de mayo , con v i s i t a de N i z a y G é n o v a . 
Peregrinación Nacional a Zaragoza y Lourdes 
del 16 a l 20 de mayo. Salidas de M a d r i d , Zaragoza y Canfranc. 
Peregrinación Nacional a Padua y Venecia 
con o c a s i ó n del Centenario de San A n t o n i o . Aprobada por los reveren-
dos PP. Franciscanos y Capuchinos, 21-30 de j u n i o . Organizadas por la 
J u n t a Nac iona l de Peregrinaciones, que pres iden el gj j jnj tK Sr. C a r a e n a í 
P r t e m d o t «3 Esfcmo» Sr. Offlspó d é ' M a d r i d . 
Detal les: í t r a v o M u r i l l o , 75. Te l . 34038, y P l y M a r g a l l , 13. Tel . 13390. M a d r i d . 
L o m á s interesante p a r a l a a c t u a l i -
dad f u é su p o s i c i ó n f ren te a l a es tab i - fe de d o ñ a A n a Mar tos de l a Escosura: 
l i z a c i ó n en camino . Comienza esta p a r - "E je rc i c io escolar" 
te . examinando las posibi l idades: aban-
dono, r e v a l o r a c i ó n i n t e g r a l y es tabi l iza-
c ión . Rechaza l a p r i m e r a por i n c o m -
pa t ib le con l a o r d e n a c i ó n de l a v i d a eco-
n ó m i c a . L a r e v a l o r a c i ó n i n t e g r a l y a no 
es posible. L a r a z ó n y l a exper iencia lo 
aconsejan. N o queda s ino l a es tabi l iza-
c ión, que d e b e r á hacerse t ras una r eva -
l o r a c i ó n p a r c i a l . 
L a r e v a l o r a c i ó n h a de ser lenta . Pero 
no a t r a v é s de á ñ o s . En caso de 1898-
1913 f u é ú n i c o y ra ro . 
L a s ventajas de l a e s t a b i l i z a c i ó n l a s 
reduce fundamen ta lmen te a dos: segu-
r i d a d y d i s m i n u c i ó n de p é r d i d a s po r l a 
d e s m o n e t i z a c i ó n de l a p l a t a . Es a d e m á s 
no s ó l o posible, sino f á c i i . 
Expone los supuestos o requis i tos p a r a 
l o g r a r y man tene r l a e s t a b i l i z a c i ó n . L a 
p o l í t i c a de descuento es impresc indib le , 
como lo es l a exis tencia de un o rgan i s -
m o encargado de l a p o l í t i c a de cambio . 
L a i n t e r v e n c i ó n e s necesaria. Y e n 
todas las estabil izaciones de l a post -
g u e r r a se p r a c t i c ó . L a m a s a de m a -
n i o b r a o procede del o ro o de c r é d i t o s 
e n e l ex te r io r . A h o r a se imponen é s -
tos, y l a r e c i e n t í s i m a c o n c e s i ó n merece 
aplauso. 
Pe ro sobre todo hace f a l t a l a a u t o r i -
dad y o r g a n i z a c i ó n d ine ra r ia . E s t a h a 
de ser el Banco de E m i s i ó n . 
H a y que modern iza r a nues t ro B a n 
P a r a m a ñ a n a 
A g r u p a c i ó n de ex colegiales de los Her -
manos de las Escuelas Cr is t ianas (Bravo 
M u r i l l o , 106).—8,15 n . Reverendo padre 
f r a y T o m á s S. Perancho: " L a r e l i g ión y 
el sectarismo". 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros del I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o de A r t e s e I n d u s t r i a s (A lbe r to 
Agu i l e ra , 25).—7,30 t . D o n J o s é L a r r a z : 
" L a s crisis industr ia les y la coyun tu ra 
e c o n ó m i c a " . 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e Indus-
t r i a l (Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3).—10 
noche. D o n V í c t o r Berjano, presidente de 
l a D i p u t a c i ó n de C á o e r e s : "Trabajos y 
conclusiones de la ú l t i m a asamblea de 
Diputac iones provinc ia les" . 
B . Academia de M e d i c i n a ( A r r i e t a ) . — 
7 t. Conferencia del doctor O l l e r sobre 
los progresos recientes en Ortopedia. 
Residencia de Estudiantes (P inar , 21). 
6,30 t . D r . A d o l f o V a n D a m : "Holanda , 
conquis tadora del mar" . S e ñ o r H u i b 
L u n s : " L a g u a r d i a de noche de Rem-
b r a n d t " (Proyecciones). 
O t r a s n o t a s 
H o r a r i o del Comercio.—Desde el p r i -
m e r o de ab r i l , las horas de despacho 
a l p ú b l i c o en lo5 comercios de a r t í c u J o s 
de "uso y vest ido", s e r á n de nueve de 
l a m a ñ a n a a una y m e d i a de la tarde, 
y de tres y media a ocho. 
M a p a g e o l ó g i c o . — H a sido publicado por 
el I n s t i t u t o G e o l ó g i c o l a hoja n ú m e r o 420 
del m a p a geo lóg ico de E s p a ñ a . L a memo-
D B 
Cola fuerte de huesos 
en rorma! 
G r a n fac i l idad en su a p l i c a c i ó n 
E c o n o m í a en su empleo 
O F I C I N A C E N T R A L 
M A D R I D 
Abogados del Es tado,—Primer e j e r c í - , , , 
c í o . — H a n sido aprobados: don Adolfo j s 
D í a z - A m b r o n a Moreno, con 31.80 puntos; S 
don L u í s D í a z - A r g ü e l l e s Pu lhar . 26.75; ' 5 
35, don T o m á s Migue l Gis tan Masanten, ¡ S 
31,25, y el 36, don L u i s M a r t í n de Pere- ;E 
da, 30. Pa ra el lunes e s t á n citados del ~ 
n ú m e r o 39 a l 50. s: 
Aux i l i a r e s m e c a n ó g r a f o s de I . P ú b l i c a . 
E l presidente de l a U n i ó n de Funciona-
rios Civiles ha entregado a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n a Instancia en Ta 
que se so l ic i ta la s u s p e n s i ó n de las opo-
siciones a auxil iares m e c a n ó g r a f o s del 
Min i s te r io , que deben comenzar ©1 p r ó x i -
m o lunes, y la aper tura de un expediente 
en que se depuren las responsabilidades 
en que se ha i n c u r r i d o a l convocar y 
t r a m i t a r dichas oposiciones con vulnera-
c ión de la ley de Bases de funcionarios 
civiles. 
C a p e l l a n í a s . — V a c a n t e l a plaza de Ca-
p e l l á n del Hosp i t a l del Rey, de Chamar-
[| t í n de la Rosa, dotada con el haber 
• j anual de 2.500 pesetas, y la del Sanato-
i i r i o m a r í t i m o de L a Malvarosa (Valen-
!! c ia ) . con el de 2.000, se convoca el con-
curso de m é r i t o s pa ra p r o v i s i ó n de las | 
dos plazas de Capellanes de referenc 'a ; 
Concursos en Marruecos.—Se anunc ia i 
i I concurso p a r a proveer cuat ro plazas de i 
5 i oficiales de tercera del Cuerpo de Conta- j 
flbi-Iidad, vacantes en l a A l t a C o m i s a r í a . 
Ih te iTen tores é e foftdos.—Segundo ejer-
• j e i c i o . — M s á b a d o por l a m a ñ a n a aproba-
s l ron el 209, don Juan A n t o n i o S á n c h e z de 
; |Castro, 26 puntos; 213, don Rafae l P e ñ a 
I ! Muñoz , 27,50; 214, don E m i l i a n o Garmen-_ 
• i d í a Lecuona, 26,40, y el 217, don J o a q u í n ! 
• Diez G o n z á l e z . 30. P o r l a tarde, el 219,1 
: don Santiago Mateos Jorge, 26; 221, d o n l 
i j Alfredo H e r v í a s S á n c h e z , 26,50, y el 222, | 
• idon J u a n J o s é S á e n z M á s , 28,50. A y e r 
| j por la m a ñ a n a aprobaron el 230, don Jo-
Sjsé M i t j a v i l a P i , con 29.50 puntos, y el 
í |255, don Manuel F e r n á n d e z López^ 29. 
Para el lunes a las nueve de la m a ñ a n a 
si e s t á n ci tados del n ú m e r o 237 al 270. Has-
ta ahora han sido aprobados en el segun-
¡do ejercicio, 42 opositores. 
i N o t a r í a s . — P r i m e r e jerc ic io .—El s á b a - j 
I Z ^ ^ t ^ t J ^ f f ^ Z l N o hay negocio completo sin UNA SUMADORA 
a p r o b ó el n ú m e r o 60, don Carlos B a l b o n - | 
t í n G u t i é r r e z , con 91.30 puntos.^ Quedan j 
convocados para el lomes del n ú m e r o 6 1 : 
al 100. Has ta ahora han sido aprobados 
en el p r i m e r ejercicio cinco opositores. 
Oficiales de Correos.—Los oficiales de 
¡Cor reos en e x p e c t a c i ó n de plaza, han ce-
lebrado su anunciada r e u n i ó n . E n e l la 
¡se leyeron las adhesiones de los compa-
i ñ e r o s de provincias, y se n o m b r ó l a Co-
| m i s i ó n que h a de elevar las peticiones a 
la Superior idad. 
I Secretarios judic ia les .—Primer ejerci-
cio.—Ayer tarde aprobaron don Juan 
M a r t í n Sombrero, con 29.75 puntos, y don 
Wenceslao Mira l l es C á n o v a s , 10,25. Para 
el lunes e s t á n convocados, a las cua t ro 
y media de l a tarde, del n ú m e r o 13 al 30, 
en ú l t i m o l l amamiento . H a s t a ahora han 
sido aprobados en e l p r i m e r ejercicio, 
cinco opositores. 
l a i i n i i M i i B i i i i n i H ^ 
_ a ñ o s , y A d e l a G u t i é r r e z Porras , d o m i -
E | c i l iadas en Lope de Rueda, 29. A m b a s 
E l Suf r i e ron lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
E jvado . L o s t res v e h í c u l o s quedaron con 
E | grandes desperfectos. 
= U n n i ñ o g r a v í s i m o 
E | Procedente de Cuenca ha ingresado en 
el H o s p i t a l p r o v i n c i a l el n i ñ o de cua-
t ro a ñ o s , A u d a z Z a m o r a Lizcano, que 
cuando j u g a b a con t res chicos, uno de 
ellos le d i ó un golpe en l a cabeza con 
una bo la de h ie r ro , p r o d u c i é n d o l e el 
E hund imien to de la b ó v e d a craneana, con 
S sal ida de l a masa e n c e f á l i c a . E l estado 
Eicle l a c r i a t u r a , que f u é operada por el 
E doctor Ol ivares , es desesperado. 
| O T R O S S U C E S O S 
E l S u s t r a c c i ó n . — J u a n Gallego Alvarez , de 
S v e i n t i s é i s a ñ o s , con domici l io en A n t o n i o 
E l Maura , 8, d e n u n c i ó que dos sujetos,_ a 
E ¡ q u i e n e s no conoce, le h a b í a n s u s t r a í d o 
S 135 pesetas. 
Iiln«:i!!!l 
Esto le puede pasar a usted si no usa 
una sumadora 
C r i a d i t a detenida.—La P o l i c í a ha de-
tenido a Dolores M a r t í n e z Cobo, de ve in -
te a ñ o s , que fué denunciada por el audi -
tor general de la A r m a d a don J o s é Ca-
r r i l l o , po r s u s t r a c c i ó n de joyas valoradas 
en 7.500 pesetas, suceso que publ icamos 
ayer. 
H I I I B i l B i l l i n i ^ 
Fiestas de Semana Santa 
en Valladolid 
Con m o t i v o de ' s fiestas de Semana 
Santa que se han de celebrar en V a l l a -
do l id en el mes de ab r i l p r ó x i m o , l a 
C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o del 
Nor te h a acore-do, a fin de f ac i l i t a r la 
concurrencia de viajeros a las mismas, 
establecer un servicio especial de b i l l e -
tes de ida y vuel ta , a precios reduci-
dos, que se' f a c i l i t a r : ' — d e i ^ - a h ^ del 
citado a b r u , siendo valederos pa ra regre-
sar desde el 2 al 6 del mismo mes, todas 
las fechas inclusive. 
Con i g u a l mot ivo , loa bil letes de ida y 
vuelta correspondientes a l p á r r a f o I de 
la t a r i f a esp sial de G. V . n ú m . 2, que 
se exr ^ndan con destino a V a l l a d o l i d del 
1 a l 3 del -presado abr i l , s e r á n vale-
deros para regresar desde el 1 al 6 del 
repetido mes, todas las fechas inclusive. 
Para m á s deta l l - j , c o n s ú l t e n s e los car-
teles "ue h: \ £•<?') fijados a,l p ú b l i c o en 
las estaciones y despachos centrales. 
1llll>Blill^l!IIB!!IIIWIIII9lllllffilim 
icm it m m m u ¡ 
F A B R I C A S 
ARÁNJUEZ-Comellá 
La mejor leche de vaca 
G R A N J A E L H E N A R . S. A . 
Pura, h i g i é n i c a , n u t r i t i v a . Avisos al te-
lé fono 13455. 
La SUMADORA IMPRESORA más moderna y más 
completa al precio más económico 
MODELOS DE 8 Y 10 CIFRAS 
VENTA A PLAZOS Y A L CONTADO 
GARANTIA ILIMITADA 
Ejemps . 
Suma an te r io r 53.860 
D o ñ a A s u n c i ó n , don C o r t é s y 
don Ben i t o 1.000 
PP. J e s u í t a s , V a l l a d o l i d 600 
L i b . C o r a z ó n de M a r í a , M a -
d r i d 
D . S i m ó n M . S á n c h e z , Pb ro . 
" H o r m i g a de Oro" , Barce lona . 
D. Fe l ic iano A l b i l l o s 
L i b . G. M o l i n a , M a d r i d 
D . Leoncio Ba r ro , C o r u ñ a 
Por to , Sant iago 
D. J. G a r r á n , P a m p l o n a 
'¡D. Feder ico C e r r a t o 
D. I ldefonso J i m é n e z 
A R S C 
Orel lana , 18, entresuelo. 
Sigue presentando su elegante colec-
c ión de vestidos y abrigos. 
B o l e t í n a r ecor ta r ( f r a n q u é e s e con 2 c é n t i m o s ) 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A G A S T O N O E í - J£, C. A . 
Sevil la, 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o y condiciones de m á q u i n a de sumar " C O R O N A " . 
modelo , 
Nombre 
Calle de n ú m 
P o b l a c i ó n 
D. L u í s M a r í a ' de S o l a ú n 













S u m a 56.960 
E l prec io a t cada e jemplar , como y a 
indicamos opor tunamente , es de 20 c é n -
timos, con Jos siguientes descuentos para 
los pedidos superiores a 100 e jemplares : 
100 ejemplares 6 por 100 
ñOO " 10 por 100 
I.Ü0O * 15 por 100 
5 Oüü en adelante 20 por 100 
D E U N T E M P O R A L A O T R O 
U n amable l ec to r nos r o g ó hace t i empo que le d i j é r a -
mos si es posible deducir de l a f o r m a y c o l o r a c i ó n de 
las nubes el t i empo probable ven ide ro . O t r o s t emas 
que la ac tua l idad t r a j o a p r i m e r p l ano nos o b l i g a r o n 
a suspender l a c o n t e s t a c i ó n de t a l l ada a esa p r e g u n t a , 
pe ro hoy que l a a t m ó s f e r a e s t á serena y que no h a y 
t ín hecho m e t e o r o l ó g i c o m u y sa l iente que comentar , 
vamos a dedicar estos renglones a hab la r de ese t e -
m a , c i e r t amen te m u y popu la r y l leno de i n t e r é s p a r a 
]os labradores, pa ra los m a r i n o s y p a r a los aviado-
res. 
E l t r a t a r de ello es de ac tua l i dad porque a h o r a es-
t amos en l a s i t u a c i ó n comprend ida entre dos t e m p o -
ra les : uno que se a le ja de nosot ros y o t r o nuevo que 
v a avanzando por el A t l á n t i c o y que a ú n no ha l l e -
gado a nues t ro p a í s . Como es m u y probable que en t r e 
ambos hemos de t ene r unos d í a s de sosiego d a t i e m p o 
de expl icar c u á l e s son las d i fe rentes clases de nubes 
que v a n apareciendo sobre nues t ro t e r r i t o r i o , cuando 
u n t e m p o r a l se acerca, o c u á l e s se ven sobre nuestras 
cabezas en el t i empo en que ese t e m p o r a l c ruza l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a . D e esta m a n e r a es taremos prepa-
rados p a r a observar e l proceso del t e m p o r a l que v iene . 
M a s como p r e l i m i n a r h a y que de ja r b ien ac la rado 
que las nubes se producen por causas m u y diversas, 
y una de las pr incipales es el encuentro de las co-
r r ien tes de a i re c o n t r a las cordi l le ras y o t r a el roza-
m i e n t o de una masa a é r e a c o n t r a el suelo si é s t e se 
h a l l a rodeado de bosques o es de superficie m u y que-
brada . A m b a s causas se encuent ran en nues t r a Pen-
í n s u l a , sobre todo, la montuos idad . De a q u í l o com-
pl icado y d i f i c i l í s imo que es seguir en nues t r a P a t r i a 
e l proceso nuboso. Cada va l l e , cada xnpnte, cada cor-
d i l l e r a es u n p r o b l e m a d i fe ren te y, po r consiguiente, 
n o h a y pos ib i l idad de d a r u n esquema genera l p a r a 
todos. S ó l o es dado ñ j a r s e en las nubes que, po r na-
vega r m u y al tas se h a l l a n , h a s t a c ie r to punto , l ibres 
L a s depresiones que nos l l egan del A t l á n t i c o — o t r a s 
veces lo hemos explicado, pero a h o r a l o repe t imos— 
t raen un e j é r c i t o nuboso organizado del que son avan-
zadas las descri tas nubes: los c i r ros . V i e n e n t r a s de 
ellas los velos blancos y sut i les , los c i r r o s en es t ra to , 
que a l filtrar los rayos del So l rodean a é s t e de u n a 
corona e s p l é n d i d a de colores que se l l a m a "halo" . A p a -
recen luego los c i r r o c ú m u l o s , e l "cielo aborregado". Se 
hace d e s p u é s m á s t u p i d o ese ve lo ; es que l l e g a n en-
tonces los "a l toes t ra tos" . F i n a l m e n t e se pone e l cielo 
confuso y negruzco y vienen al fin las nubes m á s 
- 3 0 0 K m — 
- 5 0 0 K m 
de l a inf luencia de las desigualdades de l t e r reno . Nos , 
r e fe r imos a los " c i r ro s " , esas nubes filamentosas, b l an - j 
q u í s i m a s , tenues.- s i n m a n c h a de sombras que las em-
borrone. 
H á l l a n s e esas su t i les nubes a a l t u r a s de 8.000 y 
has ta 11.000 met ros , y , p o r l o t an to , m u y por encima | 
de nues t ras cord i l l e ras m á s encumbradas que no a l - j 
canzan los 4.000 .E l l a s son, pues, los ú n i c o s t e s t imo- \ 
nlos puros, no inf luenciados po r el te r reno, de u n t e m -
p o r a l que se acerca. 
bajas, las que a r r a s t r a n sus flecos de l l u v i a has ta el 
suelo: los n imbos . 
Todo este proceso aparece d ibu jado en el g r á f i c o 1 
y en t e o r í a es de u n a sencillez encantadora. Pero.. . 
L a a l t u r a a que se encuen t ran las nubes, no siendo 
los c i r ro s es, s e g r í n cuenta el g r á f i co , y a cercana a la 
de nuestras cordi l leras m á s empingorotadas y , aque l la 
a que e s t á n las nubes m á s bajas, n i que dec i r tiene 
que es i n f e r i o r a l a de casi todas las m o n t a ñ a s de 
nues t ra P e n í n s u l a . L a inf luencia de é s t a s sobre los sis-
temas nubosos que v e n í a n m á s o menos organizados del i 
A t l á n t i c o t i ene que ser, pues, t a n dec is ivo que no hay 1 
pos ib i l idad de establecer r eg l a fija. S ó l o la observa-! 
c i ó n loca l rea l izada u n a ñ o t r a s o t r o puede d a r a lguna | 
o r i e n t a c i ó n . 
H a y nubes que deben s u exis tencia a l a a s c e n s i ó n que I 
una m o n t a ñ a produce en u n a cor r i en te de a i re h ú m e d o i 
que t r e p a por e l l a y que sobrepasa a l a v e r t i e n t e opues-
ta . Es tas nubes son como a lgo adher ido a esa m o n t a ñ a j 
y p a r a nada t i e n e n que e n t r a r en cuen ta en l a p red io- ; 
c i ó n del t i e m p o en genera l . S i n embargo , como son 
reveladoras de l a ex is tencia de esa co r r i en t e de aire 
h ú m e d o en c ier tos casos h a n de tenerse presentes pa ra | 
p ronos t i ca r el t i e m p o local . Por eso no son de despre- i 
ciar, sino que son m u y d ignas de considerarse esas se-! 
ñ a l e s que en cada pueblo t i e n e n los labradores o los | 
pescadores: S i aparece u n a nube sobre t a l monte , s i t a l 
m o n t a ñ a se pone "capucha"—ta l o c u r r e con l a de San 
B e n i t o p r ó x i m a a E l Escoria l—es s e ñ a l de que va a 
l lover . Se cuen ta el caso no tab le de l a nube que cubre 
la m o n t a ñ a l l a m a d a l a Mesa p r ó x i m a a l a c iudad 
del Cabo (Co lon ia del m i s m o nombre , en A f r i c a ) . Cuan-
do "el m a n t e l e s t á sobre l a mesa", es decir , cuando 
u n a capa nubosa cubre esa m o n t a ñ a h a y segur idad de 
que h a y t e m p o r a l p r ó x i m o . 
Q u i z á dejen decepcionados a muchos de nues t ros lec-
tores estas explicaciones, p e r o son las que c i e n t í f i c a m e n -
te se pueden da r . C o n c r e t á n d o l a s h a y que conveni r en 
que el ú n i c o s í n t o m a genera l—no loca l—que e n E s p a ñ a 
nos avisa que se a p r o x i m a u n t e m p o r a l po r el A t l á n t i -
co es l a a p a r i c i ó n de las nubes suti les , b l a n q u í s i m a s , de 
los "c i r ros" . 
Cuando é s t o s v i enen " r á p i d o s " , y "del Pon ien te" i n -
dican l a a p r o x i m a c i ó n de u n t empora l que viene en l a 
m i s m a d i r e c c i ó n . que ellos. M a s esta r eg l a s i rve casi 
exc lus ivamente "de octubre a m a y o " . E n los o t ros me-
ses del a ñ o es n i u y pt»c6 fidedigna. 
H a y que n o t a r b ien l o d icho: H a n de v e n i r r á p i d o s 
y de una d i r e c c i ó n bien def inida. Porque ha de tenerse 
en cuenta que no sólo v a n esas nubeci l las a l t í s i m a s y t e -
nues en las avanzadas de un t empora l , sino que lo cu-
b r e n todo f o r m a n d o sobre él un velo que sobresale por 
los bordes del mismo. Puede o c u r r i r , por l o t an to , que 
los c i r ros que se vean pasar sean los del m a r g e n y no 
los del f rente . 
O t r a i m p o r t a n t í s i m a adver tenc ia hay que hacer y 
es l a de que muchas veces se confunden los c irros con 
o t r a s nubes, t a m b i é n blanquecinas y vaporosas que se 
observan en el cielo. L a duda de si se t r a t a de los ve r -
daderos o de fa l soc i r ros se resuelve notando que é s t o s 
ú l t i m o s se disuelven en l a a t m ó s f e r a o cambian de fo r -
m a en p o q u í s i m o t i empo , mien t ras que los a u t é n t i c o s 
pe rs i s ten en la a t m ó s f e r a . 
S í la c o l o r a c i ó n del c ie lo y de las nubes es ind ic io de 
l l u v i a o de buen t i e m p o es cosa m u y m a l definida. Des-
de luego ex is ten m i l reg las populares y con u n c a r á c t e r 
m á s c ient í f ico e s t a b l e c i ó normas y un m é t o d o m u y c o m -
p l e t o el m e t e o r ó l o g o Neuhaus , hace unos cuantos a ñ o s ; 
m á s ese m é t o d o ha c a í d o en comple to olvido. 
L a s an ter iores general idades debemos apl icar las aho-
ra , en los d í a s p r ó x i m o s . Estemos, pues, con cuidado 
observando las nubecillas filamentosas y s u t i l í s i m a s que 
veamos sobre nuestras cabezas y sí avanzan r á p i d a s y 
con rumbo fijo es que el t e m p o r a l que hay en e l A t l á n -
t i c o se nos acerca. 
Nosotros esperamos que aun h a de p e r m i t i r que cele-
bremos la Semana Santa. D u r a n t e e l la creemos que he-
mos de tener buen t i e m p o en E s p a ñ a . A l f i na l v e n d r á 
una c a í d a brusca y pasajera de t e m p e r a t u r a . 
M E T E D R 
Domingo 29 de marzo de 1931 ( 6 ) E L DEBATE M A U R I D . — A ñ o X X I — N ú m . ñ . i n 
y 
I N T E R I O R 4 P O B 100, — Serie F 
^66,10). 66,50; E (66,lí0). 66 50; D (66,10), 
66.50; C (67), 6-7,25; B (67.25). 67,50; A 
(&7.25), 67,50; G y H (67,25). 67,50. 
E X T K R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(81.90), 31,90; E (SI41O), 82; D (8-1,50), 
S-1.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 I ' O R 100, C O N EW 
Serie C, 74,50; B (7-4,50), 
de la Plata , 36,50; Montser ra t , 62; P e t r ó - 5,19675; marcos, 123, 
leos, 9,10; F o r d . 280; Asland, 146. 
* * * 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 3620; l i -
bras, 44,95; d ó l a r e s , 9,245; suizos, 178; 
belgas, 128,70; l iras, 48,45. 
Nortes, 9110; Transversal , 26; Ri f , 104; 
Fi l ip inas , 380; Explosivos, 162,50; Colo-
nia l , 102,65; Banco de C a t a l u ñ a , 114,25; 
francos, 20,325; 
l i ras, 27,22. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Den t ro de la escasez de operaciones 
realizadas, como todog los s á b a d o » , el 
mercado se ha l l a sostenido, s ingnla rmen- j 
te, en §1 sector de Fondos 
el que, exceptuando al 5 por 
A ^ i ' a ^ 9 l 9 \ n rhades 672 Mon t se r r a t retrocede u n cuar t i l lo , todas las emi - V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
¿ - ^ ' ^ 3 f ^ r ^ J r ' o ^ 0 " ? ^ ' l e o n e s se t r a t a n con f i rmeza. E l I n t e r i o r ! C A M B I O 
fin de mes y los Nor tes «suatro para a m !24.091.111.02; D i v e r s a s c u e n t a s , j t e n los precios del s á b a d o precedente con 
bos plazos. 22.562.524,04; Tesoro, 118.355.427,44. e x c e p c i ó n de las al cua t ro por ciento, que 
Los Petroni los comienzan a 47.25 y ter- * * * ! abandonan un cuarto, 
m i n a n a 47 con ventaja de media pe. r á d o con ^ de la semana ^ i P o r lo que k n ú m e r o de operaciones 
T a n sólo hay u n cambio en los E x p í o - r io r . el balance del Banco presenta las f ^ ^ e , el va lor mas animado del sec-
Bivos para contado y fin do mes. pigzos siguientes modificaciones en sus cuentas to r bancano es el Banco de Hispana, 
para los que abandonan 18 y 23 pesetas, pr incipales : E l oro en caja auipentaj ú n i c o que se ha cotizado en todas iSM 
respectivamente. A fin del p r ó x i m o se 974.004,30; el en el extranjero , 841.106,68; 1 espiones; d e s p u é s de repet i r el lunes Su 
hacen a 825 y 826 y pierden 19 puntos Jos descuentos, 5.004.306,94; las cuentas^ftmbl:Q an te r io r de 181 so hace en las 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I * ~ > ' T ^ , T I T í ^ 
P R O X I M O tas corrientes, 2.320.6§2,21, y las ganan-en,tftro' N * * a l flnal de la 9 m * M . 
1 n ^ f r » ! n^n ^ A ' O- R i f nnntnrtnr ¡cias y p é r d i d a s , 883.299,26. Los billetes en'1"6!*51^ I» perdida su f r ida y cierpa sin 
l i ul -1 ^ íen i^f} ' u ' fu ' , f» • í 'o«p „ " ic i rculación d isminuyen, 23.977.200, v los v a r i a c i ó n . Por la m a r c h a de les cambios, 
P á f d T i 9 o t i A - U f e r r o l o : E L p S s i í o s ' . ¿ M A ^ Ó S Í t 0 S - 58-145'67- t * f t ^ J * * ** ^ f * f 
i 0 ? S í ^ ' L J ^ l : ^ L ^ * ^ a ™ ™ R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d : R l 0 de ,a P W a c,ue' s lgulf im'ü « ^ so adqu i r ido en la semana anter ior , l lega 
¡ ^ n a 40 c é n t i m a en la^ series al tas v i 1 :9Iurante la P 3 ^ ^ semana Ja Bolsa ha hasta 184 en la ses ión del lunes, pa ra fei* 
. • S r c u l r t i l l o e T l a s ^ ¿ x J i 9 po r 100. 1927 s in impuestos, A . 100.15- aeaicado su mayor a t e n c i ó n a l t raspaso;ciar inmediatamente u n rotroce.o que le 
PUESTO. 
74,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 H O R 100, 1900. CON 60; Pe t ró leos , ' 9,15; Fo rd ; 280; As land , 
IMPUESTO*—Serie F , 8§,35; B . 88,35; D 145; Alicantes, 78,70. 
(88,60), 88,35; C (88,601), 88,35; B (88.60). A lgodones . -L ive rpoo l . Disponible . 5-88;; " i o - ' í r c é n t i m o s - ' d ' e i T T 25%'l Ubre "del i 2 5 " 8 Por 10ü' 1929. F 99,95 y 100 > A, 'de las posiciones, de fin del corr iente a ob,i}?a a perder la roe l o r a c o n t e n i d a v 
1165 ' icón f i rmeza en ios mercados extranje- „ ^ estas "enen por lo general signo -
^ros. E l p r i m e r pi-ecio recibido de L o n - ¡ B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A j gat ivo. 
88,35; A (88,60), 88,35. 
A M O R T I Z A R L E 5 P P R 100. 1917, CON 
IMPUESTO.—Ser ie B [(84), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P»OR 100, 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie Df (100). 100,15; C 
(100). 100,15; B (100)J. 100,15; A (100). 
V . fcCTIZABLE 5 K O » 100. 1927. CON 
Ó É á t ¿h O . -Se r i e D- (82). 82; Q (83), 
§2;. B 82; A C"32>, 82. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100. 1928. S IN 
1 FUEST.Q-—Serie F (67,35). 67,35; E 
D (67,3^). 67.35. 
ÍM 
Se restablece la Escuela ije 
Ayudantes de O» públicas 
L a "Gaceta." de ayer dispone l o s l -
i gruiente; 
Se restablece en el miemo local de l a 
j Escuela especial de Ingenieros de Câ -
minos, l a s u p r i m i d a de Ayudantes de 
! Obras p ú b l i c a s , s u b o r d i n á n d o s e su fun-
c ionamiento a l Reglamento y p la i j d« 
f i n s e ñ a n z a propuesto por el Claust ro de 
Profesores de la mencionada Escuela 
de Ingenieros . 
L a p r i m e r a convocator ia que se cele-
bre, para ingreso en la E s g u e í a de A y u -
dantes de Obras p ú b l i c a s , s e r á exclusá-
Ivaroente y por excepc ión , entre Iosí can-
• di datos que no ob tuvie ron plaza en la 
ú l t i m a opos i c ión ver i f icada pa ra cubr i r 
I vacantes en dicho Cuerpo. 
B O L S A D E B I L B A O 
•"es- t e r io r gana dos puntos, y 
ne ' j r io ( repite. 
E n 8l grupo de elcctricicjad sólo se co-: 
Vacantes eclesiásticas 
A. Hornos , 156; Explosivos, 817,50; R H ? f ® l i ? ™ « I 44'72, ?e 0̂riáe paSÓ A c t i v o . ^ O r o en caja, 2..420.288.538,51; en i E l vo lumen to t a l de las operaciones re- ^ ' ^ ^ ]¡iB jornadas las accione' 
sineras. 82,50?. Fer rocar r i l es Nor t e , 4 6 0 ; i $ 1 * * ™ ^ 1 t i f ^ ^ L f ^ k ? " ^ ! . ' l 1 . 6 ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ I S O . m m g j ^ s t r a x i a s d ia r iamente es insignif icante en do c„ .u ¡1 . y lujS p r ; f e ) . e n ^ 
Al icante , 396; Sota, 1.005; H . I b é r i c a , 855; {a ta rde a 44,65. Los cambios publicados jp l a t a , 716.657.358,78; Bronce, 2.954.282,95; todos los sectores de la Bolsa. En el de tóMÍ/MJ r „ npinu, 
H . E s p a ñ o l a . 228; E . Viesgo, 730; Minas :por el Centro de c o n t r a t a c i ó n represen. Efectos a cobrar en el d í a , 11.236.810,81;,Fondog p ú b l i c o s solamente se han negó- ^ l ^ ' J f ' J 1 
Rif , nominat ivas , 515. á,6 20 cent ime* en los francos lDeScuentos, 743.008.292.12; Pagares del i ciado C(>n regular idad v anim3X;ión re0 
B O L S A D E P A R I S de 25 en las l i b r ^ y de i? y cuar to en .Tesoro, 88.245.236,20; Cuentas de c r é d i t o , : r ^ « i n T r m . - ' r / t t ¡los d ó l a r e s . Los b o n ó s oro no v a r í a n de hvfi «fu 9.is oa- r 'nontoo ha fvtñHn rr .n sra-:tua íOS empiesticoH xnte.'jt 
^ 19. T f l B ' 
i n i c i a la ^ r o a n a con 
sois duroí í , a 669, y b a í a el 
¡ m a r t e s a 667; el m i é r c o l e s y el Jueves ge 
i!os d ó l a r e s . os b o n ó s oro no v a r í a n de i 176.654.213,29; Cuentas de c r é d i t o con ga - iwva I  ^ presutos i n t e r j o r y (Je 19*7:, con m_ás ü r m e z a , en M dos úl tU 
(07.351. 67^0; P- (67,35), 67,<5o.. Pesetas, 278,o0; l ibras , 124,21o; dolares.ite2. r an t i a 1002 578 20846• P r é s t a m o s con S¿» P » « s en los restantes n i una sola j o r n a - , „ „ ' L^r.rxc^TAa 'Ba{iJ**"A* *n}ma«iam 
A M O R T Í i í A B L E 4 B O R 100. 1938, S I N ¡25,5625; belgas, 355,75? francos suizos.! E n el cor ro bancario só lo hay o p e r a - j - S t S ' 29 O ? ^ ! ? ' ó J f o s ^ se han realizado negocios sobre l o - W ± ^ á ammacKju. 
L W Ü E S T O p S e r i e F , 83,75; D , 83,75; 491.95; Hras, 133,95; florines, 1.025. i ¿ i o n e s sobre E s p a ñ a y Cent ra l , que X m ^ t M ^ ^ m ^ ^ ¿032.940.18 ;das sus series. L a marcha de los caro- V ^ ^ T t Z - t T t T T u 7 Z 
(83.75,.K 83,75. , * * * M , !. v a r í a n . Las dobles se hacen en este es-jDeuda a m o r ü z a b l e , 344.474.903,26; A c c i o - b i o s m a r c a on los valores del Estado u n a - 9 ' -y t e m m a b in novedad para 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100. S I N | parís , 28.~Fodos del Estado francos: tablecimiento con " r e p o r f de 0,50. jnes de Tabacos, 10.500.000; del Banco de i l í n e a descendente s in n W m m t ^ n t o de contado, y «on perd ida de dos enteros 
I M P ü E S T O . - ^ S e r i e A :<89,90). 90. 3 p0r 100 perpetuo. 8.820; 3 por 100 amor - i ^ Chade que no v a r í a para con ta .-Jo'Marruecos, oro. 1.154.625; del Banco ^ v L r c A c m w t ^ l ó f ^ ! ! P a r a fln corr iente y fin dg mes. Las 4©= 
¡H-sohlA Q ISf» Valm-ftS at contado V a ©la- f m n n Ana n.mtne. o fin A r. nieS y doblñ i t e r io r , «OrtOnOO. A-nHmn/t al Taanpn 
¡ P e p r o v i s i ó n de la Corana, es t u r n o de 
opos ic ión , se anuncia u n Beneficjp de 
maestro di? e a p í H a d© Burgo de Qama-
6.000.000; A n t i c i p o esoro, 
e p o r f ' d e dos 1150.000.000; Inmuebles , 33.338.878,46. que l a m a y o r í a de las deudas del Esta-
comienza a 672 y 
por 673. M e n g í v 
punto y Alberche no 
Pasivo.—Capital , 177.000.000; Fondo de;do r e P 0 n § n parte de su p é r d i d a , 
reserva, 33.000.000; Fondo de p r e v i s i ó n , ! E l rebultado de la gemana a r r o j a Jas 
. ,18.000.000; Reserva especial, 18.000.000; siguientes bajas: I n t e r i o r , 0.15; 5 por JOO 
F E R R O V I A R I A , 4 POR. 100.—Serie A ; na p r i o r i t é ) g 4 i ; Thompson Hoas ton , 6 1 7 ; | v a r í a - Bi l le tes , 4.604.459.275; Cuentas corriente.-;, de 1900, 0,65; g por 100 de 1917 075- A 
(97,10), 97,10. ¡Minas Courneres, 1.114; Ponarroya , 454? N o se reg i s t ran en el co r ro m á s ope- 794.000.339,28; Cuentas corr ientes, oro , !por 100 de 1928 025 Por el con t ra r io 
DE.UDA E E R R C Y r A R T A _4,50_POR 1 ^ que algunas _dohles en R i f con 1.246,069,61; D e p ó s i t o s , 5.828.177,47; D i v i presentan alza de un cuar t i l lo el 4 porí ;CÍer in ^ la remana precedente. 
m o or,*-;^,,^ A ~ i n - x - t : o D u r a n t e la mayor parte de Ja 
bles ^e han hecho gn Chade &on repor t de 
2 por 100, M e r g e m o r . m u y desanimado, 
p ierde cinco unidades; Alberche, uno y 
Sevil lana de Elec t r ic idad , medio. Las Ter 
l e f ó n i c a s e s t á n m u y flrmes y presentan 
e s c a í a s modificaciones con r e l a c i ó n a l 
1939.—-Serie A ( 8 7 , 2 5 8 7 , 5 0 ; B (87,35). :cho de Indochina . 201; Pathe C i n e m a (ca-: 2,25 y cambio de 520. Los Al icantes pier idendos, intereses y otras obligaciones, 
8750- C (8725), 87.35. i p i t a l ) , 138. Fondos Ex t r an je ros : Russe (ien un entero pa ra contado y dos pata'60,806,782,46; G a n a n c i a s y p é r d i d a s , 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 'consolidado a l 4 por ,100 p r i m e r a serie y 
H i d r o g r á f i c a Eb ro , 6" p o r ' 1 0 0 ( 9 9 . 5 0 ) . 'segunda serie. 4,15; Banco Nac iona l de | nni ¡ iMIIMIi!Wi | ¡ ;mi im^ 
"99,50; T r a s a t l á n t i c a , 1928 (83,60), 83,60. : Méj ico, 335; Valores ext ranjeros : W a g ó n 
C E D U L A S . —• Hipotaoario^ 5 por tOOÍLits, 315; R í o t i n t o , 3.520; L a u t a r o N i t r a -
(98.25). 98.30; 5.50 por 100 (104.50), 104,60; ;to, 400; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 
100 an t iguo y de 10 c é n t i m o s el 3 por ? s jornar 
das no se ha realigado n inguna opera^ 
E l cambio in te rnac iona l ha sido f r a .n - : c ión mbve P e t r ó l e o s n i T a * ^ ' ^ e m a -
camente . avomble pa ra nues t ra moneda Iba,) con ^ t r o c o s o de un entero. Las Azo-
que d iar iamente mejora su c o t i z a c i ó n en ^ ' ' ^ e i í t a " 'nas flQ^ y Pierden la 
Venciendo en 31 cor r ien te y l.-> 46 a b r i l p r ó x i m o p o r cupones de los valo- , los m e a d o s extranjeros, mien t ras que1** 
^ 8 8 7 5 f 88.75r5r' por m i n t e ^ r o S ^ ^ o ^ U A ^ l ^ ^ t X m l : f e m i t i d o ^ p o r este Banco, se avisa a . l o s s e ñ o r e s tenedores que. a p a r t i r de oscilaciones d i a r i a son de menor 
cial (84.65), 84.50.' iFér í ix "(vida). 975; Minas de 
desfavorable; paia los prlmerofi , que ce-
den tres unidades, y para los segundos 
que abandonan sielo. Ixxs Tvanyjag 4e 
Granada e s t á n encalmados, y lo mifimo 
sucede a loa de Madr id -
Los Explosivos comienzan repit iendo el 
cambio de 850 a que een 'aron el ú l t i m o 
d í a de la semana anter ior . B a j a n el m a f ' 
tes a 828, y el m i é r c o l e s a 315. y d e e p u é s 
de elevar su precio en las sasion^s s i -
guientes hasta 842 p a r a contado y §47 
pa ra l a l i q u i d a c i ó n , te i-minan el e á b a d o 
a 824 pa ra contado y l i qu idac ión , y 9. 
826 pa ra fin del p r ó x i m o . ' L a p é r d i d a es 
de 26 pesetas pa ra contado y de g5 para 
fin corr iente y fin p r ó x i m o . 
metales; i la9 citadas fechas, se p a g a r á n a r a z ó n de pesetas 6.775 l í q u i d a s po r c u p ó n , l o s l c u a n t í a y las ofertas de pesetas de me-r 
99,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (581), 
581 r Centra l , contado (101), 101; Chade. 
A, B , C. contado (671), 671? Un corr ien-
te (671), 675; f i n p r ó x i m o , 675; Menge-
mor 
FetfOlUlOS comienzan el lunes a 47, con 
ios publica-1 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 38) 
Pesetas 44,65; francos. 124,195; d ó l a r e s , 
, ; 7256) :255 ; A ibe rche ro rd ina r i a s (97), j4.185 ^ . ^ r ^ l ^ 
yv; T e l e f ó n i c a , preferentes (108,50), 2o,25; florines, 12,1175, l i r a s »¿,7b0, ma r 
10¿,40; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (46.50). 47; eos, 20,385; coronas s u ^ 
M . Z A. contado (398), 397; f i n c o r r l e n - ¡ s a s , 18,165; noruegas. 18,16. chelines aus 
¿T rfi7l> fi'n- fín -n róx imo 675- Men^e- triacos, 34,565; coronas checas, 164; m a i - j M 
te (671), 67á, nn p r ó x i m o , t » ^ , ivien^e , f.r,^^l,Ckaa,. -iqs 1/«• osmidos o o r t u -
nacional 6 po r 100. 
E l pago queda domic i l i ado en Banco de C a t a l u ñ a , Banco Hispano Colon 
Sres. Soler y T o r r a Hermanos y Sindicato de Banqueros de Barcelona. 
M a d r i d . 25 de marzo de 1931—Salvador Fer rand i s , Direc tor-gerente . 
n n c ó m e m e xtoót, t u o , IZ.*.¡JI'JZ«VKJZ>, uuu-, - -monK. V.^^ OTK- t 817 ^ - r ! tiAn ÍH4.01 894- f i n r-nrriente r«47) 894r gueses, 108,25? Dracmas , 375; J-.ei, &ií,<y, ^ 
f f f p í l í M f e a m 1 | i i l r f -313/32: ̂ S08 -ar^nos'39-1A6;« 
O B L I G A C I O N E S . — T r a s a t l á n t i c a , 19201 
1 ohe l ín , 5 27/32 peniques; 
carera, bonos, i n t . p ref t , (91,50), 91,50. 
Moneda D í a 27 D f a S8 
Francos 36,40 36,20 
Suizos 179 178 
Belgas 129,45 128,70 
L i ras , 48,75 48,45 
L ib ras 45.20 44.95 
D ó l a r e s 9.2975 9.245 
Marcos oro 2,217 2,205 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 91,80; Alicantes , 79,30? Andalu-
ces, 33,75; Explosivos, 163,50; Banco de 
C a t a l u ñ a . 115.25; H u l l e r a E s p a ñ o l a 
127,75? M i n a s R i f , 104.25? Chades, 668; 
í d e m E , 130,50? Banco Colonial , 104; R í o 
B O L S A D E B E R L I N l u 
(Cotizaciones del c i e r r e da l d í a 28) |M 
Pesetas, 45,65? d ó l a r e s . 4,1955? l ibras , i M 
20,382; f ra j icos franceses, 16,41; ídenVM 
suizos, 80,705? coronas checas, 12,432?IM 
chelines a u s t r í a c o s , 58,98; l i ras , 21,98;;M 
peso argent ino , 1,459; í d e m u r u g u a y o , . ^ 
2,96; mi l re l s . 0,318; Deutsche u n d D i e - M 
c o n t ó . 111,50; Dresdner . 111; D r a n a t b a n k . ' N 
147; Comraerzbank. 104,50; Reichsbank. IH 
264,12; N o r d l l o y d , 75; Hapag , 74,12; ;M 
A . E . G., 110 Siemenshalske, 184,62; ¡M 
Schukert , 137,50; Chade, 305; Bemberg , M 
90.50; Glanzstoff, 119,50; A k u . 83,35; I g - m 
farben. 147; Po lyphon . 177; Svenska, 276. 
B O L S A D E Z I T R I C H m 
Pesetas, 56,50; l ibras , 25,25; d ó l a r e s , . t ^ x X T J X Z Z Z Z Z X J Z T í Z Z Z X . 
por 
Estado 
V a l o r e s e m i t i d o s y s u r e n t a b i l i d a d a c t u a l : 
p é r d i d a dg u n cua r to ; el mar tes bajan 
a 45,23, y el jueves, d e s p u é s de no co t i -
zarse el m i é r c o l e s m á s que pa ra fin de 
i mes, a l cambio de 45, c i e r r an a 44,75. E n 
idos d i a r i a m ¡ i i t r p o r e r c ^ r o d e ^ c r a t í ^ P ^ ' &® ViUmn§ sesiones escasea el papel 
n i a l t a e j ó n presentan m e j o r í a en l a s i t u a c i ó n i y consjg-ueji reduci r m perd ida a 
' ¡ d e la peseta. E l lunes se negocia la 1 ^ c u a r t i l l o , cerrando el s á b a d o a 47, 
b ra con p é r d i d a de 20 c é n t i m o s , cant idad i v ™ & 105 C0Í '1 '^ m m 4esamma4os ha 
:que se eleva el d í a siguiente a 35. V i e - ^ i d o el f t ó m m en el Q«« ú n i c a m e n t e hay 
ne a c o n t i n u a c i ó n un momento de i n d e - ' m e j o r í a de medip entero pa ra Jos G u m -
i,cisión que pudo ser contenido i n m e d i a ^ 0 ^ F ^ J V & m W &t "'egocia4o 
i tamente s in que el cambio In ternac ional i ^ n p é r d i d a s diarias hasta l a s e s i ó n del 
lllegase a v a r i a r d e d i r e c c i ó n y s in o t ro i í ^ v e s , d í a en que ce r r a ron a 510 y 9o, 
efecto que produc i r u n a l to en l a m a r i ó n p e r d í a dg 13 enteros y de dos y me-
cha ascendente de l a peseta. E l v i e r n e s ! ^ ' respectivamente, con r e l a c i ó n a l sa-
vuelven a ser los ca-mbios favorables p a ^ i ^ O de l a semana an te r ior . A ú l t i m a ho-
r a nues t ra d iv isa que el s á b a d o t e r m i n a i ^ exper imentan v m r e a c c i ó n que lf» 
H i c o n g r a n firmeza en el mercado i n g l é s . I p e r r m t e r educ i r m p é r d i d a a tres pun-
H l E l resultado Anal de l a semana represen-i tos en R i f , y a uno y medie? en F e í g u e r a . 
• i t a ba ia de 75 c é n t i m o s en loa franoos.l L a c o t i z a c i ó n de Ipg fer rocar r i les §§ ha 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 5,50 % 






Bonos E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 6 % 5,51 % 
Estos t í t u l o s t ienen el c a r á c t e r de efectos púb l i cos , y se co t izan d ia -
r iamente en las Bolsas oficiales; son pignorados en e l Banco de E s p a ñ a 
y en el emisor, siendo las C é d u l a s u t i i izables para l a f o r m a c i ó n de re-
serva s_ en las C o m p a ñ í a s de Seguros y pa ra la c o n s t i t u c i ó n de ñ a n z a s 
y d e p ó s i t o s en Diputaciones y A y u n t a m i e n t o s . 
P A R A C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : Bancos de M a d r i d y p r o v i n -
cias, agentes de Bolsa, corredores de Comercio y B a n c o emisor { A l c a -
lá , 22, M a d r i d ) . 
^ i t a j  s fr c , 
M j de 95 en las l ibras y de 19 y medio en los 
y I d ó l a r e s . 
Apenas si se h a n real izado algunas 
•IIIE1I !•!!! • I • m m m mmm !IIBi||[IBIil!H!IIIHillllBli!IIHIIIi!HIP 
•r 
hecho atendiendo a los precio^ recibidos 
del b o l s í n c a t a l á n . T a n t o los Al ican tes 
como los Nor tes han efiia4o monos inse-
operaciones sobre valores municipales y i guros que en los ú l t i m o s t i empos ; s i n 
garant izados por el Estado los cuales, embargo, el resultado de l a semana es 
en las escasas operaciones a que d ie ron 
luga r , r ep i t en sus precedentes. E n cé -
dulas l a tendencia, sigue siendo buena 
p a r a las de C r é d i t o L o c a l , que t e r m i n a n 
con m e j o r a de u n c u a r t i l l o en las a l 6 
p o r 100, de dos en las s i c inco y medio 
y de 15 c é n t i m o s en las i n t e r p r o v i n c i a - i anc0ÍJ 
les a l 5. L a s del H ipo t eca r i o e s t á n m á s sos-!I j^ra? 
Aviso a ios ohligaciomstas 
E n el sopteo celebrado el d í a 27 del 
corr iente , ante el N o t a r i o de e^ia Corte 
don D jmas A d á n e z , h a p resultado amor-
tizadas las obi igacíonefi s iguientes: 
Serie A . N ú m e r o s 8.731 a l 8.740 ; 9.731 
a l 9.740; 15.001 a l 15.010; 15.061 a l 15.070; 
19.821 8,1 19.830; ?1.581 a l 21.590? 22.341 
a l 22.350; 26.211 a l 26.220; 26,461 al 26.470; 
26.771 á{ 26.780; 27.341 al 27.350; 27.^2 
a l 27.567 ; 27.568 al 27.570; 28.161 §1 
28.170; 29.191 al 29.200: 31.481 a l 31.490. 
Serie B . N ú m e r o s 33.361 a l 33.380; 
34.001 a l 34.020: 38.041 a l 38.060; 40.12|. 
l a l 40.140 ; 47.161 a l 47.180; 54.101 a l 54.120; 
157.821 a l 57.840: 58.281 a l 58,300 ; 59.501, 
159,504 a l 59.505; 59.509 a l 59.512; 59.517, 
: 59.519 al 59.520 ; 61,521 a l 6:1,540. 
Las obligaciones Serie A, s e r á a *e-
| embolsadas degde priatter© 48 a b r j l p r ó -
; x'.mo, y las obligaciones Serie. B , a par-
t i r de l 15 de mayo del corr iente a ñ o , en. 
el Banco de Vizcaya de M a d r i d , Bi lbao 
y San S e b a s t i á n , con t r a entrega de I05 
t í t u l o s correspondientes con c u p ó n nnl -
do n ú m e r o 21 y sig-uientes l a Serie A , 
y n ú m e r o 17 y siguientes l a serie B . 
L o s cambios m á x i m o s diar ios de las 
semana los siguientes: 










9.3676 tenidas que en l a septena a n t e r i o r y r e p í - i P ó l a r e s 
36,70 " s t i M 
45,55 45,55 
9,37 9,37 
V, 3. Dfcias. 
36,40 36,20 —0,75 
15,20 44,95 ^-0,95 
9,297^. $ , m -.-0,195 
de Dutchíng House 
I m p r e s i o n e s d e u n t e s t i g o p r e s e n c i a l f A mediados de j u l i o s u c e d i ó u n hecho 
1 al tamente s ignif ica t ivo. Desde hac i a t i e m -
í a « i i W # » v a r m n f l # > l n r # > « i f l í n ^ 303 confinados v e n í a n q u e j á n d o s e del J ^ d S U U l C V d C l U I l U C l p r c s i U l ü r é g i m e n a l imen t i c io de D u t c h i n g House. 
E l d i rec to r del presidio, M r . Has t ings , 
u n hombre generoso y bueno, no p o d í a , 
« - • _ . . . e n real idad, hacer nada p a r a ev i t a r lo . L a 
t-OinO puede Convertirse en presi- a s i g n a c i ó n del presidio resul taba, s e g ú n 
diario una persona honrada 
M© pregunto si soy realmente u n c r i -
m i n a l . L a sociedad entiende que s í , y de-
bo i n c l i n a r m e ante el peso de u n a rea l i - s in saber c ó m o , u n cuch i l lo . A l e n t r a r en 
dad togada. las celdas, M o r g a n m e h a dado l a g r a n 
L a cosa, con toda sencillez, s u c e d i ó asi:1 
L a noche del A ñ o Nuevo de 1930 regre-
saba y o de casa de unos amigos, donde 
h a b í a pasado alegremente la velada. E n 
u n recodo de l a car re te ra m i a u t o m ó v i l 
a l c a n z ó a otro, h a c i é n d o l o volcar y oca-
parece. Insuficiente p a r a el ex t r ao rd ina -
r io n ú m e r o de penados. 
29 de j u l i o de 1930. E s t a m a ñ a n a , a l a j 
h o r a del paseo, ha ven ido a mis manos, 
not ic ia de su l i b e r a c i ó n . Es taba prepa-
rando su equipaje, cuando u p a r o n d a ha 
venido a p r a c t i c a r u n registro. Temeroso 
de que h a l l a r a n en m i poder el cuch i l lo , | 
l o he escondido entre l a ropa de M o r g a n . | 
E l cuchi l lo h a sido encontrado y M o r - i 
sionando l a muer te de dos personas y de-lgan) gn luga r de ser l ibertado, h a sido 
jando a o t ras tres gravemente her idas . Iconducido t a m b i é n a l a celda de cas t igo, ' 
E l juez a p r e c i ó el accidente como ho- j u n t o a B u t c h . Es ta t r a i c i ó n a m i p r o p i o ; 
mic id io po r imprudencia , provocado por j c o m p a ñ e r o me ha conmovido p ro funda - i 
embriaguez, y l a ley m e a p l i c ó condena i mente. Antes de ser detenido M o r g a n h a : 
po r diez a ñ o s , que he venido a c u m p l i r | }ntentado es t rangularme, 
en el presidio de D u t c h i n g House. ¡ j u l i o 1930. M o r g a n h a h u i d o de l a p r l -
E l pres idio . U n c a s e r ó n s o m b r í o . U n a s ¡ g j ¿ n ocupando el f é r e t r o de u n desdicha-; 
mura l las macizas como bastiones medie-
vales y u n a g r a n v e r j a de h i e r r o que 
c i e r r a e l a i re de l a l i be r t ad de los cam-
pos a los confinados p o r l a desdicha h u -
mana. E n . e l gran pa t io , a l a h o r a de re-
creo, una masa in fo rme y gr i s , que se 
mueve torpemente como u n mons t ruo In-
vertebrado. Y unos hombres c e ñ u d o s , si-
lenciosos, con t r a j e oscuro y g o r r a de 
plato, que, v i g i l a n a los confinados. 
48.642. E l desdichado que ayer t e n í a u n 
nombre se h a conver t ido hoji en el n ú -
mero 48.642. Toda l a h is tor ia , t oda la v i -
da an te r io r de u n h o m b r e queda bo r rada 
por u n n ú m e r o . K e n t Mar lewe, n a t u r a l 
de Filadelf ia , estudiante de Derecho, que 
t iene u n padre honorable y u n a madre 
venerada, que ama con t e r n u r a a su jo -
ven h e r m a n a y frecuentaba los medios 
sociales, es ahora só lo u n n ú m e r o del i n -
menso regis t ro de l a p r i s i ó n de),Dutching 
House. E l 48.642, n o m i n a t i v o con el que 
s e r á designado de ahora en adelante. 
H o t e l M e u b l é . T a l es l a d e s i g n a c i ó n 
que da m i c o m p a ñ e r o Morgan a nuestra 
do fal lecido en la e n f e r m e r í a . 
Ex i s t e g r a n e x c i t a c i ó n ent re los presos.! 
M o r g a n se h a l l a de nuevo en t re nos-
otros . M o r g a n ha sido apresado nueva-; 
mente. Parece cambiado. Su estancia en 
él mundo de los hombres libres se d i r í a ; 
que ha cambiado los m á s firmes c i m i e n -
tos de m i a lma . P o r m i par te , m e siento I 
oada d í a m á s miserable y m á s empeque-j 
ñ e c i d o en este antro. 
Armaa , A l a ho ra de l a misa , y cuando 
estaban reunidos todos los confinados,. 
han empezado a c i r c u l a r po r debajo dé -
los bancos algunas pistolas y buena p ro - ; 
v i s i ó n de car tuchos. 
M a ñ a n a , 1 de agosto, a laa doce en ] 
punto, d icen que se d a r á el golpe. 
E l p lante de presos. A l m e d i o d í a , h o r a 
de paseo, e n e l momento en que el j a r -
d inero a b r í a de par en p a r l a ve r j a p a r a i 
l l e v a r las flores del j a r d í n a l d i rec tor , i 
l a m a y o r í a de los presos, r e v ó l v e r en i 
mano, se h a n lanzado a l a ver ja . 
D a c o n f u s i ó n h a sido espantosa. "Los' 
presos han sido recibidos po r una des-
G R A N E M P R E S A S A G A -
R R A , h a c i e n d o u n a vez m á s 
u n s a c r i f i c i o p o r s u p ú b l i c o , 
h a c o n t r a t a d o e l e s t r e n o d e 
l a ú l t i m a y m a r a v i l l o s a c r e a -
c i ó n d e l g e n i a l " C h a r l o t " e n 
mazmor ra . Tres camastros superpuestos, j c a rga ce r rada de las ametra l ladoras . E l 
u n lavabo de h i e r r o y una r e j a que da j COiELpi0t h a b í a sido descubierto. A l g u i e n 
h a b í a t ra ic ionado a los rebeldes. B u t c h 
se ha cons t i tu ido en jefe de l a suble-
v a c i ó n . 
Dos de l a tarde. 1 de agosto. M e supo-
nen t r a i d o r y e s t á n b u s c á n d o m e p a r a 
asesinarme. 
M i s oídos e s t á n ensordecidos p o r e l t i -
roteo, mis labios resecos por el h u m o de 
l a p ó l v o r a . L a s g a l e r í a s parecen l lover 
nos 
K e n t M A R L O W E 
a l corredor, por la que entra u n a i re t i -
bio y h ú m e d o . 
M o r g a n es un hombre de buena presen-
cia . S i en el presidio se conservaran los 
h á b i t o s sociales, d i r í a que M o r g a n es un 
hombre educado. E n realidad es u n a pa-
rod i a de c o r r e c c i ó n que le s ien ta m u y 
bien en este ambiente. Oree que es u n 
estafador de Bancos, y tiene una in t e l i -
gencia m u y v i v a y un encanto personal \ fuego. Afuera , las ametra l ladoras , 
que caut iva . E n cambio B u t c h . m i o t ro i a c r ib i l l an s i n piedad. 
c o m p a ñ e r o de cuarto, m e h a recibido con; Oigo los g r i t o s enronquecidos de B u t c h 
u n formidable p u ñ e t a z o en la m a n d í b u l a I que me l l a m a n con d e s e s p e r a c i ó n , 
porque m e he negado a darle m i s ciga- | ¿ Q u é s e r á de mí, Dios m í o ? 
Trillos. Cuando he l lamado al carcelero j 
pa ra protestar, é s t e me h a amenazado ' 
con una c o r r e c c i ó n por alboroto. 
Preveo q u é t e n d r é graves disgustos 
C«n B u t c h . Es un hombre sanguinar io , : 
de una fuerza ex t r ao rd ina r i a y t iene ate-
Tronzados a todos los penados. Sólo Mor- i 
gran, con s u fina intel igencia, consigue: 
a c á larle y dominar le . Creo que M o r g a n 
es l a ú n i c a persona en toda l a p r i s i ó n i 
que no teme a B u t c h . ¡ 
Los p r imeros destellos del p l an te . H a -
c i a el mes de ab r i l se a d v e r t í a u n a g ran 
i n q u i e t u d entre log confinados de D u t -
c h i n g House. Con frecuencia los guardia-
nes t u v i e r o n que cast igar a algunos pe-
nados. E l Lobo, uno de los m á s rebeldes, 
f u é desterrado por un mes a las celdas 
de castigo. Los presos hablan con h o r r o r 
de estas mazmorras , donde no en t ra la 
l uz n i se renueva el aire, infectadas de j 
ra tas y de toda clase de p a r á s i t o s repug-i 
nantes. Cuando un preso pasa unos d í a s i 
e n estas celdas puede temer p o r su sa-j 
l u d . Algunas semanas s e r í a n suficientes! 
para ma ta r a un hombre vigoroso. 
R I A L T O 
S A B A D O D E G L O R I A 
E S T R E N O 
N O C H E D E B O D A S 
por IMPERIO ARGENTINA 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
S U 
u l t i m a s exl i lblc iones del g r a n é x i t o 
T O D A S L A S B U T A C A S 
Tardes, S pesetas. Noche, 1,50. 
ll!¡BillliBI¡liH!!llll¡|{|l|i[¡IH|¡li» 
E l p r ó x i m o S á b a d o de G l o r i a se e s t r e n a r á e n R i a l t o e l " f i l m " P a r a 
m o u n t " S u n o c h e d e b o d a s " , d e l q u e d a m o s u n a e s c e n a 
¡y»m«»m».a>TOi»imMii.«mM.,11«,.„.„„..,„M.,».....M..„._ 
[Norte costra Sur! 
[Emocionante b a t a l l a en en 
expresa! 
Film usico c insuperable 
de 
SELECCIONES 
M A Ñ A N A L U N E S 
C H A R L E S F A R R E M i 
y J A N E T O A Y K O K «ráitVnV-.:.. 
U N I V E R S A L F I L 
n o s p r e s e n t a e n 
E x i t o en el n Película Paramount 
p o r 
J I S E B R 0 O K S 
W I L Ü A M P O W E L L 
y J A M E S H / 
ES EN EL DES 
p o r D O L O R E S C O S T E L L O 





p o r C H A R L E Y C H A S E 
hablada en e s p a ñ o l 
ü n " f i l m " Met ro -Goldwyn-Mayer 
i n i i i H i i a i i 
SSBflDO DE GLORIA ESTREN 
El rey de los frescos 
la p e l í c u l a m á s d ive r t ida del a ñ o 
a p e l í c u l a d e l h u m o r i s m o 
d e p o r t i v o 
Boxeo, carreras ciclistaa, foo tba l l , 
u n a rgumento chispeante y can-
ciones que s e r á n m u y p ron to po-
pulares. 
El Sábado de Gloria 
exclusivamente en 
E s t e t a n e spe rado y m a g " 
n o a c o n t e c i m i e n t o t e n d r á l u -
g a r e l d í a c u a t r o d e a b r i l . , 
a l a s d iez y m e d i a d e l a n o -
che, e n f u n c i ó n d e s o l e m n e 
riaü! 
G i O N 
S á b a d o de g l o r i a t a m b i é n 
p a r a l o s buenos a f i c i o n a d o s 
a l a exce l sa c i n e m a t o g r a f í a . 
E M P R E S A S A G A R R A s u -
p l i c a a l p ú b l i c o q u e r e c o j a 
l o s e n c a r g o s de l o c a l i d a d e s 
c o n l a m a y o r p res teza , p u e s 
d a d o e l n ú m e r o e x t r a o r d i n a -
r i o de d e m a n d a s , a d v i e r t e 
q u e no p o d r á r e s e r v a r p e d i -
dos . A es te o b j e t o , h a n s i d o 
h a b i l i t a d a s todas l a s t a q u i -
l l a s de K K A L C I N E M A p a r a 
l a m a y o r c o m o d i d a d de l p ú -
b l i c o , y so d e s p a c h a cons -
t a n t e m e n t e con s i e t e d í a s de 
a n t e l a c i ó n a l a s f u n c i o n e s 
s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
N o se a d m i t e n e n c a r g o s 
d e p r o v i n c i a s que n o v e n g a n 
a c o m p a ñ a d o s de s u i m p o r t e . 
L a D i r e c c i ó n f a c i l i t a -
r á c u a n t o s d e t a l l e s desee e l 
p ú b l i c o . 
L a E m p r e s a . 
P e r f e c t a v e r s i ó n h a b l a d a e n e s p a ñ o l s e g ú n l a o b r a d s 
L E O N T O L S T O Y 
t 
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V i R E L I 0 
S^ÍL2 W r l S ^ . í o " ^ ^ - a ^ * U i ? a r en m i .s ta noche: p y r . 
r i ñ o Má.soulu, 8atu?o v Sa¿nn r iñ eSCr,.to e s t á : ^ r i l é al Pastor y 
t i res ; Eustasio ob ? l frSes-nnáo- ' " a r d i s p e r s a r á n las ovejas de la manada. 
L a Misa y Oficio d i v i n o eon da la ÍSLd®8pU-v,qi}f resi»clte. íré antes que 
mlnica . con "to s e S b l e ^ I » ' Mae Pedro, respon-
c l i se y color morado P"mera alendo, le d i jo : Si todos se escandah 
_ . „ " i5a',.en en ti, yo nunca j a m á s me escan-
Pasion de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo. se- ,dallzare Dl ío le Je-^s: E n verdad te di 
j íun San Mateo (c. 26-27).—En aquel ^ 0 q"e esta w i s m a noche, antes de can-
t iempo, d i jo J e s ú s a sus d i s c í p u l o s : Sa-:tar el .gal10 me h a b r á s negado tres ve-
beis que dentro de dos d í a s se celebra ces-, Dlcele ped ro Aunque tenga que 
i» Pascua, y el H i j o del hombre va a m o n r conügo. no te n e g a r é . L o mis-
ser entregado para ser crucificado. En-iP,Q t a m b i é n todos loa discipu-
tonce? se j u n t a r o n ios pr incipes de lo-- lü9- Con esl<> lleSa J e s ú s con ellos a una 
sacerdotes y ¡os ancianos del pueblo en ^ 'a^Ja l lamada de G e t s e m a n í , y dice a 
el amo del sumo sacerdote que se de,i,0f « ! sc ipu lo§ : Estaos a q u í gentadas, 
c ía Caifas, y t uv ie ron consejo para pren= l m í e n " a s voy a l l í y hpfo o r a c i ó n , 
der a J e s ú s con e n g a ñ o y qu i t a r l e la 
v ida . Pero d e c í a n : E n la fiesta no, para 
que no haya t u m u l t o en el pueblo. Ha -
L a o r a c i ó n d e l h u e r t o 
l i á n d o s e , pues, J e s ú s en Betania , en ca- '- Y tomando consigo a Pedro y a los b i -
sa de S i m ó n el leproso, se l legó a E l una •1,0H - e ^ehtideo, c o m e n z ó a entristecerse y 
muje r t rayendo un vaso de alabastro de » e s c o " s o l a r s e - Entonces ieg dice: M u y t r i s -
u n g ü e n t o preciado, y estando E l a la me- j l6 m i a lma hasta la mugr te ; que-
sa lo d e r r a m ó sobve su cabeza. Mas loa: ^ &^nh V velad conmigo. Y y é n d o s e 
d i s c í p u l o s v i é n d o l o , lo l l evaron a m a l . d i - 1 * " poc0 al-á- 86 p o s t r ó sobre su 
ciendo: ¿ P a r a q u é este desperdicio? Por-. a3' orando y diciendo: Padre mío , gi 
que se p o d í a haber vendido en mucho y £s PoslbIe' Pase de m í este oahz. Sin em-
darse a los pobres. Pero J e s ú s , enten- bBx^0', PO sea como yo quiero, sino ce-
d i é n d o l o , les d i j o : ¿ P o r q u é m o l e s t á i s a'?1'?, t u ; Y vi6ne a los d i s c í p u l o s y los 
esa muje r? B ien buena ubra ha obrado hal la « u r m i e n d o : y dice a Pedro: ¿ C o n 
conmigo. Porque a log pobres siempre h a b é i s pocUdO velar una hora 
los t e n é i s c o ñ vosotros mas a m í no 
siempre me t e n é i s . Y é s t a a l echar so-
bre m i cuerpo este u n g ü e n t o , lo ha he-
cho pi 
donde 
gelio i. . 
lo que é s t a ha hecho, en memor i a de )aS"aíÍfi t u voluntad . Y v in iendo los ha-
Hla . Entonces uno de los doce, el l lama- I la 0-ra vez dormidos, porque estaban 
do Judas Iscariote, fuése a los p r í n c i p e s : ^ w s J ^ o s car?adps. Y d e j á n d o l o s , y é n d e -
cIg los sacerdotes, y d i j o : ¿ Q u é me queH86 ^ nuevo^ o r ó por tercera vez. diclen-
véls da r y y o os le e n t r e g a r é ? Y ellos!do . B ^ M ? i o r a c i ó n Entonces viene a 
le p romet ie ron t r e in t a monedas de p ía- 8U3 d i s c í p u l o s y les dice: D o r m i d lo que 
i _ i r j . j . • . M̂ •naafa xt r l p a n » n c a ( 1 • iraA l i an-A l a Vinr^o 
coamigo? Velad y orad, porque no en-
t r é i s en la t e n t a c i ó n / E l e s p í r i t u a la 
verdad e s t á p ronto , mas la carne dóbjl . 
el presidente. Mas por las fiestas acos-
t r u m b r a b a el presidente sol tar a l pue-
blo u n preso, el que quisiesen. Y tenia 
entonces un preso insigne, l lamado Ba^ 
r r a b á s . Slataníifi. pues, ellos reunidos, d i -
ñó les P i l a to : ¿A q u i é n q u e r é i s que 
¿ue i te , a B a r r a b á s o a J e s ú s , el apelli-
los sacerdotes y todo el oonci l iu busca, dado Cris to? Pprque sabia que por en-
jban fa}po tes t imonio contra J e s ú s , a fln vldi3 'e h a b í a n entregado. Y estando él 
!de darle myerte. Y no le ha l la ron , esoisentado en el t r i b u n a l , envió le un re-
que se presentaron muphos testigos. A Í i c a d o 511 niujer diciendo: No te metas 
cabo sa presentaron dos falsos testigos, tú con ese jus to: qua mucho he sufr i -
Y d i j e ron : Este d i j o : Puedo d e r r u i r el do hoy en s u e ñ o s por él . Pero los p r í n -
^templo de Dios, y en tres d í a s reedif i - ¡c ipes de lo^ sacerdote^ jr los ancianos 
carie. Y l e v a n t á n d o s e el sumo sacerdo- Persuadieron a las turpas que pidiesen 
te. le d i j o : ¿ N a d a respondes a lo que 'a B a r r a b á s , y perdiesen a J e s ú s . Ins tan-
é s t o s atest iguan con t ra t i ? Pero J e s ú s ¡do. pues, el presidente, les d i jo : ¿ A q u i é n 
callaba. Y el sumo sacerdote le d i j o : Por ¡que ré i s que os suelte de los dos? Y ellos 
el Dios v i v o te conjuro que nos digas i d i j e ron : a B a r r a b á s : D í c e l e s P i l a to . 
sj t ú eres el Mes í a s , el H i j o de Dios. Di-1 ¿P1163 Qtié h a r é de J e s ú s el l lamado Cris-
cples J e s ú s : L o que t ú has d icho; ade- to? Dicen todos: Sea cruciflcadQ. D i j o el 
m á s os d igo que de a q u í a poco ve- presidente: ¿ P u e s q u é m a l ha hecho? 
r é i s a l H i j o del hombre sentado a la Pero ellos gr i taban mucho m á s , diclen-
d ies t ra del poder de Dios, y v in iendo en 'do: Sea crucificado. Pues como Pi la to 
las nubes del cielo. Entonces el sumo vlÓ que nada adelantaba, antea se h a c í a l 
sacerdote r a s g ó sus vestiduras, dicien- m á s alboroto, tomando agua, se l a v ó la*j 
do: H a blasfemado: ¿ q u é necesidad te- manos delante del pueblo, diciendo: Yoj 
nemos y a de testigos? vosotros mismos, soy inocente de la sangre de este jus to : 
ahora h a b é i s o ído la blasfemia. ¿ Q u é osivosotros v e r é i s . Y todo el pueblo, res-
parece? Y ellos, respondiendo, d i j e ron : pendiendo, d i jo : Su sangre sobre nosotros 
Reo es de muerte . Entonces escupieron y sobre nuestros lujos. É n l o n c e s les sql-
en su faz. y le abofetearon, y "alguno& tQ a B a r r a b á s ; y a J e s ú s , d e s p u é s de 
le apalearon, d ic iendo: Mes ías , adivina-1 hacerle azotar, le e n t r e g ó pava que fue-
nos, ¿ q u i é n es el que te ha pegado? Y se crucificado. Entonces los soidados del 
estaba Pedro sentado fuera ep el a t r io , presidente, habiendo entrado a J e s ú s en 
Y l l egóse a ér una criada, diciendo: T ú i el pre tor io , reunieron efroa de U 
t a m b i é n andabas en c o m p a ñ í a do J e s ú s da la cohorte . Y h a h í é n d o l ^ degpojado 
ej G a l ü e o . Pero él n e g ó en presencia de'de sus vestiduras, le BUgi@V©B URa c]á- | 
todos, diciendo: N o sé 1q que djees. Y i m i d e de grana : y te^endQ y n a corona 
s a l i é n d o s e él al por ta l , le v ip o t r a y dijo de espina.3, se la p u ^ i ^ g n en la cabe-
a los que estaban all í . T a m b i é n és t e an-jza, y una c a ñ a en su l | \aoe derecha, 51 j 
daba ep c o m p a ñ í a de Je^ys eí Ñ i p a r e - A r r o d i l l á n d o s e delante d § §1. le mofaban, ' 
no. Y o t r a vez n e g ó con j u r amen to que: diciendo: Salve, rey dg 1 ^ J u d í o s : y 
N o conozco a esa hombre. A i cabo de d e s p u é s de escupir en él, t emaban la 
un poco, a c e r c á n d o s e los allí presentes c a ñ a , y le daban golpeg §n la qabeza. Y l 
a Pedro, le d i j e r o n : Verdaderamente, cuando le hubieron escarnecido, le des-i 
ta, Y desde entonces buscaba buena co-
y u n t u r a pa ra entregarle. 
L a ú l t i m a c e n a 
Y el p r i m e r d í a de los á c i m o s ge 
acercaron a J e s ú ^ los d i s c í p u l o s , d i -
c iendo: ¿ D ó n d e quieres que te pre-
paremos p a r a comer l a pascua? Y él 
les d i j o : I d a c iudad a casa de 
fulano, y decidle: E l maestro dice: M i 
ho ra e s t á cerca, voy a celebrar en t u 
casa la pascua con mis d i s c ípu los . Y los 
d i s c í p u l o s h ic ie ron como les h a b í a or-
denado J e s ú s y prepararon la pascua. 
Llegado, pues, el anochecer, se puso a 
l a mesa con los doce d i s c í p u l o s . Y es-
tando ellos comiendo, d i j o : E n verdad 
os digo que uno de vosotros aie v a a 
entregar. Y entr is tecidos en g r a n mane-
resta, y descansad; ved. l legó la hora,; 
y el H i j o del hombre va a ser entrega-
do en manos de los pegadores. Desper-I 
tad, vamos; m i r a d , que ha l l egado e i | 
que me entrega. Y estando gi t o d a v í a ' 
hablando pron to l l egó Judas, uno de los 
doce y con él numeroso t rope l de gen-1 
to con espadas y palos, da pasle da los i 
p r í n c i p e s de los sacerdotes y de los an-1 
c í a n o s del pueblo. Y el t r a i d o r Ies h a b í a 
dado c o n t r a s e ñ a , diciendo; Aque l a quien1 
yo bese, él es: prendedle. Y de seguida,; 
l l e g á n d o s e a J e s ú s , d i jo : Salve, Maestro, 
y le besó , Y J e s ú s lé d i j o : Amigo ¿ a 
q u é vienes? Entonces l legaron y echa-
ron mano a J e s ú s , y \Q prendieron. E n 
esto uno de loa de J e s ú s , a largando la 
mano, d e s e n v a i n ó su § s p a d s , e h i r iendo 
al iie-rvo del sumo sacerdote, Ig q u ' t ó la 
oreja^ Entonces le dice J e s ú s : Vuelve t u 
espada a su s i t io , porque todos los que 
t y m b i é n t ú eres de ellps: ñprqu 'e tu ha^RUdaion la c l á m i d e , y le v i s t ie ron sus 
bla te hace manifiesto. BptonQgg eomeP- p í o p i 0 3 vestidos, y le llayarQn g crucU 
zó a echar imprecaciones, y a j u r a r q u g i i ñ c u r . Y cuando s a l í a n , encontraron a 
Ñ o conozco a ese hombre. Y al p u n t e a n hombre Cirineo, Uamade SUnón, 91 
c a n t ó el gallo. Y a c o r d ó s e Pedro de ía és íg obl igaron a que ^Qffiase a cuestas: 
nalabra de J e s ú s , que h a b í a dicho que: 'a cruz de él, 
Antes de cantar el gallo, mg h a b r á s ne^ c r u c i f i x i ó n ^ 
gado tres veces: y s a l i é n d o s e fuera, llo.¡ 
ró amargamente. Llegada el alba hicier ¡ Y ]legando a un luga,, n ^ a d o G ó t 
ra , comenzaron a deci r uno por uno : 
¿ S o y yo por ventura , S e ñ o r ? Y %l, res- usan espada, p e r e c e r á n a espada. ¿ A c á - ; 
pondiendo, d i j o : E f que mo ja c o ñ m i g o - s o piensas que no puedo yo invocar ai 
ron consejo todos los pr incipes de lQó;gota. esto es. lugar- de la "Calavera, 
poe rdo te s y Iqs ancianos del pueblo con ,le t l ieron a bebei. v ¡no niezc!ado con: 
t r a J e p s , a fin de aar le muer tg . Y ha - |h i e l . h a b i é n d o l o gustado, no l o 
h i é n d e l e amarrado* le l levaron y ent re- ,yui Y luego que Ig crucif icaron.! 
i-aron a Poncio P i la to , presidente. Bn-;sc 1( ípar t ie ron £US vestidos, para que sel 
tonces Judas, el que le entrego, v i e n d o , - . ^ ^ = 6 lo dicho por el' p r o f e t a Re-
como habla sido condenado, a r r e p e n t í - i p a i . t I é r o n s e eTltve sí m i Yeatidos, y so-: 
do, vo lv ió las t r e i n t a monedas de plata|bl,e mi t ú n i c a echaron suertes. Y sen-
a los principes de lo§ sacerdotes y a lo^i ta do Ve guardaban all í . Y pusieran encima 
ancianos, a ioendo : He pecado, en t regan- :<¡e su cabeira su causa escrita: Sste e§ 
do sangre Inocente. Pero ellos d i j e ron : I !eKls ^ rey de 1o3 judiog. Entonce?: 
¿ A nosotros que? Veaslo t u . Y el a r ro - i fue ron c ruC i í i c ado3 -con él dos ladrones.! 
j ando las monedas de plata en el t e m . ¡ u n o a la derecha y o t ro a la ¡ZqUierda.! 
pío, se r e t i r ó , y fue y se ahereo. M a s . y jog que pasaban por delante le in ju - i 
los p r í n c i p e s de los sacerdotes hablen-:rjaban tTieneando SU3 y dicien-: 
do cogido los dineros, d i j e r p n i ^ 0 do. E1 ^ deií i0i iag ei tepiplo y en tres 
l íc i to echarlos en el arca de las ofren-
das, porque son precio de sangre. Y ha-
díag Ig edificabas, c á l v a t e a t í mismo 
Si eres H i j o de Dios, baja de la cruz. De; 
l a mano en el plato, é s t e me va a entre-
gar. Y es ve rdad que el H i j o del hombre 
v a su camino, como de él e s t á escr i to: 
mas ;ay de aquel hombre por quien el 
m i Padre, y njg t r a e r á a q u í ahora mis-
m o m á s de doce legiones dg á n g e l e s ? 
Pero ¿ c ó m o se cumpl ie ran las escritu-
ras, de que t iene que suceder todo esto? 
hiendo tenido consejo, compraron con i lgua l modo t a m b i é n los p r í n c i p e s de los, 
ellos el Campo del Al fa re ro , para se-; sacerdotes m o f á n d o s e a una con los es-l 
H i j o del hombre es entregado! B i e n ie Entonces di jo J e s ú s a las tu rbas : Como 
atuviera a esg hombre no haber nacido, con t ra un l a d r ó n h a b é i s salido con es-| 
' — " — • — » - - : ' - - 5 ' - - ~ - •- «— - - - padae y palos a c ó g e m e < cada d í a es-i 
taba ante vosotros sentado en el t e m - | 
p ío e n s e ñ a n d o , y no me prendisteis. Mas? 
todo gsto h a pás'adQ pa ra que se cum-j 
plan las escri turas de los profetas. E n -
tonces los d i sc ípu los , a b a n d o n á n d o l e , hu-
yero. 
Y repl icando Judas, el que le iba a ©n 
t regar , d i j o : Maestro, ¿ s o y yo, po r ven-
t u r a ? D í c g l e : T ú lo has dicho. Y e s t á n -
do ellos comiendo, habiendo J e s ú s torna-
do pan y b e n d e c í d o i e , lo p a r t i ó , y d á n d o * 
«elo a loe d i sc ípu los , d i j o : Tomad , eo» 
med: é s t e es m i cuerpo. Y habiendo to-
mado el cáJ iz . y dado gracias, se le dió 
a ellos, d ic iendo: Bebed de él todos. Por-
que é s t a es m i sangre, la del N u e v o Tes-
tamento , l a que por causa de muchos se 
de r r ama en r e m l s l n ó de los pecados. Y os 
digo; N o b e b e r é desde ahora de este f r u t o 
de l a y i d hasta aquel d í a en que con V0 i -
L a n e g a c i ó n d e S a n P e d r o 
p u l t u r a de los forasteros. Por lo cual . 
Be l l a m ó el campo a q u é l "Haeeldama". 
es decir , campo de sangre, hasta el d í a 
de hoy. Entonces se c u m p l i ó lo dicho 
por J e s ú s el profeta, que dice: Y torna-
r o n las t r e i n t a monedas de plata, pre-
cio del apreciado, a l que apreciaron de 
entre los hijos de I s rae l : y las emplea-
r o n en el Campo del Al fa re ro , s g g ú n rrie 
o r d e n ó el Señor . 
L a c o r o n a c i ó n d e e s p i n a s 
Y ellos, habiendo prendido a J e s ú s , 
le l l evaron ante Caifas e! sumo sa-
cerdote, dondg se h a b í a n congregado los 
. escribas y los ancianos. Y Pedro le iba 
otros le beba nuevo en el reino de m í i siguiendo' de lejos hasta el a t r io del su-
Padrg . Y d e s p u é s de rezados los sa imcs. imo sacerdote, y habiendo entrado den-
sal ieron pa ra el monte de los Olivos, En - t ro , sg getaba sentado entre los min ls -
tonees les d i j o J e s ú s : Todos vosotros os ' t ros a ver gl fin. Mas los p r i n c l p e § delpalabra , hasta 
Y J e s ú s c o m p a r e c i ó ante el presi-
dente: e i n t e r r o g ó l e el presidente, d i -
ciendo: ¿ E r e s t ú el rey de los Ju -
d í o s ? Y J e s ú s le d i jo : L o que t u d i -
ces. Y al ser acusado por los p r ínc i -
pes de los sacerdotes y los ancianos, na 
da respondía. Entonces le dice P i l a to : 
í r a 0 ^ " ^ T r e ^ n d f f f i n S sola Elias a salvarle. M á s Jesúa. l ^ i a n a o de 
Sabrá, hasta maravillarse sobremanera,'nuevo clamado cqu poderqsg, vez, exhalo 
cribas y los ancianos, d e c í a n : a otros 
sa lvó , á ai mismo no se puede salvar; 
si es Rey de Isragl , baje ahora de la 
cruz y le creeremos; conf ió en Dios ; ! 
l íb re le ahora, s i le quiere ; pues d i jo ; ] 
%oy H i j o do Dios. Y lo mismo le burla-1 
ban loa ladrones crucificado^ jun tamen-
te con él. Y desde la hora de sexta has-
ta la hora de nona, se h ic ieron t inieblas 
sobre la t ierra- Y hacia la hora nona, 
c l a m ó J e s ú s con voz grande, diglgndo: 
' E l i , E l i , l a m m a s a b a c h t h á n i , es ¿ e o i r . 
Dios m í o . Dios m í o , ¿ p o r q u é mg has! 
desamparado?" Y algunos de loa QUg es-| 
taban al l í , cuando lo oyeron. d.ePlan; A i 
El ias l l ama é s t e . Y a l punto ú n p de ellos, | 
corr iendo y tomando una esponja, y em-i 
p a p á n d o l a en v inagra y p o n i é n d o l a en 
upa c a ñ a , le daba ' dg be^Br, Pero Iq̂ i 
d e m á s d e c í a n : Deja, veamos §1 Vlenel 
el e s p í r i t u . T en esto él velo del t em-
plo se r a s g ó en dos de a r r i b a abajo, y 
l a t i e r r a t e m b l ó y los p e ñ a s c o s se hen-
dieron, y loa sepulcros se abrieron, i 
muchos cues-pos de loa santos que des-
cansaban, resucitaron, y saliendo ^e los 
sepulcros d e s p u é s de la r e s u r r e c c i ó n de 
él ("de Jesucris to)" , en t ra ron en la ciu-
dad santa, y se aparecieron a muchos 
Ppr sti parte, el c e n t u r i ó n y los que con 
él estaban guardando a J e s ú s , cuando 
v ieron el t e r remoto y las cosaá que pa 
saban. se a te r ra ron mucho, diciendo: 
Verdaderamente , é s t e era H i j o de Dios. 
Y estaban al l í muchas mujeres miran-
do de lejos, las cuales h a b í a n venido si-
guiendo a J e s ú s desde l a Galilea, sir-
v i é n d o l e : E n t r e las cuales estaba M a r í ^ 
la Magdalena, y M a r í a la madre de Ja-
cobo y de J o s é ; y la madre de los hjjos 
de Zebedeo. A? caer de la tarde v ino 
un hombre rico, dg Ar imatea , por nom 
bre J o s é , que h a b í a sido él t a u i b i é n dis-
c í p u l o de J e s ú s . Este, p r e s e n t á n d o s e a 
P i l a to , p id ió el cuerpo de J e s ú s . En ton -
ces P i l á t p m a n d ó que el ouerpo fuese 
entregado. Y J o s é , tomando e! cuerpo 
le e n v o l v i ó en una s á b a n a l impia . Y le 
muso en f l sepulcro suyo nuevo que ha 
b í a abier to en !a peña , y habiendo a r r i -
mado a la entrada del sepulcro una gran 
piedra, fuese. Y estaban a l l i Mar i a la 
rvlagdalena y la o t r a M a r í a , sentada en-
frente del sepulgro. A l o t ro d ía , e^to es. 
al siguiente a la Paresceve, se j u n t a r o n 
los principes de los sacerdotes y los fa-
riseos ante P i la to , diciendo; Señor , nos 
nomos acordado que aquel embaucador, 
v iv iendo t o d a v í a d i jo : A los tres d í a s re-
sucito. Manda, pues, que se asegure e, 
sepulcro hastft el tercer d í a , no §ga que 
vengan sus d i sc ípu los , lo roben, y d igan 
ai pueblo: R e s u c i t ó de entre los muer-
tos; y s e r á el postrer e n g a ñ o peqr que 
el p r imero . D i Joles P i l a t q : Tengis guar-
dia,: 'dos, aseguradle como sepáiSr Con 
eso ellos fueron y se aseguraron el se-
pulcro con la guardia, d e s p u é s de §ellai 
la piedra-
Cultos de hoy y de mañana 
A.. J í o c ^ u r n a . — H o y , S, Migue l de los 
Santos. lAines Santo: S. Pascual B a i l ó n . 
A v e M a r í a (Doctor Cortezo, 4).—Hoy. 
13, mi§8< rosar io y comida a 4Q mujeres 
pobres. Lunes: 11 y 12, í d e m . í d e m . 
Cá ted ra ' .—9.30 . misa conventual . 
( ap i l l a ReaL—11, misa cantada de Pa-
s ión . 
l ' u r roqu i a de las Angus t i as (Riego, D . 
12, misa perpetua por los bienhechores 
de la pa r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11,30, misas cada media h o r a ; 
8, mi sa pa r roqu ia l con exp l i cac ión del 
Evangel io . 
Pa r roqu ia del C. de M a r í a (G. de las 
P e ñ u e l a s , 20).—6,30, 8. 10 y 11, misas; 
8, e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, expl i -
c a c i ó n doc t r ina l don T o m á s Mol ina . 
P a r r o q u i a de S. A n d r é s (P. de San 
A n d r é s ) . — E m p i e z a el t r i d u o al S. Crisis 
to de la A g o n í a . 6 t., e jercicio, s e r m ó n sgs 
ñ o r Tor tosa y Miserere. 
Pa r roqu ia de !os Dolores (S. Bernardo , 
101).—6.30 t., corona- dolorosa y Viacruc i s i 
Pa r roqu ia de S. L u i s (Montera , 27).T-
Novena al S. Cris to de l a Fe. 6,30 t., E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n s e ñ o r 
Tortosa, ejercicio, reserva y Miserere. 
Pa r roqu ia de S. J e r ó n i m o (Morete , 2 ) . 
9, mi sa pa ra la catcquesis; 3 t., catequer 
sis; 4 t., p l á t i c a para las conferencias. 
Parroquia de K. I ldefonso (P . de San 
I ldefonso) .—Quinar io a l S. Cris to de la 
•Providencia; ti t., ejercicio, s e r m ó n se-
ñ o r Blázque?: , y Mi^ergre . 
Pa r roqu ia de Sta. B á r b a r a ( B á r b a r a de 
Braganza, i).—5,30 t., V iac ruc i s cantado, 
e s t a c i ó n mayor, rosario, p l á t i c a y ben^ 
d i c ión . 
Agust inos Kecoletos (P . de Vergara , 
§5).—6,30 a 11, misas cada media hora ; 
11, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a ; por la tarde, 
ejercicio. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Bernardas de l a Piedad (Isabel la Ca-I 
tó l i ca , 6).—Miserere a l S. Cr i s to de la | 
A g o n í a . 5,30 t., ejercicio, E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , reserva y Miserere. 
l ^ r ^ i f ' Qa,ci3 Coiomo' a » \ » » V l t i * 6 ¿ " ' T « ' 
m e n t ó , 7).—5 t-, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r Vacchiano. mi.-
pgre y reserva-
Cris to de la Salud (Ayala , 8).—Quina-
r io a su T i t u l a r ; 8, misa y rosa r io ; 6 t , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r M o l i n a Nie to , ejer-
cicio, p legar ia y miserere. 
Cr is to de S. G i n é s (Arena l , 13).—6 t., 
!'••( . . . o , ' . . . • nc I I N C Ti í ^ o O l p T 
nados. Señalen horarias. Cüiicierlo--+lo,3(). 
F in . -19 , Campanadas. Música de baile.— 
19,30. "Mujererf del lea l io de Keiuivente".— 
20.SÜ, Fm—21.30, C c ^ m a d a s Señales ho-
rarias. " L a A r l e s i a n a " . ^ , Campanadas. 
Cierre. 
» * » 
Programa para el d í a 30: 
M A U U I U . Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
r f t sa ro , medi taeion. expl icaoion de l a | njgtrog) ^ ! ^ ¿Antonia. Calendario astro-
doct r ina , p l á t i c a s e ñ o r F e r n á n d e z , y s é m i n o . Cantoral. Recetas culinarias.—12, 
preces." ¡ C a m p a n a d a s . Bolsa. Bolsa, de trabajo.— 
J e s ú s (Plaza de J e s ú s ) . — 6 t., rosario.! l í u 3 i s e ñ a l e s hprarias, bole t ín meteoroló-
s e r m ó n y miserere, v e r i f i c á n d o s e el des- gü-.o. i aformación" teatral.—19. Campanadas 
cendimiento de Ñ- P. J e s ú s . Bolsa. Sección especial deportes.—19,30, 
. t e r ó n i m a s del V, C h r i s t l (Plaza del Mús ica de baile.—20,25, Noticias.-20,30, 
Conde de Miranda) .—Por la tarde, ejer- Cierre. 
etfféa de l a Buena Muer te . ¡ . .:i«.m-B!í!!.«¡!!¡1OT̂  •" 
M a r í a I nmacn lada (Puencarra l , 111).| 
12. misa y e x p l i o a c ' ó n del Evangel io por 
el P. J i m é n e z Fon t . S. J . J 
Rosar io (Torr i . iof . 31)—6 t., ejercicios: 
con s e r m ó n P. P e ñ a , O. P. 
S. A n t o n i o de Padua (D , de Sexto, 7) . 
5,30 t,, aolemne ejgrpicio dg Viacrucis1 
enn p l á t ; p a m-enara'.oria. 
g, Pa^-ua! iP . dg RegOlgtos, ! § ) . - l l . ¡ 
m i sa y conferencia sobre a p o l o g é t i c a ; 13,j 
e x p l i c a c i ó n dg! Evangg l io ; 1, mi sa y pon-i q ^ B a ñ T ? ^ ^ - ^ ' ^ ' « U » * ^ ^ 
feí-encia sobre M o r a l . i t o ) - 8' S Manue l y 8- Beni to , 10: San 
S. F e r m í n de los Navar ros (Cisne, 2 6 ) . ¡ p ^ ^ (Nunc i0 . 12): 8; San Pascual. 10: 
5,30 t., corona franciscana, ejercicio del , J(S Bffrnapdi 82): 8; Santa Ma-
V í a c r u c i s cantado, con s e r m ó n por ^¡a "Magdalona (Ho'rtalg?a. 1M>- 8 
Padre Federico Curieses, y plegar ia a la» g Fl.an%'Spo el ( í r a n d e (Plaza de San 
V i r g e n de los DoJorga. para la V . O. T . | S L « ^ ^ f ? 10 s e r v l t á s (S. Leonardo, 
de S. Francisco de ^s i s . , Í7)- 7- S"" Ignacio ( P r í n c i p e . 37): 10,30; 
S, M a n u e l y S. Ben i to ( A l c a l á , ? l ) - ^ | T e m p W Ñ a c i o n a l do Santa Teresa (Pla-
Septenario a l a V i r g e n del Camino; l l . | ¿ a E s p a ñ a ) : 9,30; T r i n i t a j i a s (L . de 
misa rezada en el a l t a r de la V i rgen . « L » » aáy, u 
V, O . T , do S. Francisco (S. B u e n a - - 1 0 ' - , 4ci „ 4 I , I A C 
Ventnra. P-—5 t.. corona dolorosa, v i s i t a i O B R A B U L A S MAfl iAS? 
do c ruegá , -sermón, miserere cantado, pro- L a m!sa y d e m á s pnltps, en la capilla 
ces :ón con la rgi jauia y a d o r a c i ó n : Eucar i s t i ca de las M M a ? i 66y> m a ñ a n a 
N . Sra de l a C o n s o l a c i ó n (Valverdg, 
17): P o r la tarde, e s t a c i ó n , rosario y 
reserva. 
Templo Nac iona l de Santa Teresa 
(Plaza de E s p a ñ a ) : 6 t., f u n c i ó n a San-
ta Tereai ta del N i ñ o J e s ú s con s e r m ó n 
P. Ci- :sógono. 
B F N D I C I O N D E PAIJVIAS V D I V I N O S 
O F I C I O S 
Parroquias,—Angeles ( B m v o M u r i l l o , 
75): a las 9; Dolores, a las 9,30; Cora-
zón de Mar ía . : 8, missa de c o m u n i ó n ge* 
y el martes, s e r á n en sufragio del alma 
de su d i rec to r R. P. J o s é M a r í a Valo-
ra, S J . 
D I A 30.—Lunes Santo,—I. V. Santos 
Jnau Climaco. cfs.; Quir ino, Opmnino y 
Víctor , mrs . ; Pastor y Zós imo . cfs.; Mar-
garita,' Ygi 
L § misa y oficio d iv ino son de la Fe-
r:.-a I I de l a Semana Mayor , con r i t o 
simple y color morado. 
P a r r o q u i a de los Dolores.—6,80 t,, Co-
ngrft}; 9, Ofipioi i ; Coyadonga (Plaza de-; rona y v i ac ruc i s . 
Manuel Be c e r r a ) ; 1Q; S. A n t o n i o de Pa-! p a r r o q u i a da S. I .u ls .—Termina la no-
dua (G. de S. A n t o n i o ) : 10. S. A n d r é s ; a l l a R Í O Cristo dg la F e ; 830, cor 
eS. J e r ó n i m o , 1Q:3Q; S. MarpQs (S. Leo-; Ca por las calles da la Montera , Puer ta 
nardo, 10): 9,gp; Santiago, 10; Santal ¿ei gol, A l c a l á , A . del Conde do Peftal-
B á r b a r a . 9 30; Santa Cn iz (Atocha, 4 ) : ¡ ver y regreso a la parroquia y miserere. 
9.30; S. J o s é (Alca lá , 47): 10; Ñ . Sra. dei p a r r o q u i a de Santa Cruac.—Empieza el 
las A n g ^ ' U a s ! 10; San L u l a (Monte ra t r iduo al S a n t í s i m o Cristo de las Pena?» 
y Buena Muertg.; 6,30 t.. t r i s c o , ser-
m ó n s e ñ o r Tar t t tóa , e jergíelo, miserere 
271 10. 
Jg!§f48(S—-Ag^uaU'up^ Recoletos (P. dg 
Vergara , 8P): 10; gugB § U 0 ^ o (P i inee- y a d o r a c i ó n -
sa. 37): §.§9; ggPOavda^ del Saeranient0: ¡ ' Cr is to de S. Ginés .—6 t.. m e d i t a c i ó n . 
10; CarmgHtfta dg MftFa.¥Íllft8 (P . de Y g r - i e x p l i c a c i ó n doct r ina l , p l á t i c a s e ñ o r Te-
gara, 21): 11 ; Caiatravas, 11 ; Cristo dg 
l a Salqd. 10; Con''endadoras de Calatra-
va (RosaJes, 12): 9; E n c a r n a c i ó n (P la-
?% de l a E n c a r n a c i ó n ) : 10; I . Apos tó l i -
ca del S. C- (Nicasjo Gallego. 1 ) ; 11.80. 
Oficios y p r o o e s ' ó n por el pa t io ; J e e ú a 
(Plaza de J e ^ ú a ) : 8 30; J e r ó n i m a a del 
Q. C b r i t t i , 9: N - Sra, de l a C o n s o l a c i ó n 
(Valyerde, 17); 10; 0,. dg N : i r a t dg 
Lourdes (Fo r tuny , § P : 12; S. An ton io 
r rqba y preces. 
Cr is to de la S a h u l . - l O a 12.30 y de 
§ g 7, E x p o s i c i ó n ñ o r especia! pr iv i legio 
dgl Papa Il/oón XTIT. 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , rn'sa cantada-
.Te rón imas ¿íel C. Christi .—5 30 t . ejer-
r 'ft 'o. s e r m ó n P. del G. de M a r í a , y in ; -
sorere. 
S. Manuel y S. RftnU0---F!f,,,?ta a Nues-
t r a S e ñ o r a de l " Cam'no ; 8.30. misa de 
de Padaa (P- dg Se^to): 10; M a r í a I n - f j q m u n ' ó n general ; 5 t.. rosario, s e r m ó n 
maculada. 8.30: S. A n t o n i o dg los A lgma- p ' l ¿ Serna, 3' salve cantada, 
nes (Puebla. 20): 10; R . Colegia de San-
ta" Isabel (Santa Isabel, 42): 7,451 Sg'n 
F e r m í n de los Navarros . 10: S. C. y S. 
Franc i sco de B o r j a (A. de Eduardo Da-] e c l e s i á s t i c a ) 
(Este p e r i ó d i c o se pi ib l ica coq cgnsura 
FORD 
C o m o g a r a n t í a d e 
t r a n s p o r t e e c o n ó m i c o 
T o d o i n d u s t r i a l o comerc i an te q u e ap rec ia p l e n a m e n t e 
la i m p o r t a n c i a de l a e c o n o m í a e n sus t ranspor tes , es u n 
en tus i a s t a a d e p t o de l C a m i ó n F O R D . ¿ S e h a p r e g u n t a -
d o us t ed d e t e n i d a m e n t e los mot ivos? 
E L C A M I O N F O R O 
. . . po r su precio d e c o m p r a es espec ia lmente e c o n ó m i c o , 
c o m o consecuencia de los e x t r a o r d i n a r i o s recursos de 
p r o d u c c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n F o r d . 
...por la a l t a c a l i d a d de sus mater ia les y las condic iones d e 
c a r a c t e r í s t i c a sencillez de su d i s e ñ o g e n e r a l y d e su cons-
t r u c c i ó n , t i e n e m u y largos a ñ o s d e servicio. D e e l l o se d e r i -
v a n : u n a b a j a d e p r e c i a c i ó n y los beneficios de u n a g a r a n -
t í a i n d e f i n i d a c o n q u e l a f á b r i c a p r o t e g e c a d a c a m i ó n . 
...por su b a j o c o n s u m o d e g a s o l i n a y aceite, hace p e r m a -
n e n t e l a e c o n o m í a d e l c a m i ó n d u r a n t e su v i d a d e t r a b a j o . 
...por las fac i l idades e x t r a o r d i n a r i a s de l Servicio Ford , e c o n o -
m i z a gastos de m a n t e n i m i e n t o e in te r rupciones d e t r a b a j o . 
¿ P u e d e V . d e s d e ñ a r t a n i m p o r t a n t e fac to r de e c o n o m í a 
e n su n e g o c i o ? N o , c ie r t amente . Acepte nuestra i n v i t a c i ó n 
d e visitar a l A g e n t e Ford m á s p r ó x i m o p a r a q u e calcule los 
gastos de u n C a m i ó n F O R D t r a b a j a n d o e n la f á b r i c a o e n 
e l a l m a c é n de V. mismo. N o p i e r d a u n d í a m á s e n a p r o v e -
charse d e sus ventajas: r a p i d e z , s e g u r i d a d y b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n , m a n t e n i e n d o l a e c o n o m í a 
PIDA CONDICIONES D E VENTA A P L A Z O S 
Los productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontaría y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y debe usted exigiría por escrito al 
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caba de crearse u n nuevo 
traje, l lamado t r ans to rma-
Dle, que e s t á destinado a 
tener un é x i t o seguro. Es-1 
ta novednad ha sido lanza-j 
da en el t ea t ro cte la Re-
nais-sance por la a r t i s t a Su-
sanne De lvé . E l t ra je t rans-
formable e s t á ideado de t a l f o r m a quej 
puede se rv i r para cuat ro t o a l e t á s dis- j 
t in tas : do m a ñ a n a , de tarde, de n o c h t i 
y de recibir. . 
He tenido la opor tun idad de interro-1 
g a r al modis to que ha creado esta inge- | 
niosa i n n o v a c i ó n , pues tuve l a fo r tuna i 
de que se encont ra ra en el t e a t ro l a no-¡ 
che que y o a s i s t í . M i i n t e n c i ó n ha sido, 
m e di jo , en estos t iempos de cr is is eco-
n ó m i c a , resolver el p rob lema que se 
p lan tea a muchas s e ñ o r a s elegantes que 
no pueden costearse en los buenos mo-
distos todas las tdaletas que prescribe 
l a moda p a r a las d i s t in tas horas del d í a 
y que, s i n embargo, no se res ignan a i r 
m a l vest idas por una mod i s t a cualquie-
ra . Con el t r a j e t r ans fo rmab le p o d r á n 
adqui r i r , po r el p r e c i ó de un solo, cua-
t r o e i r vestidas por una buena firma. 
» * * 
E l que l levaba Susanne D e l v é estaba 
hecho en musel ina estampada. H a y que 
a d v e r t i r que l a muse l ina gana cada d ía 
m á s adeptas. Claro que la nueva muse-
l ina es m u y diferente de los te j idos es-
tampados de las ú l t i m a s temporadas . 
Los nuevos tonos son, generalmente , 
m u y suaves y a l pas te l . 
E v o c a n en sus coloridos los de las 
telas de los cuadros de L a Tou r , el fa-
moso paste l is ta del s iglo X V I I I . Los d i -
bujos, en cambio, son t o t a l m e n t e dife-
rentes de los de aquel la é p o c a . L o s nue-
vos estampados, d é estilo ne tamente 
moderno, estilizados, suelen ser flores 
que se desvanecen sobre fondos casi 
t ransparentes . 
E l t r a j e a que a ludo l l evaba a lgo de 
negro—cos^ que se a le ja mucho del pas-
te l—pero esta no t a sobr ia estaba acla-
rada po r notas sabrosas y alegres de 
verde p á l i d o , rosa c la ro y blanco. 
* * * 
.1 mecanismo pa ra conve r t i r es-
tos t ra jes t r ans fo rmab les en 
trajes de noche, no puede ser 
m á s ingenioso. L l e v a n u n d ra -
peado en l a c i n t u r a que se 
a l a rga y baja l a f a lda ; las 
mangas desaparecen a volun-
tad , pues v a n montadas con simples 
corchetes. 
N o se crea que estos t ra jes carecen 
de elegancia, nada de eso. H a b í a que 
ve r el efecto t a n encantador que pro-
dujo l a s e ñ o r i t a D e l v é , cuando a p a r e c i ó 
con el t r a j e de cal le que sacaba en el 
p r i m e r acto, conver t ido en u n del icio-
so vest ido de noche. L a t r a n s f o r m a c i ó n 
no p o d í a ser m á s per fec ta y capaz de 
satisfacer a las m á s exigentes. 
P a r a comple ta r él efecto l levaba, ade-
m á s , unos guantes blancos de Suecia. 
calados. N o h a y que o lv ida r que l a cla-
se de guantes con t r ibuye mucho a d i -
ferenciar el aspecto de una toale ta . 
* * * 
E l t r i u n f o del verde es y a í n d i s c u t i - i 
ble. H a de ser el color m á s en boga pa- j 
ra este verano ; el verde ni lo p a r a l a no-
che y por el d í a e l . verde esmeralda. 
Se v e r á n t a m b i é n muchos trajes verdes 
con p e q u e ñ o s dibujos negros. 
Pa ra las toaletas de te, los colores 
que m á s se l levan, a d e m á s del verde 
m u y vivo, son el beige, el rojo , el azui 
m a r i n o y el negro. 
A lgunos modistos compar t en l a pre-
ferencia por los verdes con los opal inos. 
* * * 
Muchos abr igos de p r i m a v e r a t ienen 
l a novedad de estar adornados con el 
cuello del t r a j e . Unas veces es u n cue-
l lo echarpe en lana, o t ras u n cuel lo de 
l inón. Todo ello da l a s e n s a c i ó n de per-
tenecer al ab r igo y cuando se q u i t a és-
te nos encontramos con l a sorpresa de 
que son adornos del ves t ido . 
O t r a cosa interesante es t a m b i é n la 
boga creciente de los rayados en los ves-
tidos, que aparecen o bien con u n con-
t ras te de tono en c la ro o en oscuro, so-
bre el fondo del te j ido , o bien con los re-
lieves de la te la . 
Se e s t á exagerando t a n t o l a flexibili-
dad de los sombreros que se hab la y u de 
lanzar l a s iguiente f a n t a s í a : sombreros 
que produzcan exactamente l a i m p r e s i ó n 
de las cabellos negros. 
* * « 
Se d i r í a que ha c a í d o u n a l l u v i a de 
botones en los vestidos de esta t empo-
rada. Por todas par tes botones: casi t o -
das las blusas se c ruzan con t res g r a n -
des botones; los " t r i c o t s " elegantes se 
c i e r r an a l bies, del costado i zqu ie rdo a 
¡a espalda, con seis, grandes botones. 
S é de u n vest ido de vue la estampada, 
adornado con bol i tas de vuela, que l le-
vaba fijado este adorno sobre él t r a j e 
con una h i l e r a de p e q u e ñ o s bo tonc i tos 
de p a s a m a n e r í a crema.. . 
C la ro que t o d a v í a quedan botones que 
cumplen su f u n c i ó n de abrochar , pero 
son los menos. Los botones de l a moda 
v a n en h i l e ras como fa ro l i l l o s , como go-
londr inas en los h i los del t e l é g r a f o , pe-
q u e ñ i t o s e innumerables , dejan modes-
tamente a sus hermanos mayores el t r a -
bajo de s e rv i r pa ra a lgo . 
¿ Q u é m á s ? H e v i s t o u n ves t ido de 
nov ia que l levaba a t r á s una fila de bo-
tones desde l a nuca has ta el final de la 
cola... y el vest ido se abrochaba p o r de-
lante . 
A M P A R O 
P a r í s y marzo . 
i 
V. 
E n un via je que acaba de hacer a Pa-
r í s el escr i tor i n g l é s H . V . M o r t o n . ha 
hecho l a a t i nada o b s e r v a c i ó n de que una 
c a t e g o r í a que h a b í a perd ido t o d a i n -
f luenc ia : l a de " l ady" , e s t á volviendo a 
ponerse en moda . 
Y t iene r a z ó n . Con esto se demuest ra 
una vez m á s que l a m o d a vuelve a l l e -
v a r a las mujeres po r los an t iguos cau-
ces de l a seriedad. 
Y a no in teresa l a m u j e r que se U m i t a 
a ser ú n i c a m e n t e " ch i c " . D u r a n t e m u -
cho t i e m p o una m u j e r p o d í a ser amo-
r a l , e s t ú p i d a o v u l g a r ; desde e l m o -
m e n t o que t e n í a "chic" , t e n í a é x i t o . Las 
d e m á s mujeres l a env id iaban y l a co-
p iaban . 
E l c u l t o del " ch i c " h a producido una 
c r i a t u r a repuls iva , con figura de m u ñ e -
ca demacrada, u n a ca ra b lanca de 
c lown , labios de carne cruda, ojos de 
h ie lo y gestos copiados de las cortesa-
nas. 
Pero P a r í s —que f u é precisamente el 
culpable de ese p roduc to de m u j e r de 
aires de f r i v o l i d a d fa ls i f icada y f a b r i c a -
da— se encarga ahora d é dar el golpe 
de g r a c i a a este g é n e r o de " ch i c " . Los 
v ien tos h a n cambiado. S e ñ o r a s , s i que-
r é i s ser "ch ic" , l o p r i m e r o que t e n é i s 
q u é s e r » e s "encantadoras" . 
P a r í s idea l iza a h o r a el g é n e r o " inge-
n u a " . E s evidente que l a moda e s t á por 
l a " j o v e n " y que h a t e r m i n a d o e l re ino 
de l a m u j e r " f ab r i cada" . L a m o d a bus-
ca l a j u v e n t u d y l a salud, l a inocencia y 
el encanto. 
L a m u j e r moderna t iene que proceder 
a uno de estos cambios bruscos t a n f re -
cuentes en su h i s to r i a , t iene que vo lver 
a las lecciones de su m a d r e y de su abue-
l a y h a l l a r nuevamente todos los viejos 
secretos, t a n olvidados, del encanto. 
Pocos hombres v e r á n con d isgus to el 
fin de l a m u j e r "ch ic" . F u é s iempre é s t e 
u n g é n e r o fa lso morboso. F e l i c i t é m o n o s , 
pues, del t r i u n f o de l a " l a d y " , 
A . U . 
• SÍ3m:)re hemos tenido h o r r o r de las 
flores art if iciales, mien t ras no fueron si-
no una car ica tura de las floíes natura-
les. U n p é t a l o de tela t e ñ i d o con produc-
tos q u í m i c o s no puede pensar siquiera 
en i m i t a r el colorido de las corolas que 
tomaron del cielo, la t i e r r a y el aire, la 
magia de coloridos. 
Una flor im i t ada no puede ser bonita, 
y las personas de gusto admi ten m u y ra-
ramente su presencia en la d e c o r a c i ó n . 
Sin embargo, el renacimiento de las sen-
s i b l e r í a s en lana o en papel han puesto 
en voga las ñ o r e s "recoco". Sólo una co-
sa las puede absolver, la viveza de sus 
coloridos ingenuos, que ponen u n color 
alegre en el conjunto de la d e c o r a c i ó n . 
Pero hay que ponerse en guard ia contra 
estas tentat ivas, pues poco a poco llega-
r í a m o s a a d m i t i r elementos de tnsdiocxi-
dad y falso lujo. 
E l m á s delicado de los adornos, ya s*-
t ra te de la toaleta femenina como de la 
d e c o r a c i ó n del hogar, s e r á n siempre ia.-
flores naturales. Una casa sin floreá pa-
rece que le fa l ta Ja sonrisa y la gracia-
y que la mujer que la habita e s t á pr iva 
da de todo afecto. Unos cuantos clave-
les, un rami l l e te de violetas en u n vaso 
de plata, ponen una nota de lu jo que na-
da puede igualar . L a s plantas flor'das. 
m á s duraderas, son siempre un precio-
so recurso. 
Pero a l lado de esto hay una floración 
que ha puesto en voga l a d e c o r a c i ó n ac-
tua l . Son esas flores de cr i s ta l , de perla 
y de toda clase de piedras preciosas, co-
laboradoras de la luz. 
Const i tuyen verdaderas obras de arte , 
realizadas po r pacientes art is tas. Son de 
i n s p i r a c i ó n del v ie j í s imo y lejano orien-
te, donde se h ic ie ron en todos los t i em-
pos flores de madera ta l ladas y doradas, 
arboli tos floridos, hechos en jade y tu r -
quesa, y ramil le tes en plumas de p á j a r o 
mosca o alas de mariposa. Toctas estas 
son las ñ o r e s cogidas en los bosques de 
los jardines de Aladino , las flores de to-
das las leyendas y cuentos f a n t á s t i c o s . 
L a d e c o r a c i ó n floral no puede ser ad-
mi t i da sino a cond ic ión de que no bus-
que i m i t a r a l a na tu ra l , sino que compon-
ga un precioso b ibe lo t de arte precio-
samente t rabajado. P o r eso, las flores 
de cris tal , y d e m á s piedras preciosas, 
pueden en t ra r con todos los honores en 
una casa elegante. 
Mode lo p r á c t i c o de y ia je . E n l a n a bel» 
ge con pun tos negros. V a a c o m p a ñ a d o 
de una b lusa en encaje de l ana beige y 
c i n t u r ó n de cuero. 
w o¿¿<r 
De izquierda a derecha: E l p r i m e r m o -
delo, p a r a u n jovenc i to de diez a doce 
a ñ o s . Es un t r a j e insp i rado en el " K n í -
cke r bockers" , m u y elegante. L a tela 
escocesa o a cuadros, puede elegirse 
cua lquier color oscuro o azu l m a r i n o . 
E l p a n t a l ó n , m u y cor to , t e r m i n a r á j u s -
to debajo de las rodi l las , y se c e r r a r á 
en las medias de lana de colores v ivos , 
a rmonizando con l a corba ta . 
# * * 
E l segundo modelo, p a r a una n i ñ a de 
la m i s m a edad. Hecho en l ana fina, de 
Modelo de via je , en lana beige con 
puntos negros. L l eva una blusa en en-
caje de lana beige y c i n t u r ó n de cuero. 
La mentalidad de la joven 
moderna 
tonos claros. E l a m a r i l l o v a m u y b ien 
para los n i ñ o s . U n cresponci to de l ana 
a m a r i l l a paja, con cuadros negros y 
blancos, es lo m á s indicado. L a f a lda 
de pliegues anchos, l l e g a r á has ta l a s 
rodi l las y e s t a r á sostenida po r dos t i -
rantes de l a m i s m a tela . U n a b l u s i t a 
de l i n ó n de color o de bordado i n g l é s 
ie r.i l o m á s elegante, r ' a ra la calle, una 
chaque t i t a r e c t a y sobria a c o m p a ñ a r a 
m u y b i en estas dos piezas. 
Es" í verano se v a a es t i lar pa ra las 
n i ñ a s de cua t ro a se's a ñ o s py jamas 
como los de las m a m á s . Es te p e q u e ñ o 
p y j a m a es de l a m i s m a f o r m a que los de 
s e ñ o r a , con l a sola d i fe renc ia de que la 
cnaque t i t a - - t á s u p r i m i d a y remplaza-
d-a po r dos t i r an tes , que se c ruzan , de-
jando de esa m a n e r a l a m i t a d del cuer-
p o , a l a i re . Los pantalones anchos, me-
jicanos, son los m á s indicados. P a r a i r 
de casa a l a p l a y a s e r á indispensable 
una chaque t i t a c o r t a y a m p l i a . L a cha-
q u e t i t a s e r á de t e j ido di ferente del del 
p y j a m a y f n colores v i v o s : a m a r i l l o 
oro, verde, azu l f ue r t e y a lgunos rojos . 
. y 
E l Congreso diocesano de P a r í s se ha 
reunido recientemente p a r a es tudiar la 
"men ta l idad de l a joven moderna" . 
L a s conclusiones que se deducen de 
sus t rabajos son que si, en genera l , las 
j ó v e n e s h a n u t i l i z a d o m a l muchas ve-
ces la l i b e r t a d que les da l a v i d a mo-
derna, en cambio se ha f o r m a d o una 
" é l i t e " que pe rmi t e m i r a r con confianza 
el po rven i r . 
Pero es preciso desa r ro l l a r cada vez 
m á s en las j ó v e n e s modernas el sentido 
del honor, de l a responsabil idad, el sen-1 
tddo social y e l del apostolado. 
D e l a a i o c u c i ó n final que p r o n u n c i ó ! 
el padre S a n s ó n en l a s e s i ó n de c l a u -
su ra del Congreso, son dignas de medi-
tarse estas palabras: 
" E l C ó d i g o , de e s p í r i t u pagano, hacej 
de l a m u j e r una e te rna menor , una cosai 
de l a que se puede disponer. Idolo o es- j 
clava, l a m u j e r , n ó y a subordinada, sino! 
supeditada y has ta a veces esclava. 
Pues bien, y a se h a l iber tado brusca- i 
mente. Las mujeres e s t á n en todos losj 
empleos, observaba N a p o l e ó n . ¡ Q u é d i - i 
r í a hoy! Son ellas la.s que administran1! 
la car idad a l a que, sobre todo en la 
tuberculosis , han hecho dar un .paso de-
cis ivo." 
Los cuellos de los t rajes de calle r a -
ras veces son aparatosos. Casi s iempre 
son sencillos, o bien f o r m a n el cuel lo 
l l amado de coro la , v a r i a n t e del de M é -
dicis, de una g r a c i a exquis i ta . L a que 
t en^a el p royec to de l l e v a r una cape-
l i n a d e b e r á e v i t a r este cuello, que f a -
vorece, pero es i n c ó m o d o . 
A l g u n a s veces el ab r igo l l e v a el cue-
l lo desnudo de adornos y que se a r r o p a 
con l a ber ta del ves t ido que le a c o m -
p a ñ a , como hemos d icho e n l a c r ó n i c a 
que encabeza esta p á g i n a . 
E n los t ra jes sastre se ven m u c h o : e l 
cuello de p i q u é blanco o rosa, con sola-
pas D i r e c t o r i o , pun t i agudos como alas; 
el cuel lo de geor^e t t e azu l pá l ido , c o m -
pletado por una c h o r r e r a abundante, que 
pone sobre l a chaqueta sobria ü n a no-
ta de g rac ia ; el cuello y e l chaleco, de 
seda escocesa, p r i m a v e r a l e s y j u v e n i -
les. 
Sobre l a chaqueta recta , el cuello y 
los delanteros v a n a menudo bordeados 
de una banda a l I r l o de taffe tas esco-
cés o de te j ido estampado. E s t o ú l t i m o 
n u y nuovo y p a r a tener en cuenta. 
E n fin, este a ñ o abundan los cuellos 
oonitos. U l t i m a m e n t e m e l l a m ó p a r t i c u -
la rmente l a a t e n c i ó n una, pechera v a p o -
rosa y m a g n í f i c a , hecha de una m u l t i -
t u d de y o l a n t i t o s de t u l escalonados y 
lo^ p u ñ o s haciendo juego y yendo a per-
derse en el codo. No p o d r é i s i m a g i n a r o s 
la n o t a rpfinada que a ñ a d í a este ador -
no a u n sencillo vestido negro. 
A veces depende del cuello el hace r 
que u n t ra je parezca de m a ñ a n a o de 
I .—Cuel lo de c r e s p ó n georget te l i g e r a -
mente drapeado de un lado. 
n -—Cue l lo y p u ñ o s de bordado i n g l é s ; 
el cuello lleva'sujeta-s las pun ta s po r dos 
t i ras de te j ido p o r las que pasa debajo. 
H I . — L a m a n g a de una chaqueta be i -
ge deja sobresalir l a manga ancha de u n 
vestido de c r e s p ó n color* m a r r ó n . 
*V.—Cuel lo p l a s t r ó n de l i n ó n de h i lo , 
t raba jado con pliegues de l e n c e r í a . 
V.—Sobre un t r a j e de l ana de f a n t a -
s í a , c a n e s ú de c r e s p ó n ch ino de u n solo 
color. 
I t a rde . U n cuel lo de p iqué , cerrado p o r 
¡un lazo m i n ú s c u l o , hace ind i scu t ib l emen-
Ite t ra je " spor t " . Si reemplazamos este 
adorno s imple por o t r o de c r e s p ó n o de 
ta f fe tas o de musel ina , y el ves t ido cam-
b i a t o t a l m e n t e de est i lo. Creo que las 
s e ñ o r a s p r á c t i c r - í t e n d r á n e n ' c u e n t a es-
t e p roced imien to senci l lo p a r a cambia r 
e l aspecto de sus vest idos, s i n que les 
cueste ca ro . 
Sigue l l e v á n d o s e mucho l a m a n g a l a r -
g a y l isa , l l a m a d a " m i t a i n e " . A veces 
se le a ñ a d e u n p u ñ o , haciendo juego 
con e l cuel lo, de p i q u é o de c r e s p ó n , o 
b ien se anuda a l a m u ñ e c a con una 
c i n t a . O t r a s veces es el codo el que 
hace una especie de bolsa de t e j ido o 
se adorna con un l ac i to . E n los trajes 
l igeros se emplea l a manga cor t a . 
Consultorio para modistas 
de vestidos y sombreros 
EL DEBATE pone a disposición 
de las modistas y sombrereras un 
consultorio gratuito que estará a 
cargo de nuestra redactora de Mo-
das en París, quien contestará 
oersonalmente a todas las consul-
tas que se le hagan, así como fa-
cilitará los datos que se le pidan 
sobre cualquier extremo de la in-
dustria de modas. 
Para tener derecho a este con-
sultorio es preciso acompañar a la 
carta el recibo de suscripción dei 
periódico. Toda la correspondencia 
a EL DEBATE, con la indicación 
de "Para la Redactora de Modas". 
L a m u j e r elegante es e l mejor adorno 
de una mesa bien servida. Si B r i l l a t -
Sava r in pudo escr ibi r : U n a comida sin 
queso es como una belleza a qu i en le 
f a l t a r a un ojo, que decir una comida sin 
damas. L a presencia de las s e ñ o r a s , por 
el buen tono que imponen en los gestos 
y en l a c o n v e r s a c i ó n , h a oreado l a c i -
v i l i d a d . 
E l p rob lema de estar cor rec tamente en 
l a mesa es m á s fác i l de resolver para 
el hombre que para l a mujer , pues ella 
debe resu l ta r p o é t i c a y d i s t ingu ida rea l i -
zando el acto poco p o é t i c o y rea l i s ta de 
t r a g a r la comida . H a y incorrecciones fá-
ciles de evi tar . 
L o p r i m e r o , na tura lmente , no só lo no 
hablar con la, boca l lena, sino mas t i ca i 
s iempre con los labios bien cerrados. Los 
m é d i c o s recomiendan que se mast ique 
bien, pero esto es hor r ib le . P a r a conci-
l i a r l a h ig iene y l a e s t é t i c a se deben 
i n g e r i r porciones m i n ú s c u l a s . N o nece-
si to decir que una s e ñ o r a (n i tampoco un 
hombre) no debe emplear j amá , s en l a 
mesa los l impiadientes . 
Pero las s e ñ o r a s t i enen a d e m á s otros 
problemas. P o r ejemplo, el del r e j ó de 
loo labios. ¿ S e puede hacer uso del l á -
piz de los labios durante l a comida? ¿ P o r 
q u é no? Todo el mundo sabe que se po-
ne y pa ra q u é hacer de ello u n secre-
to y vale m á s confesarlo que te rmina l -
la comida con los labios ' l ív idos . Ade 
m á s , el gesto es gracioso. Una muji?.r dis-
t i n g u i d a debe tener buen cuidado de no 
manchar de ro jo n i la serv i l le ta n i el 
vaso. 
O t r a i n c o r r e c c i ó n f emen ina es e l po-
ner e l bols i l lo encima de l a mesa. ¿ S s 
ve acaso a los hombres colocar su car-
t e r a encima del mantel? Me d i r é i s qu© 
por eso t iene bolsillos, pero las s e ñ o r a a 
disponen del espacio que dejan las dos 
rodi l las separadas y puede reposar el bo l -
s i l lo sobre l a falda. 
Pero el verdadero c o n f o r t no e x i s t i r á 
hasta tonto no se decidan a fabr ica r dos 
clases de si l las: una pa ra el hombre -u 
o t r a pa ra l a mujer . Nues t r a si l la ac tua l 
no satisface a nadie. E l hombre m á s a l -
to y m á s pesado e s t a r á siempre m a l en 
una s i l l a de mujer . Y las s e ñ o r a s m á s 
p e q u e ñ a s , sentadas en sil las de la m i s m a 
a l t u r a que las de sus vecinos mascul i -
nos, desaparecen entre dos m o n t a ñ a s . U n 
co j ín de diez c e n t í m e t r o s remedia,na es-
ta desigualdad, que l lega muchas veces 
a l r i d í c u l o . . i 
•—¿I^ero entonces sus pies no t o c a r í a n 
el suelo? 
—No. P o r eso hace faüta o t ro co j ín pa-
r a los pies. L a moda de los taburetes 
d e s a p a r e c i ó y es una l á s t i m a . E l los evi-
t a b a n a nuestras abuelas el tener que 
replegar tor tuosamente sus piernas bajo 
la si l la , a c t i t u d simiesca con t r a la cual 
muchas de nuestras coquetas no se pre-
caven lo bastante, c á n d i d a m e n t e persuar 
didas de que el man te l lo cubre todo.' 
Pero el man te l no l lega hasta el suelo. 
E n ñ n , esta p r e t e n s i ó n 'de imponer la 
m i s m a s i l l a a los dos sexos que no t ie-
nen n i l a m i s m a corpulencia n i l a mis-
m a ta l la , es absurda por def inición. Y es 
i n c r e í b l e que n inguno de nuestros mue-
bl is tas modernos no se haya dado cuenta. 
F . H U C H E T 
P a r a l i m p i a r los cuchi l los oxidados.- -
Bas ta con f ro tar los con t i e r r a p a r a que 
desaparezca el oxidado. Se repi te la ope-
r a c i ó n tantas veces como sea necesario, 
y se f ro ta el cuchi l lo con una p i ed ra de 
l i m p i a r cuchil los. 
L i m p i e z a de espejos.—Para los espe-
jos con marcos dorados, se emplea aguar-
diente mezclado con agua, se m o j a en 
¡un t rapo, y se f ro ta e l c r i s t a l . P a r a l i m -
jp i a r el marco, se emplea una mezcla de 
¡ dos claras de huevo, bat idas en quince í 
i gramos de le j ía . Se da é s t a con u n ce-
! p i l l o suave, f rotando l igeramente el m a r -
i co. D e s p u é s se seca. 
P a r a conservar fino el cutis.—Lavarse 
I c ó n agua cal iente y j a b ó n blanco de Cas-i 
t i l l a o j a b ó n o rd ina r io v ie jo y seco. Se 
f r i cc iona en seguida la cara con una dej 
h i l o empapada en g l i ce r ina y agua del 
rosas, a par tes iguales. Secarse inmedia^! 
tamente de la f r i cc ión . Antes de saMr a: 
la calle una l ige ra capa de "cold-creanr ' 
y u n poco de talco o de polvos de ar roz 
de buena cal idad. 
U t i l i d a d del b i c a r b o n a t o . — C o n o c i d í s i m o 
es el empleo del bicarbonato p a r a la coc-i 
c i ó n de los a l imentos , pero nunca e s t á ! 
i de m á s recordar lo . N o hay nada mejor ; 
¡ p a r a cocer r á p i d a m e n t e las legimbres^ 
i secas. Bas t a a ñ a d i r l e s , cuando h a n co-; 
; menzado a he rv i r , u n poco de bicavbo-
; na to y el resultado es .sorprendente. Los 
' a l imentos a s í cocidos son m á s f á o ü m e n -
i te asimilables. 
I T a m b i é n se puede a ñ a d i r un poco d r 
' b i ca rbona to a las f rutas que se cuecen, 
! y con ello se neu t ra l i za su acidf'y. E¡n loa 
flanes, ta r tas o compotas, con una pe-
( q u e ñ a can t idad de b icarhoaato se puede 
| d i s m i n u i r casi en la m i t a d la can t idad 
i de a z ú c a r que se pone h » b ! t u a l m ^nte. 
P a r a las gr ietas de l a madera,—Muchas 
I veces por l a a c c i ó n de l oa'.oi u of.r3 cau-
i sa, se abren las mesas y d e m á s objetos 
i de madera. Para . tapar estas g r i ¡ t a s se. 
! hace una d i so luc ión con una pa r t e de 
cola de ca rp in te ro en diez y seis partes 
i de agua y cuando e s t á casi f r í a se echa 
\ s e r r í n y ca l muer ta en cant idad suü-
! ciento p a r a f o r m a r una pasta. Con ella! A L T A C O S T U R A 
se re l lenan las gr ie tas . A l d í a s iguiente 'Vveniaa Conde P e ñ a l v e r , 18. Teléf. V&TZ 
esa pasta e s t á tan du ra como l a mi sma ' S e ñ o r a s : No dejen de ver la colección 
madera con la que fo rma un solo cuerpo.jque presento eu vestidos, abrigos y som-
Por ú l t i m o se pinta o barniza la parteibreros, por ser considerada como u"3 ÚG 
I que so ha tapado. i a s mejures que han salido de P a r í s -
P a r a la noche los guantes en piel de 
Suecia. se l levan m u y drapeados. 
f 
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E L D E B A T E Martes 24 de marzo de 1981 
e s t a s i m p o r t a n t e s 
s d e v e n 
J O D O c a m i ó n d e b e r e n d i r un serv ic io 
sfeguro c o n p o c o g a s t o . E s t o e s : 
c o n s u m o r e d u c i d o d e a c e i t e , g a s o l i n a 
y n e u m á t i c o s y e s t a r Ü b r e d e r e p a r a -
c i o n e s . A n t e s d e e l e g i r u n c a m i ó n v e r i -
f ique e s ta s se is ventaja-s d e l C h e v r o l e t 
y p r e g u n t e a c u a l q u i e r p r o p i e t a r i o s u 
o p i n i ó n í m p a r c i a L 
C o m p a r e us ted e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s 
c o n l a s d e c u a l q u i e r otro c a m i ó n d e 
I g u a l c a p a c i d a d d e 2 ó 1 Tms . G a r a n -
Tlzcm e l t r a b a j o p r o v e c h o s o d e su c a -
m i ó n y, p o r lo tanto , u n a g r a n e c o n o -
m í a e n sus t r a n s p o r t e s . 
L o s a g e n t e s C h e v r o l e t - e s t a b l e c i d o s 
e n t o d a s p a r t e s - e s t á n d i spues tos a 
p r e s t a r l e su c o o p e r a c i ó n y un serv ic io 
e s m e r a d o . V i s i t e h o y mismo a l c o n c e -
s i o n a r i o m á s p r ó x i m o y e x p ó n g a l e e l 
p r o b l e m a d e sus t ranspor te s . E n t é r e s e 
t a m b i é n d e l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o 
q u e o f r e c e e l ( G . M . A . C . P b n ) . 
G E N E T ? A l M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A . ^ M A D R I D 
9 Oe!ante, el modelo de 4 ms. enfre e|es y 
2 Tms. de capacidad; detras, el de 3,33 ms. en-
tre ejes y 1 Tm. Cualquiera de estos modelos 
le rend i rá m á s de lo aue puede figurarse. 
A L G U N A S C A R A C T E R Í S T I C A S 
| ] M O T O R d e se i s c i l indros , v á l v u l a s e n c a b e z a . D e s a r r o l l a 
5 0 HP a l f reno a 2 . 6 0 0 r. p. m. G r a n p o t e n c i a y p o c a s 
revo luc iones s igni f ican m a y o r rendimiento , m á s d u r a c i ó n . 
S e i s c i l indros s igni f ican f u n c i o n a m i e n t o s u a v e y r e g u l a r . 
2 ) E M B R A G U E d e d i sco ú n i c o e n s e c o , c o m p l e t a m e n t e e n c e -
r r a d o ; no r e q u i e r e ni l u b r i f i c a c i ó n ni a jus te . E s p e c i a l m e n t e 
d i s e ñ a d o p a r a c a m i ó n . 
3 ) E J E T R A S E R O robusto , 3 0 por 1 0 0 m á s fuerte q u e e n 
m o d e l o s a n t e r i o r e s . Semi f lo tante , p i ñ ó n d e a t a q u e y c o r o -
n a . V a e n c e r r a d o e n s ó l i d a c a j a c o n t a p a d e i n s p e c c i ó n . 
4 J F R E N O S a las c u a t r o r u e d a s , proteg idos c o n t r a e l a g u a y 
e l b a r r o . D e e x p a n s i ó n i n t e r n a , d e c u a t r o z a p a t a s . S o n 
e f i c a c e s y s e g u r o s . 
5) B A S T I D O R : L a r g u e r o s d e a c e r o a c a n a l a d o . L a s d i m e n s i o -
nes e s t á n c a l c u l a b a s p a r a s o p o r t a r l a c a j a c o n h o l g u r a , y 
e l m a t e r i a l e m p l e a d o a s e g u r a u n a l a r g a v i d a a l c a m i ó n . 
L a s c u a t r o b a l l e s t a s s o n s e m i e l í p t i c a s - l a r g a s y f l e x i b i e s -
y e s t á n d i s p u e s t a s p a r a l e l a m e n t e a l c h a s i s p a r a evitar 
e l b a l a n c e o . 
6 ) R U E D A S G E M E L A S : L a s r u e d a s g e m e l a s a t r á s forman p a r t e 
d e l e q u i p o d e l c a m i ó n d e 2 Tms . y son o p c i o n a l e s en e l d e 
1 T m . L a s r u e d a s d e d i s c o d e a c e r o , p e r f o r a d a s , l l e v a n un 
a r o suel to p a r a e l c a m b i o r á p i d o d e n e u m á t i c o s . 
: Madrid, Exclusivo: Motocar, S. Á. Alcalá, 62. Sub-Agencia, "Radi", San Bernardo, 93 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n S a l u s t í a n o S á e n z d e T e j a d a y d e O l ó z a g a 
Caballero de la orden mi l i tar de S a n Fernando, c a p i t á n de Cabal ler ía de 
Regulares de Alhucemas 
Q U E M U R I O G L O R I O S A M E N T E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
el día 31 de marzo de 1924, conduciendo el convoy de Izen-Lassen 
R . I . P . 
S u madre, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a baronesa v iuda de Benasque; hermanos, don F r a n -
cisco, b a r ó n de Benasque; d o ñ a Blanca, vizcondesa de Vi l lahermosa de Ambite; d o ñ a M a -
r í a Teresa y d o ñ a E v e n c í a ; hermano po l í t i co , vizconde de Vi l lahermosa de Ambite; t í o s , 
primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma a 
Dios Nuestro S e ñ o r . 
E n sufragio del a l m a del finado se c e l e b r a r á n misas el d í a 31 en l a parroquia de 
S a n Cosme y S a n D a m i á n , y en l a iglesia de Santa C l a r a de la ciudad de Arnedo ( L o -
srroño) y las misas de todas las iglesias de esa m i s m a -ciudaxi y el pueblo Quel ( L o -
I r o ñ o ) y en esta Corte, en el mismo día, las del Asilo del Sagrado Corazón y el convento 
Se Dominicos (ambos de l a calle de Claudio Coello), y en S a n A n d r é s de los Flamencos . 
Los teiéíonos de EL DEBATE son los üúnis. 71500,7180i, 71502 y 72805 
E L REVERENDO PADRE 
DE L A COMPAÑIA DE JESUS 
Ha fallecido en la Casa Profesa de Madrid 
a la edad de sesenta y un años 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Recibidas: Escocias . Pescados finos. "Centro Riojano". 
S I L V A , 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22) 
. I . P . 
E l padre provincial de la C o m p a ñ í a de J e s ú s en Madrid y la Comuni-
dad de l a C a s a Profesa, como t a m b i é n sus hermanos y familiares. 
R U E G A N a sus numerosos amigos ofrezcan sus ora-
ciones por el a lma del finado. 
L a conducc ión del c a d á v e r se ver i f i cará en carroza a u t o m ó v i l hoy 29, 
a las T R E S de la tarde, desde l a casa mortuoria (Isabel la C a t ó l i c a , 12) 
has ta el cementerio de l a C a s a Noviciado de Aranjuez . 
E l duelo se d e s p e d i r á en la P l a z a del Cal lao. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
AIMCIO SANCHEZ DE 
Y R U I Z D E A S S I N 
Caballero profoso del H á b i t o de Calatra^ 
v a y maestrante de la Rea l de Ronda. 
F a l l e c i ó en Cehegin (Murcia) 
E L D I A 31 D E M A R Z O D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Santidad 
R. I. P. 
S u esposa, i lus tr í s ima señora d o ñ a Blanca de 
G a r n i c a y Sandoval; hijos, don Cristóbal y don 
Franc i sco; h i ja polít ica, d o ñ a Dolores Ruiz de 
Ass in; hermanos pol í t icos , sobrinos, tía, t ía po-
l í t ica, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
a lma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 31 en 
las Calatravas; las del d ía 1.° de abril en la 
parroquia de Santa María Magdalena y en el 
convento de las Maravillas, de Cehegin (Mur-
c ia ) ; las de los días 1 y 2 de abril en Pederno-
so (Cuenca), serán aplicadas por el alma de 
dicho i lus tr í s imo señor. 
Varios ilustres Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Hijos J e R a m ó n D o m í n g u e z , Agencia de Publicidad. 
Barquillo, ou, principal. Madrid. 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
P a r a recreo y para 
aprov ech ami ento 
G R A N J A M A D R I D 
Garc ía de Paredes, 42. 
F A B R I C A 
E n c e m i e n d a ^ O , ! 0 
M A D R I D 
Al efectuai sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
Folletín de E L DEBATE 25) 
E M M A N U E L S O Y 
N O S D E U F E L I C 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e spaño la de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
que mis padres daban a Teres ina , l a cual se a c e r c ó a 
s u t í a p a r a decirle: 
— L l é v a n o s a l estanque, tía M a r í a L u i s a ; quiero mon-
t a r en l a barca . 
— ¿ E n l a barca? . . . ¡Qué disparate m á s grande!... 
Nos r e g a ñ a r í a m a m á y a d e m á s podemos caemos al 
agua . 
E l peligro de ahogarse le deb ió de parecer a Z i t a 
r a z ó n m á s que suficiente p a r a renunciar a sus proyec-
tos n á u t i c o s , porque n i opuso n i n g ú n reparo a la ne-
gat iva de su t í a n i v o l v i ó a insistir. 
L levaban andado un buen trecho y se h a b í a n inter-
nado y a en el bosque, cuando M a r í a L u i s a d i v i s ó a 
un hombre que, apoyado de espaldas en el grueso tron-
co de u n roble corpulento, tomaba apuntes en un pe-
p e q u e ñ o cuaderno de los que los pintores util izan pa-
r a hacer croquis. 
E l desconocido, que p a r e c í a absorto en su trabajo, 
a l z ó la cabeza al oir ruido de pasos. . . y M a r í a L u i s a , 
que lo espiaba a hurtadillas, pudo ver unos ojos g r a n -
des y negros, de brillantes e inquietas pupilas, en u n 
rostro moreno y varonil , de irreprochables facciones. 
L a joven s i n t i ó como si el c o r a z ó n se le paralizase, 
como s i le f a l tara l a resp irac ión , y s ó l o a duras pe-
nas pudo contener un grito, que estuvo a punto de 
e s c a p á r s e l e de los labios. Sus sobrinos h a b í a n echa-
do a correr, p e r s i g u i é n d o s e , entre gritos, retozones y 
triscadores, y ella los s i g u i ó , s in darse cuenta de lo que 
le pasaba ni de lo que hac ía . T a ^ . violenta h a b í a s i -
do la i m p r e s i ó n recibida. 
Poco a poco f u é s e r e n á n d o s e , recobrando el domi-
nio sobre sí misma, y y a aclarados sus recuerdos, en 
orden las ideas, que en tropel acudieran a su mente, 
e x c l a m ó sonriendo y a media voz: 
¡Oh, bosque inextricable de Boyron, q u é g r a t a sor-
presa me reservabas...! ¿ A c a s o es este uno de tus 
misterios? ¿ E s que tienes l a m á g i c a v irtud de a traer 
a los p r í n c i p e s encantados y de retenerlos prisioneros 
para ponerlos un d í a en el camino de las enamoradas 
doncellas que los esperan secretamente para entregar-
les su c o r a z ó n y su a lbedr ío , aun a sabiendas de que 
esta espera, no p a s a de ser u n s u e ñ o t a n bello como 
imposible ? 
U n a embriaguez de a l e g r í a trastornaba su cerebro 
y apresuraba la c i r c u l a c i ó n de l a sangre en sus ve-
nas! E r a un desfallecimiento delicioso, y, para prolon-
gar l a dulce e m o c i ó n que tan dichosa la hacía , se re-
pit ió, turbada y temblorosa: 
¡ P o r q u e es é l . . . , é l . . . No puedo dudar de lo que b^n 
visto mis propios ojos. . . ! ¡Oh, sino misterioso de las 
cr iaturas , quién pudr iera leer en t i como se lee en un 
l ibro. . . M i c o r a z ó n no me e n g a ñ a b a ; no podía enga-
ñ a r m e . . . ¿ P o r qué , si no, he alentado, he acariciado 
siempre, desde entonces, desde que lo v i por pr imera 
vez, l a esperanza de volver a ver lo . . .? ¡Y esta espe-
ranza acaba de convertirse en real idad. . . ; en realidad 
radiosa, l lena de promesas y de posibilidades! Bosque 
de Boyron, tu recuerdo irá Indeleblemente unido a mi 
felicidad y v i v i r á en m í eternamente, como prueba de 
gratitud. 
E n aquel forastero de morena faz y fulgurantes 
pupilas que dibiijaba recostado en u n roble, la s o ñ a d o -
r a M a r í a L u i s a M a r t í n h a b í a creído reconocer a l apues-
to mancebo de quien se prendara a ñ o s a t r á s , siendo 
cas i una n iña , durante u n a f u n c i ó n religiosa celebra-
da en l a v ieja iglesia de A r s , y a quien hab ía tomado, 
mal informada sobre la personalidad del desconocido, 
por el joven y y a i lustre maestro compositor G e r a r -
do Beaucy, que era, a d e m á s , su m ú s i c o predilecto. 
Pero una duda l a a s a l t ó de pronto. 
— ¿ Y si no es é l ? —se dijo—. Probablemente se 
trata, tan só lo , de un parecido fisonómico, de u n a se-
mejanza f í s i c a m á s o menos acentuada, de esas que 
nos llevan a menudo a confundir a una persona con 
otra . . . ¡Oh! , hace falta que e s t é loca de remate para 
haber supuesto por un momento siquiera que "este" 
puede ser "aquél". 
L a presencia del forastero en aquellos lugares l a h a -
bía intrigado, s in embargo, y s i g u i ó monologando: 
— ¿ Q u i é n s e r á el pintor y qué h a b r á venido a hacer 
a q u í . . . ? ¿ U n viajero que e s t á de paso en estos luga-
r e s . . . ? ¿ U n tur i s ta que no ha podido resistir la ten-
tac ión de tras ladar a l lienzo los encantos de este bos-
que incomparable . . .? ¿ A c a s o un convecino, el propie-
tario de alguno de los castillos de l a c o m a r c a ? 
Pedrin, que l l e g ó corriendo, como s i huyera de a l -
guien, sofocado y jadeante, se le a b r a z ó a las rodi-
llas. 
— T í a M a r í a L u i s a —propuso e l n i ñ o — , vamos a 
volver a casa . 
— ¿ C ó m o ? ¿ Y a te has cansado del paseo? 
—No es eso, tita. E s que. . . tengo miedo de que nos 
hayamos perdido en medio del bosque y de que, lue-
go, vengan los lobos... 
L a joven t r a t ó de tranquilizar a l p e q u e ñ o , asegu-
rándo le que en l a selva de Boyron no h a b í a lobos, pe-
ro a c e p t ó del mejor grado la p r o p o s i c i ó n de su sobri-
no, que le daba pretexto para rea l izar su propio de-
seo. 
—Entonces , ¿ q u é quieres — p r e g u n t ó — , que regre-
semos a l cast i l lo? 
— S í . . . , quiero estar con m a m á . . . 
Mar ía L u i s a , con no poco trabajo, pudo reducir a la 
obediencia a la d í sco la Zi ta , que no p a r e c í a muy dis-
puesta a ; enunciar a sus carreras por el c é s p e d , e 
Inic ió el retorno por el mismo camino.. 
Inconscientemente, s i n pretenderlo, a c e l e r ó el paso. 
S u impaciencia crec ía a laedida que avanzaba, y a un 
mismo tiempo s e n t í a esperanza y experimentaba In-
quietud. Por fin dieron v i s ta a l a ñ o s o y corpulento ro-
ble, apoyado en el tronco del cual 'dibujaba el foras-
tero. Pero y a no h a b í a nadie; el pintor h a b í a desapa-
recido. No queriendo rendirse t o d a v í a a l a realidad, 
l a joven v o l v i ó ¿".scretamente la caoeza en todas di-
recciones, s i n que sus pesquisas tuvieran mejor re-
sultado. 
— ¡ D e c i d i d a m e n t e , soy tonta de capirote! — p e n s ó 
M a r í a L u i s a , con ese despecho u n poco pueril y otro 
poco soberbio que nos inspira l a h u m i l l a c i ó n — . No 
s é qué puede Importarme u n hombre a quien no conoz-
co, n i veo l a necesidad de Interesarme en semejante 
t o n t e r í a . . . D e s p u é s de trdo, el buen s e ñ o r no se ha 
dignado mirarme siquiera. . . , y es muy posible que al 
verme a c o m p a ñ a d a de dos n iños me haya cre ído una 
buena y c a r i ñ o s a madre de fami l ia que tiene la cos-
tumbre de pasear a sus hijos por el bosque... A l fin 
y a l cabo, con un chiquillo a cada lado, debo de pa-
recer, en efecto, una joven m a m á . . . 
Mar ía L u i s a Mart ín quiso reír , pero no pudo. U n a 
honda m e l a n c o l í a se a p o d e r ó de ella, e n s o m b r e c i é n d o -
le el corazón . L l e n a de decepc ión al ver frustrados sus 
misteriosos sueños de muchacha soltera y r o m á n t i c a , 
enamorada del hombre Ideal que no acaba de llegar 
nunca, aunque parezca a veces que se aproxima pre-
suroso, c o n t i n u ó su camino h a c i a ei castillo, con l a 
cabeza baja, clavados en el suelo los ojos, triste y 
pensativa, ajena por completo a l a a l g a r a b í a de sus 
sobrinos, que cantaban jubilosos, a voz en grito. 
Mientras tanto, a t r a v é s de la arboleda donde se 
hab ía ocultado, el forastero la v e í a marchar , s i g u i é n -
dola con los ojos, hasta que hubo dasaparecido. 
— ¿ R e s u l t a r á que el castillo de l a R o v i é r e tiene h u é s -
pedes? —se p r e g u n t ó para sus adentros, frunciendo 
las cejas, el pintor—. Nunca lo oí decir, sino al con-
trario, y yo lo c r e í a deshabitado... Será cosa de i n -
formarse. 
E d i t h se hal laba en el comedor cuando regresaron 
loo excursionistas. H a b í a aprovechado el s u e ñ o de s u 
hijo menor, que d o r m í a como un ^endito, para cam-
biar de sitio los muebles, d á n d o l e a la estancia otro 
aspecto m á s en a r m o n í a con l a delicadeza de sus gus-
tos. 
L o s n i ñ o s se arrojaron a sus brazos, ansiosos de c a -
ricias maternales. 
— ¿ Q u é , h a b é i s paseado mucho? —les preguntó , 
mientras los besaba con ternura—. ¿ O s h a b é i s diver-
tido? 
— Y o sí , m a m á —se a d e l a n t ó a responder P e d r í n — ; 
pero luego me dió miedo. 
— ¡ M i e d o t ú , un hombre! ¿ Y por qué, hij i to? 
—Bueno, miedo no —rec t i f i có el arrapiezo, con alti-
vez—; pero es que l a t í a nos h a llevado m u y lejos. 
— ¡ E h , eh¡ —le in t?rrumpió , riendo, M a r í a L u i s a — , 
no v a y á i s a echarme l a culpa ahora. 
— D i que sí, m a m á . . . ¡ C o m o que s i vamos un po-
co m á s lejos. . . nos encontramos con los salvajes. . . y 
con los lobos. 
M a r í a Lu^sa no j u z g ó necesario, ni siquiera pruden-
te, hablarle a su c u ñ a d a del inesperado encuentro con 
el desconocido pintor. De este modo se evitaba prc-
(Coot iDuará. ) 
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L o s comentar ios que l a maled icenc ia de l pueblo 
ceba en los sucesos de aquel la f a m i l i a rozan como 
sobre una l l aga en l a suspicacia que e l t emor h a 
creado en e l á n i m o mimoso de Rosar io . Todo v a re -
sul tando verdad ; p r i m e r o l a r u i n a de l a f a m i l i a de Pe-
d r o ; d e s p u é s el e s c á n d a l o de aquel la j u n t a de acree-
dores que se r epa r t en f rutos , ganados, casas y dehe-
sas, ent re l a complacencia de los que antes, por en-
vidiosos, se cons t i tuye ron en c ó m p l i c e s pasivos de 
l a desgracia. Y el e s p í r i t u de esta dulce m u j e r se de-
bate ent re el amor y l a desconfianza con una angus-
t i a dolorosa pungente . 
A h o r a l lega el r u m o r en lab ios de u n a moza de 
l a casa: 
— D i c e n que se v a e l s e ñ o r i t o Pedro... 
i — ¿ Q u é se va el s e ñ o r i t o ? 
—Eso asegura l a gente : que se v a a las A m é r i c a s 
de u n d í a p a r a o t ro , no se sabe con q u é fin n i con 
q u é m o t i v o . 
Y el á n i m o desmayado de Rosa r io cree compren-
der, aunque vagamente , t o d a l a p a r t i c i p a c i ó n que su 
amor t iene en el desenlace de esta obscura t r aged ia . . . 
n 
A l a noche, en l a espera ca l lada de l a reja, R o -
sar io m i r a a b s t r a í d a c ó m o v a n asomando en el cie-
l o las p r imera s estrellas. Hue le l a noche b landamente 
a p r i m a v e r a . Las luces son p á l i d a s con e l oro blanco 
que se esparce como u n polvo del cielo. Parece que se 
abren de p a r en p a r las cancelas de los pa t ios y en 
vaharadas suti les t r a n s p i r a de ellas todo el azahar 
. de naran jos y l imoneros . Sabe t a m b i é n l a noche a 
geranios y madreselvas precoces. E n l a ventana h a n 
or lado los hierros rosas y capuchinas. Le jos , en una 
calle, suena una c a n c i ó n de r o n d a . Y m á s cerca pa -
san pare jas de enamorados, v i v o s id i l i o s campesinos 
que i n t e r p r e t a n recios g a ñ a n e s y labradoras . 
Pero el pueblo e s t á t r i s t e como una cosa enferma, 
como una v i d a s in a l m a y l a s flores, las luces y los 
perfumes son como notas í n t i m a s de u n a c a n c i ó n de 
pena que e s t á resonando en el c o r a z ó n y rueda s iem-
pre mansamente hac ia el i n f i n i t o . 
Los pasos de él parece que v ienen contando todos 
los pulsos dolorosos de l a ca l le . Y luego, f rente a 
frente, como heridos los dos p o r el m i s m o pensa-
miento , ca l lan u n ins tan te , temerosos de in i c i a r aque-
l lo que s in poder ocu l t a r t ienen, s i n embargo, empe-
ñ o en evadir . Es e l l a l a que r o m p e el si lencio con 
u n reproche : 
— ¿ P e r o es ve rdad? 
:—¡Sí, es v e r d a d ! 
Pedro expl ica . A sus l a -
bios viene af luyendo todo el 
do lo r que ex t rae de l a ver -
g ü e n z a y 1 a h u m i l l a c i ó n . 
L a r u i n a de su f a m i l i a , el 
d e r r u m b a m i e n t o de su v i d a 
en tera con los nuevos r u m -
bos impuestos po r l a nece-
sidad. Los pueblos son m a -
te r i a l i s t a s y crueles. N o 
pe rdonan el venc imien to de 
l a v i d a en los poderosos 
n i a d m i t e n o t r a f i lo so f í a 
que l a del é x i t o . Los son-
ro j an , los p iso tean ya , ha -
cen befa y escarnio de su 
i n f o r t u n i o y l l evan l a per-
vers idad has ta s a l p i c a r 
aquel amor de los dos con 
l a basura que l a r u i n d a d 
de l c á l c u l o ajeno supone 
en las intenciones m á s p u -
ras. V i v i r a s í en el pueblo 
se ha hecho imposible . ¿ Q u é 
v a a hacer él . a d e m á s , a l l í , 
pobre, a r ru inado , d e s h e -
cho, t a n poca cosa y a p a r a rehabi l i t a rse m a t e r i a l -
men te? N o puede s u f r i r el menosprecio de los que 
antes, po r r i co , le e s t imaron y adu l a ron . A n t e s era 
o t r a cosa, ¡ p e r o y a ! Rosar io t iene e l p res t ig io inac-
cesible de l a r iqueza. L a f o r t u n a del abuelo es una 
b a r r e r a dorada y t en t ado ra que enfrena y a como un 
dique los impu l sos r o m á n t i c o s del an t i guo amor . Y 
luego l a v o l u n t a d del abuelo, s iempre l a v o l u n t a d del 
abuelo, o p o n i é n d o s e a aquellas relaciones, c o m o s i 
adivinase que l a v ida le i b a a da r l a r a z ó n . 
Y Rosar io , dol ida , exc lama como s i quis iera p a r t i -
c ipar del i n f o r t u n i o : 
— ¡ E s v e r d a d ! Siempre se opuso el abuelo. 
— N o s a c e c h ó s i e m p r e — a ñ a d e Pedro—. A q u í en l a 
re ja , en nuest ros paseos, en las reuniones, en el b a i -
le, en las fiestas, s iempre f u é l a s o m b r a i n o p o r t u n a 
de nues t ros coloquios. E s t a noche m i s m a no s é c ó m o 
te ha dejado sal ir . . . 
— N o e s t á en casa. S a l i ó po r el c o r r a l a l a f á b r i c a 
donde se e s t r o p e ó u n m o t o r . ¡ S i e m p r e el abuelo f u é 
h o m b r e de negocios y m i r a n d o l a v i d a como h o m b r e 
de negocios! 
— M i c a r i ñ o no lo era. E l s a b í a las h ipotecas de 
nues t ras fincas y que el c á l c u l o de m i padre, encas-
t i l l a d o en segu i r v iv iendo como g r a n s e ñ o r , h a b í a 
de t r a e r l o que a l fin h a t r a í d o . Pero m i padre f u é 
s iempre u n r o m á n t i c o . Y he a q u í que y o m e c o n t a g i é 
y m e s o r p r e n d i ó l a v i d a haciendo con t igo i d i l i o s de 
a m o r como en las novelas. Pero es l o ú n i c o que me 
hace d igno de m í m i s m o . Tener conciencia de que 
soy capaz, po r t i , de conquis ta r el dinero, s i el dine-
ro es el ideal de t u abuelo. 
L a j u v e n t u d de Pedro hab l a entonces con las pa l a -
bras del o p t i m i s m o . Tiene salud, e n e r g í a s , v o l u n t a d . 
M u c h o s h a n domado l a suer te y él t iene el p r o p ó s i t o 
de d o m a r l a t a m b i é n . A l l í en aquellas t i e r r a s v í r g e -
nes de A m é r i c a s e r á u n luchador, nadie le c o n o c e r á , 
p o d r á t r a b a j a r con todo denuedo y el amor , como 
en las novelas, s e r á el j u g o v i v i f i c a n t e que h a g a flo-
recer las rosas de l a esperanza y de l a constancia . 
— A q u í es m e j o r — a f i r m a Rosar io . 
— ¿ Y c ó m o ? — p r e g u n t ó é l . 
— ¡ N o s é , pero a q u í , s i n i r t e de a q u í ! 
— ¿ A q u i ? S e r í a l ucha r desde luego con l o i m p o -
sible. Con l a m o r a l que l u c h a r í a u n e j é r c i t o a quien 
el adversar io h a vencido y a y has ta le h a qu i t ado 
las a rmas . Es cosa decidida. M e voy . Todo s e r á es-
pe ra r y que el amor, como en esas novelas sen t imen-
tales en que las i lusiones se 
n u t r e n con contrar iedades, 
sepa hacer rosas con el re-
cuerdo. . . ¿ V e s ? , y o s iem-
p r e i m a g i n é el a m o r algo 
t r i s t e y f a t a l como en las 
novelas. 
— ¡ A h , pero esa no es l a 
nove la del abuelo! 
— E s verdad . E l a m o r en 
l a novela de t u abuelo no 
t iene m á s que t i e m p o pre-
sente. 
Y en esto en l a sala obs-
c u r a resuena de repente una 
v o z i n m e d i a t a : 
— ¡ R o s a r i o ! 
Y l a s i lue ta de u n ancia-
no con su austera v e s t i m e n -
ta, toda l a ves t imen ta de un 
h o m b r e de negocios, pone-
u n a s o m b r a f r í a en t re el 
d i á l o g o de los enamorados. 
E l l a ahoga u n g r i t o y se 
t a p a l a ca ra con las manos. 
E l levanta , u n poco her ido 
p o r l a voz. l a cabeza o r g u -
Uosa. E l m o m e n t o en si len-
c i o tiene e l f i l o co r t an t e de 
u n cuchi l lo . Y con es ta he-
r i d a de h ie lo siente pqco 
d e s p u é s que se v a desan-
g rando e l a l m a s in m o r i r 
bajo esta noche t a n t i b i a , 
t a n blanda, t a n t r i s t e en 
que todo huele a u n m e l a n -
có l ico o lor que v iene de los 
huer tos y de los pa t ios co-
m o s i l a noche estuviese 
deshojando 1 a corona d e 
a z a h a r de una n o v i a 
m u e r t a . 
m 
D u r a n t e l a cena e l abue-
lo calla. M i r a a l a n i e t a 
q u e c o n t i n ú a e m b a í d a y 
t r i s t e en a lguna le jana con-
t e m p l a c i ó n . L a espuma del 
m a n t e l i r r a d i a con las 
luces una b l ancu ra des lumbran te y agres iva . Y a s í 
parece como her ida de blanco esta figura de Rosar io 
que no sabe c ó m o reca ta r sus pensamientos. 
Refugiada en l a i n t i m i d a d , evoca l a figura de Pe-
dro . Es a l to , moreno y fuer te . L e ve andar, a l e j á n -
dose vac i l an t e sobre sus pasos, bajo el m i s t e r i o i n -
descifrable de l a noche. A h o r a parece que cobran u n 
sentido de c o m p a ñ í a ese cielo a l t o y como empol-
vado de ceniza c la ra y ese a i re suave en que se 
abren las capuchinas y los j azmines . H a y u n aire 
de amor que es un si lencio de amor en que el a l m a 
siente u n deseo dulce de l lorar . . . 
Y dice, a l f i n . el abuelo como c o g i é n d o l e e l h i lo de 
las ideas: 
—Cosas de novelas. Ese amor r o m á n t i c o , l á n g u i d o , 
que se n u t r e de suspiros y de i lusiones p á l i d a s , es lo 
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m á s curs i de las novelas. Pero en l a nove la de la 
v i d a casi s iempre f a l t a n esos c a p í t u l o s . 
Rosar io l evan t a los ojos adolecidos. E s t á a pun to 
de l l o r a r . 
—Pero a l g u n a vez—t iembla—debie ra ser ve rdad . 
— O j a l á — s o n r í e seguro el abuelo—. Pero l a verdad 
social de t u v i d a es que t ú eres t ú y él es él . Y esa 
es t u novela . 
•—Pues, s i n embargo, y o digo que debiera ser o t r a 
l a verdad . N o hacer m i novela como l a v ida , sino 
hacer m i v i d a como l a novela. ¡ Y fue ra t a n f á c i l ! 
¡ B a s t a querer, poner en el c o r a z ó n el deseo pu ro y 
bueno de l a f e l i c idad ! 
—Pero l a fe l ic idad , d igan lo que quieran, come y 
bebe y pasea en a u t o m ó v i l m e j o r que a p ie . T u no-
ve la en los d í a s de l l u v i a cons t ruye p a r a los enamo-
rados buenos refugios y buenas l u m b r e s p a r a m i r a r 
desde d e n t r o e l encanto de los paisajes borrosos con 
u n a v a g a p o e s í a . T u v ida , po r el con t r a r i o , suele 
abomina r de los d í a s l luviosos, porque son aburr idos 
y c a r g a n de pesadez el cuerpo. 
— ¡ Y , s i n embargo—ahinca Rosa r io—rep i to que de-
b i e ra ser o t r a la v e r d a d ! 
A h o r a t iene los ojos llenos de l á g r i m a s . Parece m á s 
p á l i d a , m á s c á n a i d a , como envue l ta en esa ideal idad 
que en el a m o r enfe rmo p i n t a n los poetas, t ransf lo-
r a d a de nardos y l i r i o s blancos. Y el abuelo ahora 
cal la , impres ionado p o r este m i s t e r i o t r i s t e que tiene 
a lgo de solemne y sagrado. 
Se hace luego el s i lencio m á s embarazoso, porque 
p a r a l a pena s i no es u n consuelo, todo parece una pro-
f a n a c i ó n . E l beso acos tumbrado de l a n i e t a es en esta 
noche algo f r í o y s in a lma, que se reduce a un rito 
i nopor tuno . Y es el abuelo, el que a l fin quiere poner 
a lgo en esta v io lenc ia de las a lmas con u n a frase 
que p a r a la n i e t a no t iene m á s que absurdo s e n t i d o í 
— E n fin, y a v e r á s t ú a lo que se reduce t u novela.. . 
IV 
E s Pedro el p r i m e r sorprendido. N o espera esta v i - ' 
s i t a . Y menos espera que, s i n p r e p a r a c i ó n , a boca de 
j a r r o , de improv i so , le dispare el abuelo esta p r e g u n t a : 
— D i m e con lea l tad , Pedro, ¿ q u i e r e s de ve rdad a 
m i n i e t a? 
Y siendo t a n ve rdad l a ve rdad , Pedro t i t u b e a en 
contestar . L e han a tu rd ido de p ron to el c o r a z ó n . Y , 
a l fin, con l a m a n o t o d a v í a en el pecho, s u j e t á n d o s e -
lo, puede balbucear l a respuesta: 
— ¿ P o r q u é me p r e g u n t a us t ed eso? 
— P a r a decir te que si es ve rdad que l a quieres, 
que no te g u í a n i n g ú n m ó v i l que no sea d igno, yo soy 
t el que te pide que no te v a -
yas a A m é r i c a y te cases con 
el la. ¿ T e parece i ncompren -
sible, verdad? Pues he de 
serte absolutamente since-
ro. Y o hub ie ra deseado pa-
r a e l l a el me jo r de los h o m -
bres, el m á s guapo, el m á s 
bueno y el m á s r i co del 
mundo . L o que t ú no p o d r á s 
ser nunca por mucho que 
seas. Expl icado , ¿ v e r d a d ? 
Pero c o m o esos hombres 
son hombres de novela y en 
l a v i d a los hombres son 
hombres de v ida , he aqui 
que y o soy t a m b i é n abuelo 
y tengo que o b r a r como d i -
cen que obran s iempre los 
abuelos. Abue lo de Rosario. 
Y e l la e s t á t r i s t e , se sien-
te enferma, puede ser fe -
l iz , y o quiero que sea fe -
l i z y quiero ser abuelo. ¿ M e 
entiendes ? 
— ¡ P e r o , don M a n u e l ! 
— M u y sencillo, aunque 
parezca que no. Como abue-
lo m e opuse a vuest ras re-
laciones. Anoche, o y é n d o t e , 
me c o n v e n c í que l a q u e r í a s 
d e verdad . O s s o r p r e n d í 
del iberadamente. F i n g í sa-
l i r , sabiendo que t e n í a i s l a 
, c i t a p a r a convencerme de 
t i , e s c u c h á n d o t e en t r ance 
de despedida. Te oí como 
a u n hombre digno, caba-
l le ro , que se hace cargo de 
su s i t u a c i ó n y r e h u s a , 
p o r p r o p i a e s t i m a c i ó n , ha -
cer v e r o s í m i l l a i m p o s i c i ó n 
ajena. D e s p u é s oí a ella y 
me c o n v e n c í que te q u e r í a 
t a m b i é n de c o r a z ó n . P o d é i s 
s e r felices. ¿ Q u é os es-
to rba , q u e r i é n d o o s ? ¿ E l d inero? Pues si t ú no l o t i e -
nes, lo t iene ella. Y si el dinero no v a a se rv i r a la 
m u j e r p a r a poder casarse con el hombre que quiere, 
¿ p a r a q u é le s i rve ? Cosas de novelas, ¿ ve rdad ? Pues 
n i una pa l ab ra m á s y vente ahora conmigo a dar una 
a l e g r í a a aquel la p a r v u l í t a . . . 
Y ante el asombro de Rosar io que ve e n t r a r son-
r ien te a Pedro y a l abuelo, é s t e , p o n i é n d o s e serio, 
coge de una m a n o a l a n i e t a : 
—Escucha, Rosar io , quiero consu l ta r te u n a cosa. 
Y o s a b í a que Pedro q u e r í a marcharse a A m é r i c a , 
porque t iene el p r o p ó s i t o de t r a b a j a r y rehacer la 
f o r t u n a que hub ie r a podido heredar s i n l a desgra-
c ia de su f a m i l i a . Pe ro como y o soy v ie jo y necesi-
t o u n buen gerente p a r a l a f á b r i c a , he a q u í que he 
ofrecido el ca rgo a Pedro, y aunque al p r i n c i p i o , por 
ton tos e s c r ú p u l o s , rehusaba, no ha ten ido m á s reme-
dio que aceptar y y a no se v a de aqui , y a q u í e s t á 
p a r a hacerse en seguida cargo de su puesto. ¿ Q u é 
t e parece, he hecho b ien? 
Y ahora es cuando son copiosas las l á g r i m a s . Por-
que l a g r a t i t u d y l a a l e g r í a , como las penas, se ex-
presan a veces, no con palabras, sino con l á g r i m a s y 
con besos. Y el abuelo siente los de l a n ie ta , abraza-
da a él como l a m ú s i c a inefable de l a fe l i c idad , d á n -
dole l a v ida . Y conmovido él t a m b i é n , dice como 
avergonzado u n poco de, su p r o p i a bondad : 
— ¡ Y luego dicen que en las novelas! Pues a q u í te-
n é i s l a m i s m a v i d a haciendo m i novela de abuelo! 
AntQniOc R E Y E S H U E K T A S 
(Dibujos de A l m e l a Costa.) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA O R O A Z 
VIUDA ¿í CESA* GIORGETA 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
•<u*iK.i'<mi>i<.i •'w<i'ni'.̂ 9naMaHaMHiHBniH(raMi)i*iM)HBai 
y debe usted cu idar lo . P a r a que 
descanse t r anqu i l o y no ande 
como un fardo, en manos torpes 
o enfermas, que pueden quebrar 
su t i e rna co lumna vertebral o 
contagiarle , debe us ted c r i a r l o 
en coche cuna. 
M á s de c ien modelos en expo-
s ic ión . Cr+á logos gra t i s . 
La Carrocería Infantil, S. A. 
SAN S E B A S T I A N ( A L Z A ) 
Agencias - Exposiciones: M a d r i d : Mayor , 12, entresue-
l o . — Va lenc i a : M o r a t í n , 3. - B i l b a o : I b á ñ e z de B i l -
bao, 10, bajo. Ventas a l contado y a plazos. 
• • e 
Dolor de cabeza, mareos, ner-
viosidad, los causa a menudo 
el estreñimiento, que trans-
forma los intestinos en un foco 
de infección. Tal estado se 
corrige limpiando los intestinos 
y estimulando sus funciones 
normales con este suave y eficaz 
remedio, puramente vegetal: 
R A S 
Agentes en España: 
A. URIACH y C , S. A. Bruch, 49; Barcelona 
Sagas ta, 18. S. A. 
T. 83208. MadrldL 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de ca l e facc ión por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas pa ra par t iculares y grandes e s t ab lec imien to» , 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de b a ñ o y d« 
duchas. D i s t r i b u c i ó n de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos da instalaclonei 
entregados funcionando. 
E S T E R A S SIERRA 
T e l é f o n o 14532 
F U E N T E S . 5 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mondo 
Huer tas , 22, f r en te a P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A S E i . O F v I T A 
Falleció el día 31 de marzo de 1926 
Habiendo re^ ido los Santos Sacramentos y 
l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad. 
R. 1. P. 
S u d i rec to r espi r i tua l , reverendo padre G i l 
( r eden to r i s t a ) ; sus hermanos, don F é l i x y do-
ñ a Dolores ; sus sobrinos, pr imos, t í a p o l í t i c a , 
sobrinos y p r imos p o l i t i n s y d a m á s parientes. 
RUEGi-xV a sus amigos se s i r -
v a n encomendar la a D ios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 31 de l 
cor r ien te e n l a iglesia de Nues t ra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro ( M a n u e l Si lvela) y el d í a 1.° 
de a b r i l en la capilla del S a n t í s i m o Cristo, de 
San Ginés , a s í como l a misa de once del ú l t i m o 
d í a de cada mes en l a p r i m e r a de dichas ig le -
sias, s e r á n aplicadas p o r e l eterno descanso de 
su a lma . 
E l e x c e l e n t í s i m o e l l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o 
de Su Cant idad ; los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Car-
denales-Arzobispos de Toledo, Granada y V a -
leticia, y los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o -
res Pa t r i a r ca de las Ind ia s , Obispos de M a d r i d -
A l c a l á , Santander, Astorga , Pamplona , Huesca, 
Cuenca, V i t o r i a , A l m e r í a y Coria se han digna-
do conceder indulgencias en l a f o r m a acostum-
brada . 
C R I S T A L MADRiD, S. A. 
L U N A S . ESPEJOS í V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general. Vidrieras 
art í s t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , lavabos . Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
Flaza del Ange l . 11 , T E L . 13549 
DESPACHOS \ Atocha, 45 y 41 j " 34572 
E n t r a d a l ib re - : - Eixposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
i 
Basta de «nfrir inú t i lment* . gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivró 
V » coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea l a Kfolimsfonín e° 8Qfx man1ifestacioDeB i Impotencia (falta da 
t ^ T - ^ I V . vlgor s®111^). Poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
wy. ^ vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia palpita-
«iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujereB y todas las enfer-
^ - ^ ^ — ^ meJade» del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazón. etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré f & Z f^ZT£t¿S. 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos "(viejos 
en años) , a los que verifican trabajos exce-sivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un fraoco para convencerse de ello. 
Aguate exclusivo: HXJO ©B JOSB V I D A L T R I B A S (S. en C ) , KOSICA35A, 21, B A B C E L O K A . 
V«nta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias da España , Portugal y América . 
mimicipaies 
de A d m i n i s t r a c i ó n , de Hacienda, de Comercio y B o l -
sa, etc. A todos se recomienda G O F I O C A N A R I O , mar-
ca E L M O L I N O o N A T U R A , por ser preparados r á -
pidamente y ricos. Se comen c^n leche, sin necesidad 
de ser cocinados. V e n t a en comestibles y Manteque-
r í a s . D e p ó s i t o : Plaza Mayor , 24. Caja, 500 gramos, 1 
peseta. 
Muebles de lujo, s ecc ión 
e c o n ó m i c a 
5i conoce usted o 
r e c o m i é n d e l e lar f a m o s a s 
del Rev. Padre Juan - Luis BourdouK 
El más poderoso tónico reconstituyente a base de plantas 
de las selvas vírgenes del Brasil. 
Preparadas bajo la dirección del Padre Bourdoux, Misio-
nero Franciscano. Sin drogas. 
lares de curaciones. Lea Vd. este testimonio. 
y convénzase de su eficacia 
Dos clases diferentes: Para las enfermedades 
de l pecho y tuberculosis p ida : P I L D O R A S 
M A R A V I L L A A M A R I L L A S , y para la 
anemia P I L D O R A S M A R A V I L L A R O S A S , 
reconst i tuyentes . Prospecto gratis . 
Caja de 90 pi ldoras , para un mes de t ra tamiento . , Ptas. 10 20 
Caja de 45 » » 15 d í a s » . . Ptas. 6.20 
De vtnta en Zas buencis F a r m a c i a s 
Sí no las eacuentra en su localidad p í d a l a s a; 
F a r m a c i a B a l a s c h , Avenida Alfonso XIII, 4 40 - B a r c e l o n a 
C l a m a r t (Seine) 
N u e s t r a en fe rma m e j o r a y debe p a r t i r 
p r o n t o . H a desaparecido l a t e m p e r a t u r a 
y l a tos y recobra el ape t i to . L a cu ra -
c ión h a sido m a r a v i l l o s a . 
M a d a m e F o u r r é . 
Sociedad Española de Electricidad ~ j 
Cójás de maniobra 
con relés térmicos^ 
nVofecCior" paré, . 
ry motores e/ecrncos 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
' ^ T O S O E t f ^ 
or. 21. Te!. 95417 
Igrnaclo Ruiz , phiza Mur-
o í a n o s . 3, Valencia. Remito 
gra t i s fol lpto invpFt i sac ión 
aguas Sin comprorni.so. dny 
a conocer honorarios ds 
m i e x p l o r a c i ó n , i nd icándo-
me e s t a c i ó n m á f p r ó x i m a 
a su finca. 
B O L S A S I M P E R M E A -
B L E S y D E L A N T A L E S 
C A S T E I L S 
Pza. Herradores, 12. T . Ilfi88 
M O L I N O S 
Ge todas clases, p«ra mano 
y fuerza moírix. Tritura-




¡ M A T T H S . 6 R U B E R 
Í A p a r t a d o 1 8 5 P ' K B A O 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
V 
M-'!kJL»ivii>.—/Uio X X I . — X ú m . tí.HZ E L D E B A T E d i ) D&atia&Q 33 de niurzo í e 1081 
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T A R I F A 
Hasta t0 pnla-
brfts •• 0,60 ptas, 
0 a <1 a pa!abra 
más 0,10 •» 
t/l&s 0.10 p ías , por Inser-
ción en concefíto de timbre. 
AGZNCIAS 
U C E N C I A n o s 500 vacantes 
¿estinoa civiles, guardias, 
cliofers. g u a r d tas clvll&s. 
carteros, alí^uncilea. Pre<-ia-
dos, 64. Actividad. # (14) 
ALMONEDAS 
COLCHOM l-JS, 12 pesetas, 
matrimonio, 86; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 12it 
p é s e l a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
2T5; hamacas, 10. Constanti 
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
Ll<)MIJACION muebles, oo-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edlticio pro-
pio. Leganltoa, 17. (51) 
í)OS días, muebles diplomá-
tico, alcoba, comedor, despa-
cho, recibimiento, tresillo, 
gramola, porcelanas, cua-
dros, me-saa. Reina, 37. (3) 
HKRMOSO cuarto, buena 
orientación, calefacción, as-
censor, teléfono, barto, 240 
pesetas. Blasco Garay, 16. 
(3) 
A L Q U I L A S E próximo Santo 
Domingo, exterior, 34 duros 
Fomento, 21. (3) 
P R I M E R O . Mediodía, ascen-
sor, baño, teléfono, mirador, 
31 duros. Goya, 119. (3) 
J U N T O estación Soto Iruz 
(Santander). Alquílase casa 
amueblada, temporada vera-
no o todo el año. Informa-
rán. Señorita Jesusa Torre. 
Soto Iruz. (i) 
90 pesetas soleado exterior, 
Rosales,, independiente, sol-
tero, matrimonio. Altamira-
no, 20. ( l ) 
A L Q U 1 L A N S E cuartos 45-65 
pesetas. Maria.no Fernández, 
8 (Cuatro Caminos). (14) i 
PISOS exteriores confort, 
g a s , calefacción central, 
cuarenta y cinco duros. R a -
fael Calvo, 24, esquina Zur-
bano. (id 
B U E N O S cuartos interiores, 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendi-
zábal, 40. (1) 
M A R T I N Heroa, 41, exterio-
res, con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (fi&) 
COMADRONAS 
K D E L MIRA Matarredona. 
tacultat íva partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
tlmos procedimientos cientl-
ticos. Verónica. 3. (58) 
E X T E K I O R magnífico, 36 
duros, ascensor, baño, caJe-
facción. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. (6) 
V O S D E I G L E S I A 
I m á a r n e s . Orfebrería y 
A K T E A Í I A . P A Z , 9. 
Tejidos de todas clase» 
T E L E F O N O Í0««l 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pescas: matrimonio. 
100: despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunas. 500, 
entilo español chlpendal y 
pianola. Estrella. 10. Mate 
eanz, diez pasos Ancha. (21) 
j C A N G A ? Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
broncea. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde l lü. San-
ta Engracia, 65. (6) 
'COMEÍ»OR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada. 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Níiñez de 
Balboa. 135. (58) 
ÑO molestarse buscando 
piso. Salones Defensor Ma-
drid. Preciados, 1, informan 
gratuita.mente todo detalla, 
cuartos disponibles. E n t r a 
da libre. (V) 
HKUMOSOS pisos, casa lu-
jo, gog. calefacción; 390 y 
180. Ferraz, 25. (¿i 
A M P L I O S nuevos; Interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98; Erc l l la , 13. 
(3) 
T I E N D A 80 pese'as. con vi 
vienda, 150 almacenes, tâ -
Ueres. Embajadores, 98. (3) 
E X C E L E N T E interior, gas. 
teléfono, 17 duros. Velá^-
quez, 65. (3) 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior 
dos balconea mediodía, £0 
pesetas. (4) 
A L V A R E Z Castro, 17, bajo 
industria, b a ñ o, teléfono. 
4.°, terraza independiente, 
baratís imo. (4) 
KERIVIOSILLÁ7 51, Azotea 
mediodía, baño. teléfono. 
120. Interior, 65. (4) 
T R E C I O S O S cuartos todo 
confort, 20 a 40 duros. Cas-
telló. 27. duplicado (casi es-
quina a Goya). (3) 
C E D O local garage rneoáni-
oo amplio barato. Señor 
Corrales. Paci'lco. 33, prime-
ro derecha, (11' 
C U A R T O S hermosos 16 a 25 
duros. General Porlier, 71, 
esquina a Juan Bravo, tran-
v ía Torrijos^ (V 
CASA nueva, seis habitacio-
nes, baño, azotea, teléfono. 
40 duros. Bravo Murillo, 69. 
(T) 
C I U D A D Lineal (Villa San 
José), 75 pesetas. Frente 
calle Pérez Zúñlga. ( I I ) 
S A N T A N D E R . H e r m o s o 
Chalet, 12 camas. Hermosi-
Ua, 10, porter ía O) 
ENTRESIJBLÓ, cuarto ba-
fio, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (D 
TISO diez piezas seis bal-
cones, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. d D 
C U A R T O S baratos, pueblo 
Valíecas, 25, 35 pesetas, cin-
co y siete habitaciones, bal-
cones calle. Calle Manuel 
Vélez, 12. (T) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
l'KOKES'OMA Mercedes 
rndo. Asistencia embaraza-
aas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Moa. Prole-
ííora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pea, 38. (27) 
I S A B E L Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gla, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 1. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Com 
pra. Venta y Cambio. Gon 
ralo Córdoba, L Teléfon 
41194. (58! 
KNSK.SrA.VIOS conducir au 
tomóvlles, mecánica, regla 
mentó; curso, 50 pesetas 
Rea] Escuela Automovilis 
tas. Alfonso KI1. . (¿7 
m . N L K O rápido sobre auto-
móviles. Teléfonó 56479, (1) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión ios encontraréis en 
Santa Feliciana. 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garant ía verdad. Nc 
couíundirse." la más antigua 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
A O E M i A Americana au-
tomovllistaa. c o n d u c don 
mecánica, garantizadas, car-
sos. 50 pesetas; complete 
' iCÜVWcltida&es de" pago, ^ie-' 
ñera.) Pardiftas. 93. (2/) 
< O.MI'KO bibliotecas, übros 
antiguos, grabados G o y a , 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
2«. (58) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
t ORil'RO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (5f*) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio 
sus alhajas antiguas por mo-
dernas. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A Mayor. 42, De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez. na. Siete 
nueve. (11) 
' li R A C I O N venéreo, sUllia; 
precols módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual. Impotencia, 
espermatorrea, clínica doctot 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
C L T N I C A Dental. José Gar-
cía; Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
í i E N T l S i ' A u-abajoa econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
Meditaciones e u c a r í s t l c a s para sacerdotes, 
por D . Juan José de Pablo, Dtor. del Colegio de la Sa-
grada Fami l ia , de Soria. Bendecidas por S. S. y reco-
mendadas por muchos Prelados. Tres tomos en ele-
gante pasta, 15 ptas. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. <£V) 
VA US E T Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pí-eetas. Paseo M u q u é s ¿a-
tra. 6. (27) 
V I A J E S turismo económicoa, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Butck y Packard, Eguinoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34485). (D 
• O'v lPRAVENTA automóvi-
ies ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Rodenas, 
iiuque Sexto. 14. (1) 
K A i l F L Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
O ) 
"MAGNETOS por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
nada por otra garontizáda, 
un año. O. ES. M., Carmen, 
41-. (51) 
CAMION R. E3. O., dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. (I> 
CAMION E T A S Ford. Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno, Federal, al 
umiado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n 
y i acia. 68. (M) 
G A R A G E Salamanca, s i n 
chofer. ¿Quiere usted cuidar 
su coche? Recurra a este 
garage. Precios con limpieza 
70 pesetas, en nave, 50. Aya-
la /48 . Teléfono 58262. (T) 
E S 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
P R E C I O S O tercero 4 habita-
ciones, baño completo, as-
censor, teléfono, 106 pesetas. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
« . (11) 
T R E C E duros entresuelo, 
tres balcones. Catorce, pri-
oiero cuatro balcones, pre-
cioso, gas. Cartagena 27. 
Martínez Izquierdo, 10. (1) 
I N D U S T R I A L E S : T i e ndas 
Para alquilar, casa nueva. 
General Arrando, 16. (1) 
BAJO amplias habitaciones, 
mirador sol, 20 duros, inte-
rior, 5 piezas, 12 duros. Ba-
talla Salado, 6. (i) 
I'RTiNCIPAL 5 balcones, nu-
rador, preciosas vistas, 2C 
duros. Velázquez, 107. (4) 
C U A R T O cinco habitaciones. 
30 pesetas. Párraga, 11. 
(Cuareílta Fanegas). (3) 
V I V I E N D A S sanas, mira -
flor, baño, cocina, cinco ha-
oHaciones, sol. Cien pese-
tas. Vallehermoso, 90. (1) 
C A M I O N E T A S Chevrolet, 4-
6 cilindros recientes matri-
culas, véndese . Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda (1) 
V V O L V E R I N E . R . B . OÍ 
conducción Interior, c o m o 
nuevo. Toda Prueba Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda 
(1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo a^tenta pese'as. 
Leciirnes sueltas, l,o", Car-
men, 33, ( J T 
escl kla chofera L a Hió 
paño, conducción mecánica. 
Citroen, F o r d . Chevrolet, 
Kenault, otras marcas. San-
ta Bngracia, 4. (3) 
ÉS ( t L L A Automovilista 
•'Chamberí", enseñanza gra-
t t s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (jj 
A L TOMO V I L E S ocasión 10-
das marcas, facilidades pago 
V i c Vallehermoso, 11. . i51) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r a f í a Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. E s -
cribid: Pl y Margall, 9. prin-
cipal número 6, o San Vi -
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Femanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
D I P U T A C I O N depositarios, 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También, por correspon-
dencia. (14) 
A C A D E M I A Domínguez. C c -
rreos, pol ic ía taquimecano-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i-
g ia f ía . Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortograf ía 
Francés . Inglés . Atocha 41. 
(11) 
l ' R O F E S O R de idiomas, Co-
legio Jesuíta, prepara para 
bachillerato, inglés , francés; 
éxito garantizado. A domi-
cilio. Escribid D E B A T E , 
17.388. ( T ) 
l ' R O F E S O R A francesa, cla-
bos particulares en grupo, 
económica. Jorge Juan, 74, 
entresuelo. (58) 
I D I O M A S . Examine en 
cualquier librería, efleacísi-
mos. Métodos "Parejo". I n -
necesario profesor. ( T ) 
T E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (53) 
F K I M A K I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
T A Q U I G R A F I A . R e f o rma 
letra. Matemáticas . Mecano-
grafía. Rapidez, economía. 
Especial señoritas . Marqués 
Cubas, 10. Tarde. (1) 
A D U A N A S . Px-eparación nú-
meros (1-2-4). Cuerpo Peri-
cial. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. (14) 
ESPECIFICOS 
L O M B R ' C I N A P e 11 3 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expul lombrices, 16 
tént imos . (8) 
G L U C O S U R I A : Mejora el 
enfermo con Glucemia!. Ga-
yóse, Monreal, Fuencarral, 
40. (T) 
Í>ENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra venta.. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao), (1) 
P E N S I O N Delflna. para fa-
milias y estables. Peñalver, 
15. Teléfono 93357. (60) 
C E D O habitación a señora, 
derecho cocina. Luchana, 37. 
(B) 
T E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gai-
dós, 4 y 6. ( T ) 
E S T O S anuncios Agencia, 
tíalbuena. Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11 • 
l ' E N S I O N Irene (aptes Fer-
nando V I ) . E&merauo trato, 
precios económicos. Plaza 
Santa Bárbara, 4, segundo 
derecha (60* 
I U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre serla, 
recomendada, m o d e r a dos 
precios. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos 
amigos. Manuel Longoria, 3. 
(7) 
SEÑORA cede despacho, al-
coba exterior. Silva, 10, se-
gundo izquierda. (3) 
¿ Q u i e r e V . q u é s ü s re lo jes m a r c h e n 
al minuto? Mánde los a la re lojería Carril lo. Compostu-
ras garantizadas, e c o n ó m i c a s . Talleres propios. Colón, 13 
C O M P R A , venta üncas. E n -
rique Tello. Ayala 82; 4-í 
i eléfono 52448 (1*) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Casteiló, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R venda s i n 
intermediarlos con renta t>a-
Jlsima, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
E s p a ñ a compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma 
drld, (3> 
( ASA 6.000 pesetas. Renta 
anual, 650. Razón; Cava B a -
ja, 30, principal. • (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca. Renta 45.000 pesetas. 
Se adquiere con 220.000. Al-
cántara, 9, segundo; cuatro 
a seis. Teléfono 57937. (1) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende casas particulare-g 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, urbano, Génova, L i s -
ta. Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
B O N I T O hotel 16 habitacio-
nes, amplias, todo confort, 
junto "metro", tranvía, bara-
to. Facilidades pago. E . Da-
to, 7. Cardenal. (7) 
S E vende Hotel!to muy pró-
ximo Glorieta Bilbao, am-
plio Jardín, precio casi so-
lar. Palafox, 19. Hotel. (T) 
C A S A -todo lujo. Junto A l -
barto Aguilera, renta 58.380 
pesetas, precio 550.000, reba-
jar 270.000, hipoteca Banco. 
Sin Intermedlaj-ios. Manuel 
Delgado. Ferrar, 23; 3-5. 
(3) 
COMPRO casa muy céntri-
ca hasta 60.000 duros. Egea. 
Alcalá, 2. Continental. (3) 
D E Testamentaría. C a s a 
29.000 duros. Tiene además 
hipoteca Banco, 30.000. R a -
zón Dueños Cava B a j a 30, 
principal. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
fes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Ma . . . a . (58) 
S E L L O S series baratís imas, 
estampas Japonesas auténti-
cas. Papelería Sevilla, 4. (1) 
FOTOGKáí-'u. 
; B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
; E l mejor fotógrafo! (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
rtos. Goya, 34. (1) 
V I U D A de Goya. Semana 
Santa. Especial en retratos 
de mantillas, grupos y niños 
de primera comunión. Pre-
cios económicos. P laza del 
Progreso, número 12. (T) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
l 'ENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 1». (51) 
T E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese 
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
t ENVIÓN Tello. calefav-jíón, 
D a ñ o , ascenso, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
(8) 
I L Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables siete y ocho pe-
setas. (60) 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7. Hermosas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, 
sacerdotes, casa religiosa, 
buen trato, económico. (T) 
P E N S I O N Areneros, confort 
Alberto Aguilera, 3. (6) 
C E D E S E gabinete baño, ca-
lefacción. Nicaslo Gallego, 
1, entresuelo derecha, esqui-
na Eguilaz. (3) 
A O M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavlde, 10, 
tercero centro. (3) 
C E D O gabinete habitaciones 
con, sin, económico. Sando-
val, 23 (próximo Ancha). (3) 
A M P L I O exterior, uno dos 
amigos, sin vistas Gran Vía. 
Mesonero Romanos, 12, se-
gundo. (3) 
C E D O despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6, segundo derecha. <*) 
B O N I T O gabinete exterior, 
caballero honorable. Señora 
familia. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (3) 
M A T R I M O N I O h o n o r abíe 
admite, uno, dos huéspedes 
en familia, alcoba y gabine-
te, exterior soleado. Carde-
nal Cisneros, 26, principal 
izquierda (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba 
amueblado. Traves ía Almen-
dro, 3. Horas: 4 a 6. (T) 
M A Q U I I M A í : 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga • 
rruy. Velarde, 8. (58) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V í a 3. ( T ) 
:.Oa ec-pecianstas dominan 
siempre. Morell. Hortaiéaa, 
27. Máquinas escribir, calcu-
,ar v multicopistas. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
v O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta Je 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L • (62) 
OPTICA 
"LAZARO**, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, E c o n o m í a 
Fuencarral. 20. ( T ) 
O R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. <4) 
PRESTAMOS 
G A R A N T I Z A N D O L A S , to-
maré 1.500 pesetas, veinte 
por ciento interés. Escribid: 
Esteban. Carretas, 3. Conti-
nental. Indicaré domicilio. 
O) 
SASTRERIA 
E M P L E O S B u m f e í a g d s . 
Contables, A iminlstradores. 
Profesores, M e c a nógrafos 
Defensor Madrid. Preciad 
^ (V) 
t O L O C A C I O N E S Genera.es. 
Dependientes, amas gobicr 
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, portería^ 
Defensor Madrid. PreciaJoa, 
1. ( V i 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena práctica, inform««. 
estable, necesita farmacéu-
tico. Navas del Marqués. 
I (i) 
C A B A L L E R O S distinguidoV, 
bien relacionados, pueden 
ganar mil pesetas, mensua-
les, asunto honorable. E s c r i -
bir con referencias al apar-
tado 12.027. (3) 
TEÑIDO trajes s e ñ o r a oa-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco: limpieza trin-
chera, seis. Santa* Isabel, 30. 
Teléfono 73356; Paseo Reco-
letos. 10. Teléfono 56412. 
Kortaleza, 46. T e l é f o n o 
90903. a ) 
S O L I C I T A M O S productores 
seguros vida. "Fénix Aus-
triaco". Avenida Dato, 7. (3) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
vidumbre católica. Informa 
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13» 
J O V E N abogado, extensísi-
ma cuítura, escribiendo a 
máquina, ofrécese pasante, 
bufete notaría, secretario, 
etcétera, modestas pretensio-
nes. Teléfono 14224*. (11) 
P R E C E P T O R , licenciado 
Ciencias, 40 años , soltero, 




ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
A L T A R E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
l- K A N C I S C O Soto. Bchegji 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer 
c í ñ e l a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas, (1) 
JORl>A2sA. Co:idecoraciü!ie= 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid 
(551 
A BOGA í ) 0 solvente, intor-
j mado. administra casas por 
ei 3 % de la renta. Teiétono 
15K28. (1> 
S&nOKA!» preciosos som-
breros raso >.95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Kuencarral, 32 pri-
mero. IH» 
I .APÍDAS, sarcófagos, pie-
dra, marmol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ína 
cnpción. Vicente Martínez. 
Ü'Donnell, 30. Madrid. Telé-
tono 5228& (6<)> 
M, O N S A N 'T O Chemical 
Works, concesionaria de la 
patente número 101.402, por 
"Mejoras en o relacionadas 
con procedimientos para la 
oxidación catalít ica de dio-
xido de azufre", ofrece ii-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apar-.ado 
511. C ) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores mucho 
surtido/ repita bebés, etc. 
Baratís imo. Cupones. L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
VEN'i .-
PIANOS Gorskalimann. B > 
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Annoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
L A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
L I Q U I D A C I O N de cuadros, 
muebles, ant igüedades hasta 
el 31. Se cede el local. Plaza 
de las Cortes, 2 (Junto al 
Congreso). (7) 
A plazos, tejidos, sastrería. 
zapatería, muebles. Carmo-
j na. Relatores, 3; teléfono 
¡ 13101. (M) 
] V E N D O grabados. IIbroa 
abanicos, objetos v i tnni 
1 LintlKÜedades. Vindel. Prado. 
27 (5«> 
S A S T R E . Arrleta, 9. (T) 
T R A J E a comunión, banda 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería) . CD 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Ad-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
40 pesetas hechura, forros 
traje, gabáji. Olmo, 3, tien-
da. (11) 
r Srtas. N ú m s . 1-4 últ. convocat M A R I N 
S A M A T . Claudio Coello, 69. 0.° Loón X 1 1 L 
C O N F O R T , comida sana, es-
mero. Pensión Amaya. Con-
cepción Arenal, 4, Teléfono 
13618. (8) 
H O T E L Mediodía 300 habl-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (D 
P E N S I O N Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos. 2. (SO) 
MATRíMONTO cede habita-
ción todo confort, persona 
formal, con o sip. Antonio 
Acuña, 8. Lecher ía (T) 
P A R T I C U L A R confort, ca-
balleros dos amigos, esta-
bles. Glorieta San Bernardo, 





mento; curso, 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso XI1 , 66. (27) 
L I C E N C I A D O S E J é r c i to: 
Destinos vacantes Ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, choferes. De-
fensor Madrid. Preciados, l . 
(V) 
C O S T U R E R A , repasar, con-
feccionar ropa blanca, domi-
cilio, pretensiones modestas. 
Argumosa, 1, portería. (T) 
O F R E C E S E chofer mecánl-
co buena práctica. Menén-
dez Pelayo, 8. quinto D. 
U (D) 
O F R E C E S E chofer informes 
inmejorables. Razón en Ca-
breros (Avila). Sr. Párroco. 
(T) 
I A V I C U L T U R A por corres-
i pendencia, orientaciones aví-
, colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45. 
' Madrid. (T) 
P A T H E Cinema. Anciens 
Etablissements Pa t hé Fré-
res, concesionaria de la pa-
tente número 101.129, por 
"Un dispositivo regulador 
para carretes de película ci-
nematográfica", ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
(1) 
V I N O S P A R A M ! S A Y M E S A 
Agust ín Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado. 4S, Madrid. Te lé fono 71007. 
D R O G U E R I A , perfumería, 
no poder atenderla. Buzón 
610. Carretas, 3, continental. 
(1) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara 
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Bbcceíslor. Pon 
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
e oír la . (V.» 
V E N D E S E comedor, clasift-
cadores roble. Excluidos 
prenderos. Valverde, 1. Se-
ñor García. (5) 
E N Aeolian encontrará pla-
l nos Pleyel. Chaissaigne, Fré -
\ res, Gaveau, Bord, Cusso, 
Howard. Verticales, colas y 
automáticos , procedentes de 
cambio. No compre sin visi-
tar la más importante casa 
de Madrid. Constantemente 
grandes ocasiones. Avenida 
Conde Peñalver, 24. (8) 
i . iNOi^El iM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
ó. Teléfono 32370. (8) 
E S T A M P A D O R bolontista, 
dorador a mano, se ofrece. 
Escribid: Toledo, 26, José 
Molina. (T) 
V I U D A sabiendo cocina, co-
locaríase poca familia,. cui-
dar enfermos. Andrés Borre-
go, 16, entresuelo. (8) 
O F R E C E S E cocinera don-
cel la chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
TRASPASO^ 
T R A S P A S O local amplio, 
cuatro huecos. Cava Baja , 
2^ , (1) 
C E D O tienda, vendo vitri-
nas, mostrador. Tintoreros, 
2. Horas: 12 a 2. (T) 
E S T E R A S terciopelos gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za. 98 (Ojo. esquina Gravl-
na). ( l l í 
i t OMPRA venta hipotecas, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
4. (8) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos graits. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
A B A 1. L EHOS, camisas, 
calzoncillos, reformas^ tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 cént imos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869, Almansa, 3". 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
léfono 38492. (55) 
LOS Italianos, 
t ís imas, desde 
curtido y confección. 






B R A G U E R O S , fajas. Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
C H O R I Z O S especiales de 
Cantimpaios, Burgos. Rloja. 
L^eón. Salamanca, Asturias. 
Klvas. Montera. 23. (1) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
4.000 metros mosaico, dibu-
jo, fondo cenefas y gris ne-
cho dos años, calidad exce-
lente, con muestra. Facilida-
des pago, 5,25 en obra. Sin 
corredores. Escribid: Espe-
luy. Carmen, 18. Prensa. (3) 
V E N D O comedor. Españóle-
te, 12 duplicado, principal. 
(3) 
L'NDERWOOD ocasión, úni-
ca 400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8.__ (1) 
C U A D R O S , copias Museo. 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 1L ^ 
l R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalámos cupones todos 
géneros. Economato Rela-
tores, 9. Teléfono 14459. (8) 
22.000 pies, García Paredes, 
próximo Zurbano, para ga-
rage o industria, seis pese-
tas pie. Facilidades pago. 
Apartado 625. (T) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5, tienda. (61) 
D E S P A C H O español. 350 pe-
setas; piano Montano, bara-
tísimo. Hortaleza, 110. (7) 
A U T O P I A N O Ricca Son, 
ocasión única, contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (1) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1> 
C U R E V d . S U H E R N I A 
T A R R A S A , 4 de marzo 1931. Sr. D . C . A. B O E R , Or-
topédico . Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muy Sr. m í o : H a -
ce y a varios a ñ o s le autor icé a publicar que estaba cu-
rado de dos hernias que t e n í a Habiendo necesitado 
una in tervenc ión m é d i c a para una enfermedad de la 
prós ta ta , me confirmaron mi excelente estado, lo que 
muy gustoso le comunico, sabiendo que sera para us-
ted una sat i s facc ión . Debo añad ir que hace y a mas 
de cuatro años que no llevo ninguna clase de aparato 
ni protecc ión alguna.' Muy agradecido le autorizo nue-
vamente a publicar mi curac ión , quedando siempre de 
usted atto. s. s. J O S E A S T A L S , c. Arqu ímedes , 179, T A -
R R A S A (Barcelona). 
H17OTVTI A i n O . A ú n Puede usted cuidar su her-£L,¡¿\iví¿-*.íJlKS, n2a Como debe. Aproveche la es-
tancia del reputado Ortopédico C . A . B O E R , en una 
de las poblaciones siguientes. No se arrepent irá . 
L U C E N A, martes 31 marzo. Fonda Suiza. 
B A E N A , miérco l e s 1.° abril , Fonda Cordobesa. 
J A E N , jueves 2 abril. Hotel Rosario. 
Ü B E D A , viernes 3 abril , ^otel Comercio. 
L I N A R E S , sábado 4 abril , Hotel Cervantes. 
« « ArtE?3rk domingo 5, lunes 6 y martes 7 abril , Hotel 
M A U í U L I Ing!és> ca]le E c h e - a r a y . 8 y 10. 
C . A . B O E R , .Especialista Hemiario , Pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
1 odo m á s e legante y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a parte 
Por ptas. 5,10 Juegos en blanco y color, jaretones calados a mano. 
P o r 7,75 Juegos en blanco y color, bordados e incrustados. 
Por 8,50 Juegos en blanco, aplicados color, estilos modernos. 
Por 13,80 Juegos de rico cantón, aplicados a la mano. 
Por 15,50 Juegos seda lón blanco y colores, bordados a mano. 
Por 25,59 R i q u í s i m o s juegos de crespón, con preciosos adornos. 
Por 2,75 S á b a n a s bajeras, blanco y color. 
Por 7,90 Colchitas de' crespón, etc.. etc., etc. 
G R A N D E S C O L E C C I O N E S E N J U E G O S D E F A L D O N Y C A P A , C O N E N C A J E S 
Y F I N O S B O R D A D O S , P A R A C R I S T I A N A R 
E Q U I P O S C O M P L E T O S P A R A R E C I E N N A C I D O S 
1 5 , P U E R T A 
U*J& D E L S O L , 15 
N O V E D A D E S S I E M P R E 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
n a b u 
p r o p o r c i o n a m e g n a y 
Nunca debía ahorrarse en la luz tratándose 
de salas destinadas al público. 
siempre 
a 
Ma'drid.-'Año XXI.-Núm: 6.772 Domingo 29 de marzo de 1931¡ 
Cada grupo presenta candidatura independiente a las 
elecciones municipales. Los comunistas, enemigos del 
bloque obrero campesino 
DOS OBREROS MUERTOS AL DERRUMBARSE UNA ESCALERA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 28.—En las próximas elecciones municipales derechas e iz-
quierdas irán divididas en Barcelona. Las tendencias nacionalistas separan en 
Cataluña a la gente en dos bandos irreconciliables. L a coalición de derechas 
conseguida de un modo total en Tarragona, es un hecho inusitado. E n Barce-
lona, la Liga, a pesar de los actuales tiempos de concordias centristas, no ha 
accedido a pactar con ninguna otra fuerza de abolengo monárquico ni siquiera 
con los mauristas y luchará contra otras candidaturas de derechas en todos los 
distritos. Pero donde mayor división existe es en las izquierdas. Lucharán la es-
querra catalana capitaneada por Maciá, los republicanos catalanistas que no 
quieren pactar con fuerzas que no sean auténticamente catalanas, los radicales 
de Lerroux, el bloque republicano radical socialista no conforme con las tenden-
cias nacionalistas de la conferencia d'esquerras y, por último, el bloque obrero 
campesino, que no es sino una para muchos inesperada amalgama comunista 
anarcosindicalista. Esta última candidatura constituye la novedad más saliente 
en las próximas elecciones. 
Por primera vez en España los comunistas acudirán a los comicios; por pri-
mera vez se presentarán como tales en un mitin que se celebrará mañana. 
Hasta hace poco, los anarcosindicalistas y los comunistas se presentaban com^ 
enemigos irreconciliables, sus periódicos se combatían despiadadamente y se pro-
digaban los más atroces epítetos. "Solidaridad Obrera" ha , sentido hasts hace 
pocos días una obsesión anticomunista, sólo comparable a la saña cor. que "La 
Batalla" combatía a los dirigentes del Sindicato Unico. Pero unos y otros van 
juntos en la misma candidatura y han puesto una tregua « sus rivalidades. 
Desde los tiempos de Lerroux, es esta la primera vez que se busca arrastrar 
a la masa obrera, sacándola de su marasmo apolítico. La candidatura está con-
feccionada con nombres prestigiosos entre los comunistas y el anarquismo. Casi 
todos ellos tienen su historial lleno de interés y pletórico de "méritos". 
No falta para completar el cuadro los nombres del empleado Jordi Arquer 
y del ingeniero Miratville (separatista hasta un extremo que degenera en el 
comunismo), que representan ante la opinión el apoyo moral y financiero de 
un poderoso industrial que influye en varios prósperos negocios y es sin disputa 
una de las primeras fortunas de Barcelona. Por otra parte, ei, programa que 
han repartido profusamente no puede ser más sugestivo para arrastrar los vo-
tos de los obreros exaltados, siempre propicios, como es lógico a irse tras los 
que les brinden mayores ofrecimientos y "el bloque obrero campesino—dicen en 
su manifiesto—presenta su candidatura dispuesto a convertir el Municipio en 
una barricada. Los delegados de la clase trabajadora asaltarán el Ayuntamien-
to con el propósito de sanearlo y convertirlo en un soviet". 
Sin embargo, de tantos auspicios favorables esta candidatura, lleva en sí 
misma el peor de su fracaso: los propios comunistas serán sus implacables 
enemigos. E l Comité central del partido comunista, ha desautorizado a Andrés 
Nin y a Joaquín Maurin. Nuevamente "Mundo Obrero", de Madrid, y "Heraldo 
Obrero", de Barcelona, han reiterado su expulsión y han arremetido contra 
"La Batalla", órgano de la Federación comunista catalano balear, y aunque 
Nin primero, y Maurin después, en sus conferencias en el Ateneo Enciclopédi-
co, han manifestado que no representan la oposición troskista, sino que labo-
ran por el régimen imperante en la Rusia de Staiin, el comité regional del par-
tido comunista de España ha remitido a los periódicos una nota en la que se 
manifiesta que los señores que figuran en la candidatura del llamado bloque 
obrero y campesino, entre ellos Maurin, Nin, doctor Tusso, Miratville y maes-
tro Víctor Colomer, no pertenecen al partido comunista de España ni repre-
sentan a su sección de Barcelona. Los comunistas del comité central harán pú-
blica dentro de pocos días la lista de sus candidatos. Pero si esto fuera poco, 
" E l Progreso", de esta mañana, dice que el capitán García Miranda, que figu-
ra en la candidatura del bloque obrero y campesino, no se presenta con este 
carácter ni con otro alguno en las elecciones municipales.—Angulo. 
L O QUE DICE L A PESETA, por k - i i i to 
Los Sindicatos Unicos 
BARCELONA, 28.—En el Gobierno ci-
vil estuvo la Federación de Sindicatos 
Unicos de Sabadell y representantes de 
cada uno de los representantes, que fue-
ron a ^ recoger los estatutos aprobados. 
También han sido aprobados y legaliza-
dos muchos Sindicatos Unicos de diferen-
tes poblaciones de Cataluña. E n Barce-
lona falta algún trámite para conseguir 
la legalidad del funcionamiento de los 
Sindicatos. 
También estuvieron en el Gobierno, los 
vocales obreros del Comité paritario de 
albañilería, para hablar al gobernador del 
conflicto planteado en las obras del Ban-
co de España. Parece ser que los peones 
y demás obreros que trabajan en dicha 
obra, afiliados al Sindicato Unico, se han 
negado a servir materiales a uno de los 
obreros que es vocal de dicho Comité pa-
ritario. 
Dos obreros muertos 
BARCELONA, 28.—A primera hora de 
esta tarde, en una casa en construcción 
de la calle de Marina, esquina a la de 
Diputacióm, cuando trabajaban varios 
obreros, se derrumbó una escalera que 
arrastró a los obreros Francisco Rodrí-
guez de veintiséis años y José Pelfort, 
de veintitrés. Recogidos por sus compa-
ñeros, fueron llevados al dispensario 
donde fallecieron a los pocos minutos 
de ingresar, a consecuencia de las heri-
das sufridas. 
É $mk Estafa a un Banco 
BARCELONA, 28. —Un individuo que 
se fingió una personalidad argentina, hi-
zo presentar en el Banco de Vizcaya de 
esta capital, para su aval una letra de 
3.500 pesetas, que descontó el estableci-
miento. E l Banco, sin embargo, pregunta 
a la Casa de Buenos Aires, que le dijo 
que la personalidad en cuestión estaba 
en la capital del Plata, y por consiguien-
te no podía ser el firmante de la letra 
E n vista de ello el establecimiento ban 
cario presentó la denuncia al Juzgado, y 
ha sido detenido otro individuo, que fué 
el que presentó la letra. Se ha averigua-
do que el autor del hecho se llama Fon-
cieri, y ha desaparee-do de Barcelona. 
Por el mismo procedimiento ha estafa-
do varias cantidades a bancos de esta 
ciudad. E l detenido ha sido puesto en 
libertad, después de comprobarse que no 
ha tenido más participación en el hecho 
que presentar la letra, ignorando su fal-
sedad. 
E l detenido Iba a contraer hoy matri-
monio, y por estar anunciada la boda a 
la una de la tarde y lu ber sido puesto 
en libertad muy tarde, se tuvo que sus-
pender el enlace. 
—Ha sido puesto en libertad provisio 
nal el cartero Miguel Pérez Labar-.a, que 
profirió frases injuric3as cuando iba en 
un tranvía. 
Denuncia por estafa 
1 
Crónica 
-Anda, que el revalorizador que me revabrice buen revalorizador será. 
BARCELONA, 28.—Don Rómulo Ro-
mán, ha presentado una denuncia con-
tra el individuo que se hacía pasar por 
do Román A Porchioni. L a denuncia es-
tá basada en que le estafó 11.000 pe-
setas. 
Capitán arrestado 
BARCELONA, 28.—Se ha arrestado al 
capitán don Jesús Rubio, autor en co-
laboración con el Señor García Miranda, 
de la obra representada en el Olimpia, 
a beneficio de las familias de los fusi-
lados en Hueífca. E l capitán general ma-
nifestó al capitán Rubio, su deseo de 
que no se representara la obra, pero co-
mo el capiíán no accedió, el capitán ge-
neral se vió obligado a arrestarle en 
Montjuich. 
"Charlots" detenidos 
BARCELONA, 28.—Han sddo detenidos 
seis individuos disfrazados de "charlots" 
que anunciaban una película que se es-
trenará el próximo sábado de Gloria. L a 
detención fué por carecer de permiso 
para circular por las calles con disfraz. 
—Ha llegado de Madrid el general 
Marzo, que esta noche sale para Palma 
de Mallorca. 
La próxima Asamblea general se 
celebrará en Bilbao en el 
mes de Septiembre 
E n el Tribunal tutelar de Madrid se 
ha celebrado los días 23 y 24 del corrien-
te la Asamblea Nacional de Tribunales 
tutelares de Menores, bajo la presiden-
cia del presidente de la Unión, don Ga-
briel María de Ibarra, y con asistencia 
de 15 Tribunales. E n la sesión del día 
24 ocupó la presidencia de honor el se-
ñor Ortega Morejón, presidente del Tri-
bunal Supremo. 
Se dedicó un sentido recuerdo a los 
miembros fallecidos de la Unión Nacio-
nal don Edelmiro Trillo y don Enrique 
de Benito, leyéndose afectuosas cartas 
de pésame de los jueces de niños de Bru-
selas y de Budapest, con motivo del fa-
llecimiento del señor De Benito, que ocu-
paba la vicepresidencia de España en 
la Asociación Internacional, Se procedió 
al nombramiento de secretario y se dió 
cuenta de las conclusiones adoptadas por 
las Asambleas regionales de San Sebas-
tián y Zaragoza, y el vocal del Tribu-
nal de Madrid don José María Alarcón 
expuso la labor realizada en la Asam-
blea internac» al de Bruselas, en donde 
la representación española fué objeto de 
especial simpatía por ser la más nume-
rosa de cuantas representaciones acu-
dieron, como por el carácter voluntario 
y procedencia social de la actuación de 
los jueces españoles. 
:-: DEL COLOR 
DE M I C R I S T A L 
Cuentan que la otra noche la madre 
Universidad, velado el semblante por In-
tensa palidez, se sentó a la mesa de tra-
bajo y entre lágrimas y suspiros escri-
bió una carta. 
L a carta decía: 
"Señor Juez: No se culpe a nadie de 
mi muerte; yo misma me estoy matan-
do." 
» * » 
¡Por Dios, no nos enzarcemos en otra 
disputa más sobre el fuero! Yo creo que 
se podría hallar una fórmula conciliado-
ra de los opuestos pareceres; una de 
esas fórmulas de ni que sí ni que no, que 
tanto éxito tienen cuando se trata de 
salir del paso. 
Modelo para la formulita: 
"Sólo la autoridad académica puede 
dente de Bilbao don Gabriel María de 
Ibarra, sobre " L a manera de hacer una 
estadística de retsulitados en el ejercicio 
de la facultad reformadora", aprobándose 
normas que se elevarán a la Comisión 
directiva de Tribunales tutelares sobre 
una estadística de resultados definitivos 
parecida a la de los Tribunales belgas, otra, de resultados parciales, y otra de 
resultados puestos en relación con la ob-
servación científica de los menores nor-
males, deficientes mentales, difíciles y 
psicopáticos. E l señor Ibarra aclaró sus 
conclusiones con ejemplos prácticos de 
„ favorables resultados. Acordándose tam-Ĵ̂ f̂ Ĵ̂ .00***™1011** d€ 133 bién solicitar el apoyo económico del E s -ponencias siguientes: 
L a del tema primero, a cargo de don 
Inocencio Jiménez, vicepresidente de Za-
ragoza, sobre "Modo de combinar la 
actuación del hombre de acción social, 
del jurista y del psicólogo en los Tri-
bunales tutelares", en la que se afirma 
la multiplicidad de técnicas que el Tri-
bunal tutelar requiere, y ha de lograrse 
mediante el concurso de las diversas 
personas que lo constituyen, y que res-
pecto al presidente, sea éste un hombre 
de acción social con vocación inteligen-
te para la protección de menores y ca-
pacitado para la exploración psicológi-
ca y para la utilización de las coopera-
ciones de psicólogos, pedagogos y mé-
dicos; conviniendo que siga la tradición 
de los Tribunales tutelares de España 
de que el presidente o al menos el vice-
presidente sea licenciado en Derecho. 
L a del tema segundo a cargo de don 
José Guallar, vocal del Tribunal de Za-
ragoza, sobre la necesidad de que se 
conserven y a.ún se amplíen las disposi-
ciones penales vigentes de defensa de 
los menores de diez y seis años en rela-
ción con los delitos y faltas cometidos en 
perjuicio de dichos menores, y con la sus-
pensión del derecho a la guarda y edu-
cación que se derive de la comisión de 
ciertos delitos de faltas por los padres o 
tutores; la Asamblea encomendó una 
nueva ponencia al señor Guallar sobre 
©1 Código de la infancia. 
L a del tema tercero a cargo del presi- regional en Sevilla. 
tado para la creación de establecimien-
tos o secciones de tratamientos especia-
les. 
L a del tema cuarto a cargo del Vicese-
cretario de la Comisión directiva don 
Antonio Castelain, exponiendo los "Pla-
nes en ejecución de dic}?a Comisió direc-
tiva," para la creación de los Tribunales 
que aun faltan, mediante la fundación 
o ampliación de reformatorios, para lo 
que se solicitará el auxilio de los Pode-
res públicos y, sobre el modo, como la 
Unión Nacional, puede cooperar a la rea-
lización de tales planes. 
Se leyó una carta del presidente de la 
Asociación Internacional de Jueces de ni-
ños y juez de Bruselas, Mr. Wets, de-
signando a don Gabriel María de Ibarra 
para vicepresidente, vacante de España, 
y recordando la grata impresión que pro-
dujo en Bruselas el esfuerzo realizado 
por España respecto a los Tribunales de 
menores. 
E l señor López Núñez dió cuenta de 
las cuotas individuales y colectivas, re-
cibidas de los miembros de la Unión Na-
cional y de la inversión de su importe. 
Finalmente, la presidencia evocó el im-
perecedero recuerdo del fundador de los 
Tribunales tutelare®, don Avelino Mon-
tero Ríos y Villegas, y anunció que la 
próxima Asamblea general se celebrará 
en septiembre en Bilbao, y que el invier-
no próximo tendrá lugar una Asamblea 
Ayer por la tarde, en 41 local de la 
Asociación de Antiguos Alumnos d e j a 
Universidad de E l Escorial se celebró 
un recital poético, ft cargo de la bellísi-
ma recitadora Conchita Power que dljo 
con su peculiar magnífico estilo trozos 
de Machado, Jiménez. Alberti, Ñervo y 
otro?. E l numeroso auditorio, salió com-
placidísimo de la fiesta y aplaudió a la 
gentil recitadora. _ . 
Hoy por la tarde, la condesa de Salva-
tierra de Alava, obsequiará con un té a 
algunas de sus amistades. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita María del Carmen Na-
varro Saniurjo, para el d stmguido jo-
ven don Francisco Amer Ma^farre. 
—Ha ?ido condecorado, con el grado 
de ofio'al de la orden de la Corona de 
Rumania, el distinguido escritor don Al-
varo Alcalá Galiano, marques de Castel 
Bravo. 
—Pa?arán las vacaciones de Semana 
Santa p.n Andalucía, el secretario de la 
Legac'ón d" Méjico y la señora de Re-
ves Sprádola, y en Valencia, el conseje-
ro de' Checoeslovaquia y la Feñora For-
mánkova. Marcharon a Málaga, la con-
desa de Puerto Hermo.?o e hija; a Ovie-
do, el marqués de Teverga; a Coruña 
la bella señorita Javiera Arjnzña Losa-
da, hü.a de los marqueses de Figueroa; 
a Sevilla, la vizcondesa de Avala; se 
han trasladado de B'arr'tz a San Ss-
'V^fán. la marquesa del Muni; de Bar-
celona a "Parque Samiá". el marnué* 
de Mariana: de Negnrl ("Bilbao), a Bar-
celona el marqués de Barh.ará y de la 
Mari reí-ana; de Córdoba a Puente Ge-
ftil. la condesa viuda de Casa Pad'll.a v 
•¡xi hija, la condesa de este título; llega-
rmn de Barcelona, loq condes de Figols 
v Lacamh".a: de Málaga, la marquesa 
vi'uda de Luca de Tena. 
Esta tarde, el entierro del 
padre Valera 
Esta tarde, a las tres, se verificará 
en carroza automóvil el traslado del ca-
dáver del padre Valera desde la resi-
dencia de Isabel la Católica, 12, a la 
Casa Noviciado de Aran juez, en cuyo 
cementerio recibirá sepultura. 
E l padre Valera nació en Bujalance 
(Córdoba), el 21 de julio de 1869. Iba 
a cumplir, pues, los sesenta y dos años. 
E n 1882 ingresó en la Compañía. Muy 
joven, fué nombrado maestro de novi-
cios en Granada, y poco después rec-
reclamar el auxilio de la fuerza pública 
dentro del recinto universitario. 
L a misma autoridad tiene el lnexcu-!^>r- Durante seis años fué provincial de 
sable deber de reclamar dicho auxilio;™6?0' cuando Andalucía estaba aún 
cuando no cons l^ imponer d orden o í ^ y l ^ e i S ó f S ^ ó u ^ n ^ S 
evitar la comisión de actos delictuosos, i tante tiempo fué prepósito de la Casa 
Si no lo reclamara será responsable de profesa. Actualmente era procurador ge-
tales actos a la vez y en el mismo gra-jUeral de la provincia, y director de las 
do que sus autores." Marías de los_Sagrarios y de las Escue-
DlaJi de «ol, de primavera, que va aae* 
lante, y que comunica ese sofoco, del qUe 
la ciudad se recobra con la brisa del atar, 
decer. Algunos "taxis" han aliviado ia 
tortura de su encierro, sacudiendo su ca. 
pota con el gesto de los que han abanüo-
nado ya su sombrero hasta el otoüo. Cada 
día es mayor la invasión de las terraza* 
por sillas y mesas; se restaura la po, 
pularidad de los refrescos rojos de naran-
jas, dorados de limón. 
Como ayer, como anteayer, el centro de 
Madrid por la noche se llena de fogosi-
dad: las gentes acuden a la Puerta del 
Sol, con la misma curiosidad que en ua 
pueblo en feria se va a presenciar la se-
sión de fuegos artifícialea. Y nemos visto 
cómo entre esa muchedumbre pasaban cur. 
vándose graciosamente las palmas trian-
tales, anuncladoraíi del domingo de Ka-
mos. 
tt * * 
Teníamos algunas referencias del estilo 
del general Burguete: primero por su pro-
sa social, cuando en proclama que se hizo 
famosa, anunciaba a los mineros asturia-
nos que de no entregarse en plazo breve, 
los cazaría como alimañas; luego fué el 
año 1921, el estratega de Badajoz que pla-
neaba la toma del Gurugü, pero reconoce-
mos ahora que cuando su pluma adquiere 
fuerza culminante es redactando notas po-
líticas. ¡Qué rudeza de expresión, como él 
dice, qué cantidad y qué profundidad de 
ciencia política! 
Primera afirmación Bensaclonal: "lo del 
"A B C" no fué segün me dijeron, y esto 
me basta". Escribe más adelante: "Pese a 
los timoratos y leguieylstas (también se 
puede decir leguleyos), que en su iníancla 
mental viven de papilla de leyes". 
Frase afortunada; y para que todo seaa 
novedades, lo mismo que pudiera pensar 
Carreño, el general sabia que el fallo "lea 
parecería bien a unos y mal a otros"̂  
Eso se llama perspicacia. 
Una voz imperiosa: "Que cesen los bu-
los de generales". 
Lo estamos pidiendo todos, pero ya se 
ve que no nos hacen caso. 
E l general dice que el Ejército está, arre-
pentido de la Dictadura. Y el más con-
trito por aquel poder faccioso, el propio 
general Burguete, que tuvo en mala hora, 
y harto le pena, la debilidad de aceptar 
de la Dictadura los cargos de director 
general de la Guardia civil y luégo la Pre-
sidencia del Supremo de Ejército y Ma-
« * » 
Y para compensar de algún modo la 
situación desventajosa del ciudadano sin 
las católicas. También tomó parte en va-
rias Congregaciones gen rales de Roma. 
Desde las ocho de la mañana de ayer, 
en que quedó expuesto el cadáver, fué 
privilegios, podría en las leyes penales i constantemente visitado por numerosas 
considerarse como agravatoria la c i r - 1 P ^ ^ 3 - ^ % r e z a ^ n a"0,011^^ alre-
cunstancia de cometer el delito desde un|dedor del feretro- M«chas le besaban la 
recinto escalar con fuero contra veci-
nos o transeúntes que no tengan la di-
cha de disfrutarlo igual. 
* * * 
Otra fórmula (¡Señor, si todo puede 
arreglarse con fórmulas!) para evitar 
mano. 
Entre las virtudes que adornaban al 
padre Valera, sobresalían su caridad in-
agotable y su acendrada humildad. Di-| 
rieía espirlttíalmente a innumerables fie-
les. L a idea que inculcaba a todos, y la 
que presidía todos sus actos, era el cum-
plimiento del deber. E l mismo día de su 
que sucesos de la índole de los pasados:muerte, que era el último de una tanda 
tengan resultado sangriento Sería cons-j de _ Ejercicios^ que estaba dando en el 
truir muchos guardias caviles por el mo-;A,silo de Huérfanos del Sagrado Cora-
delo de uno de mimbre que se exhibe Izon' d(;sPués de pronunciar dos pláticas 
i „«— „ T ,™v1—1 ^ „ 4-;^^^o confeso a casi ...dos los eiercitantes hace años en el umbral de una tienda 
céntrica de cestería. 
Colocados en fila estos gmardlas, de-
ejercitantes. 
Cuando terminó allí, se dirigió a casa 
de una enferma imposibilitada, para 
confesarla también;- Llegó a la residen-
lante del edificio escolar, podrían los re-|eia a las nueve. Al entrar en su cuarto 
voltosos dedicarse al tiro, sin consecuen-1 se sintió enfermo. Se fué a una butaca 
cias lamentables, y sentado en ella le sobrevino el derra-
Y no digo impúnemente. porque ya.\me cerebral que llevó al cielo su alma. 
lo hacen así. 
« * » 
Suponiendo que esta innovación obtu-
viera el éxito apetecido, pudiera seguir-
Anivérsarios 
Mañana se cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento, víctima de un ac-
cidente automovilista, del joven oficial de 
•se ade'ante fabricando también minis-1 Ingenieros de la Armada, don José Mar 
tros de mimbre. itín Gil' en sufragio del cual., se oelebra-
E n el caso, naturalmente, de que no rán ^ h o ¿ía misas a las 10, 11 y 12, 
tír, fphHo^o» ™ <?n f1 templo Nacional de Santa Teresa, 
de la plaza de España 
E n tan triste fecha, renovamos nuestro 
más sentido pésame a su padre, nuestro 
compañero ©1 coronel de Estado Mayox 
preocupación. Suena Marruecos otra vez|don Francisco Martín Llórente ("Arman-
cuando ya lo Íbamos olvidando poco aido Guerra"), y demás ilustre familia del 
poco. Afortunadamente, el asunto del 
contrabando no parece tener ninguna 
estén fabricados ya. 
* * « 
E n los inquietos días que vivimos, por 
todos lados nos acechan los motivos de 
importancia. Sin embargo, nos inquieta 
pensar que algunas teorías jurídicas ha-
yan llegado a oídos de los moros, cau-
sando una sensación profunda y espe-
ranzada en la isla de la Reunión. 
finado. 
—Pasado mañana hace siete años del 
fallecimiento de don Salustiano Sáenz de 
Muy conmovedora resulta su última In-
vitación para que la "Humanidad, horro-
rizada de lo que' ful testigo presencial, "se 
dedique al noble ejercicio de las letras y 
de las plumas". Probablemente quiso de-
cir artes en vez de plumas, pero no siem-
pre está uno en condiciones para acor-
darse de lo que quiere. 
Y termina: "Nada más, si es bastante, 
señores de la. Prensa". 
Diríamos que nos habla sabido a poco 
si no tuviéramos miedo a perturbar ese 
descanso, bien ganado, según dice el ge-
neral, y que a nosotros nos parece con-
veniente, porque le va a sentar muy bien. 
Hombres, así es necesario que no se gas-
ten. 
» « » 
A dos columnas, en primera plana, y en 
forma de telón, "La Voz" protesta desato-
rada por el trato que se da a los dete-
nidos, propio de la república de Jaibería, o 
mejor, sin ir tan lejos, de ia república 
francesa, donde hace pocas noches, por 
bien poca cosa, los gendarmes desfigura-
ron el físico del mecánico Rada. No nos 
parece bien, pero asi proceden en la re-
pública. 
"La Voz", para fundamentar su protes-
ta, cita el caso de Tiburcio, que se que-
jaba de fuertes dolores, aún cuando el 
médico forense no pudo encontrarle señales 
de lesión alguna, 
E l bueno de Tiburcio es pintor de oficio, 
y según nos cuenta la misma "Voz", en el 
momento de la detención no llevaba nada 
más que esto: siete piedras, una navaja 
y un calzador terminado en punta muy 
fina. Lo preciso e indispensable para su 
Tejada, capitán de Regulares, que mu- i trabajo. Parece indudable que con todo ello 
rió gloriosamente en Africa. E n sufragio | p6nsaría pintarle al temple a algún guar-
de su alma se dirán m:sas en varios tern-j ,. 
píos de Madrid y provincias. A su ma-
dre, la baronésa viuda de Bcnasque, a 
Podrían hacérsenos desde allí temibles sus hermanos y damás aristocrática' fa-
preguntas que no sabríamos contestar ^milia, renovamos nuestro más sentido pé-
"¿Fué constitucional la derrota de^"16-
Abd-el-Krim ? —También pasado mañana hace años 
L a toma de Alhucemas, ¿puede tener d̂ 1 fallecimiento de don Amancio Sán-| A los de "La Voz" les quisiéramos verde 
plena eficacia legal o debe declararse chez de/mora^a' ca,balIeT0 c'alatravo en'guardias, aplacando a Tiburcios con eía 
¡cuyo sufragio se dirán misas en diversos'„•,„„,.„ QUia? í - ^ r ^ o A~ M . A ^ „ r^HrW^o A „„ documentación". 
"La Voz", con furor interno, extemo 7 
mediopensionista, clama contra los agen-
tes de la autoridad, porque bajo su auto-
ridad las gentes no se consideran libres 
de peligros. 
; templos de Madrid y provincias. A su ¿ No será obligatorio restaurar la nor-iVÍudai hi;jog y áemás distin&u¡da fainilia 
tnalidad marroquí del verano de 1923 ?" | renovamos nuestro pésame. 
Como ven ustedes el problema es hon-¡ i!l|H|||l!B1|¡|iH|l|.|B|l|||R||||¡Biti|iaill|iH||l|iraM 
do y obscuro. Yo no sé de dónde po-
dría venir la luz que lo aclarara. Quizá 
si pidiéramos una conferencia telefónica 
con Moguer... Tirso M E D I N A 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
A T E N A S , 28.—Han caído grandes ne-
vadas en toda Grecia, especialmente en 
Macedonia y Tesalia. 
X X X 
Aunque no fué teatro de episodios sangrientos, como 
Aspe, los propios repub'icanos han considerado a Elda 
como el pueblo alicantino en que más importancia al-
canzó el movimiento revolucionario. Claro es. cjue en 
el fondo ocurrió en Elda lo propio que en las demás 
poblaciones sublevadas por la República: un más o 
menos tumultuoso motín popular del que fueron suce-
sivos caracteres la huelga, el afán de interrumpir las 
comunicaciones y el propósito de izar la bandera re-
publicana. Al motín e'dense dió, sin embargo, un cier-
to color novelesco la entrada teatral de los legionarios 
y el levantamiento de la vía férrea. Mas. no sin moti-
vo, los republicanos depositaban su confianza en esta 
populosa ciudad industrial, donde existe un núcleo obre-
ro poderoso y donde la extensión alcanzada por el so-
cialismo y sindicalismo ofrecía un campo abonado para 
la semilla revolucionaria. 
E s Elda una población enclavada en la línea férrea 
que va de la Encina a Alicante, entre Villena y No-
velda. Limpia, esbelta como la mayoría de los grandes 
pueblos alicantinos, ofrece en la lejanía al contemp'ar-
la desde la carretera un panorama pintoresco. Domí-
nala un castillo ruinoso de reminiscencia morisca que, 
orientado hacia el Norte, se eleva en un montículo so-
bre cuya falda se recuesta la ciudad. E n la zona Norte 
se alzan en grupo una parte de las fábricas. E n el in-
terior, las pulcras y rectilíneas rúas dan la sensación 
de ia población nueva y moderna, construida y ensan-
chada en tomo a la producción industrial. 
Sin hipérbole puede afirmarse que los eldenses pa-
san de 18.000. Mas este núcleo de población es algo 
complejo. Se ha formado, sobre todo, por la constan-
te inmigración que ha engendrado la industria. E n r i -
gor, los eldenses propiamente tales no pasan del nú-
mero de 10.000. E l resto hasta la anterior cifra apun-
tada lo constituye el contingente de población obrera 
que ha venido acumulándose alrededor de la fabrica-
ción de calzado. 
Una industria cuantiosa 
L a ciudad queda definida con decir que produce apro-
ximadamente la tercera parte del calzado que se fa-
brica en España. Le hacen competencia Petrel, Elche, 
Cocentaina y Novelda, pero Elda las supera a todas en 
la útilísima industria. Repartidas en las afueras y en 
el interior de la población existen cerca de 90 fábri-
cas de zapaterías, algunas de las cuales llegan a fa-
bricar cerca de 2.000 pares diarios. E n conjunto, sa-
len de Elda los 20.000 pares cada día, y ello represen-
ta económicamente para la laboriosa ciudad alicanti-
na la cuantiosa suma de 50 millones de pesetas anua-
les. Predomina en la fabricación el calzado femenino, 
aunque existen también unas cuantas fábricas dedica-
das a calzar a los caballeros, y se cuenta para la in-
dustria con los elementos más adelantados de la téc-
nica moderna, que con escrupulosidad se renuevan sin 
cesar, importándose directamente la modernísima ma-
quinaria de Norteamérica. Calza así Elda a la tercera 
parte de los españoles, ya que en el territorio nacio-
nal alcanza su principal expansión el tan necesario 
producto fabril. No es, sin embargo, exclusiva esta in-
dustria. Existen otras bien desarrolladas, como las re-
lativas a elaboración de la madera, pero puede de-
cirse que la de zapatería significa tres veces más que 
todas las restantes juntas. 
Fácilmente se deja ver la crecida población obrera 
que una ciudad fabril de esta índole representa. Pa-
san de 9.000 los operarios de ambos sexos que en Elda 
viven de la fabricación del calzado. Unos trabajan en 
las fábricas. Otros cooperan a la labor desde sus do-
micilios. Entre éstos se cuentan a no pocas señoritas, 
incluso hijas de fabricantes, que se entretienen en 
confeccionar los elementos complementarios y de or-
nato del calzado femenino. 
Basta lo dicho para suponer que no existe en esta 
ciudad paro forzoso, y que, salvando la general depre-
sión económica propia de las actuales circunstancias, 
la vida de Elda se desenvuelve próspera y tranquila, 
sin las inquietudes de los pueblos pobres que viven a 
expensas de la tierra voluble y sin las irregularida-
des de las industrias de difícil mercado nacional o ex-
terior. 
Un pueblo de buenas costumbres 
E l único problema que afecta al proletariado es el 
de la vivienda. No vive en Elda toda la masa obrera 
de su industria. Un gran contingente viene todos los 
días al trabajo desde los pueblos vecinos, como Petrel, 
Novelda, Pinoso. Monóvar y Sax. Por lo demás, los 
salarios son crecidos. Abunda mucho la labor a des-
tajo y se llega a pagar oasi medio millón de pesetas 
de jornales a la semana en el total de las fábricas. 
Puede vivir, por tanto, con desahogo la familia obre-
ra. Ordinariamente trabajan varios de la familia. Y 
casos se dan de reunir una misma cinco y seis jorna-
les entre los padres y los hijos de ambos sexos. 
No es, sin embargo, vicioso el proletariado. E l obre-
ro que viene a Elda se dignifica con el ritmo ejem-
plar de laboriosidad. Ha,y una ausencia total de riñas, 
pendencias y jaleos tabernarios. Los propios sindicalis-
tas, particularmente considerados, son atentos y respe-
tuosos. Da afición predominante es la de los espec-
táculos. A los dos "cines" y al teatro de Elda acude 
a diario un numeroso público obrero. 
Como se ve, pues, se trata de un pueblo de buenas 
costumbres. A ello hay que agregar que la estadísti-
ca de criminología acusa un grado cero y que el anal-
fabetismo va desapareciendo progresivamente. De 150 
mozos que formaban el último reemplazo, sólo uno no 
sabía leer ni escribir, y no era de Elda. Digamos, en 
fin, que el obrero eldense tiene una noción exacta del 
ahorro y de la previsión. Elda, según nos han señala-
do con noble orgullo distinguidas personalidades de la: 
localidad, es la tercera población de España en lo que 
respecta a imposiciones en la Caja de Ahorros. 
Sindicalismo y socialismo 
NI el sindicalismo ni el socialismo ban podido des-
perdiciar la ocasión de sembrar su doctrina social en 
este campo nutrido de masa obrera Un Comité en re- j 
lación con la C . N . T . de Barcelona dirige la labor 
sindicalista, que ha alcanzado notoria preponderancia. 
No llegan a mil en rigor los afiliados, incluyendo las ¡ 
mujeres y niños. Mas virtua'mente responde al , sindi- ¡ 
calismo, como masa simpatizante, casi una cuarta par-1 
te de la población obrera de Elda. E l socialismo es más 
bien escaso y de menor número de afiliados. Lo for-
man tan sólo unos cuantos centenares y sus pugnas 
con los sindicalistas le restan gran parte de su fuer-
za. Unos y otros son gente de poca acción. Excep-
tuados algunos e'ementos, los demás pertenecen casi 
por entero a la juventud. Sin embargo, el sindicalismo, 
que está bien organizado, ejerce casi un dominio com-
pleto sobre el pueblo. Si proclama la huelga, se le rin-
de una obediencia absoluta. Ello es en gran parte pro-
ducto de la carencia de otras organizaciones obreras 
que neutralicen tal ascendiente. E n Elda se desconoce 
el término de Sindicato Libre, y el Sindicato Católico 
empieza ahora a organizarse. Pero además reconoce 
como origen un cierto hábito rutinario. Son muy fre-
cuentes las huelgas y en ellas llevan siempre la voz 
cantante los sindicalistas, que, por otra parte, están 
manejados desde el exterior, e inc'uso subvencionados, 
como ocurrió en la del pasado año, que duró los meses 
de marzo y abril. Por sí propios son muy volubles y 
acomodaticios. E n septiembre de 1920 hubo una huel-
ga importante. E r a la época de fiestas de los Patro-
nos, y el gobernador no quería que se celebrasen. Te-
mía graves disturbios, porque estaba E'da llena de 
anarco-sindicalistas. Pero los que figuraban como ta-
les no dieron gran ruido. Se les vió rezar y cantar 
tranquilamente la Salve a la Virgen. 
E l desarrollo de los sindicalistas, como el de los so-
cialistas es sobre todo reciente. Con anterioridad a la 
Dictadura los afiliados al socialismo eran apenas 
unos 50. Pero a este desarrollo han contribuido los Co-
mités paritarios, que cayeron casi por entero en ma-
nos del socialismo, con lo que resultaron por comple-
to Ineficaces. 
Finalmente, nos han asegurado que en Elida existen 
cuatro conocidos individuos masones. Parece que aho-
ra tratan de comprar un local donde constituir su pe-
queña logia y celebrar sus reuniones secretas. 
Los republicanos 
E l republicanismo de E1da es, por el contrario, de 
poca fuerza y reducido alcance. Con anterioridad a la 
Dictadura poseía sólo el partido unos 150 afiliados. 
Hoy tiene des círculos, cerrados en la actualidad, pero 
de los que se ha autorizado la reapertura. Existía ya la 
Alianza Republicana y en su seno surgieron los do- , 
minguistas y lerrouxistas. Los primeros se retiraron | 
ante las divergencias ocurridas y fundaron otro Con-
tro. Jamás los republicanos sacaron un concejal, sal-
vo en las dos elecciones últimas, en las que se les dejó 
un puesto sin contrinoante. 
L a organización política eldense descansa, pues, en 
los grupos de conservadores y liberales, que han reno-
vado su fuerza después de la Dictadura, Actualmente 
el Ayuntamiento es de tendencia conservadora, aunque 
reúne representación liberal y melquiadista. Conserva-
dor es el alcalde, señor Coronel, que rigió la ciudad 
durante los sucesos revolucionarios. 
Por lo demás el pueblo, en cuanto a sus ideas reli-
giosas, es indiferente y frío. Está bastante alejado de 
ia piedad cristiana y sólo mira con simpatía las clási-
cas fiestas del Cristo del Buen Suceso y la Virgen de 
la Salud, que son los Patronos tradicionales. Estas, 
como las dernás fiestas religiosas, son subvencionadas 
con largueza por el Ayuntamiento. Pero el entusiasmo 
ha decaído sensiblemente. De ello da idea el hecho de 
que, cuando al comenzar las fiestas se reunía todo el 
pueblo a la puerta del Municipio, y al dar las doce se 
distribuían las comisiones y las bandas de música, se 
solía cantar públicamente una Sa've, que todos los 
eldenses presenciaban descubiertos. Esta costumbre se 
ha perdido. 
E n la atenuación del fervor religioso ha sido part6 
muy importante la inmigración de forasteros. Pero o| 
poca culpa cabe imputar a la enseñanza de los niños 
y jóvenes, que no está del todo en buenas manos. Se 
sabe que una persona del Magisterio ejerce una 
corrosiva del peor matiz en la función educadora q̂e 
oficialmente le está encomendada. Parte, en fin, corres-
ponde a la Prensa disolvente de Madrid y de Alicante, 
que se ha difundido progresivamente en ios úitimoS 
tiempos. 
Con todo, la frialdad re'igiosa no pasa de ser tal 
No hay actitud de combate o agresión. Durante los su-
cesos revolucionarios de diciembre los revoltosos se u-
mitaron a hacer manifestaciones anticlericales que n° 
cumplieron nunca. Hubo un grupo que propuso saquear 
la casa del párroco. Otro, al pasar por delante de ia 
iglesia, llegó a gritar: "Pronto caerá esa media na-
ranja", y aun otro afirmó que estaba dispuesto a que' 
mar la parroquia. Pero ninguna de estas habladurías 
tuvo realidad. 
Y he aquí brevemente trazado el panorama social, 
po'ítico y religioso de una de las poblaciones industria-
les más poderosas de Alicante, dond vamos a ver ac-
tuar la revolución decembrina. 
